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AÑO LXXXV. HABANA, MARTES, 10 DE A B R I L DE 1917.—SAN DANIEL, P R O F E T A . 
NUMERO 100. 
t i E M B A J A D O R D E R O M A E N E L 
J A P O N L L E G O A L A H A B A N A 
TAMBIEN LLEGO A Y E R TARDE E L MINISTRO DE CUBA EN WAS-
HINGTON. OTRO CONTINGENTE DE ASIATICOS. E L "MEXICO" 
ENTRO Y SIGUIO PARA MEJICO. MAS BUQUES QUE SE PINTA-
RAN DE GRIS. A Y E R ENTRARON 14 VAPORES DE TRAVESIA 
EL «CHALMETTE* 
De New Orleans llegó ayer tarde 
a las dos, el vapor americano "Chal-
mette", con carga y '55 pasajeros. 
Entre estos llegaron los señores 
Harry Dulin y familia, señoritas Ofe-
lia y Emelinda García, el mejicano 
señor Secundino Gallardo y 52 asiá-
ticos que proceden de su país. 
Tres de ellos fueron remitidos al 
hospital, por haber llegaao con fle-
hrc 
La patente del "Chalmette" dice 
que en New Orleans existen 26 casos 
de viruelas. _ 
FT EMB 4JADOR DE ROMA EN E L 
^ JAPON 
En el "Chalmette" ha llegado ayer 
tarde a la Habana un prominente di-
plomático. 
Es este el Comendador señor Faus-
to Cucci Boasso, Embajador de Ita-
lia en Tokio, (Japón), de cuyo lugar 
ahora procede, por la vía de San Fran 
cisco de California, para seguir via-
je en breve a su país. 
Probablemente embarcará por el 
correo español que saldrá el día 15 
para el Norte de España. 
E l señor de Boasso llegó en com-
pañía de su distinguida esposa do-
ña Pía de Boasso y su hiiio Fausto, 
joven de 19 años. 
A bordo acudieron a recibirlo el 
introductor de Ministros señor Soler 
y Baró y el Ministro de Francia en 
Cuba, E l primero ofreció un ramo de 
flores en nombre del gobierno cuba-
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
m 
T F n i G I T 
1 S a l v o - c o n d u c t o p a r a e l M i n i s t r o A l e m á n 
e n l a H a b a n a . - A d h e s i ó n a l S r . P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a . 
CABLEGRAMA DE FELICITACION 
T SU CONTESTACION 
Indlanapolls, Abril 9. 
'Cuba, la más joven de las repúbli-
cas del nuevo mundo, no podía as-
pirar a un honor más alto que el que 
se le permitiera apoyar la noble cau-
sa de los Estados Unidos.^ E l Pre-
hiuonle Menocal dirigió este mensa-
je contestando un telegrama de feli-
citación enyiado por la redacción de 
un periódico de Indlanapolls ensal-
zando su noble y valiente actitud 
contra la barbarle alemana.'* 
El mensaje del periódico fué remi-
tido inmediatamente después que Cu-
ba había declarado que existía uu 
estadode guerra con Alemania. 
La contestación, firmada por En-
sebio Azplazu, secretario particular 
del Presidente Menocal, dice: 
"El Presidente desea aprovechar la 
oportunidad de expresar personal-
Mente al pueblo americano sus sin-
ceras simpatías por la causa de la 
bnroanldad que ha hallado en los 
Estados Unidos su primer defensor 
entre las repúblicas libres del Nue-
to Mundo; y decir que Cuba, la más 
.inven de esas repúblicas, no podía 
pedir honor más alto que el que se 
le permita apoyar la noble actitud de 
vuestro gran país. 
A Cnba no solamente se le ofrece 
» oportunidad de defender sus prin-
cipios de democracia, cuyos benéfi-
cos goza actualmente, debido al mag 
ninimo auxilio del pueblo america-
9«j sino qne también a hacer una de-
wostracíóa pública de su gratitud." 
w mensaje de felicitación enviado 
Por el periódico decía así: 
^nestra Excelencia, entre los mi-
r̂ r̂ . d6 americanos regocijados por 
Jostra noble y valiente actitud con-
putí ^arí)arf« alemana, nosotros 
ciamos nuestras felicitación es." 
SALVO CONDUCTO PARA 
YON YEBDY DU VEENOIS 
Londres, Abril 9. 
E l general Carlos García Yélez, Mi-
nistro de Cnba en la Gran Bretaña, 
visitó hoy el Ministerio de Relaciones 
Exteriores con objeto de obtener un 
salvo conducto para el doctor Frede-
rick Yon Yerdy Du Bemois, Minis-
tro de Alemania en la Habana. La 
noticia la publica el periódico aEre-
ning NeTTS**. 
El Ministro de Cuba también pre-
sentó una nota al Gobierno inglés, 
declarando que existe un estado de 
guerra entre la República de Cuba y 
el Imperio alemán. 
Esta tarde el Embajador de los Es-
tados Unidos, Mr. TYaJter Hiñes Pa-
go, celebró una larga conferencia con 
el señor García Yélez. 
EN ESPAÑA SE EXPLICA LA EN-
TRADA DE CUBA EN E L CON-
FLICTO 
Madrid, Abril 9. 
Aquí se explica la entrada de Cuba 
y Panamá en el conflicto mundial, 
considerando que la actitud de am-
bas repúblicas sea consecuencia de 
los tratados que tienen con los Esta-
dos Unidos. 
ADHESION AL PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA 
Zulueta, Abril 9. 
Ayer tarde, a petición de varias 
personalidades de este pueblo, se 
reunieron en el Centro de Yeteranos 
nn sinnúmero de personas de distin-
tos matices políticos, con el fin de 
pasar un telegrama de adhesión al 
honorable Presidente de la Repúbli-
ca, con motivo del estado de guerra 
existente entre esta República y el 
Imperio germano. Hicieron uso de la 
palabra los señores Misas, Fariña», 
Yaldés, Lipa y otros, que fueron muy 
aplaudidos. 
Delgado, Corresponsal. 
S E Ñ O R O T A D U Y 
1̂ e m b a r c a r s e p a r a E s p a ñ a n o o f r e c e p e l i g r o 
H A 
vetEu|1endo en cuenta Iss distintas 
«apltai uUe ban circuIado en esta 
correr T el pelIsro que pudieran 
Püert Pasajeros que vayan a 
la de la Península en vapores de 
êBtro8̂ 1111̂  EsPañola" «no de 
ti u * reP6rters visitó ayer tarde 
ífesa y repre8eiltante de dicha Em-
Eefior Ma^^0 nuestro muy Querido, 
110 había 0taduy' Wién aseguró 
Pe"gro alguno en hacer el 
•viaje en los vapores de la menciona-
da Compañía. 
Si las cosas cambtaseu. si no con-
tasen con esa seguridad, él será avisa 
do por la Gerencia, llegándose enton-
ces hasta impedir la expendición de 
pasajes. 
Mientras eso no suceda., concluyo 
diciendo el señor Otaduy. los barcos 
de la Trasatlántica Españnla rendi-
rán sus viajes con la misma regulari-
dad de siempre sin crearles dificul-
tades. 
N O T A . . . R A P I D A 
u n a n u e v a l e d a 
S ' ^ l a m o ^ eQ "El Plucel". (No 
S'^an a vP^ndls«^hibe, para 
iad no 8( 
oro y m 
^hr^Q  ph= ?, e Exhibe 
•Kí106 r S l a - En realidad 
¿l8abi^ eXnleS que  no 
Cmr 110 se S;1^1116 bien... E l 
uco de n,, "?uaba allí en ni mn-
l' S d ^ SPe0anLUna tela. aunque 
< ^ r o es S ^ T^adera tela. 
*'lia!*ho, ta"n J * * 1 ^ ' adorable-
Msl6* uSt</dorabl6inente, 
ugltiva de La Tour, que de 
un lienzo encintado de Watteau, o un 
capricho idílico-romántico del "roj 
mantlque avant la lettre" que fue 
Greuze, pasó rápidamente ante los 
oíos de nuestra memoria.—Y basta 
para el elogio de esta creación, que 
recuerde a los grandes maestros del 
siglo XVIII francés, aunque no sea 
ruás que rápidamente. 
E l "pastel" es un retrato. E l bus-
to de una joven, en toda la fuerza 
(PASA A LA ULTIMA) 
5 8 6 1 A L E M A N E S P R I S I O N E R O S D E L O S I N G L E S E S E N 
L A B A T A L L A D E A R R A S . 
R E A P A R I C I O N D E L O S F A M O S O S " T A N Q U E S V O T R O 
B A R C O A M E R I C A N O A P I Q U E . 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Abril 9. 
Un avance de dos a tres millas ha 
sido efectuado por los Ingleses en un 
frente que se extiende desde Henln-
Sur-Cojeul, sudeste de Arras, hasta 
Olvenchy-En-Oohelle, una distancia 
de doce millas. E l Cuartel General 
británico en Francia da la noticia es-
ta noche, agregando que continúa el 
alance. La famosa cordillera de Tl-
my fué tomada por los soldados ca-
nadienses . 
Millares de prisioneros alemanes 
fueron hechos por los Ingleses. Has-
ta las dos de la tarde, 5,816 prisione-
ros. Incluyendo 119 oficiales, pasaron 
a las estaciones destinadas a recibir 
los prisioneros, y según el parte ofi-
cial, todavía quedaban muchos por 
contar. 
TEXTO DEL PARTE INGLES 
Londres, Abril 9. 
He aquí el texto del parte oficial 
teglés publicado esta noche por el 
Cuartel General: 
*Tjas operaciones se siguen efec-
tuando satisfactoriamente de acuer-
do con los planes trazados. Nuestras 
tropas en todas partes han ocupado 
.'as defensas enemigas desde Henln-
Sur-Cojeul hasta los suburbios occi-
dentales de Glvenchy-En-Cohelle, en 
una profundidad de dos a tres millas, 
continuando el avance. 
"Las defensas avanzadas del ene-
migo en este frente, Incluyendo la 
cordillera de Timy, que fué ocupada 
por las tropas canadienses esta ma-
ñana, fueron tomadas por los ingle-
ses. Estas defensas comprenden una 
red de trincheras y localidades forti-
ficadas a saber: Neuvüle Titasse,Te-
legraph Hlll, Tllloy Lez Mofflalnes, 
Cordillera do Observación, St. Lau-
rent-Blangy, Les Tllleuls y la gran-
ja de la Folie. 
^Subsecuentemente nuestras tro-
pas avanzaron capturando las defen-
sas de la guardia del enemigo, in-
cluyendo, además de otro poderoso 
sistema de trincheras, las localidades 
fortificadas de FeUchy, Chapelle de 
Feuchy, Reducto de Hyderbard, At-
hles y Thelus. , 
^Hasta las dos de la tarde, 5,981 
prisioneros, incluyendo 119 oficiales, 
habían pasado a las estaciones desti-
nadas a los prisioneros, y faltaban 
muchos por contar. De estos prisio-
neros un gran número pertenece a 
las divisiones bávaras que sufrieron 
grandes bajas en la batalla librada 
hoy. 
"Entre los materiales de guerra 
apresados figuran cañones, morteros 
de trincheras, ametralladoras, cuyo 
número no ha sido contado todavía.'* 
"En dirección a Cambra! hemos 
hecho un buen avance en las Inme-
diaciones del bosque de Havrincourt. 
Hemos capturado la aldea de Deml-
court. 
"En dirección a San Quintín he-
mos tomado las aldeas de Pontru y 
Le Verguier. 
"Han continuado los combates en 
el aire con gran energía. Nuestros 
aviadores han efectuado satisfacto-
rios raids cooperando nuestras má-
quinas con nuestra artillería, obte-
niendo brillantes resultados. Dos 
e c c i o n e s e n 
V i c t o r i a d é l a s T u n a s 
MAYORIA CONSERVADORA 
Bn Victoila de las Tunas se han celebra- ' 
do las elecciones con absoluta tranquil!- ¡ 
dad. Los partes de avance llegados a la I 
Secretara de Gobernación dan mayoría ieon- ] 
servadora en cuatro colegie». 
máquinas hostiles fueron destruidas 
y otras quince descendlorno con ave-
rías. Dos globos alemanes cayeron 
a tierra envueltos en llamas. Faltan 
diez de nuestros aeroplanos." 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Abril 9. 
El parte oficial publicado esta no-
che por el Ministerio de la Guerra 
dice lo siguiente: 
"Desde el Somme al Aisne nuestra 
ai tillen'a bombardeó enérgicamente 
las posiciones alemanas. E l enemigo 
respondió al fuego, siendo muy in-
tenso, especialmente al norte del 
Aisne y en la ciudad de Reims, en 
donde perecieron varios paisanos. 
"En el bosque de Parroy nuestros 
lanzadores de granadas rechazaron 
un ataque enemigo contra uno de 
nuestros puestos avanzados. 
"Comunicación belga: Los duelos 
de artillería fueron menos intensos 
hoy. Fueron localizados a la región 
de Rams Capelle. 
"Teatro Oriental de la guerra: — 
Abril 8. Ha habido cañoneos en la 
región de Tsrvena Stena y entre los 
lagos y fuego de fusilería y ametra-
lladoras en el sector italiano. Un ae-
roplano alemán fué derribado al sur 
del lago Doiran. Dos oficiales y un 
mecánico cayeron prisioneros." 
PARTE ALEMAN 
Londres, Abril 9. 
La comunicación oficial expedida 
por el Ministerio de la Guerra en 
Berlín, dice que se han librado recios 
combates en ambos lados de Arras 
durante el día de hoy. "El enemigo 
logró penetrar en algunos puntos de 
nuestras posiciones." 
E l parte agrega que hubo fuerte 
fuego de artillería en los frentes del 
Aisne y la Champagne. 
(PASA A LA OCHO) 
E L 
S A J E R O 
" C A D I Z " C O N 1 0 2 9 P A -
C U A R E N T E N A 
TRAJO UN ENFERMO SOSPECHOSO. LLEGARON VARIOS CON-
SULES AMERICANOS DE ALEMANIA. E l PASAJE DEL M A N U E L 
CALVO". E L DELEGADO APOSTOLICO. E L BARON DE S. MALA-
TO. SALIO E L VAPOR GRIEGO "OLGA" 
0 S O R P R E N D I D A A 
LLEGO E L «CADIZ" CON 1.029 PA-
SAJEROS 
Ayer a las cuatro de la tarde en-
tró en puerto el vapor español "Cá-
diz", de la línea de Pinillos, proce-
dente de Barcelona, Palma de Ma-
llorca, Valencia, Málaga, Cádiz, Coru-
ña y San Juan de Puerto Rico. 
Trajo este buque carga general y 
1.029 pasajeros, todos procedentes de 
loa puertos españoles. 
Al ser despachado por el médico 
del puerto doctor Ruiloba, sp suspen-
dió el despacho por haber a bordo 
un enfermo sospechoso de una erup-
ción en la piel. 
El enfermo fué reconocido después 
por el médico primero doctor Giralt, 
acordándose transferir el diagnósti-
co para hoy y que el baque quedase 
toda la noche en rigurosa cuarente-
na, sin salir ningún pasajero. 
PERDIO UN ANCLA 
Al fondear el "Cádiz" se rompió la 
cadena de una de las anclas, cayendo 
esta al agua y arrastrando varias 
brazas de la cadena hasta el fondo, 
de donde probablemente será extraí-
da con una grúa. 
E L PASAJE DEL «CADIZ". MAS 
CONSULES AMERICA\OS DE ALE-
MANIA 
En Cámara llegaron los señores 
Esteban Sabia, José Loureiro, Jesús 
Matalobos, Domingo Alva.rez y fami-
lia, CLotllde Montes, José Rodríguez 
Arjona, José Rodríguez Sueiro, Jesús 
Pérez Méndez, Manuel Dávjla, José 
Alvarez Alvarez, le cónsul america-
no en Alemania señor James M. Na-
lly y familia, el teniente de navio cu-
bano señor Domingo Salas, las artis-
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
C R E A C I O N D E C U A T R O J U Z G A D O S 
E N L A H A B A N A 
E n l a " G a c e t a " d e a y e r s e h a p u b l i c a d o 
l a s i g u i e n t e l e y . 
B A J A S C A U S A D A S A L O S A L Z A D O S . - F A L L E C I O E L 
T I T U L A D O C O R O N E L A R T U R O D O M I N G U E Z . 
N U M E R O S A S P R E S E N T A C I O N E S . 
E L DR. ZATAS EMBARCO PARA 
NEW YORK 
Cayo Hueso, Fhu, Abril 9. 
Alfredo Zayas, el candidato presi-
dencial por eJ partido Liberal, en las 
últimas elecciones, llegó aquí de la 
Habana, y salló esta noche para Nevr 
Tork. 
I,A PAKTIDA DE GUZMAN TUVO UJí MUERTO 
Dssd» Jaruco, el coronel Lasa, Jefe del 
Begimiento Calixto García, número 1, de 
Caballería, informa que en la maüana de 
hoy fué sorprendido el campamento de la 
partida de Guzmán, compuesta de unos 
quince individuos, entre los que se encuen-
tra el teniente retirado José M. Bernabeu, 
haciéndosele un muerto. El coronel T̂ asa 
manifiesta que asu regreso a la Habana 
dará más pormenores. 
CUATRO MUERTOS Y EFECTOS OCU 
PADOS 
El coronel Pujol remite copia del escri-
to que le envió el capitán M. O. Batista, 
que dice asi: En la mañana de hoy, 28 de 
marzo, entró en el poblado de Jobabo Itron 
fuerzas del Escuadrón a mi mando, al pa-
sar el río Jobabo fuimos tiroteados por un 
grupo de alzados cpntestándosele al fuego 
y causándole al enemigo cuatro muertos, 
qtie dejaron abandonados, se les cogieron, 
cinco caballos, una escopeta, varios cartu-
chos y veinte balas de tercerola. En el 
pueblo se encontraban curándose dos he-
D E I N T E R E S P A R A 
E l C O M E R C I O 
LAS COMUNICACIONES POR CA-
BLE 
Según aviso transmitido por la 
Western Union a 'la oficina de los ca-
bles en esta ciudad, todos los despa-
chos a Panamá por la comunicación 
submarina podrán redactarse en in-
glés o español, debiendo firmarlos el 
expedidor con su apellido. 
Se admitirán los telegramas para 
dicho destino redactados con las ala-
ves siguientes: 
A. B. C. (cuarta y quinta edicio-
nes) ; Scotts, Wester Union, Ldebers, 
Bentleys y "Watkins. 
Los telegramas de los bancos po-
drán llevar una palabra en el texto 
como contraseña. 
Todos los despachos deben deter-
minar la clave usada. 
íidos del enemigo, uno de ellos de los que 
sostuvieron fuego conmigo el día que entré 
en el Central Ella, los Iduales tengo dete-
nidos. He encontrado en el pueblo y en 
casa que residían algunos individuos Jo-
fes de los alzados ütoa gran cantidad de 
objetos, de los que les fueron robados a 
los comerciantes de aquí, cuyos objetos he 
devuelto a sus dueños bajo Inventario. Ni 
la casa de calderas ni el almacén de azú-
car, como tampoco el pueblo, han sufrido 
nada con los fuegos que aquí hubieron. 
E l p r ó x i m o c a m -
p e o n a t o d e B a s e b a l l 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
NUESTRO ENVIADO ESPECIAL 
Dentro de muy pocos días se inau-
gura en la vecina república norte-
americana el Campeonato anual de 
Base Ball, en el que, como en años 
pnteriores, estará dignamente repre-
sentado el deportismo cubano. 
E l DIARIO) deseoso de ofrecer una 
bien detallada Información sobre lo 
que en la "aristocracia" del Base 
Ball, o sean las Grandes Ligas, ha-
gan líos jugadores cubanos, ha re-
suelto enviar a los Estados Unidos 
al señor Horacio Roqueta, quien in-
formará diariamente a este periódi-
co sobre la actuación de Marsans, 
Romañach, Cueto, Aragón, Miguel 
Angel González, Mérito Acosta y 
ctros muchos cubanos que en tierra 
yankee han conquistado gran repu-
tación. 
El juego Inaugural de la tempora-
da en San Luis, tendrá especial atrae 
ción para nuestros fanáticos, pues 
ambos clubs contendientes tienen po-
siciones importantísimas defendidas 
por jugadores cubanos. 
En el Cincinati, el gran Romañach 
y el valiente Cueto defenderán el 
short stop y el jardín izquierdo, res-
pectivamente, mientras en él citado 
Sen Luis, el pundonoroso "Mike" 
González actuará detrás del htA, o 
sea como receptor. 
Roqueta, el inteligente cronistn de-
portivo, reportará para el DIARIO 
ese juego enviando completa infor-
mación del mismo. 
TRES MUERTOS T SIETE HERIDOS 
El coronel Varona, desde Salntlago de 
Cuba, da cuenta de que en la madrugada 
del día 8 fueron atacadas las avanzadas 
del Camino del Cobre y Marlmón por un 
grupo de alzados, siendo batidos por fuer-
zas al mando del teniente Morales, quien 
los dispersó y ocupándoles nn fusil Sprlng-
fledd, otro Kragg, cuatro cápsulas del pri-
mero y seis del segundo, un machete, una 
bala de revólver calibre 45. un pedazo do 
cafión de fusil Kragg, dos sombreros y un 
caballo muerto. En la retirada los rebel-
des dieron fuego a un barracón que se en-
contraba a la salida de Marimón. Una se-
ñora que se hallaba enferma y residía en 
dicho barrio, fué alcanzada por una bala, 
íalleciendo en el Hospital Civil, a donde 
fué conducida para su asistencia. Asimismo 
da tuenta de que fuerzas al mando del ca-
pitán González Valdés, mantuvieron con-
tacto con el enemigo en Lomas Santa Ma-
ría, desalojándolo y ocupándoles armamen-
tos, municiones y otros efectos. 
CORONEL REBELDE MUERTO 
El teniente coronel Lezama comunica que 
el titulado coronel Arturo Domínguez, que 
fué herido en la acción que sostuvo contra 
fuerzas del Gobierno en el Chorrillo, ha 
muerto a consecuencia de las heridas que 
recibió. Fuerzas al mando del capitán La-
brada dieron muerte en la zona de Nuevi-
tas al cabecilla Segundo González. 
Uíf MUERTO IDENTIFICADO 
El teniente coronel Luaces da cuenta de 
que ayer el teniente Guillermo Prieto, 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
E n l a C á m a r a 
No hubo quorum en el Salón de Se-
bones; a pesar de verse los pasillos 
muy concurridos. 
Más de sesenta representantes con-
currieron ayer al Congreso. En la Or-
den del Día figuraba, junto con la 
rt forma del Reglamento, en lo que a 
los miembros de las Comisiones se 
r¿fiere, la designación de los señores 
Representantes que deben ocuparlas. 
Las Comisiones de Gobierno Inte-
rior y Justicia y Códigos, por la im-
portancia que entrañan, son deseadas 
por todos; y no es posible que a to-
dos se complazca... De aquí que, en 
^s reuniones celebradas por conser-
\adores y liberales, antes de la hora 
reglamentaria—las 5 p. m.—no fué po 
sible llegar, entre los mismos, a un 
acuerdo. 
"Artículo I . — E l artículo quince 
de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, de veinte y siete de Enero de 
mil novecientos nueve, en el aparta-
do que trata del Distrito Judicial de 
la Habana, quedará redactado como 
sigue: 
"Distrito Judicial de la Habana: 
(1) .—Partido Judicial de la Haba-
na: Comprende los Términos Muni-
cipales de la Habana y Regla. 
Para los efectos de la jurisdicción 
territorial de sus Juzgados de Ins-
trucción y Correccionales, el Parti-
do Judicial de la Habana será dividi-
do en cuatro secciones, cuyas res-
pectivas . demarcaciones serán fijadas 
por la Salar de Gobierno del Tribunal 
Supremo, con la aprobación de la 
Secretaría de Justicia. 
(2) .—Partido Judicial de San An-
'tonio de los Baños. Cabecera: San 
Antonio de los Baños.— Comprende 
los Términos Municipales de San 
Antonio de los Baños, Güira de Mele-
na y Alquízar. 
""(3).—Partido Judicial de Güines. 
Cabecera: Güines. — Comprende los 
Términos Municipales de Güines, Ma-
druga, Nueva Paz, San José de las 
Lajas, San Nicolás y Melena del Sur. 
(4) .—Partido Judicial de Bejucal. 
Cabecera: Bejucal.—Comprende los 
Términos Municipales de Bejucajl, 
Santiago de las Vegas y Batabanó. 
(5) .—Partido Judicial de Maria-
nao. Cabecera: Marianao. — Com-
prende los Términos Municipales de 
Marianao y Bauta. 
(6) .—Partido Judicial de Guanaba-
coa. Cabecera: Guanabacoa.— Com-
prende los Términos Municipales de 
Guanabacoa y Santa María del Rosa-
rio. 
(7) .—Partido Judicial de Jaruco. 
Cabecera: Jaruco. — Comprende los 
Términos Municipales de Jaruco y 
Aguacate. 
(8) .—Partido Judicial de Isla de 
Finos. Cabecera: Nueva Gerona. — 
Comprende el territorio de Isla de 
Pinos. 
Artículo I I . — E l artículo diez y 
seis, que trata de los Juzgados Mu-
nicipales, en cuanto se refiere al 
Partido Judicial y Término Munici-
pal de la Habana, se adicionará con 
mi Juzgado Municipal más. E l Eje-
cutivo señalará sus límites y deter-
minará su denominación y el Juzga-
do de Primera Instancia al cual de-
ba adscribirse. 
Artículo I I I . — E l artículo treinta 
do 'la propia Ley quedará redactado 
como sigue: 
"Artículo X X X . — E l Partido Judi-
cial de la Habana tendrá: cuatro 
Jueces de Primera Instancia, que 
tendrán jurisdicción en todo el terri-
torio del partido. 
Cuatro Jueces de Instrucción, uno 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n e l S e n a d o 
H a s i d o e l e g i d o P r e s i d e n t e d e l a A l t a C á -
m a r a e l D r . R i c a r d o D o l z . 
Se abrió la sesión bajo la presiden-
cia del señor García Osuna. 
Asistieron los senadores señores 
Ricardo Dolz, Vidal Moralt-s, Alberdi, 
Gonzalo Pérez, Carnot, Cuóllar, Cas-
tillo, Juan Qualberto Gómez, Suárez, 
Toniente, Maza y Artola, Fernández 
Guevara, Rivero, Figueroa, Wifredo 
Fernández, Portas, Jones y Corona-
ao. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior se procedió a 
la elección de la nueva Mesa del Se-
cado. 
Resultan electos: Presidente, el 
doctor Ricardo Dolz; Primer Vice, 
Manuel María Coronado; Segundo Vi-
ce: el doctor Gonzalo Pérez; Secre-
tarios, los señores Agustín García 
Osuna y Manuel Fernández de Gue-
vara. 
Terminada la elección, fueron pro-
clamados y ocuparon sus puestos. 
E l doctor Dolz pronuncio el siguien 
te discurso: 
' Señores Senadores: 
Doy gracias a todos por el honor 
que me habéis conferido. A todos, por-
que bien sé que no se llega a este pues 
te por xa exclusiva voluntad de la 
mayoría, si no se cuenta, ce antema-
no, con la tácita aceptación de las 
minorías. 
Soy el único Senador que queda e,i 
ecta casa, de aquel primer Senado de 
mii novecientos dos en que se fundó 
la República, y he desempeñado con 
anterioridad este mismo puesto. Por 
pocas que fueran mis condiciones per 
eonales esa circunstancia hará que 
nadie dude de que tengo, al menos, 
alguna experiencia en esta clase de 
asuntos, y basta la exppríencia para 
eaber que este cargo nc se puede 
desempeñar sino con la más absoluta 
y rigurosa imparcialidad. 
Cuando yo ocupe aquel pupitre soy 
el soldado, o el jefe, si se quiere, de 
un Partido; pero cuando sube estos 
epcaños no soy el Presidente del Par-
tido Conservador, soy únicamente, el 
Presidente del Senado, obligado a am-
parar y a proteger los derechos de to-
dos, teniendo para todos igual consi-
oeración y los mismos respetos; como 
aue, al fin y al cabo, yo, desde este 
sitio, tampoco veo en esos pupitres 
a liberales ni a conservadores: no veo 
más que a cubanos eminentes, dignos 
Senadores de la República de Cuba. 
Quisiera que no hubiera contra mi 
conducta resentimientos callados o si-
lenciosos, sino que se me expusieran 
siempre, sincera y francamente, todas 
ías quejas a que yo pudiese dar lu-
gar; y que cada señor Senador me hi-
ciese las advertencias y las observa-
ciones que estimase convenientes. A 
mi no me molesta nada de eso. Com-
batiente casi desde niño en el campo 
de los debates y del razonamiento, a 
mí no me estorba nunca la opinión 
contraria, y hasta experimento cierto 
plecer cuando tengo que rendirme a 
la razón, venga de donde venga, que, 
•il fin y al cabo, ella fué siempre mi 
Inico general y jefe. 
No hace muchos días, que un pe-
riódico de esta capital, "La Prensa", 
publicaba una información diciendo' 
que nos proponíamos en esta legisla-
tura hacer poca política y mucha la-
bor legislativa. No sé si algún señor 
Senador o algún grupo de señores Se-
cadores comunicaron esa información 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 8 
EDICION DEL EVENiNB SDÜ 
A c c i o n e s 6 6 4 . 1 0 0 
B o n o s 6 , 5 3 1 . O 0 O 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Hoiise" de 
New York, según el 'Tire-
RÍng-Sun", importaron 
3 8 5 . 1 1 4 . 4 4 5 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Abril 10 de 191?. 
M O V I M I E N T O DE A Z U C A R E S 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corre-
c.cres notarios comerciales de esta 
plaza, el movimiento de azúcares en 
loá distintos puertos de esta isla lu-
rante la semana que terminó el día 
S oel actual, fué como sigue: 
ZAFKA DE 1916 A 1917 
RECIBIDO: 
Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales . • 





Por los seis puertos prin-
cipales • 







En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos 
Total 
Centrales moliendo: . . . 
Exportado: pai"a Europa. 16.108 to-
neladas para New Orleans, 7.975 id.; 
para Galveston 
E L M E R C T o F Í Z Ü C A R E R I 
JOEW TOEK 
El mercado americano abrió ayer 
firme, con pequeñas ofertas a 5.1|4: c. 
para embarque de este mes y durante 
SELLA-TODO: Materia Plás-
tica, Económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
ÍNSECTIOL: Insecticida po-
deroso, no es venenoso, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de Insectos. 
NEGRITA: Pintura Negra, 




CASA TURULL Habana. 
el día se hicieron dos ventas de di 3: 
mil sacos cada una 5.3116 centavos 
(ci'to y flete para embarque en mayo. 
Líos compradores fueron especuU-
dcres, no habiéndose anunciado nin-
¿uua venta a refinadores. 
Para embarque en may^ se indica-
ba 4.60 centavos libre a bordo, pero 
no sabemos que hayan jertas a es-e 
precio. El azúcar refinado se cotlz") 
de 7.1|2 a 8.1|4 centavos. 
CUBA 
E l mercado local abrió firme y ce-
rj ó acusando fracción de alza en los 
precios oficialmente cotizados, dáñ-
ente a conocer las siguientes ventas: 
2.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.50 centavos la libra en alma-
cén Matanzas 
5.000 sacos centrífuga polarización 
06 a 4.50 centavos la libra en alma-
cén Matanzas: 
5.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.50 centavos la libra, en alma-
cén Matanzas. 
3.000 sacos centrífuga pclarizaclón 
96 a 4.50 centavos la libra en almacén 
Matanzas. 
10.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.45 centavos la libra en alma-
cén Clenfuegos: 
5.000 sacos centrífuga polarización 
16 a 4.50 centavos la libra, en alma-
cén en Sagua. 
30.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.50 centavos la libra en alma-
cé nen Sagua: 
10.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.50 la libra, en almacén Ha-
bana: 
Habana: 
640 sacos centrífuga polarización 96 
a 4.52 centavos la libra en trasbordo 
COTIZACION OFICIATj 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
4.44 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
S 71 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EX LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.45 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para New York, en el vapor ameri-
cano Munwood, fueron embarcados 
13.700 sacos de azúcar, por los se-
ñores Sobrinos de Bea y Compañía, 
y en el vapor danés Norden, 15.000 
sacos ídem, por el señor Sixto B. Ee-
cuona. 
M a d e r a s d e l P a í s 
S e r v i r e m o s t o d o s l o s p e d i d o s q u e s e n o s h a g a n d e 
C A O B A . C E D R O , P O L I N E S d e V I A E S T R E C H A y 
A N C H A , P O S T E S d e T E L E G R A F O , P O S T E S d e 
C E R C A , H O R C O N E S y E S T A C A S d e M U E L L E . 
C A M P A Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , 5 6 . D e p ó s i t o : R a f a e l l y , 5 . R e g l a 
8225 19 ab 
C l í n i c a d e E n f e n n e d a d e s T u b e r c u l o s a s 
Los señores Médicos pueden enri ar y asistir personalmente a sus en-
fermos, en dicho establecimiento. 
Loma de San Miguel,—Calle Po cito 18, Teléfono 1-1434. Dlrectorj 
Dr. Tomás T. Coronado, Amistad 100. Teléfono A. 8874. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s y H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E M U L S I O N o e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n.0 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbana* y •Bt»-
blecimieutos mercantiles, devolviendo a sus socio» »i sobrante anual oufi 
insulta después d© pagado los gastos y siniestroa. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compa fíía hasta el 28 de Fe-
orero de 1917 
Cantidades que se está devolviendo* a ios socios' como 
sobrantes de los años 1911 a 1915. 
Importe del fondo especial de res erva, * garantizado' con 
propiedades, hipotecas, bonos de la Hepública, láminas del 
¡ayuntamiento de la Habapa, accione s de la Havana Blec-
¿nc & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . 
Habana, 28 do Febrero de 1917. 
TGI Consejero-Director. 





M á q u i n a s d e A r a r ^ A V E R Y " 
S I E T E TAMAÑOS D I S X I M T O S . D E S D E « 7 0 0 E N A D E L A N T E 
Vendemos E L B U E Y G R A N D E a $ 1 . 0 0 0 , s o b r e los c a r r o s Habana. 
E q u i p a d a s 
c o n d o s 
c a r b u r a d o -
r e s 
P a r a 
G a s o 1 ¡ n a 
y 
- P e t r ó l e 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de 12 pulgadas, a 
$21, .00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
\Z pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
J2 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
O. 
TIPO 5-10 H. P. 
C u l t i v e y a p o r q u e s u s c a ñ a s c o n l a c u l t i v a d o r a A V E R Y 5 - 1 0 . 
C u l t i v e e n d o s d í a s u n a c a b a l l e r í a d e c a ñ a , e c o n ó m i c o y r á p i d o . 
Habiendo obtenido la Agenda de las afamadas máquinas de arar "AVERY", «frecemos a los ajrrical. 
toros un surtido completo de estos tractores. Na tmporta el tamaño qne tenga su fine». Nosotros tenemos la 
máquina que usted necesite. Eata fábrica presenta siete tSpes desrlptos en la forma siguiente: 
5-10 H. P^ 1 ARADO JS-35 H. P.. 4 ARADOS 'M 
g- E — 2 ARADOS 25-50 H. P.. . . . . . 5 ARADOS 
12-25 H. P.. . • * , . . 8 ARADOS 40-80 H. P.. . . . ^ . . 7 ARADOts 





TENEIOS P I E -
ZAS DE KEPDES-
TO, PASA TOBAS 
LAS MAQUINAS. 
TIPO 4CL80 H. P. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : H A V A N A F R Ü I T C O M P A N Y 
T e n i e n t e R e y , N ú m . 7 - H a b a n a . 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 3.33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 8.49 centavos la libra-
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.01 
centavos. 
Del mes: 3.90. 
Miel polarización 69 
Primera quincena do febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo; 3.05 
oantavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.27 
centavos. 
Del mes: 3.17. 
Matanzas 
Gnrapo poL 9* 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centuvos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.98.8.25 centavos la li-
bra. 
Miel 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.44.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.33.44.5 centavos la li-
bra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 94 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 8.98.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena do Febrero: 
2.68.4 centavos la liüra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.32 
centavos la libra. 
Del mes: 3.25 centavos la libra. 
1 H E líETT YORK COFFEE ATíD SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en ííeiv York 



































Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A M B I O S 
Inactivo rigió el mercado, acusando 
alza los tipos cotizados por letras so-
bre Londres, París y Estados Unidos 
y firmeza sobre los de España. 
Comer-
Banqueroa ciantes 
Londres, 3 d|v. . 4.77 
Londres, 60 á\v. . 4.7ZV2 
París, 3 div. . . . 11^ 
Alemania, 3 d|v. . 
E Unidos, 3 d|v. . % 
España, 3 d|v. . . 8% 
Florín holandés . 41% 
Descuento papel 










J A R C I A 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
Desde 85 a 86.1|4 se operó ayer en 
papel de P. C. Unidos al contado y 
para el mes, en cerca de mil quinien-
tas acciones. 
También se operó a 90 en Banco 
Español y a 89.1|4 y 58.3|4 y 59.1|4 en 
Naviera Preferidas y Comunes. 
A las cuatro p. ni. se cotizaba: 
Banco Español, de 90 a 91. 
F . C. Unidos, de 85 a 85.1|4. 
H. E. Ry. Preferidas de 104.314 a 
106. 
Idem Comunes, de 96 a 96.1|2. 
Teléfono Preferidas, de 88 a 91. 
Idem Comunes, de 82 a 84. 
Naviera Preferidas de 80.1|4 a 90. 
Naviera Comunes, de 58 3|4 a 59. 








Londres, 3 d|v. , 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 d|v. , 
España, 3 djv.y. 
P'iorín. bolandés , 
Descuento papel 

















Azúcar centrífuga de guarapo,, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad nara la exnortación. a 
4/4 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.71 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernández 
y Antonio Fuertes. 
Habana, abril 9 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M, Casquero, Secretario Conta-
dor. ^ 
B O L S A P R I V A D A 
OIPICIAL 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca' 
rias y Bonos 
ABRIL 9 
Comp, Vend. 
Por 100 Por 100 
Precios en oro oficial: 









L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DE 8DH HABANA Jíuer» York.. . 
Kervr OrLesuut.. 
Colón. _ , 




M Martes T Juores. 
„ Martes y JueTos. 
„ Martes y Jnwe», 
pasajes mínimos desde la habana 




New XOíV... . . .w .-. . . . . . . .• . . . . . . . . 9 40.00 
Now Orleans.. . . .» .« . . . . . . . . ». 80.00 
Colón , . . „ 45.00 
SALIDAS DE8DB SANTIAGO 
Para New Tork, MARTES de cada dos semanas. 
Para Kingston, Pnerto Barrios, Puerto Oortez, Tela y Bollse, MXBB-
COLES de eada dos semanas. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 





... „ 15.00 









Id. id. id. (Deuda In-





de la Habana . . . 
Idem 2a. Idem Idem. . 
Id. la. Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos. . . . . . . . . 
I(.em 2a.-id id 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana. . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id' Serie B. (en cir-
culación $2.000,000). 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 






















Electricidad de la 
Habana. . . ^ rK 
Obligaciones V o r u e ^ ^fo 
Agrano garantid 
das (en circulacíónv 1* V 
Bonos de la C o m p ^ ^ 
de Gas y Electricé -
dad de la Habana 
Idem H. E . Ry. ¿ • 
(en circulación) 
Bonos do la Compaiu; 
de Gas Cubana (en 
circulación). 
Bonos 2a. Hlpót¿c¿ 
The Matanzas 
ter Works. . , . 
Bonos hipotecarios' del fl• 
Central Olimpo. 
Id. id. id. Covadonga' N' 
loern Compañía Elécl ^ 
trie?, de Santiago do 
Cuba . ~ 
Bonos la. Hipoteca - ̂  
Matadero Industrial 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. . . . . . . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . 




Banco Español de la-
Isla de Cuba. . . 
Banco Agrícola de P* 
Príncipe 
Bunco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial do 
Cuba . 
Id. id. Beneficiarlas! 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . . . 
Compañía F. C. U. H 
y Almacenes de Re-
gla Limitada. . . 
Compañía P. C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
lo. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . . 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ildas) 
Id. Id. Comunes. . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao. 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
rltus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional, (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 103 
Id. Id. Comunes. . . . 104 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana. 
Pref 
Id. id. Comunes. . . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación 
M a t a d e r o Industrial 
(Fundadores ) . . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compa ñía Industrial 
de Cuba 
7jl00 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref). 
Id. id. Comunes. . . . 
7Í100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. 
Id. id. Comunes. . . . 
Compañía Azucarera 
Cieso de Avila. . . . 
N. 
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S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% Anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por coi 
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RESERVA . | 1*SS>Ó0 
ACTIVO TOTAL $270.000.000.0" 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES ^ 
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dings, Princes St. „ „ . .̂ttíA 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA^ ^ 
Corresponsales España e I^las Canarias y Baleares j 
las otras plazas Bancables d«l mundo. jâ Mlto* > 
En el DEPARTAMENTO d* AHORROS so admiten ¿W™* 
teres desde CINCO PESOS en adelante. ttT?RAS 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para rlajerose» ^ c U i ^ 
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN w 
ALGUNO. • o9 jnoN^ 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GALIANO, 
113^-MURALLA, 52.—VEDADO. LINEA, 67: 
Oficina prfncial, OBRARIA, 33. 
rss: R. DE IFOT'iMFN* ^ T REAl L-J 
Administradores; 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
N . G E L A T S 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
. esta S e ^ J 
Se avisa por este medio a los depositantes en ^ 0 .A 6̂ 
que pueden presentar sus libretas en Moneda ^ a C | 0 ^ ] 6 de'1 
cana en nuestras Oficinas, Aguiar, 106-108, desde el ^ 
tual, para abonarles los intereses correspondientes 
vencido en 31 de Marzo de 1917. , -i-Jg 1̂ ' 
Habana. 7 de A ^ f 
c 2607 10d-9 
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pKROrDIC» OK MAYOR CIRCULA.CIOPÍ DK fcA REPT7BI»TCA 
E D I T O R I A L 
I N F O R M E S E X A G E R A D O S 
La» noficias que sobre la situación 
¿e España trasmitida por la Agencia 
Mundial, nos parecen un tanto exage-
radas. Según ellas entre los funcio-
narios del Vaticano no causaría asom-
bro alguno un movimiento político 
contra la monarquía, la cual peligra 
gravemente **aunque se evite o sea 
ahogada en sangre la revolución." 
Agregan los citados cablegramas que 
uno de los problemas que mayor in-
tensidad van adquiriendo en España 
es el del regionalismo de Cataluña, la 
cual "aprovechará seguramente la si-
tuación actual para realizar sus fines 
separatistas." "Es muy probable— 
añaden los informes mundiales— que 
Cataluña pretenda convertirse en re-
pública independiente." Nosotros da-
mos más fe a las noticias proceden-
tes dé Madrid. Creemos que hubo 
en efecto un momento sobremanera 
peligroso para España y que los ra-
dicales y socialistas aprovechándose 
de las circunstancias difíciles y peli-
grosas de la nación respecto a la 
guerra europea y de la carestía de los 
víveres intentaron suscitar, a seme-
janza de los rusos, una revolución que 
derrocase la monarquía. Pero ese mo-
vimiento murió al nacer, porque lo 
condenó el patriotismo del pueblo es-
pañol; porque lo contuvo con su valor 
sereno e nnpertubable y con su de-
cisión de ponerse al frente de sus tro-
pas, si fuese necesario, el Rey de Es-
paña y porque lo rechazó también el 
Ejército íntimamente compenetrado 
con los sentimientos del monarca. Hoy 
podrán suscitarse algunas protestas, 
podrán ocurrir algunas alharacas mer-
ted a las instigaciones ácratas y so-
cialistas. Pero la hora crítica del peli-
gro revolucionario ha pasado. 
En cuanto al regionalismo catalán 
existe cieitamente este problema al 
que dieron fuerza y calor los discur-
sos pronui.ciados en el Parlamento 
por el diputado señor Cambó. Cata-
luña fecu. da en propias iniciativas, 
nca con sus recursos îente quizás 
mas que ninguna otra provincia el es-
píritu regionalista. Lucha por rom-
per las trabas y obstrucciones que la 
excesiva centralización del gobierno, 
pone a su actividad y quiere toda aque-
lla independencia de que necesita pa-
ra el desenvolvimiento de sus energías. 
Pero el pueblo catalán en su mayoría 
no es separatista. Desea aquel re-
gionalismo que puede harmonizar los 
intereses de Cataluña con los de Es-
paña. El pueblo catalán sabe que 
para ese mismo progreso, para ese 
mismo ííngrandecimiento que tanto 
ama le es imprescindible su unión har-
mónica con la nación española y que 
con su separación de ella había de 
perder gran parte de aquella savia que 
necesita para el desarrollo de su vitali-
dad económica y espiritual. 
No faltarán seguramente en Catalu-
ña quienes pretendan valerse de las 
actuales rircunstancias para provocar 
disturbios separatistas. Esos mismos 
elementos radicales que intentaron sus-
citar la revolución socialista en Hispa-
ña se esforzarán por exaltar y soli-
viantar a los catalanistas. Perí» no 
cabe en nosotros creer q̂ue el pueblo 
catalán d; cuya hidalguía, honradez 
e integridad patrióticas hablan tan re-
ciamente las glorias de la historia es-
pañola, intente alzarse en rebeldía pa-
ra separarse de España, cuando reali-
za esfuerzos supremos a fin de man-
tener la paz para todos, cuando em-
pujada por unos y otros hacia el abis-
mo de la guerra europea, necesita más 
que nunca el esfuerzo común para 
sostenerse en su neutralidad. Un mo-
vimiento separatista en estos momen-
tos de peligro y de incertidumbre ha-
bía de excitar la indignación y la odio-
sidad de todo el pueblo espáñol y de 
los mismos catalanes. Las noticias de 
la Agencia Mundial respecto a su in-
dependencia x, a la situación de Es-
paña más qué del Vaticano parecen 
procedentes de los carbonarios ita-
lianos. 
IHIl 
o s S o c i o s 
i e l C e n l r o ü s t o r i a o o 
San J o s é y l o n s e r r a í e O a j o s de l C e n t r o I s t o r i i e 
C A R T A S D E C R E D I T O 
T R I B U N A L E S 
£1 señor Colector de Capellanías del Obispado de la Habana es-
tablece varios pleitos. Demanda contra el Estado. Se recurre contra 
un aforo de mercancías hecho por la Junta de Protestas. £1 litigio 
de la Compañía de los Ferrocarriles Unidos y Almacenes de Regla 
(limitada.) Recurso contencioso administrativo establecido contra 
una resolución de la Comisión del Servicio Ovil . 
EN EL SUPBEMO 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Infracción de Ley.—Francisco Fi-
guerola y otro por Injurias. Audien-
cia de la Habana. Ponente: aefior 
Cabarrocas. Fiscal: señor Rabell. Le-
trado: J. J. Reyes. 
Infracción de Ley.—Andrea Martí-
nez, por disparo. Audiencia de la Ha-
bana. Ponente: señor Demestre. Fis-
cal: señor Figueredo. Letrado: doc-
tor Raúl de Cárdenas. 
Infracción de Ley.—El Ministerio 
contra auto dictado en causa contra 
la salud pública. Audiencia de la Ha-
bana. Ponente: señor Gutiérrez Qui-
rós. Fiscal: señor Figueredo. 
Quebrantamiento de forma e Infrac 
ción de Ley. E l Ministerio Fiscal y 
Santiago Medina Barrios por cohe-* 
cho. Audiencia de la Habana. Ponen-
te: señor La Torre. Fiscal: señor 
Rabell. Letrado: doctor Rosado Ay-
bar. 
SALA DE LO CIVIL 
Infracción de Ley.—Contencioso Ad 
ministrativo. Juan Antonio Manduley 
en demanda del Estado contra reso-
lución de la Comisión del Servicio 
Civil número 141 de 12 de Diciem-
bre de 1914, sobre reposición de aquel 
en su cargo de Administrador de Ren-
tas e Impuestos. Ponente: señor Edel 
mann. Fiscal: señor Figueredo. Le-
trado: doctor Alfredo Zayas. Mandâ  
tario: señor Ruiz Riesco. 
Queja.—Audiencia de la Habana. 
Mayor cuantía. Pasten Hernández, 
contra Florentino de Jesús Pérez so-
bre entrega de una finca rústica. Po-
nente: señor Edelmann. Letrados: 
señores Solorzano y Viadin. Procu-
radores: Pereira y Castro. 
EN LA AUDIENCIA 
SEIS INFRACCIONES DE LA LEV 
ELECTORAL 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal estuvieron señalados para cele-
bración, ayer tarde, los juicios ora-
les de las seis causas seguidas con-
tra Benigno Forcelledo por otros tan 
tos delitos de infracción de la Ley 
Electoral, cometidos durante, las pa« 
sadas elecciones. 
Para este acusado interesa el Mi-
nisterio Fiscal dos penas de un año 
de prisión y cuatro penas de 6 me-
ses de encarcelamiento. 
INCENDIO Y OTROS DELITOS 
También estuvieron ayer señalados 
para celebración los juicios orales 
de las causas contra Nicolás Mon-
talván Suárez, por disparo; contra 
Amado Plores Piñero, por homicidio, 
y contra Juan, Alfonso Sánchez por 
loa delitos de incendio y homicidio. 
PLEITOS ESTABLECIDOS POR E L 
COLECTOR DE CAPELLANIAS DEL 
OBISPADO DE L4 HABANA 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer las siguientes interesantes 
vistas: 
La del juicio ejecutivo, sobre pesos, 
procedente del Juzgado de Primera 
Instancia del Sur, establecido por el 
señor Colector de Capellanías del 
Obispado de la Habana contra don 
Francisco I. Vildósola, o sus herede-
ros o causahabientes; y la del re-
curso de amparo, procedente del mis-
mo Juzgado del Sur, establecido por 
don José Fernández Arcila en el eje-
cutivo seguido por el propio señor 
Colector de Capellanías del Obispa-
do de la Habana contra don Manuel 
y don Paulino Díaz Piñeiro. 
PLEITOS CONTRA EL ESTADO Y 
CONTRA LA JUNTA DE PROTES-
TAS 
Ante la misma Sala se celebraron 
ayer las siguientes vistas: 
La del juicio de menor cuantía, 
procedente del Juzgado del Oeste, 
establecido por la sociedad de "Gam-
beca y Compañía" contra ei Estado. 
Y la del recurso contencioso ad-
ministrativo establecido por 7.á Admi-
nistración General del Estado contra 
una resolución de la Junta de Pro-
testas. 
Ponemos en conocimiento de 
Oüestros paisanos y amigos que 
pendemos CARTAS DE CREDI-
^ con las que podrán proveerse 
* rondos en todos los pueblos de 
«átonas y en las Capitales y pla-
importantes del resto de Es-
Pana. 
que piensen visitar la Ma-
dre Patria este verano deben co-
nocer las ventajosas condiciones 
en que facilitamos esos documen» 
tos de crédito, solicitando infop* 
mes en la Secretaría de la Instito* 
ción. 
Habana, 29 de Marzo de 1917. 
C 2271 «tt ttl M, 
teiación d e 
C o m e r c i o d 
l e p e o M e s 
a K a b a i a . 
d e l 
> SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
SECRETARIA 
S k 
cole8 6 1 ] j pú^ico a los señores Asociados que el próximo miér-
velacj , ! actual, se efectuará en nuestros salones una gran 
^ción d ^ i ^ en conmemoración del 37o. aniversario de la fun-
cada a | la 'Asociación. La primera parte de la velada será dedi-
^ Hiim, rSCCÍos Andadores y los niños de las escuelas estrenarán 
2o a |_ 00tscolar Social del maestro Agüero. La fiesta dará comien-
se 1̂  r OTmsion ^e puerta exigirá el recibo del mes de la fecha, y 
*ean clf?0mien^a a ¡os asociados que para mayor facilidad se pro-
H a W T ^ 6 ^entificación. . 
no? ' 9 de Abril de 1917.—ALFREDO CANO, Secretario. 
/'"I'ios "̂ "-A las 4. , rt^,a Casa ri?"*"?- los alumnos de las escuelas visitarán a los enfermos w-Ûl̂ cifti, f̂m^aa „ halud y les harán un modesto obsequio. Seguidamente plan-
C >cn„'3el "Día íca,clas frente al pabellón "Francisco Pous", celebrando la Iní-v. 6̂09 vía. de la Asociación" con la Fiesta del Arbol. 
3d.-9. 
MMgj^HHM||Hj|||^^ i/í ílll \l¡ mi i 
• r 
D a ! e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e 1̂  
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
<DEL Dr MARTI» 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bo t i cas . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n g u e . 
CONTRA UNA RESOLUC ION DE LA 
COMISION DEL SERVICIO CIYIL 
De igual manera se celebró ayer 
ante la misma Sala de lo Civil la vis-
ta del recurso contencioso estableci-
do por don Roberto A. Martínez con-
tra una resolución de la Comisión del 
Servicio Civil. 
Tanto ésta come las anteriores vis-
tas quedaron conclusas paia senten-
EL LITIGIO DE LA COMPAÑIA DE i 
LOS FERROCARRILES UNIDOS \ 
Ante la precitada Sala de lo Civil ¡ 
[ también estuvo ayer señalada para 
celebración, y fué suspendida hasta 
l nuevo señalamiento, la -vista del re-
.' curse contencioso establecido por la 
Í Compañía de los Ferrocarriles Uní- , 
I dos y Almacenes de Ileg'a, (Llmi- j 
jtada), contra una resolución de la i 
I Secretaría de Hacienda. 
C a m a s d e h i e r r o 
p a r a n i ñ o s 
BARANDAS. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY | ESPECIALMENTE 
ALTAS. SALA PRIMERA 
Contra José Isabel Díaz por de , 
fraudaclón a la Aduana. Defensor: , C*DA CAMA 
doctor Rosado. 
Contra Gregorio Pérez Hernández, 
Felipe Mlllán Horta e Ismael Valdé» 
Oliva, por falsificación de moneda. 
Defensores: doctores Rosado y Cam-
pos. 
Contra Cayetano Isalgue Isalgue, 
por falsedad. Defensor: doctor Salnz. 
PROVISTA CON 
CORRESPONDIENTE COLCHON. 
J . PASCUAL BALDTTUÍ i 
Obispo, 10L 
SALA SEGUNDA 
Contra Abelardo Fernández Medi-
na por rapto. Defensor: doctor La-
vedán. 
Contra Vicente Arjón por tentati-
va de robo. Defensor: tloetor Már-
mol. 
SALA TERCERA 
Contra Mercedes Oro tor Infrac-
ción ' de la Ley Electoral. jJefensor* 
doctor Carreras. 
Contra Franclscp Morales por vio-
lación. Defensor: doctor Soublett. 
Contra Amado Fraga, por Infrac-
ción electoral. Defensor: doctor B. 
González. 
SALA DE LO CIVIL 
Audiencia. Contencioso Adminis-
trativo. Compañía Anónima Nueva 
Fábrica de Hielo contra resolución 
de la Junta de Protestas. Ponente: 
Vlvanco. Letrado: Bldegaray. Pro-
curadores: Llanusa y señor Fiscal. 
Señores B. Lanzagorta y Com-
pañía contra resolución de la Junta 
de Protestas. Excepción delitorlaa en 
Contenciioso-Administrativo. Ponen-
te: Del Valle. Letrado: Rosado. Pro-
curadores: Vlllalba y señor Fllscal. 
Audiencia. Alfonso López contra 
resoluciones de la Junta de Protes-
tas. Excepción dilatoria en conten-
closo-admlnlstratlvo. Ponente: Tré-
Iles. Letrado: Rosado: Procurado-
res: "Vlllalba y señor Fiscal. 
Este. Testimonio de lugares de 
mayor cuantía por Francisco VIzoso 
y otros contra Genaro Mellón y otros. 
Unv efecto. Ponente: Porcuondo: Le-
trados: Vlondl y Baños, Procurado-
res: Castro, Llama, Tariche y Estra-
dos. 
Norte. Benjamín Setchter contra 
Abraham SchTvarta, sobre pesos. Ma-
yor cuantía. Ponente: Vivanco. Le-
trados: doctor Domínguez Roldán y 
Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones, las per-
sonas siguientes: 
LETRADOS 
Raúl Cárdenas: Francisco Solls; 
Feríeles Serls; Armando Gobel; L. 
Llorens; Salvador Díaz; Gustavo Cas 
tañeda; Gabriel Pichardo; Ricardo 
Vlurrúm; Fermín Agulrre; Miguel 
Vlvanco; Carlos Guerra; Salvador 
Acosta; José Cano; Salvador Mo-
león; Carlos Pledrabita; Ruperto 
Arana; Luis Angulo; Agustín Dela-
vllle; Alfredo Castellanos. 
PROCURADORES 
Barreal; Arango; Granados; Dau-
my; Radlllo; P. Ferrer; G. de la Ve-
REGIMEN DE UN ESPECIALISTA 
AMERICANO PARA CURAR 
E L ASMA 
Hágase el mayor ejercicio posible. An-
tes de cada comida, a un poco de agua 
añádase una cuchaxadita de azúcar y una 
de Hogo-San (precisamente); tfimese mi-
nutos antes y continúese esta tratamiento 
por espacio de algún tiempo haata que 
desaparezcan los ataques. Esta fórmula ha 
sido «proporcionada a millares de seres 
con positivo resultado en corta tiempo. 
El Hogo-Saai cómprelo en una droguería 
o farmacia acreditada. 
ga; Llama; Toscano; Cárdenas; Ster 
llng; Pedro Rubido; B. Pintado; Sol-
devilla; Pereira; José Leanes; J . I . 
Piedra; Francisco L. Rincón; Val-
dés; Montiel; Luis Castro; Reguera;, 
Mazón; Corrons; Sierra; Zayas. 
MANDATARIOS T PARTES 
Eduardo Acosta; Aurelio Suárez; 
Francisco Duarte; Antonio Arjona;^ 
Roberto Grave de Peralta; Narciso 
Rulz; Alberto Carrillo; Juan Váz-
quez; Luis Márquez; Guillermo Ló-
pez; Emiliano Vivo; Francisco G. 
Quirós; Ramón Illa; César García? 
José González; Ramón Feijóo; Juan 
Grau; Julia Herrera; Félix Rodrí-
guez; Enrique Pastor; Francisco Ma-
rín; Vicente González; Joaquín G. 
Saenz; César Víctor Maza; Fernan-
do Tariche; José Vlllalba; Alfredo 
Betancourt; Varón A.; Antonio Ro-í 
ca.^ . 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma do 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
UN ROBO T UN CRLUEN 
Matanzas, 9 Abril. 
Las 8 y 10 p. m. 
Participó José Macau, que durante 
el Incendio del almacén de Francis-
co Díaz, 'de que dimos, cuenta en an-
terior telegrama, robáronle prendas 
por valor de trescientos 80 pesos de 
la habitación que ocupíflba en dichas 
casa. , 
Ha sido detenido Amado López, ve-* 
clno de Pueblo Nuevo, por haberlo 
causado graves heridas de machete! 
al anciano de la raza negra, Eduar-« 
do Valladares, quien acaba de falle-* 
cer en el hospital. Manifestó Lópeá 
que Valladares encontrábase en e! 
patio de su casa, dentro del galline-f 
ro, con objeto de robarle. 
Corresponsal^ 
C U M P L I E N D O 20 
En esa edad fijamente se mantle-» 
ne siempre, a despecho del paso del 
los años, el hombre precavido que 
sabe tomar las Pildoras Vitalinas, qua 
vigorizan, que tonifican, que renue-
van la juventud, que la mantienen, 
siempre alerta. Se venden en su de-< 
pósito el crisol, neptuno y manrl-* 
que, y en todas las boticas. Para 
plantarse en los 20, Vitalinas. 
T956 21 «. 
Por 50 CENTAVOS semanales puesto 
en su casa. 
L O S R E Y E S M A G S S " 
, 7 3 . T e l . A : 5 2 7 8 
J ^ O compre una Capa Impei»? 
meable <Iue 110 sea Perfecta; 
V d . se a r r e p e n t i r á - P i d a s i m p l e 
mente una capa i m p e r m e a b l é 
Rosenwald & W e ü " , y Vd¿ 
estará seguro de obtener calidad*1 
elegancia, servicio y pagando urt 
precio razonable. 
D e venta por todos los b u e n o á 
sastres. 
R o s e n w a l d & W e i í 
Cloth ing S p e c i a l f í e s 
C H I C A G O 
E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
S U B A S T A 
Debiendo tener efecto el pri-
mer Domingo del mes de Mayo 
próximo—día 6 de dicho mes— 
en los Jardines de la Quinta del 
Obispo, la GRAN JIRA organiza-
da por esta Sección, se hace pre-
sente que, a las 8 de la noche del 
MARTES, 10 D E L MES ACTUAL, 
en la Secretaría de este organis-
mo, se recibirán proposiciones 
para el arriéndo de las cantina^ 
de la referida Quinta. 
Lo que se hace público paraí 
conocimiento de los señores quq 
deseen presentar proposiciones. 
Habana. 5 de Abril de ]9\7M 
E l Secretario, 
Jesús Insúa Río. 
C 2532 alt lt-5 3d-í 
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[ L A P R E N S A 
El gobierno va a tomar medidas 
oficiales para remediar o atenuar la 
carestía de los alimentos, y para no 
lesionar intereses nombrará una co-
misión mediadora compuesta de ele-
mentos de todas las clases Interesa-
das en el asunto. Es muy de elogiar 
esta resolución justa y sabia del go-
bÍ Nuestro colega El Mundo sobre es-
te particular, dice: 
iranafia por ejemplo, todavía no está •«n euer™ pero como ésta ha creado en dk-ho p"s una situación económica muy em arazosa. se han apresurado bu? auto-rkHdes a promulgar disposiciones fijan-do el precio máximo de los artículos de «Hmora necesidad. Todo aquello de la li-bertad de los cambios, de la libertad de contratación, del derecho del propieta-íto o comerciante para pedir por lo suyo lo aue le -venfra en talante, todo eso era nnâ  falsa teoría antisocial era un so-fisma, una enormidad, inventados por los Senck para explotar desconsideradamente a los más. En tiempos de guerra de pe-nuria, resulta paradóglco y r dículo el hablar d« la ley de la oferta y la deman-da El que escisée un producto de prime-ra necesidad no autoriza a su poseedor rtra pedir por la mercancía el precio que fe plazca. Esto lo pudiera hacer, con un artículo de lujo, uo necesario para la vi-da como una Joya, un mueble, un cua-dr¿, u? objeto artístico cualquiera. Pero «sto no puede hacerse con un producto necesario para la alimentación o Para la «alud. Seria ridículo y absurdo que en tiempos de guerra o de gran penuria pre tendiesen, por ejemplo, los comerciantes o acaparadores de trigo venderlo a precio fabuloso, fuera del alcance de la comu-Sdad, matándola de hambre. En tal caso, o el gobierno sefínla el precio máximo, o expropia el producto por un precio razonable, como se ha hecho ahora con cierta cosecha en la libre y grande In-glaterra. 
En España también el gobierno es-
tá haciendo algo parecido al menos 
con los artículos de comer más In-
<ilspensables. Será fácil por ejemplo 
con vista de los precios de impor-
tación fijar el precio justo al detall 
y exigirlo en las ventas. Pero han en-
carecido mucho más que los artícu-
los importados los de producción in-
terior y ahí va a ser lo difícil como 
no se incaute el gobierno de todo, 
para venderlo a un precio justo y 
señalarlo obligatoriamente a los ven-
dedores. 
La Correspondencia, de Cienfuegos, 
IsXldo de vestidos 
>̂  CADA UNOM . 
E«te saldo consiste de vestidos de, 
S o n y percale de - n o s colores, 
dibujos y estilos elegantes, 
¿ S T v e J d o vale menos de $2̂ 00 y 
?orreo.^Envien fondos _ con el 
— •ÚÉBiu y Ninas. -> 
/THE DECO CO. 
N (51-53 White Street 
' New York 
Agencia MATAS 
, habla del empréstito de mil millones 
de pesetas cubierto 22 veces en Es-
paña, y hace las siguientes reflexio-
I nes: 
A los que tienen la Impresión de que España es una nación pobre y empo-brecida, para los que no conocen a Es-paña más que a través de los periódicos, escritos por lo general bajo el influjo de la parcialidad y con perfecta Igno-rancia de causa, este hecho extraordinario les habrá causado gran sorpresa. ¿Cómo hay en España tantos y tantos millones desocupados? Esta será la pregunta que se harán los que tienen de España un con-cepto absolutamente erróneo. Sin embargo, la realidad se impone. Hay esos millo-nes. Hay muchos millones en España. El empobrecimiento y la pobreza de España son frases hechas, más que hechos reales. La potencialidad económica de España es grande. Su riqueza natural, industrial y comercial grandes son. también. Su pre-sente y su porvenir, risueños. El resulta-do del empréstito es la mejor y más elo-cuente demostración de ello. 
Motivo de honda y legitima satisfac-ción ha de ser para el Gobierno de Ro-manones este resultado. Motivo de legí-timo orgullo para los españoles todos. Pero nosotros opinamos lo mismo que el ministro de Hacienda señor Alba. A nos-otros no nos entusiasma tampoco el que los españoles empleen su dinero en ope-raciones financieras de esta clase. Quisié-ramos que se empleasen mejor en el desarrollo de las fuentes de riqueza es-pañolas; en la industria, en la agricultu-ra, eu el comercio, en la emancipación económica de España. Esto es lo que fo-menta el progreso de las naciones. Da pe-na ver que en un pafs donde hay tanta riqueza, y tanto dinero, haya tantos hom-bres ricos que pueden ser colocados en-tre los parásitos de la nación. Parásitos son, en realidad, los que se dedican a vi-vir del cupón o de sus rentas exteriores, sin dhr un paso en pro del desarrollo de las fuentes de riqueza naturales. 
El querido colega en esto último 
juzga aquí las cosas por la superfi-
cie. Si a los parásitos esos Ies hubie-
se llovido del cielo el dinero que po-
seen, y el tal dinero no fuese pro-
ducto de otras empresas producto-
ras, tendría razón el colega; pero no 
es así generalmente. Todo el dinero 
que existe es un equivalente de tra-
bajo y empléese como se emplee se-
rá un factor de otras actividades. 
Gran parte del dinero facilitado pa-
ra el empréstito proviene d3 los gran 
des centros fabriles de Bilbao, Bar-
celona, Oviedo, Madrid, etc., y otros 
donde el parasitismo que dice el co-
lega lo componen miembros directi-
vos de grandes sociedades, Industria-
les y productoras. 
Además, ese empréstito se dedica-
rá a la reconstrucción del país y al 
alivio de la carestía, y no es justo 
llamar parásitos a los que eu tan úti-
les empresas emplean su dinero. 
Dice La República, de Jovellanos: 
La Reprtblica cubana, interpretando el sentimiento patriótico no solo en cuanto a los estrechos lazos de simpatía y gra-titud eterna que nos ligan a la gran na-ción norteamericana, que en días de dura prueba tendíanos su poderosa y protec-tora mano, auxiliando eficazmente en la sacra labor de conquistar nuestra inde-pendencia, sino en lo que respecta asimis-mo a la tendencia general de los naturales de esta tierra, marcadamente favorahle a la causa que defienden las naciones de la Entente, hállase dispuesta a declarar un estado de guerra entre nuestra Re-ptiblica y el soberbio Imperio germano. 
El pueblo de Cuba, a quien en modo alguno escapa la gran transcendencia que este acto en sí encierra; a quien no es-capa la situación a que pudiera llegarse en el país, tanto en lo que respecta a la resultante Inmediata que había de perci-birse, esto es, la mayor carestía de la vida en la nación, sino aún a las posibles contingencias que el futuro reserve dando por buenas las teorías sustentadas recién temente por Ilustres estadistas admiten tres o más afios aun de duración a esa espantosa guerra, el pueblo de Cuba, a posar de conocer todo ésto, aplaude es-truendosamente la actitud de nuestro Go-bierno y espera con la confianza que supo Inspirarle, la atenuación y conjuro de cuantas adversidades reserve el porvenir. 
Es muy loable virtud la del agra-
decimiento de los pueblos y en el ca-
so de Cuba estaba perfectamente in-
dicada la actitud que el gobierno 
adopta estando como está el país ple-
namente identificado con la gran Re-
pública de los Estados Unidos. 
De La Patria, de Sagua: 
La vida activa y laboriosa de los pue-
blos modernos ha hecho que éstos se 
emancipen de la "esclavitud económica" 
y de las preocupaciones medioevales al 
trabajo relativas, en que sumidos vivie-
ron por centurias y centurias. A los "eler-
i 
r 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
egPECiALISTA EN AF̂ CCIONeS OE LA mci. 
(CAJAS CHICAS ¥ GRANDES» . ' 
s U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a / q u e conserva 
sano e l cut is ; A r r e b o l Per fumado , que colorea 
s u tez bel lamente y ^ C r e y ó n R o j o , que pone sus 
l á b i o s color de fresa! 
Si qmere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre uq» c q a grande de 
Polvos del Dr. Frnjan, que van en una 
linda motera de críMaL £ Regalo 
de mnebo gusto. 
E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
¡ H e a q u i l o q u e U d . d e b e 
c o m p r a r s i q u i e r e c u r a r s e ! 
L a s l e g í t i m a s T a b l e t a s 
" B a y e r " de A s p i r i n a l l e v a n 
la m a r c a * 'Bayer" en e l em-
balaje or ig inal , y ademas cada 
tableta t iene estampada a u n 
lado la c r u z "Bayer y al otro 
•4Aspirin 0 . 5 . " 
BAYER C A R X E l v D E I v D I A 
vos de la gleba", verdaderas máquinas 
de labor rutinera y tradicional, han su-
cedido los operarlos Ubres y conscientes, 
que han contribuido a multiplicar la pro-
ducción y los rendimientos de la misma. 
Así ha pasado en varias naciones: en 
Rusia con los siervos; en los Estados del 
Sur de la Unión Americana con los ne-
gros esclavos; en Cuba con las latlfun-
dlas de los Ingenios, en los que el tra-
bajador del campo era peor que un buey 
y un caballo de carga; latlfundlas ahora 
convertidas en espléndidos centrales por 
la obra prepotente del "trabajo Ubre y 
bien remunerado." 
Pero las metamórfosls que necesitan los 
pueblos de América no deben esperarse 
exclusivamente de los buenos deseos, de 
los patrióticos designios y de las leyes 
liberales y redentoras. Deben «orzosa-
mentetener por base el cultivo, la practica 
de las ciencias, el desarrollo de las artes 
y el ensanche de todo cuanto se relacione 
con la agricultura, en primer término, y 
con las Industrias a que podamos dar vi-
da y engrandecimiento. 
Solo propagando las mejores doc-
trinas de amor al orden y al trabajo 
se llega a la consecución de un ge -
neroso ideal de progreso. 
Sobre los nuevos procedimientos 
de la avicultura adoptados recien-
temente E f Correo de Matanzas, dice: 
Muchos aficionados al sport, han Inten-
tado sacar provecho de estos aparatos, 
tomándolos como medio de entretenimien-
to y diversión, sin tener en aprecio que 
el avicultor ha de ser esclavo de su mi-
sión si quiere ver coronado, con frutos 
óptimos, su constante trabajo; de lo 
contrario, y tomando la ocupación solo 
por pasatiempo, no es nada extraño que 
pronto se cansen y abandonen los apara-
tos, sin obtener los beneficios que espe-
raban, lamentándose de las pérdidas, y 
persuadidos con la idea equivocada de que 
han especulado Inútilmente en ,un negocio 
ruinoso y sembrado de Insuperables es-
collos y con la certeza de que el cincuen-
ta por ciento de los polluelos mueren du-
rante la crianza. 
En contra de esta opinión, para com-
batir este erróneo criterio, está el dlctá-
men de todos los buenos avicultores, que 
prueban que el negocio es espléndido y 
que no mueren más polluelos que los que 
por desidia se dejan morir. 
He aquí la gran diferencia que existe 
entre el sportman, que no tiene aprecio 
a la ganancia y el verdadero avicultor cu-
yo afán consiste en sacar el mayor Inte-
rés posible al capital Invertido en el ne-
gocio. 
Bueno es que lo intenten algunos 
aunque no todos tengan perseveran-
cia y el conocimiento necesario. 
A la postre se convencerán muchos 
de que la avicultura en Cuba es un 
buen negocio. 
E l E m b a j a d o r . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
no a la esposa del Embajador italia-
no. 
E L MESISTEO DE CTIlíA EX 
WASHDíGTOiV 
A las seis de la tarde llegó de Key 
West y Tampa el vapor correo "Oli-
vette" que hizo el número 14 de los 
buques de travesía llegados ayer, de 
ellos seis de pasaje. 
Trajo carga y 75 pasajeros y entre 
estos llegaron: 
El Ministro de Cuba en Washing-
ton doctor Carlos Manuel de Céspe-
des, al que fué a recibir el señor So-
ler y Baró, introductor de Ministros. 
El doctor Céspedes manifestó que 
venía muy satisfecho por jas nume-
rosas felicitaciones de que ha sido 
objeto en los Estados Unidos con mo 
tivo de la declaración de guerra de 
Cuba a Alemania. 
Además llegaron los seSores J. Rui 
Sánchez, C. E. Moore, Arturo Ar-
mand, M. G. Bruñera, el pianista 
francés Hobart Lortal y señora, A. 
Riquelme, A. E . Fonts, Genaro Riera 
y familia, Graciela Ruiz, niños Ra-
fael y Angela Iturraldo, Florencio 
Menéndez y familia, doctor Felipe 
Fernández y familia, F . Dau Broski 
y un grupo de obreros del tabaco de 
Tampa. 
El "Olivette" ha traído también 600 
mil pesos oro americano para el Ban 
co Nacional. 
E L PASAJE DEL "ATENAS" 
El "Atenas" trajo ayer de New 
Orleans 27 pasajeros, entre ellos los 
señores José Ortega y Antonio Izna-
ga, cubanos, los mejicanos señores 
Manuel J. Franco e hijo, Ignacio Gon 
zález, Federico de Inchausti, Rafael 
Ancona y Fernando Barbachana; los 
americanos señores Oscar Mongeau, 
Charles R. Churchill, Inés Díaz, John 
A. Brown, Salomón L. Mack y seño-
ra y otros. 
Como ya dijimos, el "Atenas" lle-
gó pintado de gris, al igual que lo 
serán todos los demás buques de la 
flota blanca. 
En tránsito para Panamá lleva on-
ce pasajeros americanos. 
TRASBORDO PARA 3IEJICO 
Los mejicanos señores Franco, 
González Inchausti y Ancona, se 
trasbordaron ayer mismo al vapor 
"Méjico" para seguir viaje a Progre-
so. 
E L «MEJICO»' ENTRO T SALIO 
Este vapor americano llegó a las 
cuatro y media de la tarde proceden-
te de New York con carga de tránsi-
to, 26 pasajeros para la Habana y 53 
para Progreso y Veracruz, a cuya lí-
nea ha sido destinado y es este el 
primer viaje que en ella realiza. 
Para la Habana llegaron los se-
ñores Isidro Viera, Manuel Martí, 
Benjamín y Charles Dupar, Merce-
des Santos, Alvaro y Julia de Regil, 
Elisa de la Guardia, el músico argen-
tino Laureano San Martín, Josefina 
y Angela Rousset, Ismael Rodríguez, 
Salvador F. Vieta y el comerciante 
alemán Alfred Lehmann. 
E l tripulante puertorriqueño Juan 
Bájanos, fué remitido al hospital por 
tener sarampión. 
En tránsito para Méjico van los 
señores Carlos Osorio y familia, Pi-
lar R. de Cámara e hija, Antonio Ri-
vas, Antonio Carracedo, Salvador Pe 
dro, Manuel Heredia, Camila Martí-
nez y familia, Ramón García López, 
Manuel Pérez, Carlos A. Baumbach, 
Enrique Bretón, Catarino Orozco, Jo-
sé Tarazona, Enrique Pozan, Pedro 
C. Rosado, Gregorio Pérez, Antonio 
García y otros. 
E l "Méjico" siguió anoclie mismo 
viaje para Progreso y Vencruz, des-
pués de tomar en la Habana otros 
50 pasajeros en su mayoría mejica-
nos. 
LOS DE LA WARD LTNE TAMBIEN 
SE PINTARAN DE GRIS 
Afírmase que al igual que los bu-
ques de la flota blanca, también se-
rán pintados completamente de gris 
los buques de la gran casa naviera 
americana "Ward Line". 
Igual medida se implantará con los 
buques cubanos mercantes y de gue-
rra. 
MAS CARGOX 
E l vapor noruego "Jauvold" llegó 
ayer tarde de. Newport News, condu-
ciendo carbón mineral. 
v AZUCAR PARA INGLATERRA 
De Manatí a recibir ordenes llegó 
ayer tarde el vapor armado inglés 
"Hollington", que conduce 32.000 sa-
cos de azúcar con destino a un puer-
to de Inglaterra. 
E L «FOST MORGAN* 
Este vapor noruego llegó ayer tar-
de de New Orleans con carga gene-
ral de mercancías. 
E L «ESPERANZA* 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de New York en 4 días de viaje 
y con carga general solamente, entre 
ella 9 cajas de ropa para el Ejército 
cubano. 
De la Habana regresará a New 
York el jueves, con carga. 
E l "Monterrey" que viene de Mé-
lico, no se espera hasta el jueves. 
V i a j e r o d i s = 
t i n g u i d o . 
El señor W. M. A. Campbell, acre-
ditado comerciante de esta plaza es-
tablecido en Lamparilla, 34 Se diri-
ge a los Estados Unidos en viaje de 
negocios. 
Una feliz travesía le deseamos a 
tan distinguido viajero y a la vez que 
realice excelentes negocios en la ve-
cina República. 
¿Queréis tomar bneii chocolatt t 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase MAH de MESTRE Y MARTÍ-
NICA. Se rende en toda» oartee. 
S e e s t á n a c a b a n d o . . . . . . 
L o s v e s t i d o s d e l a v e n t a E S P E C I A L . 
V e n g a p r o n t o s i q u i e r e a p r o v e c h a r l a 
o p o r t u n i d a d . 
V E S T r D O S 
d e S 3 5 . 0 0 , 4 0 . 0 0 y 4 5 . 0 0 , a 
$ 1 9 - " 
d e $ 5 0 . 0 0 , 5 5 . 0 0 y 6 0 . 0 0 , a 
$ 2 9 " 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q . a A m i s t a d . - H a b a n a . 
c 2610 ld-10 
^ m m m 
N e g a s t e s u d i n e r o e n 
c o m p r a r u n p i a n o d e 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe Tener Abundancia do Cabelle 
Sedoso del Color que sea. 
E l contorno más precioso d« un 
•©mblante femenino, la sonrisa más 
dutae, pierden mucho de bus encan-
tos, si la cabeza no está, bien poblada 
de cabello-
Cuando es escaso o cae, ya se sa-
be abpra que ea la obra de un pa-
rásito que se, dlrlse a la rala del ca-
bello y chupa su vitalidad. Las es-
camltas blancas que aparecen a la 
superficie se llaman Caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener l̂ i caída del cabello, es pre-
ciso matar el grérmen destructor. E l 
"Herplclde Ne-wbro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composl-
ol6n química destruye loa parásitos 
•In afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello e Im-
pide la calvicie. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 60 ota. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 65.—¿«entes 
especiales. 
S 
m a r c a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN L STO-
WERS en pagos mensuales de $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos píanos son construidos especialmente para el cli-
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de bronce y cobre y siendo éstos garantiza-
dos por 20 años. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-r 
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repúbli-
ca que poseen estos pianos. 
E l sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
P a s e a v e r l o s o p i d a C a t á l o g o s 
R . S , t l o w a r d - J o h n L S t o w e r s 
(Marca registrada S1^S9) (Marca registrada 80,252) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APARTADO 8 7 6 . S A N R A F A E L , 2 9 . EA3ANA. 
Un espectáculo por la tarde. 
Es en Payret, a las cinco, el que 
ofiece con la representación de Dios 
dirá, divertida comedia ds los herma-
nos Quintero, la Compañía de Arcos. 
El público favorito de estas tardes 
cómicas llenará las principales loca-
lidades del teatro. 
Finaliza una temporada. 
Es la de la Compañía Guerrero-
Ihendoza en el Nacional. 
El hermoso drama de Echegaray, 
Mancha que limpia, servirá esta no-
cne para la función última de la bri-
llante hueste dramática que es espe-
rada en Matanzas ansiosa 
Campoamor preparándo?»^ 
nueva temporada, la anl ^ h 
mañana la Compañía S Í J ^ i 
y no con La dame de Cj 
como se habia anunciado 
mente, sino con Florette v pniW 
rlegre comedia del teatro L aS6, 
^ en el Cine Prado 8î Q ncés 
hil,icione« de El Círcnlo d? ias «í- 1 
la emocionante cinta, dándZ i 1 ^ 
sodios tres y cuatro de la e L 8 6P1-
Es noche de moda rle-
(Pasa a la página cinco). 
u L a c o n q u i s t a d e S o n g o ^ 
Sergio Acebal acaba de escribir una obra 
con el titulo do "La conquista de Songo". 
Hemos Interrogado al simpático Acebal 
acerca de esta producción y el popularísi-
mo actor:autor se ha sonreído misteriosa-
mente. 
Luego, bajando la voz hasta hatería ca-
si imperceptible, murmuró a nuestro 
oído: 
—No se lo digan a nadie. No divuiguen 
el secreto de "La conquista de Songo"! 
No me descubran ni me comprometan!... 
—Pero, ¿de qué se trata?—insistimos. 
^ E s un secreto profesional. Imagínense 
que he querido escribir una obra de actua-
Jidad palpitante, sobre incidentes, más o 
menos cómicos, de la guerra chiquita y re-
sulta que se armó la gorda!... La gorda 
es la otra. "La conquista de Songo-' no va 
a ser nada eu comparación con "La con-
quista de Berlín", que vendrá luego. 
—Hablemos ahora de la de Songo. 
—¿Y qué les puedo yo decir sobre ésta, 
que no me hagan pasar por inmodesto? 
Es cosa mía... Confórmense con saber que 
la hice para que se luciesen Blanquita Váz-
quez, Luz Gil, Pancho Bas y un servidor. 
Se estrenará en Payret, el jueves próximo, 
en la función extraordinaria a beneficio 
de Concepción Vázquez. 
—¿Con música? 
kilométrico apellido, que suenaV?, n 
rio) Jorge Antkermann. Una m V*"*-
que hay que oiría! Más cubana ü <lnlti1' ' 
Cristóbal el del Templete, ^ ^ 
—¿Y usted confía en el éxito? 
-Como que soy uno de los autora,! v 
verán ustedes la prensa del día sw 1 
Poniendo en lugar aparte a RafaXT 
eos y Gustayito Robreño, que en « 
che se proponen hacer reir más qn* ^ 
cual dudo) porque ya saben ustPd.. 
es difícil. "«eaes qU6 
-No se olviden que "La connui.*. » 
Songo se estrena el jueves en Payret 
- E n el programa figuran también 
Infierno , por la compañía de Arcos- ir 
nolita Ruiz, el trío España, María 
el propio Arcos. Robreño... Y aún 2 
algo más: la presencia de Concepción vT 
quez. 
-Conformes. Hasta el Jnerê  ^ . 
las ocho y media en punto. ^V* 
Y nos despedimos del teómleo nerrlfn 
que ahora está muy preocupado ante s„ 
próximo debut como artista cinematow 
fleo. Santos y Artigas lo convencieron; 
sobre la blanca pantalla, muy pronto *l' 
miraremos la negra silueta do Acebal c« 
mo protagonista.de "La hija del policía» ' 
De i a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s 
TELADA 
Hemos sido atentamente invitados 
a la magnifica velada artistico-litera-
na que celebrará mañana miercóles 
por la noche la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
para festejar su XXXVII aniversario 
exclusivamente para sus esociados. 
He aquí el programa: 
Primera parte.—(a) Marcha Indien-
ne, A. Sellenick. (b) Minuete, L. Van 
Beethoven; por la Estudiantina de 
alumnas de la Asociación, que dirige 
la señorita María A. Escobar. 
?.—(a) Dos Palabras: por el Pre-
sioentes de Instrucción, aoctor Rami-
ro Carbonell; (b) Homenaje de la 
Escuela a los socios fundadores, (c) 
Himno Escolar "Asociación de De-
pendientes", letra del señor Carlos 
Martí, música del maestro Gaspar 
Agüero. Cantado por las alumnas de 
las Escuelas Diurnas. 
3. —(a) Clavelito, ValVerde, (b) Na-
politana, Laura. Cantado por la niña 
Josefina Cabeza, acompañada al pia-
no por la profesora señora Consuelo 
G-. de Crespo. 
4. —Palomita. Monólogo original de 
los hermanos Quintero, interpretado 
por Manuel Brito. 
5. —Questa o Quella (Balada de la 
ópera Rigoletto, Verdi. (b) Dame un 
teso, María Varona, feantado por el 
tenor Mariano Meléndez. 
C.—Discurso por el señor Francis-
co E. Benavides, Presidente de la Sec-
ción de Recreo y Adorno. 
Segunda parte:—(a) Mormorio del 
Mare, Intermezzo, L. Deliles. Por la 
Estudiantina de Alumnos de la Aso-
ciación que dirige el profesor señor 
V Alvarez Torres. 
2.—La graciosa comedia en dos ac-
tos y en prosa, original de los her-
manos Quintero, titulada "El Nido". 
Desempeñada por la compañía cómi-
co-dramática Garrido-Soriano. 
A las 8 de la noche dará comienzo 
eŝ a artística fiesta. Reciban las Se-
cciones de Recreo y Adorno y de Ins-
trucción respectivamente nuestra feli 
citación por el brillante programa 
confeccionado. Auguramos un comple-
to éxito. v 
a favor de los señores Pito Mario Re 
cic y Forns, y Alberto Jardines Na-
varrete, con residencia en esta clu-
dad. 
JUEZ MUNICIPAL 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Canasí, el señor Serailn Andulza 
y Vidal. 
LICENCIA 
Se le ha concedido tres meses de 
licencia, con sueldo, y por causa de 
enfermedad, al señor Rafael Aguiar 
Hernández, Secretario del Juzgado de 
primera Instancia e Instrucción de 
Cárdenas. 
L a D e b i l i d a d I m p e d í a 
E l S u e n o A E s t a 
D e J u s t i c i a 
NOTARIOS 
Se han expedido títulos de Notarios 
Se curo con el Compuesto Vege-
tal de Lyd ia EL Pmkham 
• North Oxford, Mass.—"Había per-
dido tres niños y estaba tan achacosa y 
débil que no pedia 
'd ormir por la» 
noches. Todo lo 
2ue comía se me in-igestaba y a vecei 
no podía ver; estaba 
sumamente nem 
osa y me era impos' 
sible trabajar, puei 
si comenzaba a Dar 
rer me sentís tat 
cansada que tenía 
que suspender el 
barrido y acost-
1 arme. Un día leí ec 
un periódico el testimonio de una mujei 
que tenía los mismos síntomas que ye 
sufría y se mejoró con el Compueste 
Vegetal de Lydia Piriknam. Tomé N 
medicina y me es grato manifestar* 
que estoy bien y que he dado a luz un 
niñto . El es mi .'bebé Pinkham. & 
empre tengo una botella de su Compu-
esto en casa/'-Sra. PETER MARCO, 
Box 54, North Oxford, Mass. , 
Falta de sueño, indigestión, aepmm 
y nerviosidad son síntomas que indicw 
poca vitalidad del organismo femenino, 
y por consiguiente lo que se necesu» 
para combatir esto son las propiedade 
tónicas y fortalecedoras de las tnieiw» 
hierbas y raíces que se usaban «J^P» 
mente las cuales contiene fl CoropueBi 
Vegetal de Lydia E . V \ * * h * * \ J * Z 
muler que esté en iguales condición 
que estuvo la Sra. Mareo debe bacer 
uso de este remedio. . a 
P a r a consejo gratis respecto» 
cualquier sintoma molesta y Pc 
tinaz, escriba (confidencial) « 
I^ydia E . Pinlcham Medicine w 
de Iiynu. Mass. ^ 
H o t e l X r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en el punto más céntrico, fresco y pintoresco dol arls ^ 
tico barrio; ofrece alicientes mil, a las familias que deseen V***1 
temporada rodeadas de trtda clase de . comodidades, ^ 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo lujo, dos 
a los recién casados. Espléndido restaurant. Precios modera** 
Baños de mar a dos cuadras del Hotel. 
Para informes, etc.: 
F - 1 0 Í 6 . G a l l e T ' y l 
C 2389 
C l I N I C I I D E L J U p i N D M i 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o * * 9 ' 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v á o a v i s a : 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D 0 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 10 de 1917. 
P A G I N A C I N C O . 
D ü L C E L A X 
D e l i c i o s o c o m o D u l c e . 
' ^ M i T c t T S i n R i v a l c o m o L a x o n t e . 
Unicos Depositarios: 
BARRERA y Ca, 
DROGUERIA «SAN J O S E " 
Habana. Cnba. 
COMPAÑIA M E D I C A 
D E N U E V A Y O R K 
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Es ya de todos los años. 
Una tradición en la familia de L a -
rrea' tan numerosa y tan distinguida, 
1?. fiesta infantil. 
Fué la anterior el baile de pierrots 
que dejó un recuerdo imborrable de 
su animación y su magnificencia. 
La. que habíase organizado para es-
ta año, y que tuvo celebración en ia 
tarde de ayer, era de una originalidad 
tieíiciosa. 
Privaba el gusto holandés 
Los niños se presentaron vestidos, 
er su mayor número, a la usanza de 
lúa campesinos de aquel país. 
Abundaban las novias tal como van 
ataviadas las de la clase popular ho-
landesa. 
Y más de una figurita, entre el con-
carso, parecía escapada de un lienzo 
de Van Dick. 
A su vez entre el decorado de aque-
lla elegante casa del quartier del Ve-
dado, en la calle Línea, se combinaban 
detalles típicos. 
No faltaban los molinos. 
No era posible omitirlos en una 
fiesta donde se remedaba, en aspec-
tô  diversos, lo que es una caracte-
rística del pueblo holandés 
Allí estaban, con sus largas aspas, 
evocándonos viejas leyendas. 
La fiesta fué en la sala. 
Y fué también en las galerías, en 
los jardines, en la casa toda. 
Dió comienzo minutos después de. 
las cuatro con una Piñata que rom-
pieron los niños en medio de bulli-
ciosa alegría. 
Luego un baile griego. 
Lo ejecutaron, al compás de la pol-
ka clásica Jíarcissus, tocada por la 
orquesta de cuerdas de Adolfo Rodrí-
guez, las tres niñas en cuyo obsequio 
se daba la fiesta-
Criaturas tan encantadoras como 
Tiua, Gílda y Ofelia Sarrá y Larrea, 
i Con qué propiedad vestidas! 
Recitó a continuación la adorable 
Poupée Armenteros y Demestre, con 
gracia y con sentimiento, los precio-
soií versos de "la rosa" de la comedia 
imores y Amoríos que e&cuchamos, 
nr ha muchas noches, de labios de !a 
Insigne María Guerrero. 
Y volvieron las lindas niñas Sarrá 
'a lucirse en el baile holandés The 
Jodiéis Greetings entre la admiración 
ae toda una concurrencia complaci-
dísima. 
Lo bailaron con los zuecos. 
Graciosísimas! 
El baile se hizo general y entretan-
to, acá y allá, fui anotando nombres 
y más nombres para traerlos a estas 
Habaneras como muestra de lo favo-
recida que estuvo la original, bri-
llante e incomparable fiesta. 
Dn nombre apunté primero. 
Pué el de Georgina Menccal, encan-
Iadora hija del señor Presidente de 
la República, que asistió vestida de 
novia holandesa con un traje del más 
exquisito gusto. 
Una linda amiguita mía, que va a 
todas las fiestas aristocráticas de ni-
pos, y es Rita Longa y Aróstegui, 
llamaba la atención con su traje de 
campesina. 
Holandesa deliciosa Vivien Conill, 
•a la que vi de manos de su amantí-
siriá madre, la elegante dama Lila 
Hidalgo de Conill, y seguida de sus 
hermanitos Jack y Guido. 
De pescadores holandeses se pre-
sentaron Fernando y Elisin Argüelles. 
Su primita María Luisa Menocal y 
Valdés Fauly, de belleza fascinadora, 
encarnaba el tipo holandés del si-
gío X V I . 
Kuko Upmann, irreprochable! 
Saludé con un beso a la linda Chea 
Pedroso y Mendoza. 
iQué delicada y qué graciosa! 
Una legión deliciosa que formaban 
niños y niñas de las principales fami-
lias del mundo habanero. 
Legión que parecía presidir la mo-
nísima Silvia Meneses y Veranes, la 
ainjada de la Primera Dama de la Re-
pública, y que era una de las figuritas 
más celebradas de la fiesta 
L a relación es larga, interminable.... 
Raquel Larrea, Alicia Lliteras, Ofe-
Larrea, Carola Olavarría, Angelita 
García Tuñón, María Teresa Prieto, 
Giace Pantin, Lilita Pedro, Emma Ve-
lasco, Pedrito Rivero y Machado, Mflly 
Carrillo, Rafael Carranza, Gustavo 
Reyes y Delgado, Luis Vela seo, Alicia 
Moré, Lilita Forcade, Julito Fqrcado, 
Margarita Mendoza y Kindelán, Tony 
Bustamante, Gloria Mendoza, José Ca-
gigal, María Luisa Plá, Alicia Stein-
hart, Conchita Plá, Frank Sénior, Ar-
mando Larrea y Mercedes Menocal. 
María Graziella Gastón y Segrera, 
Silvia Menocal, Mercedes Gastón, Sil-
via Carranza y Larrea, Aleida Aver-
hoff y Sarrá, Celia Rosa Morales y 
Cárdenas, Víctor Morales, Leopoldo 
Mendoza, Loló Vinent, Colín Rivero, 
Miguel Mendoza, Guillermo Carranza 
y Larrea, El isa Ortiz y Cabrera, Silvia 
Mendoza y mi adorable amiguita "la 
Chona" Martínez y Montalvo. 
Josefina Arellano y Longa, María 
Teresa Sánchez y Martínez, Mario 
Arellano, Ponpée Armenteros, Carmi-
n n i 
(a m á s medic ina 
TELEFONP -f) 7796. 
0 
Ab-
U M A I S O N R O S E 
P r a d o , 1 0 0 , f r e n t e a l " A m e r i c a n C l u b " 
|n^UIUí_81? Casa de Modas y 
La 
— — , uo o,-. Liuuiun para señoras y señoritas 
"ar^ aS damas a pasar y ver los lindos modelos de Negligés, Blu-
etc. etc. 
Camisones, cubre Corsés , Pañuelos, Cuellos, Mantilas, m:-
tsas d̂ L111̂ 8,3 Sarah y Reina, trae n un surtido elegante de las mejores 
Parí9 y Nueva York. 
CORRIEIVTES On Parle Francals. Englls Spoken 
8201 10 a 
D e l 
ta Andreu, Eduardo Posso y Alvara 
do, Margarita Andreu y la lindísima 
María Luisa Mendoza y Párraga. 
Margarita, Armando y Alicia An-
^reu, Ina Sénior, Gloria Juarrero, Ofe-
lia Alvarez, Andresito Carrillo y Men-
doza, Laura Alvarez, Elena Contre-
ras, Josefina Contreras, José Enrique 
Pódro, Graziella Moré, Libia Aver-
hoff, María Josefa Carrillo, Francisco 
Lámar y María Teresa Mendoza y 
Zaldo. 
Rafael Carvajal, el hijo del Marqués 
de Pinar del Río, que vestía elegan-
temente. 
Julio Rabel y Menocal. 
Y un niño apuesto y muy simpáti-
ec, Tinito Golcoechea y Abreu, que 
con aires de gran señor paseaba en-
tre el delicioso enjambre. 
Los obsequios abundaron. 
E n el sorteo que se practicó en ple-
na fiesta fué la favorecida con una 
muñeca Estela Andreu y tocó en 
suerte un pato al hijo de nuestro que-
rido Administrador, al primogénito 
muy simpático. Colín Rivero. 
Se repartieron unos patos que eran 
unas cajitas conteniendo confituras. 
E n las galerías, las meses con dul-
ces, para los niños, engalanadas con 
profusión de flores amarillas y lu-
tiendo figuritas holandesas en una 
variedad sorprendente. 
Hubo para todos los muchachos 
muñecos holandeses graciosísimos. 
Y hubo también para todos, distri-
buidos en el hall, bajo una bóveda 
de serpentinas, regalos de globos, bo-
litas de celuloide, pitos, etc. 
Una esplendidez sin igual. 
Con la señora de la casa, la siem-
pre bondadosa y siempre amable Lola 
Pina de Larrea, veíanse a sus hijas 
todas secundándolas en proporcionar 
a grandes y chicos, junto con una 
atención, una alegría. 
Debo eximirme de dar cuenta, por 
esta vez, de las damas presentes en 
la fiesta. 
E r a ésta de niños. 
Y para éllos, sólo para éllos, escri-
be el cronista estas líneas después de 
Hogar a la redacción, ya algo avan-
zada la noche, de la boda en el Ingenio 
Toledo que será el tema preferente 
de las Habaneras inmediatas. i 
Enrique FONTANELLS. 
H A S I D O . . . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
cumpliendo órdenes del referido teniente 
coronel, salió de marcha hacia lugares don-
de se sabía merodeaba la partida mandada 
por un tal Castillo, que distribuidas las 
emboscadas convenientemente y tomenzó a 
registrar los montes y bohios de la finca 
"Reglita", sorprendiendo un grupo de al-
zados al que batió, resultando muerto un 
individuo que identificado resultó ser An-
tonio del Castillo Barranco, hermano del 
titulado coronel Pedro J . del Castillo, al 
que le fueron ocupados un revólver Colt, 
calibre 38, con el número 8862, una cartera 
con parque, un machete paraguayo, un cin-
turón canana de cuero, un sobre-to<lo, ocu-
pándoles además tres caballos equipados y 
haciéndose un prisionero llamado Alberto 
Pérez Rodríguez. 
1,08 MUERTOS T PRISIONEROS DEL 
COMBATE EN tA EINCA "CACAHl AL-
En una ambulancia fueron conducidos 
ayer al Necrocomio los cadáveres de Fede-
rico Venero y José de la Cruz Marrero 
Rodríguez, que fueron muertos a mache-
tazos y tiros en el encuentro que en la fin-
ca "Cacahual", en el barrio de Arroyo Na-
ranjo, sostuvieron las fuerzas del Ejército 
a las órdenes del capitán señor Adot, Je-
fe de la zona militar del citado barrio a 
Mazorra y Vento, con la partida de "Pan-
chitín'- Forcade, a la que pertenecían loe 
muertos. 
En el encuentro, del que damos los de-
talles oficiales en otro lugar de este nú-
mero, fueron hechos pirsloneros José Ma-
ría Marrero y Felipe Venero Valdés, her-
manos, respectivamente, de los Interfectos; 
Ramón Borrás García y Antonio Martínez 
Rodríguez. 
Los prisioneros ingresaron en el Vivac a 
la disposición del Juzgado Especial. 
Gran número de rifles, machetes y par-
que fueron ocupados'por el Ejército. 
Los soldados Enrique Bauzá, Felipe Gu-
tiérrez y Jorge Salgado, condujeron a es-
ta capital a los capturados Marrero y Ve-
nero. , 
El Juzgado especial conoció de todos 
esos extremos. 
PRESENTADOS 
Relación de los individuos presentados 
en el día de hoy: 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Martín Mora y Díaz (Alcalde de Gua-
najay). 
Fmctuoso López Torras. 
Silvestre Abreu. 
José de la Cruz García García. 
Romero Castro Sierra. 
PROVINCIA DE MATANZAS 
Francisco Soria y Sosa. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Ramón Nápoles (Ayudante del titulado 






Santos Guevara y Losada. 
Martín Anaza. 
PROVINCIA DE CAMAGUEY 
Leonardo Palomares. 
José R. Betancourt Fané, soldado del 
Escuadrón 7, Regimiento 6. 
Guillermo Vlllafana Vázquez. 
Eduardo Rivero Agramonte, 
Félix Montoya Nápoles. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Manuel Denls, soldado del Escuadrón o. 
Regimiento 3. 
Felipe Vaquero, soldado del Escuadrón 
5, Regimiento 3. 
Benigno Luaces. 







LAS VISITAS DE ANOCHE A PALACIO 
Para enterarse de la marcha de los acon-
tecimientos actuales y del resultado de las 
elecciones verificadas ayer en Victoria de 
las Tunas, Oriente, anoche concurrieron 
a Palacio los Secretarios de Estado y Agri-
cultura, señores Desvernine y Nóñez, los 
señores Prlmelles, Pino, Lasa, Lapuerta, 
Adán Galarreta, Pardo Suárez y el Subse-
cretario de Estado, señor Patterson. 
MR. GONZALEZ 
E l Ministro de los Estados Unidos 
Mr. González, visitó al medio día de 
ayer al señor Presidente de la Repú-
bllcaL ?- ^ « K » 
PRESENTADO EN PALACIO ̂ ^"^ 
El Alcalde de Nueva Paz y el Presidente 
1 
R í o y D o r b e c k e r 
S Í ^ e í t e í™£llC1110' T constrncclé» de edificios en hierro 
i r l ^ í f i c W r ! ,í>nnado- Reparaciones, «mpliaciones y modifica. 
DESPACHO JfüMTEItO 91. 
I Temporada de Golf 
Country Club 
Corbatas y Camisas 
" P E R E D A " 
9 T , O B I S P O , Q T . 
m o n a d a U n 
E s l o q u e c u a l q u i e r p e r s o n a d e g u s t o , s u b y u g a d a 
p o r e l e n c a n t o d e v e r l a l u c i e n d o n u e s t r a s e l e c t a 
R O P A I N T E R I O R D E S E Ñ O R A 
e x c l a m a r í a a l c o n t e m p l a r l a : ¡ U n a m o n a d a ! 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a d e 
n c a n t o 
í s , E n t r i a i g o y C o m p a ñ í a , S . e a C G a l i a n a y S a n 
E l sol y la brfsa caldeada del 
mar dañan el mejor cutis. 
Protéjase la piel usando la 
G o u r a u d ' s 2 
O r i e n t a l C r e a m 
Si se padece de quemadura del 
sol, úsese, y la molestia des-
aparecerá en seguida. Sin 
grasa. No se nota en el rostro. 
Remítanse 10 centavos por un 
frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON, Props. 
87 Great Jones Streot Nueva York, E. V. A. 
C 2583 2d-9 
del Ayuntamiento, señores Eugenio Made-
ral y Martín Amautó, respectivamente, pre-
sentaron anoche en Palacio al alzado de 
la partida de José Miguel Gómez, teniente 
José Muñoz Prieto, conocido por "Guajay", 
quien se en'contraba escondido en el pue-
blo citado desde hace quince días. 
Muñoz • Prieto dijo haberse unido a los 
revoltosos en Camagüey, de los cuales se 
separó en Jatibonico. 
A L C A L D E PRESENTADO 
Al'medio día de ayer fué presen-
tado ante el Secretarlo de Goberna-
ción el Alcalde de Guanajay, Martín 
Mora, que según se decía, se encon^ 
traba alzado en armas. 
Quedó en libertad. 
E L R E T I R O D E CUNI 
Por decreto del señor Presidente 
de la República se ha concedido el 
retiro que le corresponde al señor 
Oscar Cuní, como empleado de Comu-
nicaciones, y que constituye una pen-
sión anual de 2.700 pesos, equivalen-. 
te al 75 por ciento del haber de que 
disfrutaba. 
L A S E L E C C I O N E S E \ TUNAS 
Ayer por la tarde Informó a los 
repórters el Secretario de la Presi-
dencia doctor Montero, que a juzgar 
por los telegramas que se habían re-
cibido, en Victoria de las Tunas las 
elecciones se estaban efeituando con 
absoluta tranquilidad, concurriendo 
a ellas los liberales del termino. 
TINA PROCLAMA. SEDICIOSA 
El vigilante número 537, de la Policía 
Nacional, Alfonso Ramos, encontró ayer en 
la esquina de Calzada y 10, en el Vedado, 
una proclama sediciosa refrendada por 
"El comité revolucionario". 
Fué remitida al señor Juez Especial. 
US BACr, CON TRAJES MILITARES 
Varios miembros del Ejército o'cuparon 
ayer en la Estación del Ferrocarril, en 
Güira de Melena, un baúl conteniendo va-
rios traje militares, que había depositado 
Juan Soto Calderón de la Barca, conocido 
también por Andrés Mencia y que se su-
pone estaba consignado para los alzados. 
PROCESAMIENTOS 
Manuel de la Teja y Castiello, acusado 
de rebelión y sedición, fué procesado ayer 
por el señor Juez Especial. 
DETENIDO POR CONSPIRACION 
El detective Bernardo Novo, de la Poli-
cía Se'creta, cumpliendo órdenes de su Je-
fe, el señor Llanusa, procedió anoche al 
arresto del señor Thownald Cummell Bo-
rigól, vecino del Vedado, por estar acusado 
de conspirar para la rebelión y de estar 
en comunicación con los alzados. 
El detenido fué remitido al Vivac a la 
disposición del Juez Especial. 
DETENIDO EN EA VIBORA 
Ea policía de la Décima Tercera Estación 
detuvo anoche en la Víbora a Juan Albelo 
Alfonso, al que se acusa de conspirar con-
tra el gobierno. 
Fué remitido al Vivac. 
V a p o r M o n t -
s e r r a t e . 
I 
A V I S O D E 
l e P e t i l I r i a n o n " 
Nos es grato participar a nuestroa 
favorecedores que ya están en exhi-
bición los hermosos modelos que aca-
bamos de recibir de las mejores casas 
de Paría. 
C O N S U L A D O , c a s i e s q u í -
Este buque llegará a nuestro puer-
to procedente de Veracruz y Coatza-
coalcos el día 12 del corriente por 
la mañana y saldrá a las cuatro de 
la tarde del mismo día para, New 
York, Cádiz, Barcelona y Genova. 
E l equipaje' de bodegas lo recibe 
gratis la lancha "Célebre Gladiator" 
desde las ocho hasta las once de la 
mañana en el muelle de la Machina 
Los señores pasajeros tendrán a su 
disposición desde las doce a las dos 
de la tarde en el mismo muelle de la 
Machina, al vapor remolcador "Au-
xiliar No. 4", quien los conducirá a 
bordo del referido buque, sin esti-
pendio alguno. 
Habana, 9 de Abril de 1917. 
Manuel Otadny, 
San Igftacio No. 72 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L I C E N C I A S COMERCIALES 
Han solicitado licencias para esta-
blecerse Emilio Rodríguez, casa de 
biecerse: Emilio Rodríguez, casa de 
huéspedes, Compostela 10; Ramón 
Campello, almacén de víveres finos. 
Teniente Rey 6; Esteban Galindo, 
puesto de frutas. Cárdenas 2; Com-
pañía Abastecedora de Leche, expen-1 
dio de mantecado, San Francisco 28; 
y Texidor y Cuadra, comisionistas, 
en Oficios 16. 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convoca-
da para ayer. 
UNA PENSION 
Se ha solicitado una pensión de 
L A M i l , N e p t u n o , 3 3 
V I S I T E N L A GRAN LIQUIDACION: 
SOLO QUEDAN T A 50 DIAS A 
PRECIOS REGALADOS 
F L O R E S : 
Más de mil ramos ofrezco como una 
ganga verdad; esto hay que verlo pa-
ra creerlo. Yean las lindas rosas mi-
niaturas: Tioletas, Orquídeas, Cere-
zas, Uvas, a precios casi regalados. 
Ganga rerdad. 
n a i S . R a f a e l 
Observatorio Nacional ,9 de abril 
de 1917.—Observaciones a las 8 a. m. 
del 75 meridiano de Greemvich. 
Barómetro en Milímetros: Pinar, 
759.5. Habana, 759.31. Matanzas, 
761.0. Roque, 759.0. Isabela, 760.0. 
Cicnfuegos, 759.0. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 21. máx. 32. min. 21. Habana, del 
r.iomento 24. máx. 32. min 19. Ma-
tanzas del momento 21. máx. 30. min 
21. Roque, del momento 22. máx. 
32. min. 16. Isabela, del momento 22. 
máx. 29. min. 19. . Cienfuegos, del 
n'omento 27. 
Tiento y dirección en metros por 
f.egundos: Pinar N E . 4 .0. Habana, 
SW. 4.0. Matanzas, N E . 8.0. Roue, 
i;alma. Isabela SSW. 4.0. Cienfuegos, 
10.41. 
Estado del Cielo: Pinar. Habana e 
Isabela, cubiertos. Matanzas, Roque y 
Cienfuegos, parte cubiertos. 
Han caído lluvias: generales en las 
provincias de Pinar del Río Habana, 
Matanzas y Santa Clara, y en Lugare-
ño, Céspedes, Piedrecitas, Jatibonico, 
Algodones, Tunas, Holguín, Delicias 
y Puerto Padre. ^ 
CORSES: 
Los liquido a precios casi regala-
dos. Tengan a verlos. Desde 90 cen-
tavos hasta 3 pesos. 
AJUSTADORES Y SOSTENEDORES; 
Desde 90 centavos hasta 2 pesos. 
FAJAS: 
Desde 2 pesos & 3 pesos. 
BLUSAS: 
A $t,S5 preciosísimas, que ralen el 
doble. 
FORMAS D E SOMBRERO: 
E i surtitíc más lindo, las formas 
más elegantes, los estilos más moder-
nos y los precios más baratos. Más 
de dos mil formas distintas. 
SOMBREROS. ADORNADOS 
¡Qué hermosos, qué lindos j qué 
baratos I No hay casa para comprar 
barato verdad como L A MIMI, hay 
que desengañarse. Neptuno, 33. 
mil doscientos pesos para que el Jo-
ven Eduardo Vasconcelo pueda estu-
diar pintura en el extranjero. 
V i d a o b r e r a 
EOS BARNIZADORES 
En la Bolsa del Trabajo, Animas 92, 
celebró anoche Junta general el gremio 
de barnizadores. 
Sancionados ios asuntos administrativos 
el presidente concedió la palabra para 
tratar diversos asuntos. 
Hablaron varios señores felicitándose de 
la buena marcha del gremio; de la unión 
que reina entre sus componente y de los 
servicios que ha prestado la institución 
a sus miembros. 
Se nombró una comisión de glosa para 
que revise las cuentas y el balance pre-
sentado. 
El saldo existente en caja es de uno? 
doscientos pesos. La sociedad ha cum-
plido sus compromisos reglamentarios con 
la seriedad que la ha caracterizado des-
de su fundación. 
A las nueve y media terminó la Junta. 
LOS PILBTEADORES 
En su local de Amistad 156, celebran 
hoy junta los filet»adores. 
SOBRE UN ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El Sindi'cato del ramo de construcción 
ha puesto a disposición del abogado con-
sultor del mismo, señor Ecay, todos loa 
datos y antecedentes adquiridos por el 
mismo sobre el accidente que costó la 
vida a un obrero en días pasados, al 
encontrarse realizando aquél en unión de 
otros compañeros, una escavación junto 
a la pared de un edificio en la calle d« 
Compostela. 
E l Sindicato espera que en éste, como 
en todos los casos anteriores, se proceda 
en justicia. El señor Ecay confia en que 
su gestión será todo lo eficaz que sus 
clientes desean, y que no prosperará la 
Impunidad en un caso de la gravedad del 
presente, cualquiera que sea la condición 
social de aquellos que traten de burlar 
la Ley de Accidentes del Trabajo. 
LOS HERREROS 
El miércoles, a las ocho de la noche, 
celebrarán junta general en el Centro 
obrero la sección de los obreros herre-
ros. 
LOS CARPINTEROS 
Cumpliendo el acuerdo de la asatnbleá 
celebrada el día 2, los carpinteros cele-
brarán una gran asamblea en el Centro 
Obrero, en Dragones 2, altos, el próximo 
jueves, a las ocho de la noche. 
El Comité Ejecutivo de la. Sección es-
pera que todos los compañeros prestarán 
su concurso a los problemas que el Sin-
dicato tiene que resolver. 
De ahí que se les Invite para que pro-
cedan al estudio y resolución de todo 
aquello que estimen necesario para la 
Asociación. 
La Asamblea promete estar concurrida, 
dado el crecido número de afiliados con 
que cuenta esta Sección. 
C. ALVAREZ. 
E L DESCANSO SEMANAE 
El proyecto de establecer el descanso se-
manal, atrae nuevos adeptos. La "comisión 
gestora de ese movimiento recibe sinceras 
felicitaciones po rparte de muchos asocia-
dos que están prestos a secundar los pro-
pósitos de los directores, o autores de esa 
proposición, sancionada ya por la Junta 
General celebrada a fines del pasado me*.' 
El señor Masot y los demás que integran, 
la comisión cuentaji para su triunfo con 
un factor más. Se atercan días de prueba, 
para el gremio, porque en vista de las ac-
tuales circunstancias, son muchos los ta-
lleres ouyos propietarios se encuentran 
adoptando economías entre el personal. 
Esto traerá obligadamente un contingen-
te de maestros al paro forzoso, y de no 
Implantarse el descauso semanal, la situa-
ción será en extremo precaria para mu-
chos asociados y la Asociación tendrá que 
hacer frente a innumerables compromisos. 
La innovación va siendo admitida en el 
ramo después de ser_ sometida a diferentes 
análisis y conjetprasu Asi lo pudimos apre-
ciar ayer entre los individuos que fre-
cuentan el Centro Internacional de Coci-
neros y los del propio oficio que se reúnen 
en otros lugares de la ciudad. Dicen que 
la lucha por el triunfo de la nueva idea 
será breve y decisiva, pues abundan la» 
razones que fundamentan la tonveniencia 
de implantar la nuev areforma cuanto an-
tes. Así como en los Estados Unidos da 
América todos los empleados sin distin-
ción de giros, tienen sus vacaciones para 
dar expansión al .espíritu y recobrar ener-
gías para el trabajo; así aquí el descanso 
semanal lo apreciarán en su valor los inte-
resados, porque los que hoy están recelo-
sos, pueden ser los primeros beneficiados. 
En la primera Junta General que celebre 
el Centro Internacional, probablemente, se 
pondrá sobie el tapete esta cuestión trans-
cendental. 
Ataso se discuta en dicha junta la re-
glamentación o Torma en que podría esta-* 
biecerse rigurosa y fielmente el turno de 
descanso, o bien se nombrará una comi-
sión que estudie y resuelva dicho parti-
cular. 
Estos días entrevistamos algunos de los 
señores que forman la comisión, pero no 
creímos prudente ir.terjogarles sobre el 
asunto, conociendo de antemano que obe-
decen sus trabajos a un mandato de la 
Junta y que ésta es la llamada a conocer 
sus gestiones. 
Por lo demás, nos proponemos publicar 
sus opiniones particulares, para satisfacer 
la curiosidad de los individuos interesados 
en este problema social. 
E L PRIMERO DE MAYO 
L03, trabajadores se preparan a festejar 
í Í V i 0 , de Mayo con una gran fiesta ea 
el Centro Obrero. El Comité Ejecutivo del 
Sindicato, ha tratado ya sobre el particu-
lar y las Secciones esperan que se les noti-
fique e Invite para ellos tratar por su Dar-
te de hacer algo en pro del mejor éxito. 
Quizás se lleve a efecto ese día una mani-
festación popular y se suspenda, el traba-
T04«SeA^A\/«TÍ0,doSJ0S ramos sindicados. l a s Asambleas de l a s d is t intas i 
SECCIONES DEL SINDICATO DEL RA^ 
MO DE CONSTRUCCION. 
Coutiiman celebrando sus asambleas 'as Secciones del Sindicato. En todas ¿redoml 
Shidicato^ manteiler I* unificación del 
M*Í?L&UÍJ?0a tan «erados en la Asamblea an^Jíin'o 86 reconciliando después de aquellas polémicas fundadas en la excita-
^ dJ;„Vnos pocos I"® se dejaron llevar dê  hablillas y murmuraciones 
Use, si quiere ser elegante, cor-
sés y fajas MIMI. Pronto llegarán, a 
precios muy económicos. 
2603 5d.S 
tará l a s ^ o l ^ - ^ ^ o ^ t ^ ^ ^ g ; 
en el radio de la Habana y sus demarca-
ciones, para tener al corriente de sus de 
danflo 1, fel 0Vrer0S ^^icados, co'soli: 
dando la Idea de que la fuerza del Sindi-
cato es igual al número de asociados 
LA SOCIEDAD DE TORCEDORES 
E Balance general , de la Sociedad de 
Torcedores correspondiente a la prlmem 
ttTe? ômrnor.Z0' ail0ta 61 ^ ¿ t e l ™ 
. ^ U ^ s ^ ^ ^ ^ 
DETENIDO POR HURTO, f / ^ e d ^ S 
Los detectives Víctor Romero y Antonio 
PelUcer procedieron anoche ai arresto rt« 
Bernardlno Bartolomé Moridku natUrt! 
de España, de diez v odio ..A™ • 
domicilio conocido, por ser e i * S « ¿ í „Sln 
está acusado por' Anatollo Ga S Ro! 
dríguez de un delito de falsedad y estafa 
tyoPder hurto0 GarCla Alvarez' ™ & 
El detenido al que se le ocupó un saca 
de vestir perteneciente a García Aira 
rez fué remitido al vivac para ser urt" 
sentado hoy ante e] Juez de Instracción 
nc la Spcnnn Primera. u^ioi* 
M A I S O N M A R l £ 
Este mes solamente, grandes reba 
Jas de los yestldos de seda y lani 
propios para embarcarse. 
O'Reilly, 83, T e l . A . 5 5 8 ; 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 de 1 9 1 7 . 
r A M P O A M O R " R O l e a u x " , e n " l a h e r e n c i a f a t a l " 
\ J ¿ 1 . 1 V A Se MhjWrán l0S ep|SOI||OS i y 2, en las siguientes tandas: 11 a. m., 12 ^ 2 ^ 4 y 8 y 2 , p, m. 
J U E V E S , 1 2 . F A J A Z O N E S T E R R I B L E S . L o s -
c o n c u r r e n t e s s e r á n o b s e q u i a d o s 
u c o n e s p e j í t o s . 
T E A T R O 
C a m p o a m o r 
G R A N C O N C I E R T O 
P o r l a E m i n e n t e S o p r a n o D r a m á t i c a 
M I S S L W C I L E L A U R E N C 
J U E V E S , 1 > 
c 2606 " J . ^ 
9 - 3 0 P . 
A T R O -
C A M P O A M O R 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s 
¡ A R E I R ! ¡ A R E I R ! ¡ A R E Í R ! 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s a l a s 9*4, e s t r e n o d e l g r a c i o s í s i m o V a u d e v i l l e 
" F L O R E T T E Y P A T A P O N " 
P o r l a n o t a b l e c o m p a ñ í a S E R R A D O R - M A R I 
L U N E T A 8 0 C T S . T E R T U L I A 2 0 G T S . C A Z U E L A 1 0 C T S . 
R i q u í s i m a P r e s e n t a ^ 
P r e c i o s P o p u l a r e s 
E s t r e n o s D i a r i o s 
D e c o r a d o E s p e c i a l pari 
c a d a O b r a . 
c 26X 
" L A M A S C A R A R O J A " , p o r F R A N G I S F O R D y o r a o e o u n a r d . 
M I E R C O L E S , II D E A B R I L , E S T R E N O D E L E P I S O D I O No. 4, T I T U L A D O : 
t t 
D E C A R A A L A M U E R T E " 
m 
c 2619 2(1-15 
T e a t r o P A Y R E T 
1 9 1 7 . A b r i l , 1 2 . J u e v e s 
Gran función homenaje, a Concepc ión Vázquez. 
Empieza el espectáculo a las 8 y media p. m. 
Ntra. Sra. de la Taquilla. Lleno completo. 
Para esta función que celebran Santos y Artigas en homenaje a la 
obrerita Consuellto Vázquer, ge reúnen en "Payret" principales artistas 
de las Empresas de Alhambra y Payret. 
LUZ G I L . — L a sugestiva tiple. 
BLANQUITA VAZQUEZ. — L a inimitable creadora del teatro popular 
MARIA TUBAU. —'la genial actriz e insuperable canzonetista. 
MANUELITA RUIZ. — L a bellísima divette. 
SERGIO A C E B A L . — E l popular negrito de Alhambra. 
GUSTAVO ROBREÑO.—El notable autor y actor cubano. 
JOSE D E L CAMPO. — E l aplaudido artista. 
PANCHO BAS. — E l celebrado actor cómico. 
R A F A E L ARCOS. — E l eminente actor y humorista. 
c 2621 
P R O G R A M A D E L A F U N C I O N : 
La divertida comedia de Paso y Abatí, titulada, 
" E L INFIERNO*' 
Por toda la compañía del teatro P&yret que dirige el eminente señor R A F A E L ARCOS. 
Tonadillas por la aplaudida 
MANOLITA RUIZ E L TRIO ESPASA. Cantos 
L a primera actriz señora MARIA TUBAU en su notable acto de cauplets y canciones. 
Dúo de la zarzuela BOHEMIOS por maría Pardo y Pepe del Campo. 
Monólogo por el popular actor GUSTAVO ROBREÑO 
¡ESTRENO! ¡ESTRENO! ¡ESTRENO! 
la obra de palpitante actualidad en un acto letra de Sergio Acebal, música del maestro Ankerman 
va por título: 
«LA CONQUISTA D E L SONGO" 
Por Blanquita Vázquez, Luz Gil, Sergio Acebal y Pancho Bas. 
Cierra la función un número de canciones cubanas por Blanquita Vázquez y Luz Gil. 
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C I N E " F O R N O S 
9 9 
H O Y , M A R T E S , l O 
L A H I S T O R I A D E S I E M P R E 
Y l o s e p i s o d i o s 3 y 4 d e l 




Celebróse anoche en el Teatro Na-
cional la función anunciada a benefi-
cio de la familia del infortunado e 
inolvidable maestro José Castro Cha-
ñé. 
Se puso en escena " E l Bandido", la 
bella e interesante comedia de Her-
nández Catá y Alberto Insúa. 
L a obra de los aplaudidos autores 
cubanos confirmó anoche el buen éxi-
to de la '"premiére." 
Los artistas de la Compañía Gue-
rrero-Mendoza interpretaron excelen-
temente la comedia. 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza y Valenti realizaron una la-
bor magnífica y los demás artistas 
los secundaron admirablemente. 
El señor Díaz de Mendoza, con la 
alteza de miras y la nobleza que le 
distinguen, cedió la función de ano-
che, libre de todos los gastos, a la 
familia del maestro Chañé. 
Es un bello rasgo que merece elo-
gios muy calurosos y que la colonia 
gallega habrá agradecido profunda-
mente. 
Para hoy, martes, en función de 
despedida, se anuncia Mancha que 
limpia, drama de don José Echegaray. 
Hoy se despide del público habanero 
la CompaCti Guerrero-Mendoza. Se pon-
drá en escena el drama en cuatro actos, 
en prosa, de don José ISchegarj, titulado 
Mancha que limpia. 
E l reparto es el sigruiente: 
. Matilde, señora Guerrero. ^ 
Enriqueta, señorita R. Moragas. 
Doña Concepción, señorita Canelo. 
Dolores, señora Bueno. 
Fernando, señor Díaz de Mendoza. 
Don Justo, señor Clrera. 
Don Lorenzo, señor Carsi. 
Julio, señor Guerrero. 
Un criado, señor Dafauce. 
P A Y R E T 
Dios dlrA, comedia en dos actos, origi-
nal de los hermanos Quintero, será es-
trenarla hor, jueves, en Payret. en la tan-
da aristocrática de las cinco <le la tarde. 
Tor la noche se representará la comedia 
en tres actos. E l orgullo de Albacete. 
E n ambas funciones actuará Rafael Ar-
cos como humorista, presentándose tam-
bién Manolita Rulz y el trio España. 
Mañana, miércoles blanco, se pondrá en 
escena L a tía de Carlos. . 
Y el JueTes ee celebrará la gran función 
en honor de Concepción Vázquez. 
E l próximo lunes, estreno de Nlk Ho-
medes, comedia policial. 
G R A N C I N E N I Z A 
Prado 97. Hoy, Martes, 10 de Abril, Estreno por 
PINA M E N I C H E L L I 
L a T i g r e s a R e a l 
Mañana, Miércoles, II de Abril, Estreno. 
L o s d o s P i l l e t e s 
Repertorio Santos y Artigas. 
c 2615 ld-10 
CAMPOAMOR 
Hermosas películas de L a Pluma Roja 
y de E l Pájaro Azul se exhibirán hoy en 
el concurrido teatro de Campoamor. 
XuA COMI'ASTA D E TLA ISAURA 
E l próximo jueves, eu u>«i.tu<.», . . . 
lebrará una función a beneficio de la 
artistas que forman la compañía de la 
Isaura. 
E n la función tomará parte la aplaudi-
da Amalla Isaura y otros artistas de los 
distintos teatros de esta capital. 
E l programa contiene muchos atracti-
vos. 
E s grande el pedido que hay de loca-
lidades para esa fiesta, que promete re-
sultar brillantísima. 
M A R T I 
L a Alegría de la Huerta, se pondrá en 
escena en primera tanda; en la segunda. 
Bohemios, y en la tercera, Confetti. 
E l viernes. Las perlas del Manzanares, 
estreno. 
Hoy se estrenará el drama en cuatro 
actos titulado E l espía japonés, original 
de Ramón Caral. 
Mañana no dará función la compañía 
Garrido-Soriano. Actuará el cuadro dra-
mático del Centre Catalá. 
E L V E N T R I L O C U O 8ANZ 
Para embarcarse en breve hacia Espa-
ña se halla en la Habana el ventrílocuo 
Julián Sanz. 
¿ No podrín ahora los empresarios ha-
baneros, aprovechando el paso del nota-
ble artista por nuestra capital, ofrecer 
algunas función al público de esta capi-
tal? 
Obtendría un éxito brillante, do se-
guro. 
MAXIM 
E n la primera tanda de hoy, martes, 
se proyectará la películas E l triángulo 
verde. 
E n segunda, la cinta en cuatro partes 
L a corona de espinas. 
E n tercera la película Iris o Muerte 
que venga. 
E l próximo viernes, día de moda, se 
estrenará una película interpretada por la 
bellísima actriz Diana D'Amore y «1 no-
table actor Lupl. 
Pronto, Su JUteza Real el Príncipe 
Enrique. 
Todas del repertorio de L a Interna-
cional Cinematográfica. 
PRADO 
E n primera tanda, Los escollos de la 
vida; en segunda. E l ojo de Diego, estre-
no, y en tercera, los episodios tercero y 
cuarto de E l círculo de sangre. 
I'ORNOS 
E u primera tanda. L a historia de siem-
pre; en la segunda, los episodios tercero 
y cuarto de E l círculo de sangre. ' 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas. L a toma 
de la Bastilla; en segunda. L a amante 
desconocida. 
APOLO 
Hoy habrá una interesante función en 
el teatro Apolo, que ha logrado ser el 
"rendez tous" del público de Jesfl! : 
Monte. 
L A R A 
Cintas modernas y de presentadín 
josísima se exhibirán hoy en Lara, ijj 
que se ha acreditado por la variedad 
cartel y por la belleza de las películas | 
•e estrenan. 
P L O R E T T E Y PATAPON 
L a Compañía Serrador Mari, at«Ba 
do a las indicaciones que se le han > 
cho, ha decidido la sustltoclón del • 
treno de L a dame de chez Maxim, Jj 
devllle escabroso, con la comedia tltnli! 
Florette y Patapón. 
E n Florette y Patapón se preseBtt 
torta la Compañía. 
L a función Inicial se celebrará » 
fiana, miércoles, a las nueve y cts» 
de la noche. . 
Y la primera tanda vermont w« 
viernes próximo, a las cinco y cnsr 
de la tarde. 
C O N T R A T O 
Lo celebrará una persona d 
vencía, viuda recienta, de morigeij 
das costumbres, con,, un caballero1 
mediana edad, educado pero que $ 
ga por costumbre ve-̂ tir elegante, i 
mar sidra el gaitero y acepte el «• 
ceder, que en la mesa sa tente sopw* 
o tapioca la flor del día. sin esta» 
díción no se admite ningún pr* 
diente. Dirección en cualquiera 
de víveres finos o bodegas de la » 
G R A N " F A Ü S T 
P a s a d o m a ñ & n & . J u e v e s , 1 2 d e A b r i l , D í a d e M o d a 
C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A 
L o s h e r a l d o s d e l a c i n e m a t o g r a f í a c u b a n a , p r e s e n t a r á n e l m á s e s t u p e n d o e s f u e r z o d e l arte 
m u d o , l a o b r a m a g i s t r a l e i n c o m p a r a b l e , d e ! a c a s a " G a u m o n t " , d e P a r í s , t i t u l a d a : 
Y que está dlvldiua en los siguientes capítulos: lo. "LA CABEZA CORTADA.**—2o. «EL ANILLO QUE MATA."—8o. "EL C . ^ T p E t ^ 
)»__40. «EL ESPECTRO."—ño. «LA EVASION DEL 5nJERT0.w—6o. «:>»S OJOS QUE FASCINAN.'»—7o. «S ATAÑAS."—8o. ROJO. 
10."—9o. «EL HOMBRE DE LOS VE ALNOSr—10o. «LAS BODaS SANGRIENTAS." 
C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A 
<iue no retroceden nunca ni ante los ¿layores obstáculos, han adquirido esta maravillosa película en pugilato con todos sus competid01" 









L O S P I R O S 
iío pueden compararse con nada de 1 o conocido. Vaya a FAUSTO el día 13 y después podrá decir qne ha tiste 1 o mejor que 
tografía. SI usted quiere encontrar asiento, pida con tiempo sf localidad al teléfono A-4321, C. 2627 
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• • ^ ( r T E S E ' D E LA PRIMERA) 
, Xiódíco. Si ello es cierto desde 
p¿P%tio felicito calurosamente al 
f Ü ó r o al grupo de Senadores que 
^ i n f o r m a c i ó n hayan dado, porque 
. precisamente mi programa. Los 
^^lo^no1 cambian su constitución 
p1 mero cambio de sus organis-
VOl nolíticos ni de los colores de su 
Hpra- los pueblos cambian cuan-
t£ virtud de los acontecimientos po-
dC = modifican su derecho, trans-
T^nanv adaptan su legislación. Cuba 
ndepVdiente, vive, todavía, hoy, ju-
K m e n t e , en plena colonia. L a m.-
- más grande que pudiéramos lle-
n - obra más extraordinaria que 
liar la " npraroos realizar nosotros sería 
cabo la independencia de Cu-
iiovar a cauo la, m^^r—~ — -0r, pl orden del derecho en vez de pa e11 i-» 3__ 
ocu 
le^ias 7 pequeneces, propia para los 
BJC «..oTr.Mpns imnrooia nara 
U ñarnos'de los problemas canden-
0 d í la política diaria, llena de mi-
Que It 
1 tínes y asambleas, i pr pi  para 
1 alta deliberación de estos elevados 
ir^anismos del Bstkdo. 
Tenemos como Código Penal aun, 
/viejo Código Penal español, en el 
todavía se habla del delito come-
?vio contra el blanco por el que no io 
^ "o en donde se habla de la pena 
S extrañamiento, en el que se habla 
A Rey- A duras penas en debates, 
aso los más brillantes, realizados 
aíf este hemiciclo, logramos reformar 
íi título referente a la Faltedad; pero 
!íio no basta; la calificación del deli-
I t la clase y duración de las penas, 
1 sistema estricto y riguroso para 1a 
imposición de éstas, la calificación de 
I 
las circunstancias modificativas de la 
I responsabilidad criminal, son en núes 
tro Código, tan viejas, tan viejísimas, 
tan vetustas que no existen ya en nin-
gún país moderno y civilizado. 
Importa, pues, que el Congreso Cu-
bano, dé a su República un Código Pe-
na i completamente nuevo. 
No hace mucho, por otra parte, que 
Cuba dió un espectáculo reluciente y 
espléndido de su cultura y de su civi-
lización, en ese primer Congreso Ju-
rídico que tuvo lugar a fines del pa-
sado año; ese primer Congreso que 
sos asombró a todos por su brillan-
| tez y por su trascendencia. En ese 
Congreso se votaron las bases para 
un nuevo Código Civil Cubano, y en 
tse Congreso quedó nombrada una 
Cnnisión encargada de redactar el 
proyecto de ley que hemos de votar 
o que hemos de ofrecer a la conside-
ración de las Camama cubanas. Obra 
gigantesca, el nuevo Código Civil, que 
ojalá tengamos la fortuna de que cai-
ga sobre nuestros hombros el honor 
de promulgarlo! 
Están también ahí pendientes- de 
nuestra deliberación, para citar al-
gunos proyectos de ley, leyes tan im-
portantes como el Divorcio y el Jura-
do. Realmente hemos sufrido una es-
pecie de parálisis en el proceso de 
madurez del fruto de las revolucio-
nes redentoras. No se puede pelear 
por la Independencia, no se puede lu-
char por la libertad, no se puede es-
tablecer en el seno de la joven Amé-
rica una República democrática, sin 
Que inmediatamente tengan que reso-
nar en la legislación positiva, como 
lifchos consumados, los conceptos di-
larató vorcio' jurado 7 otros análogos. Su-
ried'adl írimos, pues, un entorpecimiento en 
lículaB» el funcionamiento de la vida republi-
cana, y ojalá sea labor de esta Legis-
latura que nosotros, logremos engra-
ttesíf la máquina de la República y ha-
o han I cerla caminar. 
Existe, también, señores Senadores, 
oüo proyecto de ley por el que tengo 
el más extraordinario cariñe hasta el 
punto de que si yo lograra convertirlo 
en ley, esperaría tranquilo a la muer-
to misma sin esa zozobra que se tiene 
filando ella llega por "haber dejado 
8lgo por realizar", me refiero al 
P'oyecto existente en este Senado 
r,r,0I)0?iendo una reforma a la Cons-
»íución y cambiando el régimen re-
P'esentativo por el régimen parlamen 
«no. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 10 de 1917 . 
E l miércoles se celebrará sesión 
para designar las Comisiones perma-
nentes, las cuales serán reducidas a 
un número menor aumentando en 
cambio el número de sus miembros. 
También se discutirá en la sesión 
próxima el acta declarada grave del 
general Caballero. 
LOS SEÑORES QUE FORMAN L A 
MESA D E L SENADO, EN PALACIO 
A las siete dé la noche anterior, ea-
tuvieron en Palacio a saludar y ofre-
rr-x sus respetos al señor Presidente 
de la República, los senadores seño-
res Dolz, Guevara y Coronado, quie-
nes fueron elegidos ayer en el Sena-
do para formar la Mesa de aquel alto 
cuerpo colegislador. 
P A G I N A S I E T E . 
Ü 
H a s t a h a c e p o c o t i e m p o c r e i a 
q u e e r a n i n e v i t a b l e s . S i t i e n n e u s t e d 
c a l l o s , n o s e c u l p e . M u c h a s p e r s o n a s 
a n c i a n a s l o s h a n t e n i d o d u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s . 
SI N e m b a r g o , h a n h e c h o lo q u e u s t e d 
— c o r t a r l o s o h a n 
u s a d o t r a t a m i e n t o s a n t i -
g u o s e i n a d e c u a d o s . 
E s u n a t o n t e r í a t e n e r l o s , 
c u a n d o e n l a a c t u a l i d a d 
l a m a y o r p a r t e d e l m u n d o 
e s t á l i b r e d e e l l o s . 
El químico que inventó los 
parches de "El Gallo" hizo 
posible que la humanidad se 
librara de los callos. 
El año pasado se exterminaron 
cerca de 17 millones de callos 
por este medio tan sencillo. 
Pruébelo en un callo. 
A p l i q ú e s e u n p a r c h e d e 
" E l G a l l o " e n u n i n s t a n t e . 
Y o l v í d e s e . N o v o l v e r á a 
d o i e r l e . 
E n d o s d í a s d e s p r e n d a e l 
p a r c h e . E l c a l l o d e s a p a -
r e c e r á . P o r c a d a d i e z 
c a l l o s , p r o b a b l e m e n t e 
u n o r e q u i r á d o s a p l i c a -
c i o n e s . 
Se reirá de los medios antiguos 
cuando haya probado'"El Gallo." 
No comprenderá cómo es que 
la gente sufre de los callos. 
Haga una prueba esta noche. 
Ya ha sufrido usted bastante, 
BAUER & BLACK, CHICAGO, E . U. A. 
Fabricantes de 
E l G a l l o ' * 
















•e el coi 
te sopi» 
esta'i 
Tengo tanta fe en que ahí, en esa 
'eíorma, está la curaciot de todos 
nuestros males, que me siento respec-
to ae ese proyecto como u:.. iluminado 
poy a la reforma constitucional con 
»<• misma devoción con aue van los 
.ta-coi E;8™,03 a la gruta de" Lourdes, a 
iera cas 
le la W '— 
Naturalmente, como paso previo a 
esa reforma constitucional se necesi-
ta modificar nuestra L3y Electoral, 
necesidad que sentimos también por 
otros conceptos distintos que todos 
conocemos. Quisiera que esa reforma 
de la Ley Electoral se h'olera rápi-
damente para que en laá próximas 
elecciones de mil novecientos diez y 
o'-ho pudiese el país cubano elegir a 
les miembros de la Convención Cons-. 
tituyente conforme al artículo ciento i 
quince de la Constitución, que es la 
que ha de acometer la reforma cons-
titacional, a fin de que esa Conven-
ción Constituyente pudiera laborar en 
les dos años subsiguientes, y en mil 
novecientos veinte eligiéramos ya al 
Primer Presidente Parlamentario de 
la República cubana. 
Aquí en el Senado contamos con es-
forzados paladines del sistema parla-
mentario y entre ellos mi querido ami 
go el señor Maza y Artola, y ahora re-
cibimos también un nuevo refuerzo 
con el combatiente esforzado por ese 
sú-tema señor Juan Grualborto Gómez. 
Si nosotros lográsemos realizar es-
te programa que ligeramente he es-
bozado, si nosotros lográsemos votar 
el divorcio y . el jurado, dotar a la Re-
pública de un nuevo Código Penal, es-
tablecer el nuevo Código Civil, modifi-
car la Ley Electoral, y convocar a 
una Convención Constituyente para la 
reforma constitucional, habríamos 
icalizado empresa tan grande que me-
receríamos que nuestros nombres se 
escribieran con tinta de gloria en las 
páginas de honor de la historia cu-
bana. 
Verdad es, señores Senadores, que 
comenzamos nuestra tarea en circuns 
tancias bien difíciles: entre una revo-
lución interior, que ya, afortunada-
mente, termina, y una guerra exte-
rior, que, desgraciadamente, comien-
za; pero así colocados, entre el pasado 
con sus enseñanzas y el porvenir con 
sus incertidumbres, es como debe sen-
tirse firme y bien colocado el legis-
lador, que no debe seguir estrictamen 
te ni la escuela histórica ni la escuela 
liiosófica, sino tomar de una y otra 
lo necesario para que su obra ni nos 
encadene al pasado ni nos prive de las 
reformas y adelantos del porvenir". 
E l doctor Dolz fué aplaudidísimo. 
Solicitó el señor García Osuna que 
se leyera el Mensaje del Ejecutivo, 
i:ero el doctor Maza y Artola advirtió 
que había que celebrar un cambio de 
impresiones para nombrar las Comi-
siones permanentes y se aplazó la 
lectura para el miércoles. 
E l v a p o r / C a d i f 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
tas Josefa Conde y Francisca Muri-
11o. señores Miguel Suárez Salas y 
familia, Antonio Amavizcar, Dolores 
Chacotes viuda de Pérez, Pedro For-
tesa Roca, Pedro Fiter Navarro, Fran 
cisco Riera, Joaquín Torres, Miguel 
Gregorio Estévez, los artistas Eulo» 
gio Velazco, Ramón Peña Ruiz, Ra-
fael Arroyo y José Sanz Canet. 
L a señora Mercedes írutiérrez de 
Villar e hijas Josefina y Concepción, 
Catalina Cobas Enseñar,, Angelita 
Ripoll, Francisca Pujol, Samuel Hal-
peu?. 
Los cónsules americanos señores 
William Thomaá Tee y señora, Char-
les Winans y familia, Leo Cellen 
Berghols y señora, Michael Hendrich 
y señora, José J . Bush, Cornelíus 
E'erris, los vice-cónsules Raphael 
Geesler y Ralph Doxe y la señora 
Alice Danim y tres hijos, que proce-
dente también de distintos lugares 
de Alemania y son los últimos del 
servicio consular que han salido de 
aquel país después de la ruptura de 
relaciones con los Estados Unidos. 
E n breve seguirán viaje a Wash-
ington por la vía de Key West. 
E l "Cádiz" no trajo ningún pasa-
jero de Puerto Rico. 
í e l p a s a j e b e l ^ í a ^ ü e l c a l t o » 
E l vapor correo español "Manuel 
Calvo" que llegó al medio día de 
ayer de Barcelona vía Canarias y 
Puerto Rico, trajo 287 pasajeros pa-
ra la Habana y 55 en tránsito para 
Centro América. 
Entre los primeros llegaron los 
comerciantes señores José Viñas VI-
lar, Esteban Puidengolas, José Ma-
ría Esmier y señora, Miguel Ferra-
gut, Juan Roig Carbonell, Dolores 
Arellano de Bargallo e hijd, Carmen 
Ramírez de Pastor, Angelo Torron, 
limé 
Asunción Chiquillo e hijo, José Ve-
ra Castillo, Leopoldo Cano, Tomás 
Sánchez Miera, Manuel Campos, Re-
ginaldo Sánchez, Alfredo Vázquez So-
to, EMsa López Pelayo y familia, Jo-
sé Martínez del Pino, Carmen Ro-
dríguez, Carmen Martínez, el farma-
céutico Narciso González y familia, 
Angel Padrón y Ramón Morales. 
De Puerto Rico llegaron el perio-
dista señor George W. Hermán, el in-
geniero cubano señor Rafael L . Ló-
pez, el médico americano doctor Wal-
ter Wesseholft y señora, ios comer-
ciantes señores Alberto Fuentes, Ju-
lio López, Eduardo Fisher, Cesáreo 
Calvo Morales, Julio Pujol, Marceli-
no Fernández, B. Huguet, Manuel Pa-
rrilla, Guillermo Robles, el artista 
señor José Pardiñas y señera, Car-
men Otero, José M. de Gálvez y fa-
milia, Carmen Rodríguez y el mari-
no venezolano señor Tomás Gonzá-
lez con su esposa y cinco hijos. 
E n la travesía no tuvo novedad el 
"Manuel Calvo'. 
E L DELEGADO APOSTOLICO 
E n el correo español ha llegado 
también procedente de Puerto Rico, 
el Delegado Apostólico en dicha Isla 
y en Cuba Monseñor Ilustrísimo T i -
tto Trocchi. 
Acompañándole llegó su secretario 
P. Federico Lunardi. 
UN C E L E B R E PROFESOR D E 
ESGRIMA 
Otro pasajero distinguido del va-
por "Manuel CaDvo", es el Barón 
Athor de S. Malato, célebre noble Ita 
liano, profesor de esgrima de fama 
mundial. 
E l Barón de S. Malato, que proce-
de también de Puerto Rico, está con-
siderado como un formidable tirador. 
Es probable que celebre algunos 
asaltos en Cuba. 
SALIO E L GRIEGO "OLGA" 
Ayer tarde salió para P-ensacola el 
vapor griego "Olga", que llegó hace 
meses a la Habana para reparar ave-
rías en el timón. 
Va ahora al mando del capitán cu-
bano señor Sosville, paríi tomar un 
cargamento de madera. 
M A L E T E R O ACUSADO 
E l mejicano señor José Buendía 
acusó al maletero de los muelles 
Juan Herrera, por sospechas de que 
le haya hurtado un abrigo que apre-
cia en 25 pesos. 
C r e a c i ó n d e . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
C O N D U C E V I T A L I D A D 
A C U E R P O S D E B I L E S . 
El-efecto común de enfermedades causadas por desórdenes de la san-
r̂e es una situaci(in muy debilitada que con frecuencia resulta desastrosa-
e a la víctima. Como S. S. S. purifica y vigoriza la sangre, al mismo tiempo expulsa 
'"ó, de tal 
Tigoroso -9 
la enfermedad, esto es suficiente para restablecer su sa-
manera que cuando la enfermedad desaparece usted se encuentra 
fuerte, debido al hecho que la sangre ha conservado la Impor-
«feur de insredientes de s- s- s- Bn s- s- s- usted encuentra el más 
Esc rt" r rfipido remedio para eradicar Reumatismo, Catarro, Malaria, 
ra H 7 Al:leinia. Empiece con una botella hoy. Manufacturado y ga-
" lzado Puramente vegetal por SWIFT SPECIF CO., ATLANTA, Ca. 
s - S . S . Es Be Venta por Todos los Dropis tas 
P o r r e t i r a m o s d e l n e g o c i o d e A u t o m ó v i l e s , c e d e m o s 
A L C O S T O 
u n e l e g a n t í s i m o X o u r i n g C a r , d e 7 p a s a j e r o s , y u n L a n d a u l e t , 
d e l r e p u t a d o f a b r i c a n t e 
S T E A R N S - K N I G H X 
d e 8 c i l i n d r o s , t o d o n u e v o y f l a m a n t e . E l m o t o r 
K N I G H X 
e s l a a d m i r a c i ó n d e ? l o s i n t e l i g e n t e s . 
E s e s t a ú n i c a o p o r t u n i d a d . 
L L I A M S & 
I N C . O F C U B A 
en cada una de las secciones en que 
se divide el partido. ' 
Cuatro Jueces Correccionales, uno 
en cada una de las secciones en que 
se divide el partido." 
Artículo I V . — E l artículo cincuen-
ta de la misma Ley quedará redacta-
do como sigue: 
"Artículo ciencuenta. — Para ser 
Juez o Magistrado de Audiencia se 
requiere: 
(1) .—Ser ciudadano cubano. 
(2) — Haber cumplido veinticinco 
años de edad, los Jueces Municipales 
y los Jueces de Primera Instancia, 
Instrucción y Correccional; y trein-
ta años, los Magistrados de Audien-
ciaa. 
(3) .—Estar capacitados pará ejer-
cer la profesión de abogados ante los 
Tribunales de la República, y haber-
la ejercido durante cuatro años, por 
lo menos; lo cual se acreditará con 
la correspondiente certificación del 
Colegio de Abogados respectivo. 
A los Jueces Municipales de terce-
ra «lase, no se exigirá la posesión 
dol título de abogado, ni el ejercicio 
do la profesión; pero serán preferi-
dos, en lo posible, los que lo fueren, 
y entre éstos, los que Jiayan ejercido 
la profesión. 
(4) .—No hallarse comprendido en 
nenguno de los casos de incapacidad 
o incompatibilidad que establece es-
ta. Ley." 
Artículo V . — Los nombramientos 
de los funcionarios que habrán de 
desempeñar estos cargos, se harán 
en la forma que determina el artícu-
lo sesenta y uno de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, por el Ejecutivo, 
dentro de los funcionarios de la ca-
rrera judicial, con categoría no infe-
rior a Jueces de segunda clase, en 
cuanto al Juez de Instrucción, y de 
tercera o de abogados fiscales de 
Audiencia de segunda clase, en cuan-
to al Correccional. 
Artículo V I . — Los nombramientos 
del personal subalterno, se cubrirán 
en el modo y forma que la actual 
Ley Orgánica del Poder Judicial pre-
ceptúa. 
L a plaza de "Archivero oficial, cla-
se cuarta", del Tribunal Supremo, 
que figura en el Presupuesto Fijo, se 
denominará en lo sucesivo: "Archi-
vero Bibliotecario y Encargado del I 
Material", con el haber anual de tres 
mil pesos. 
Se crea la plaza de Bibliotecario 
de la Audiencia de la Habana, con el 
haber anual de mil doscientos pesos; 
quedando suprimida una de las dos 
plazas de Auxiliar del Archivo, de la 
propia Audiencia. 
L a plaza de Archivero del Decana-
to de los Juzgados de la Habana, ten-
drá en lo sucesivo el haber anual de 
mil ochocientos pesos. 
E i cambio de nombre y el aumento 
de categoría y sueldo de las plaza^ 
de Archiveros, no altera el derecho 
que para desempeñarlas tienen los 
que actualmentfc las sirven. 
Artículo VII .—Los fondos para 
dets v este se /icio, se tomará i d-í 
caalesquiera v?e los sobrantes riel 
Piesupuesto Fijo, hasta su inclusión 
delinitiva en el mismo. 
Arríenlo V I I I . — E s t a Ley empeza-
rá a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecute la presente Ley en todas sus 
partes. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia en la Habana, a nueve de Abril 
de mil novecientos y diez y siete. 
M. G. MENOCAL. 
C. de la Guardia, Secretario de Jus-
ticia. 
A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r o s 
y A l u m n o s d e C u b a 
Esta benéfica y humanitaria Aso-
ciación, integrada por abnegados ser-
vidores de la ciencia médica, celebra-
rá una gran matinée en Palatino, el 
domingo 13 del próximo Mayo, a be-
neficio de sus fondos. 
Todos los que conocemos la noble 
labor que realizan los enfermeros en 
favor de la humanidad que sufre; 
sus solícitos cuidados para con los 
enfermos y sus palabras de consue-
lo, que logran llevar la esperanza al 
ánimo de los que se agitan entre los 
martirios de crueles dolencias, tene-
mos que ver con simpatías todo lo 
que se. relaciona con el progreso de 
la Asociación de Enfermeros a la 
cual deseamos el más completo éxito 
en su próxima matinée. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
JOSE KODBIGÜJÍZ I ' A I L D E 
E n el vapor "Alfonso X I I " que sa-
le el día 14 del corriénte, embarca pa-
ra su pueblo natal, (Orense), a re-
ponerse y descansar de la árdua la-
bor diaria, este apreciable amigo y 
colaborador del DIARIO D E L A MA-
RINA y de otros colegas de esta ca-
pital, señor José Rodríguez Failde. 
Grata estancia entre los suyos le 
deseamos y que retorne pronto a es-
ta, donde se le estima de veras. 
3 k 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s » fe 
tome las de 
O ' R E I L L Y , 9 . H A B A N A . 
Puramente "Vegetales. 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico, 
Las Pildoras de Erandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blllosldad, Dolor «le Cabeza, Vahídos, Alient» Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, DlspepAla, Mal del Higndo, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de ISL sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Acerque el grabado á los ojos y verá Vd.la pildora eatrar en la boca. 
Fundada 1847 m i 
S -3 . © ^ 
E m p l a s t o s B o r o s o s a e 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s , 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese na emplasta 
llega 
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xHADUCCION DB 
J- P E R E Z M A U R A S 
Rafael y San JAisuel 
•••lón 0 •/ 
'^^^o^.^!5^11 «brado tanto la 
í l̂ sible q.^ 1lu-io-
MUov*a duau"6 , :l señora de Maillefert 
^ Bn rel^n« af̂ ?abHu vivamente en-
Pe °ursonnp !? , °flmai5 «on el. señor 
yr aburrid 0,'JetoV 
ft^o Sn""'^0 Raimundo. 
I < -13* hlzo un gesto de iro-
iM .̂'̂ lraerse. B.,rn ,"outan ™n nosotros 
conversa'i;n acer agradables con 
^ V - 8U' ^«"mlnables 
^cra Sea casaros cou 
(Continúa.) 
—Xo hay tal broma, lo digo en serlo 
- -rrsponfli¿ éste. 
•—Entonces olvidáis que viviendo la du-
quesa y su hijo de las rentas de la se-
ñorita Simona, mal pueden desear que 
se case... 
—No. no lo olvido, y sé que eso sería 
su ruina... al menos, en, apariencia; pé-
ro las apariencias suelen a veces enga-
ñar. Es preciso examinar, pi'ofundizar 
los asuntos, es preciso ver, y para ver 
hemos de aceptar la Invitación, ¿no os 
pnroce? 
Kaimundo meneó la cabeza con aire de 
duda, j dijo: 
—Como queráis, pero... 
El barOn se echó a reír, y dando «nos 
golpecitos a su amigo, le dijo: 
—¡Hipócrita! si no deseáis otra cosa. 
Y, sin embargo, Kaimundo hablaba con 
sinceridad: dudaba. Semejante a esos ca-
zadores impresionables que desean viva-
mente encontrar caza, y cuando tropie-
zan con ella se ven acometidos de cier-
ta zozobra y la dejan escapar, Baimundo 
ora uno de esos temperamentos extrema-
damente nerviosos que pasan su vida bus-
cando la ocasión, y cuando la encuentran 
se turban y no se deciden a aprovechar-
la 
Así es que a la caída de la tarde, cer-
ca de las ocho, el señor Boursonne se vló 
obligado a decirle: 
—¿ Nos vamos ? 
gf respondió Baimundo levantándose. 
"La duqu'esa y sus amigos estaban reuni-
dos en un salón de] piso bajo. 
Hacia aquel sitio condujo un lacayo a 
Baimundo y al señor de Boursonne. 
A su entrada, la duquesa se levantó a 
medias y lanzó una exclamación de ale-
er^Ya están aquí los desertores. 
Felipe salló a su encuentro y les estre-
chó la mano con efusión, como antiguos 
amigos. 
—¿Qué significa todo esto?—pensó el 
señor de Boursonne. 
Entretanto, Baimundo habíase fijado ya 
en la señorita Simona que estaba senta-
da junto a la dama morena de tan no-
table hermosura que días antes iba a ca-
ballo al lado de la duquesa. 
Al mismo tiempo sintió una gran opre-
sión en el corazón al ver el estupor con 
que le miraba Simona. 
;Ah! la pebre niña, no podía disimular, 
y su rostro encantador era un libro abier-
to donde se leían todas-'sus impresiones. 
—Xo sabe que nos ha invitado su ma-
dre—pensó tristemente Baimundo. ' 
Y siguiendo el ejemplo del barón, des-
pués de haber ofrecido sus respetos a la 
duquesa, saludó a las demás señoras que 
había en el salón y a tres jóvenes ami-
gos de Felipe que hablaban y reían <er 
ca de la chimenea, donde había un lico-
rero con diferentes licores. 
—Señoras y caballeros—dijo al poco 
rato Felipe.—ya que han venido estos se-
ñores me parece muy oportuno que ju-
guemos un pequeño "bac." un "bac" de 
familia para no olvidar la costumbre... 
—¡Oh! nada de "bac"—interrumpió una 
de las señoras.—ese es un juego de hom-
bres donde hay que' contar y yo me con-
fundo... Mejor es la ruleta como la otra 
noche. 
—Sí, sí, la ruleta—contestó otra. 
—Es decir que esperáis arruinarme—• 
exclamó riendo el joven duque,—pero no | 
importa, me presto a ello con gusto. 
Esta idea pareció a Baimundo su ta- | 
bla de salvación, pues sentía todas las I 
miradas fijas en él y pensó que el juego 
distraería a la concurrencia, y no le mi-
rarían con tanta curiosidad. 
Eos criados trajeron la ruleta. 
—¡Cada cual a su sitio!—exclamó Felipe 
alegremente;—estamos perdiendo un tiem-
po precioso, como decía el pobre barón 
de Trlgault. 
Todos se colocaron alrededor de la me-
sa, a excepción del barón de Boursonne. 
—Pero, barón—le dijo la duquesa.—¿No 
jugáis? 
—Nunca, señora. 
•—¡Ay, qué rareza!—dijo Felipe;—¿y por 
qué? 
—Porque tengo miedo de perder. 
' Esta confesión pareció cínica. 
—¿Creéis acaso que si jugamos es por 
ganar?—dijo la duquesa. 
—Siempre lo he creído así—contestó el 
señor de Boursonne con aquella flema im-
perturbable (ine constituía la fuerza de 
su carácter. 
Felipe, qué declaró que sería el ban-
quero basta que perdiese el último luis, 
alineó delante de su sitio grandes pilas 
de monedas de a diez y a veinte fran-
cos. 
Después empezó a imitar con suma per-
fección la voz monótona y gangosa de 
los "croupiers" de Mónaco v Montecar-
lo : 
;—¡ Señoras, caballeros, haced vuestro 
juego'! 
Ea casualidad, ayudada en opinión del 
señor de Boursonne. por la duquesa de 
Maillefert. colocó a Baimundo entre la 
señorita Simona y la dama morena de 
tan rara hermosura. 
También el viejo barón creyó notar que, 
cuando la joven tomó puesto alrededor 
de la ruleta, hubo algunas sonrisas sig-
nificativas. 
Después, como ni Simona ni Baimun-
do sabían jugar, la dama morena les 
ayiidaba cou sus cónsejos. 
—¿Está hecho juego?...—preguntó Fe-
lipe;—no va más... 
Y dió movimiento a la pieza que po-
nía :i bola en movimiento. 
—«Xo habéis jugado nunca a la ruleta? 
—preguntó la dama morena a Kaimundo. 
—Jamás, señora. 
La bola se detuvo. 
— ¡Siete, rojo, impar, falta!... 
Simona, la "dama morena y Raimundo 
habían perdido. 
• —Sois una maestra detestable, duquesa 
—dijo Felipe a la dama morena. 
¡Ah! ¿Aquella mujer tan hermosa era 
una duquesa'/ Pero después de'todo, ; qué 
le importaba a Baimundo? Su deseo' su 
preocupación única, era hablar con la 
señorita de Maillefert... y, sin embargo 
por más que hacía, uo encontraba una 
palabra, una frase que dirigirle, y esta-
ba en un suplicio. 
Para colmo de sus males, creyó RQit 
vinar que Simona tenía algo que" decirle 
también. 
Al cabo de un rato, sus ojos se en-
contraron y un vivo rubor coloreó a un 
mismo tiempo sus mejillas. 
—iVeintiocho, par, negro, gana! 
Raimundo seguía perdiendo, pero ni si-
quiera se preocupaba de tal cosa. 
Alrededor de la mesa todo el mundo 
hablaba y . reía,. Los amigos de Felipe 
charlaban sin cesar y decían sandeces; 
pero Raimundo lós envidiaba y hubiera 
dado su vida por poder imitarlos. 
•—Mi vecindad os trae la desgracia— 
murmuró la hermosa dama a quien ha-
bían llamado duquesa, dirigiéndose a Rai-
mundo. 
Ei joven se inclinó torpemente, sin sa-
ber qué responder. 
—¡Dios mío!—pensaba con rabia.—¡Soy 
un estúpido, un idiota, un grosero: 
—Vamofj, señores y señoras—continuaba 
Felipe, que estaba de siierte:—daos prisa 
a apuntar. 
Salió el rojo, y la hermosísima more-
na perdió quince luises, 
—Está visto que la duquesa se va a 
quedar sin un céntimo, y será necesario 
escribir a Maumussy que le envíe dinero. 
Raimundo, al . oír aquel nombre qué 
resonaba en su oído como si hubiese es-
tallado una bomba, estuvo a punto de 
perder el conocimiento. 
¡Aquella beldad que estaba a su lado 
era la duquesa de Maumussy! 
—¡Oh!—dijo una rubia lánguida; ¡el 
duque de Maumussy uo se parece a cier-
tos maridos que yo conozco! Ese no es-
pera a que su mujer le pida dinero 
—¿Está hecho el juego? No va más 
seguía diciendo Felipe. 
Baimundo no sabía lo que le pasaba • 
el vértigo se había apoderado de él v 
movido por un instinto maquinal, apun-
taba a la casualidad. 
—Veo que ahora tenéis suerte, caballe-
ro—le dijo la duquesa de Maumussy.— 
tQueréis que nos asociemos? 
—^Asociamos!... —1 exclamó el des-
graciado haciendo un movimiento de ho-
rror. 
Pero, conteniéndose, añadió con des-
fallecida voz : 
—Seguramente... con mucho gusto. 
Él joven sólo pensaba en huir, huir... 
¡Ahí ; ai hubiera podido marcharse sin 
llamar la atención!' 
Por fortuna, el barón, que le vigilaba, 
notó, como todo el mundo, su turbación 
y le dijo, dándole un golpecito en ei 
hombro : 
—Mi querido Delorge, ya es hora de 
que nos retiremos. 
La duquesa de Maillefert quiso dete-
nerlos, pero ei señor Boursonne pretextó 
un trabajo urgente, y después de prome-
ter que volverían, salió acompañado de 
Raimundo. 
Cuando estuvieron en la calle, le pre-
guntó con interés: 
•—¿Pero qué os sucede?... A-uestro bra-
zo tiembla en el mío... 
—¡Ah! No me preguntéis, os lo su-
plico. 
Y no volvieron a dirigirse ni una pa-
labra hasta que llegaron al "Sol Ponien-
te." 
Maese Beru, que les estaba aguardan-
do, dijo, dirigiéndose a Raimundo: 
—El cartero ha traído para el señor 
dos cartas de París. 
Raimundo tomó las carias, y dando las 
buenas noches al señor de Roursonue, su-
bió precipitadamente a su cuarto. 
101 harón se quedó pensativo. 
—¿Pero qué demonios habrá ocurrido 
entre la señorita de Maillefert y este 
aturdido ? 
El viejo ingeniero no comprendía que 
nadie, excepto Simona, pudiera haber 
puesto a Raimundo en tal estado de tur-
bación. 
— V sin embargo—pensó,—aquella lin-
dísima duquesa que estaba a su lado tain-
bléu le echaba dulces miradas... ¡y de 
qué modo tan particular le respondía 
co?1 t1"11,611 acababa de fumar su pipa y 
I t n í o s dae8doCSeliZaS Ripeando la cLPolet£ 
a ú ^ i ^ u i ^ ^ b e ^ T Q ^ ^ r r 1 ^ 
Tn S & f * y eSté ^ ^-fe^do^co^ 
II 
Ra^nu'fdr n ^ S estaba univocado: 
h a ^ a S d S e ^ r ^ r ^ ^ 8U 
y empezó'a p ^ r engorden i S ™ ' 
coba1^ Un cobardc!-murmuró.-!dSírSua 
¡Pobre Raimundo! El no era un co 
barde, sino una víctima de la situación 2~ 
que su hado le había chocado ví.h ea 
de un pasado que arrastraba conTl lma 
pesada carga. "'rusuraDa como una 
Su madre aquella mujer tan vironti 
no había reflexionado que es f̂ uesfo h»' 
cer que un hombre alimente nno ii 
sola, por grandiosa que ésta sea ^ 
JNo había comprendido que si 'su t-î „ 
había concluido, muerto va' su ttarifl!? 
padre6.-,811 hlJO « P ^ t o f f S ^ 
Xo había considerado que, al imponer-
le una m.sióu sobrehumana, se exnonfn 
a que maldUese esta misión el día en m,« 
un nuevo sentimiento luchase en su alma 
con aquello que él consideraba un sairra 
do deber, • "t* 
—¡Oh! no—se decía el Joven,—no olvido 
a mi padre no olvido que sus verdugos 
han quedado impunes, y daría mi vida 
por castigarlos: pero ¿depende de mí ¿1 
amar o dejar de amar a la señorita de 
Maillefert, y he de renunciar a verla por-
que la duquesa de Maumussy se encuentr. 
>eu el castillo? Después de todo. ,• qué cul-
pa tiene esa pobre señora, a quien, secún 
se dice, han casado a la fuerza con ese 
canalla aventurero?... 
Y al mismo tiempo Raimundo revol-
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(VIENE DE LA PRIMERA 
LA BATALLA" DE AHJBAS 
J)e nn corresponsal de la Prensa 
Asociada agregado a Jos ejércitos in-
gleses e JPrancla, Tía Londres, Abril 
La guerra en~el""ffente occidental, 
que de cinco semanas a esta parte 
ha venido adquiriendo más impulso, 
llegó hoy a su apogeo. 
Ensanchando sus ataquea, dirigidos 
contra los alemanes que se retiraban 
en el sector del Sommo, los Ingleses 
extendieron su ofensira maís hacia 
el Norte todavía, y en uua serie de 
asaltos en un ancho frente, con Arras 
com pivote en torno del cual giraban 
más o menos, desalojaron a los ale-
manes de muchas importantes posi-
ciones, penetraron hondamente en las 
líneas alemanas y causaron al ene-
migo bajas numerosas. 
En una visita hecha esta tarde al 
Cuartel General del Cuerpo, se ad-
virtieron indicaciones de que el nú-
mero de prisioneros que han caído 
en las últimas 12 horas pasará de 
5.000. Las "jauias" de alambres con 
púas, construidas para retibir a los 
prisioneros que esperaban cogerse, 
llenaron hasta más no poder mucho 
antes del medio día, aunque el ata-
que principal no empezó sino hasta 
poco después de romper el alba. 
Los, más recios combatos del día 
se desarrollaron a lo largo de una 
línea situada pocas millas al Sudes-
te de Arras, en dirección A'orte, has-
ta las inmediaciones de Leus; pero 
las acciones se extendieron hasta bas 
tante lejos, en la dirección de Saint 
Quentin. El territorio capturado hoy 
comprende la famosa cordillera Ving, 
la cual ha sido disputada tenazmen-
te, una y otra vez, desde que se cum-
plieron diez meses de guerra. Los 
franceses se habían batido con valor 
y desesperación para arrancar esta 
ventajosa posición estratégica a los 
alemanes, costando estas batallas ba-
jas. Indecibles a unos y otros beli-
gerantes. Detrás del extremo septen-
trional de la cordillera de Timy se 
hallan los principales terrenos car-
boníferos de Francia, que te dalia es-
tán en poder de los alemanes. 
Los combates en la cordillera de 
Vimy fueron sostenidos por los ca-
nadienses, que habían conservado du-
rante todo el invierno la posición que 
lograron conquistar sobra la cordi-
llera, pero siempre con el enemigo 
más arriba. A uno y otro lado de los 
canadienses se haHabau los batallo-
nes ingleses y escoceses, y la jorna-
da de hoy fué fecunda en lauros d« 
gloria para todos. Los irrepresibles 
t̂anques'* también compartieron lo» 
honores del victorioso asalto. 
Una posición capturada al Nordes-
te de Arras era una ¿specle de labe-
rinto de trincheras con una maraña 
de múltiples alambradas, y denomi-
nada el Mharpa,, por su especial con-
figuración. Los prisioneros habían 
calificado de Inexpugnable esta fuer-
te posición; pero los ingleses la arra 
saron hoy y, dentro de la misma, hi-
cieron cerca de mil prisioneros, cap-
turando también durante el día tres 
Jefes de batallones alemanes, cuyw 
rango es igual al de Coronel en el ejér 
cito inglés. Los canadienses hicieron 
2.000 prisioneros. 
La voz general, a lo l irgo de la 
linea asaltante, era que los alemanes, 
según todas las apariencias, habían si 
do sorprendidos, y sólo en unos cuan-
tos casos aliados hicieron fuerte re-
slstncia. 
Uno de los motivos a que obedeció 
esto fué la ofuscación que les pro-
dujo el fuego de la artillería inglesa 
en estos últimos diez diaá. 
Desde el alto terreno que domina 
a Arras, pudo contemplarse, hasta 
una extensión de muchas millas, el 
animado panorama que ofrecía la 
ofensiva británica. La concentración 
de piezas de artillería para esta ope-
ración fué, probablemente, la mayor, 
en una extensión dada de un frente 
de batalla, que se ha visto desde que 
empezó la guerra. Innumerables ca-
ñones habían tomado parte en el bom 
bardeo, desde el principio; pero mu-
chas baterías disfrazadas se habían 
mantenido mudas ha<?ta tnoche, re-
servándose para esta ocasión el pri-
vilegio de tomar parte en el siniestro 
coro atronador. 
Al aproximarse el espectador, mu-
cho antes de romper el alba, al cam-
po de batalla, el reflejo de los fogo-
nazos sobre las nubes, cercanas a la 
tierra, producía la inevitable impre-
sión de un juego continuo de llama-
radas relampagueantes t. lo largo del 
horizonte. Pero, al desplegarse, en 
toda su plenitud, este asombroso cua-
dro nocturno de la guerra moderna, 
el espectador se sentía repentinamen-
te transportado al borde de nn in-
fierno ofuscante y abrumador. Al aso-
marse al valle, veía el testigo de tan 
horrible espectáculo salir lenguas de 
fuego de centenares sobre centenares 
de férrea bocas, como otras tantas 
ígneas serpientes. Los cañones se 
apuntaban contra las cordilleras que 
se destacaban en lontantuiza, envuel-
tas en tinieblas, y sobrr ios cuales 
se extendían las líneas alemanas. Has 
ta entonces no hubo alarma. A esto 
estaban acostumbrados los alema-
nes, considerándolo como diaria ru-
tina, a las que contestaban desde sus 
trincheras. 
Al despuntar la aurora, las bate-
rías inglesas enmudecieren repenti-
namente. Este extraño silencio y cal-
ma inexplicable produjeron verdade-
ra angustia durante media hora. Ce-
só el lívido relampague*. Durante to-
do este tiempo, sin embargo, las gra-
nadas alemanas ascendían con la mis-
ma monótona regularidad que mar-
ca las posiciones alemanas a lo lar-
go de todo el frente. 
E l glorioso tiempo del Domingo de 
Resurrección había desaparecido, y 
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Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
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A s m á t i c o ^ n o b u s q u e s a i r e ! 
N o ; e s ; é l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e : r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r á j e o n 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N V T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L ^ , N e p t u n o y M a n r i q u e 
de los negros nubarrones que ame- taban a ló largo del terreno, mlen-
nazaban a los combatientes empezó 
a caer abundante li"Tia, azotada por 
ráfaga punzante, resto de los gran-
des temporales del mes de Marzo.La 
tormenta retardó la luz del alba, has 
ta tal punto que aún reinaba la obs-
curidad cuando llegó el momento fi-
jado por los Ingleses para el asalto 
tras allá arriba, en el aire, el shrap-
nel se deshacía y dejaba caer su gra-
nizada de mortífero plomo sobre to-
dos los que se hallaban abajo. 
Apenas hubo llegado la primera 
descarga a las líneas alemanas cuan-
do se Tleron subir las señales pi-
diendo auxilio a la artillería. La ma-
Entonces, como si los incontables yor parte de los Toladores se disol 
cañones hubiesen sido arreglados 
sincrónicamente para estallar todos 
a la rez, rompieron la ominosa cal-
ma con sus Tolcánicos rugidos.Tem-
bló la tierra sacudida por la tremen-
da explosión. Las lenguas de fuego 
Infernal se centuplicaron. Las lo-
mas, objetíro del ataque, empezaron 
a retorcerse bajo el tormento de los 
silbantes proyectiles. Las obscura» 
colinas, que antes se perfilaban so-
bre el fondo gris del cielo, ahora se 
definían claramente, iluminadas por 
los proyectiles exploslros, que reren-
TÍan en lluvia como de oro; otros cu-
lebreaban a gran altura y se rom-
pían conTirüéndose en bolas incan-
descentes rojas y rerdes. Difícil era 
darse cuenta de que esto no era un 
espectáculo estupendo de pirotecnia 
casi sobrenatural, preparado para 
delectación de los deseos. Más difícil 
aún se hacía comprender que esto 
era en realidad un acto de guerra, y 
que los millares de relámpagos y lla-
maradas que jugaban y relumbraban 
antorchas que iluminaban las sendas 
por donde Tan las almas a la eterni-
díid. 
Desde el momento en que empezó 
la erupción del gran cráter el mundo 
entero empezó a teñirse de rojo. A 
la luz de las minas que estallaban, y 
que habían sido colocadas bajo la lí-
nea enemiga, se veía a los soldados 
ingleses marchando resueltos y de-
terminados al encuentro cuerpo a 
cuerpo con los alemanes.' Moríanse 
casi pegados a la cortina de fuego 
protectora tendida por sus cañones. 
Siempre será un rasgo sorprendente 
de esta guerra la absoluta sangre 
fría con que entran en acción estos 
hombres. Nunca se les tc abalanzar-
se impulsiTamente, y en medio de 
aclamaciones, para arrebatar la pal-
ma de la Tictoria; sino, por el con-
trario, marchan lenta, deliberada-
en torno de la aurora eran fúnebres mente,, silenciosos, hasta que empie-
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e m a t a n a n . 
d e l D r . R u s s é l l H ü r s i 
O E . F" I L . A O E L . F I A 
v ' E s l á ; m e S i c i n a j d e l r e u m a e n t o d a s " s u s m a n í f e s t á - ^ 
d o n e s , >t h a c e ^ e l i m i n a r e á c i d o ú r i c o s v e n c e , e l í a t a q u e 
j r n á s c r u e l a v l a s ' p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
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za de Toras la pelea con el enemigo 
hasta entonces InTisible. 
Al lucir el día, se transformó el 
mágico cuadro nocturno, ennegrecido 
el horizonte por el humo acumulado. 
El sol asomó entre las nubes poco 
antes del medio día, en los momen-
tos en que los ingleses penetraban 
en la tercera y cuarta líneas alema-
manas . 
DE UN CORRESPONSAL EN CAM-
PAÑA 
Londres, Abril 9. 
En el Cuartel General británico se 
calcula que aproximadamente unos 
cinco mil alemanes fueron captura-
dos por los ingleses en las últimas 
doce horas en la región nordeste de 
Arras. Los ingleses penetraron pro-
fundamente en las líneas alemanas, 
causándoles numerosas bajas. Anún-
ciase que los Ingleses están en pose-
sión de la cordillera de Vimy. 
L A R U P T U R A D E R E L A C I O N E S 
C O N A U S T R I A - H U N G R I A 
Washington, Abril 9. 
Austria-Hungría, colocándose abier-
lamente al lado de Alemania, ha ro-
to sus relaciones diplomáticas con 
los Estados Unidos, precipitando una 
situación que en general se cree aquí 
conducirá a la guerra. 
El Barón Erich Zaiedinek, Encar-
gado de Negocios austríaco, solicitó 
hoy del Departamento de Estado que 
le fuesen entregados los pasaportes 
para él, para los empleados do su Le-
gación y para los Cónsules de su na-
ción acreditados ante este Gobierno. 
Simultáneamente el Ministro ameri-
cano Mr. StoTall Informó desde Ber-
na que Austria había anunciado ayer 
a la Embajada de los Estados Unidos 
en Tiena la ruptura de las relaciones 
diplomáticas. 
Inmediatamente el Departamento 
del Tesoro ordenó la confiscación de 
todos los barcos mercantes austría-
cos Internados en puertos america-
nos. Las tripulaciones austríacas fue-
ron sacadas de los barcos y conduci-
das a, estaciones de inmigración, co-
tocándose guardias americanos en 
los citados buques. La medida es pu-
ramente de precaución policiaca, pe-
ro créese que Austria la Interpreta-
rá como un acto de guerra. En situa-
ción parecida con Alemania, no se 
confiscó ningún buque alemán hasta 
que no se declaró que existía un es-
tado de guerra. 
SI Bulgaria y Turquía se disponen 
a seguir el ejemplo de su aliada, no 
se sabe todavía, pero los funcionarios 
del (íobierno creen que tarde o tem-
prano harán lo mismo. E l Ministro 
de Bulgaria, señor Panaretoff, tísí-
ló hoy al Secretario Lansing para 
preguntarle si este Gobierno había 
recibido algún despacho de Sofía, pe-
ro se le replicó que hasta ahora nada 
se había recibido oficialmente. Crée-
se aquí que tanto Bulgaria como Tur-
quía están cansadas de la guerra, pe-
ro que la dominación que ejerce Ale-
mania sobre la alianza central euro-
pea las obligará, como obligó a Aus-
tria, a romper con los enemigos del 
Imperio alemán. 
Telegramas preparados hace una 
semana con anticipación a lo ocu-
rrido hoy han sido enTiados a los di-
plomáticos y funcionarios cpnsulares 
de los Estados Unidos en el extranje-
ro para que terminen la condución 
de intereses de la Entente en Austria 
y de los intereses austríacos en paí-
ses de la Entente. España se hará 
cargo de los Intereses americanos en 
Austria y Suecia de los Intereses 
austríacos en este país. 
Salvoconductos para los funciona-
rios austríacos para regreso a su país 
serán solicitados Inmediatamente . de 
los Gobiernos francés e Inglés. 
Con ellos se embarca el Conde Tar-
now Tarnowski, el reciente Embaja-
dor de Austria en los Estados Unidos, 
que llegó a Notv Tork el mismo día 
en que Alemania anunció su despia-
dada campaña submarina, pero cuyas 
credenciales el Presidente Wilson se 
negó a aceptar mientras se lleTaban 
a cabo las negociaciones para aTe-
riguar hasta qué grado el Gobierno 
de Yiena respaldaba la política sub-
marina de su aliada. 
En una declaración hecha esta no-
che, reseñando esas negociaciones, 
el Departamento de Estado rcTeló el 
hecho de que el día primero de Abril, 
antes de que el Presidente Wilson se 
dirigiera al Congreso solicitando la 
declaración de un estado de guerra 
con Alemania, Austria notificó a los 
Kstodos Unidos que semejante decla-
ración traería consigo el rompimien-
to de relaciones entre Washington y 
Viena, Esta notificación hizo que el 
Departamento de Estado diese por 
terminados los esfuerzos que hacía 
para disuadir a la Cancillería aus-
tríaca de que diese plena adhesión a 
la política submarina de Alemania. 
Aunque el texto completo de las 
comunicaciones cambiadas no ha si-
do publicado, dedúcese que los Esta-
dos Unidos estaban dispuestos a to-
lerar que Austria apoyase Terbal-
mente la campaña submarina, siem-
pre que no cooperase en ella y que 
el Gobierno austríaco no insistiese en 
que el Conde Tarno-wski fuese reci-
bido por el Presidente Wilson. Por 
parte de Austria parece que existía 
un deseo CTldente de mantener las 
relaciones amistosas, pero no pudo 
llCTar a cabo su propósito a causa do 
la presión alemana. Aunque la gue-
rra con Austria se cree Inminente, 
asegúrase que el Presidente Wilson 
no tiene intención de forzarla. Ei 
Presidente no ha dado paso todaTÍa 
para notificar al Congreso oficial-
mente de la ruptura de las relaciones 
diplomáticas con Austria-Hungría, 
pero es probable que algo se haga 
mañana, después del Consejo de Se-
cretarlos. Créese que Mr. Wilson no 
recomendará al Congreso que decla-
re la existencia do un estado de que-
rrá con Austria, a menos que dicha 
nación cometa algún acto de abierta 
proTOcación contra los Estados Uni-
dos. 
En el Gobierno nada se sabe toda-
vía respecto a los arreglos hechos en 
Tiena para la retirada de los miem-
bros de la Embajada y Cónsules de 
los Estados Unidos acreditados en la 
dual monarquía. E l Embajador Pen-
íield ya está en Suiza, habiéndosele 
ordenado hace más de una semana 
que saliera para Washington con ob-
jeto de discutir personalmente con él 
las negociaciones que se Tenían hâ  
clendo con Austria, Presúmese que 
no se pondrán obstáculos de ninguna 
especie a la salida del Encargado de 
Negocios, de su séquito, de doscientos 
americanos natiTOS que hay en Aus-
tria-Hungría y de unos 1,800 que se 
han hecho ciudadanos americanos y 
tal toz quieran abandonar el país. 
El Barón Zvriendlnek y los demás 
íuncionaríos austríacos en los Esta-
dos Unidos probablemente regresa-
rán a su patria en un Tapor sueco o 
noruego. £1 Ministro de Suecia, se-
ñor Ekoiurren, en conferencia maña-
m 
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U. de A. 
na con los funcionarios del Departa-
mento de Estado terminará todos los 
preparatiTos necesarios para la par-
tida de los austríacos. E l señor Eken-
gren no ha sido autorizado oficial-
mente por su Gobierno para hacerse 
cargo de los Intereses austríacos, pe-
ro espera que dentro de unas cuantas 
horas su Gobierno accederá a la au-
torización que ha solicitado a este 
cfocio» 
E L EMBAJADOR AMERICANO EN 
AUSTRIA, LLEGO A ZURICH 
París, Abril 9. 
Un despacho a la agencia HaTas, 
procedente de St. GalU Sutea, anun-
cia la llegada a Znrlcñ anoche, del 
Embajador americano en Austria, 
Frederick C. Penfleld, su esposa y 
tres miembros de la Embalada. 
INCAUTACION DE BARCOS 
AUSTRIACOS 
• Washington, Abril 9. 
Catorce barcos austríacos Interna-
dos en puertos americanos han sido 
confiscados hoy por el gobierno, coin-
.cidiendo con el anuncio do que Aus-
tria había roto sus relaciones diplo-
másticas con los Estados Unidos. E l 
status de los tripulantes de estos bar-
cos será fijado por las autoridades 
del Departamento de Inmigración. 
En un anuncio oficial, el Secreta-
rio Me Adoo dice esta noche que el 
Gobierno de los Estados Unidos no 
ha confiscado esos barcos, habiéndose 
tomado la medida para erítar que» 
fuesen UTeriados más intensamente. 
De este anuncio se Infiere que los 
barcos fueron aTerlados por sus tri-
I pulantes como sucedió con los barcos 
alemanes al declararse ía guerra con 
Alemania. 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
LA COOPERACION DE LA ESCUA-
DRA AMERICANA 
Washington, Abril 9. 
La cooperación naTal con la En-
tente fué asunto hoy de una larga 
conferencia entre el Presidente Wil-
son y el Secretario Daniels. E l go-
bierno está dispuesto a cooperar am-
pliamente. No se ha hecho público 
el serricio que prestarán los barcos 
de guerra americanos. 
En el Congreso se presentaron hoy 
numerosos créditos naTales relaÜTOS 
algunos al límite de edad para los 
reserrístas naTales. 
E L PROGRAMA ECONOMICO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, abril 9, 
E l programa económico del gobier-
ny para conducir la guerra, en cuas, 
to se reñere a la autorización paraii 
emisión de bonos de cinco mn mi! 
nes de pesos, incluyendo en ellos 1« 
tifs mil millones que se facilitaraii i 
los aliados de la Entente, será prt. 
Rentado al Congreso dentro de m 
renta y ocho horas con la perspecth 
dj3_que será aprobado. 
E l proyecto de ley para la antoi 
zación de grandes emisiones será coil 
slderado mañana por la tarde por ii¡ 
Comisión de Medios y Arbitrios de IT 
Cámara, después que hayan sido mú 
brados los miembros, republicanos ti 
al regreso del Presidente Nltchln,ii 
JMorth Carolina. La Comisión proW 
biemente rendirá su Informe el mií 
coles, y al siguiente día empezará | 
ser considerado por la Cámara, 
E l anuncio del programa hem 
esta noche por el Secretario McAdtl 
predice que la cantidad «erá snscrii 
por una mayoría abrumadora. Las iíf 
cilidades ofrecidas por . banqneros 
otiaS entidades, poniendo sus set; 
cios gratuitamente a disposición I 
Gobierno para ayudar al éxito del f 
préstito, será aceptado. También i 
solicitará la cooperación de los B» 
eos de Reserra Federales, de los Bai 
eos Nacionales, de los Bancos del í! 
íado, de las Compañías de Sepw 
de los Bancos Particulares y de» 
agencia gubernamental, como 
ñas de recaudación de aduanas y os 
ciñas de correos. I 
Mr. McAdoo, anunció que se?mrt 
el consejo de los banqueros y cap 
listes experimentados para logra*11 
mayor éxito posible. 
No se ha acordado todaria el pía* 
del Tencimiento, interés, o montâ  
de los bonos, pero probablemente 
tonos será de $25. Una vez autort» 
el empréstito, es posible a™,™.®: 
emisión no será ofrecida al V ^ f , 
an golpe, sino en distintas cantldai 
a medida que se Taya necesltanaô  
dinero. Certificados provisionale .̂ 
mo de costumbre, serán cn"™0.̂  
primera intención para Mer reco^ 
t uando el gobierno tenga tiempo 
grabar los bonos, obra de inmeu 
proporciones. . . . w 
Mr. McAdoo conferenció, boj co» | 
representantes Rainy, ^on^nLe 
Moore y con los senadores P«nrM| 
Housttngs, así como con ^s 
tantos y senadores con Quíe» t̂- si 
bia conferenciado antes respeci ) 
emisión. Mr. J . M^an'JSos' 
Mr. McAdoo durante cinc» m"1" t! 
discutiendo incidentalmente ei j 
de la emisión, Mr. Morgan dijo n 
(PASA A LA DIEZ) 
• 
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Mi 
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d e $ 5 t a n c o m p l e t a m e n t e » c o m o p a r e ! h e c h o e x t r a o r d i n a r i o 
q u e u n a g r a n o b r a i n t e r n a c i o n a l , q u e h a c o s t a d o a s u s e d i t o r e s 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , s ó l o e n g a s t o s d e r e d a c c i ó n , p u e d e s e r e n t r e g a d a e n s u 
c a s a m e d i a n t e u n p a g o i n i c i a l d e s ó l o $ 5 , y u n a s c u a n t a s m e n s u a l i -
d a d e s d e $ 6 , q u e r e p r e s e n t a n e n t o t a l u n a s a m a m u y i n f e r i o r a l 
v e r d a d e r o p r e c i o d e l a o b r a . 
L o q u e c o n t i e n e E l u E n c i c l o p é d i c o , , 
¡ P i e n s e c u á n d e c o r a t i v a h a d e s e r e n s u 
c a s a e s t a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e l i b r o s 
d e u t i l i d a d i m p r e s c i n d i b l e ! 
L o s p u e d e V d . t e n e r a l l í e n p o c o s d í a s 
y l o s p a g a r á , s e p u e d e d e c i r , a s u c o n v e -
n i e n c i a 
28 grandes volúmenes, cada uno de 32 cm. de alto y 6 cm. de grueso. 
32,000 páginas Impresas claramente en tipo legible. 
75 millones de palabras, de las cuales 15 millones han sido escritas 
en los últimos años. ; 
Un suplemento nuero, hecho especialmente para Cuba, y con más de 
1J00 adiciones. 
600,000 artículos distintos sobre todos los ramos del saber universal, 
incluyendo 200,000 explicaciones de palabras castellanas, modismos, pro-
verbios, etc. 
12,000 ilustraciones de todas clases: numerosas láminas en colores; 
rueves mapas de países; planos de ciudades, etc. 
Estas láminas son las más hermosas que hasta ahora se han publi-
cado. • 
213 secciones del saber humano, tratadas minuciosamente por los me-
jores peritos del último cuarto de siglo. 
Asuntos latino-americanos. Tratados en miles de artículos profusa-
mente ilustrados Sólo el artículo "Cuba", consta de 30,0001 palabras. 
L a tierra y todos los fenómenos del Universo son detalladamente es-
tudiados y magníficamente ilustrados en muchos miles de artículos. 
L a geografía Universal y particular de la América está contenida en 
unos 40,000 artículos, que forman un conjunto de 500,000 palabras. 
E l comercio. Todos los detalles de transacciones bancarias, financie-
ras, de bolsa, transportes, etc. ' 
La Agricultura. Todas sus fases son consideradas bajo todo punto 
de vista. Los artículos que componon esta sección forman por sí sólos 
una gran enciclopedia de Agricultura. 
E l teatro. Desde los primeros tiempos del drama griego. 
La Música. E n todos sus detalles: historia, teoría, práctica, descrip-
ciones de instrumentos musicales, historia y libreto de las óperas famo-
sas, etcétera. ; 
La Industria y los Inventos. Completamente abarcados, desde los 
primeros inventos de Arquímldes hasta los aeroplanos. 
La Historia JTatnraL Muchos centenares de artículos sobre la vida 
animal, con copiosa ilustración, (muchas láminas dando los colores natu-
rales de los animales) y descripción de los animales que habitan la 
América. 
E l Ejército y la Marina, Entre los muchos detalles que se dan er.-
cuéntranse soberanamente Ilustradas la historia y el desarrollo de los ar-
mámenlos modernos. , ^ ... . ' 
L a Fisiología. Tratando de todos los aspectos del hombre sano o en-
fermo. Los tratamientos más reclon tes de las enfermedades como por 
ejemplo: el cáncer, son detenidamente estudiados. 
Esta sección es una verdadera enciclopedia médica. 
Las Bellas Artes. Todo lo que se sabe acerca de la pintura, escultura 
y las artes conexas, es estudiado cuidadosamente y prolijamente ilustrado. 
L a iíellgión. L a Historia Sagrada y eclesiástica, con las vidas de los 
Santos. Jamás enciclopedia alguna, antes de ahora, ha publicado una 
serle tan completa de retratos de Sumos Pontífices, como la que figura 
en el Diccionario Enciclopédico. 
L a nistoria. 30,000 artículos componen esta sección. Coatiene la his-
toria de todas las naciones y de todos los grandes hombres. 
L a Arquitectura, Centenares de artículos Ilustrados, mostrando todos 
los detalles del progreso arquitectónico, desde las habitaciones de los 
hombres primitivos hasta los skyscrapers. 
L a Literatura, De todos los países y de todas las épocas, y especial-
mente de la Hispano-Americana, con las vidas de los grandes escritores, 
reseñas de las obras famosas, etc. 
lia Filosofía. Sintetizando las obras de los grandes pensadores del 
mundo, en numerosos artículos, que permiten darse cuenta en seguida de 
lo que dijo Séneca, Santo Tomás o Lombroso, o cualquiera de los sabios 
que se han preocupado del problema de la vida. 
Las Ciencias. Unos 20 millones do palabras y miles de ilustraciones 
sobre asuntos científicos: astronoruía, química, electricidad, etc., y las 
largas descripciones de los últimos descubrimientos como el de la tele-
grafía sin hilos. 
L a Ingeniería. Todo lo que concierne a todos los ramos de esta Cien-
cia en general y de sus aplicaciones en la América en particular. 
Las Matemáticas. Una cantidad inmensa de información sobre el Alge-
bra, la Aritmética, Mecánica, Geometría, Trigonometría y todos los ramos 
de estas materias. 
L a Sociología y la Política, Trata extensamente sobre todo cuanto pue-
da desear conocer el estudiante y el ciudadano acerca de estas materias. 
L a Biografía, E n este ramo de lectura, contiene unos sois millones de 
palabras. E s una verdadera Biblioteca de Biografía Internacional, en la 
cual se hallará la reseña verídica de las vidas de Moisés o Aristóteles, 
Jorge "Washington o José Martí. 
Cuatro Clases de encuadernaclón 
L a H i s t o r i a d e l a G u e r r a 
T o d o e l q u e c o m p r e ^ E l E n c i c ! o p é d I c o , , , t e n d r á d e r e c h o 
d e r e c i b i r , a b s o l u t a m e n t e g r a t i s , u n t o m o a d i c i o n a l s o b r e L a G r a n 
G u e r r a M u n d i a l , q u e s e r á e n t r e g a d o t a n p r o n t o s e p u e d a p u b l i -
c a r d e s p u é s d e c o n c e r t a d a l a P a z . E l o p ú s c u l o e x p l i c a t i v o ( v é a s e 
e l c u p ó n ) d a d e t a l l e s d e e s t a o f e r t a e x c e p c i o n a l . 
$01,0 s 5 A b CONTADO 
Y U h A S C U A N T A S . 
ttim UALí D A D E S 
P o r q u e e s " E l E n c i c l o p é d i c o " E l G r a n E x i t o d e l E n c i c l o p é d i c o 
Porc.ue es la más extensa de las enciclopedias completas pu-
blicadas hasta el día. Tiene 75.000,000 de palabras. "La Grande 
Enciclopedia" francesa que más se aproxima en extensión tiene 
45.000.000 de palabras. 
Porque es ef único Diccionario Enciclopédico en castellano que 
se encuentra completo, y listo para entregarlo. 
Porque es la única enciclopedia completa que concede a los 
asuntos hispano-americanos el tratamiento que merecen. 
Porque es la única enciclopedia completa que presta atención 
especial a Cuba incluyendo las biografías de los cubanos eminentes 
en suplemento especial que tiene más de 1,700 adiciones. 
Porque es la enciclopedia que en relación de su contenido y 
excelencia material cuesta menos. 
Porque no hay oficio, arte bello o útil, o ciencia alguna que su 
tecnicismo no esté explicado e ilustrado con toda clase de detalles 
en El "Encclopédico". 
Porque representan en sí mismo una biblioteca mayor de 
'.000 volúmenes, tan cuidadosamente seleccionados, que única-
mente teniendo un largo tiempo disponible, gran cantidad de di-
nero, y conocimientos especiales en todos los ramos del saber hu-
mano. pudiera, sin probabilidades de éxito, coleccionarse. 
Porque con su posesión cualquier persona se encuentra per-
itamente equipada para resolver todos los problemas que pue-
dan Presentársele. 
Porque con el "Enciclopédico" hasta para que una escuela. 
Cada tomo mide 32 cm. de alto y 5 cm. do grueso. 
* i • 
U n a O b r a q u e I n v i t a s e r E x a m i n a d a 
" E l Diccionario Enciclopédico" es una obra que supera a todo lo que pueda decirse sobre su excelen-
cia. Sus TOlúmenes son la mejor propaganda que puede tener la obra-
Para el comprador de un artículo no hay mejor satisfacción que la de examinarlo. 
Así es que el lector no debe dudar de la sinceridad de la invitación que se le hace de visitar la E x -




egl0 0 lector en general, tenga la mejor y más cara biblioteca a 
costo. 
Porque El "EncicIopédico• • - ^«wvau cuu-u es la única obra en su clase; y es 
¡ t̂ Clente que tratándose de enciclopedias, digamos El, para que 
0 el mundo entienda "El Enciclopédico" de Montaner y Simón. 
las< 
La nueva edición completa y definitiva del "Diccionario Enci-
clopédico Hispeuno-Americano" ha sido aceptada con entusiasmo 
grande por el público inteligente cubano. 
Cuando se empezó esta venta limitada hace solamente pocos 
días, se tenían 215 colecciones únicamente de las 1,000 destinadas 
para la venta en Cuba, es a precio reducido. Esta pequeña exis-
tencia incluía solamente ejemplares de tres de los cuatro estilos 
de encuademación. 
La segunda remesa que acaba de llegar trae ejemplares de la 
cuarta clase de encuademación, pero el éxito de esta venta limita-
da ha sido tan grande que ya están casi agotadas todas las colec-
ciones de dos clases de encuademación en ambas remesas. 
Hoy se pueden entregar sin demora colecciones de cualquie-
ra de los cuatro estilos, pero dentro de pocos días no tendremos de 
una clase, y en una semana más es casi seguro que no será posi-
ble hacer entrega inmediata de más de dos clases. 
Así es que los que quieran que se les entregue rápidamente 
el "Enciclopédico" en la encuademación de su preferencia debe 
mandar su pedido en seguida, pues los pedidos se atenderán en el 
orden que se reciban. 
Si usted quiere leer nuestro opúsculo explicativo, y darse per-
fecta cuenta de lo que es esta monumental obra, antes de com-
prarla, debe mandar el cupón hoy mismo para obtener el opúsculo 
en tiempo de leerlo y pedir la obra antes de que la existencia ac-
tual se a^ote. La fecha de la llegada de otra remesa es muy du-
dosa dadas las dificultades actuales debidas a la Guerra. 
M a n d e e l c u p ó n o p u e s t o , h o y , p a r a o b t e n e r 
g r a t i s e l g r a n o p ú s c u l o i l u s t r a d o . H P " * 
U n O p ú s c u l o G r a t i s . 
Para los que no puedan visitar la exposición del "Enciclopédico" se ha preparado un opúsculo Ilus-
trado de 100 páginas que contiene la descripción de los 28 grandes volúmenes que integran el "Diccionario 
Enciclopédico Hispano-Americano". Este opúsculo tiene láminas litografiadas, mapas de paísoa y pla-
nos de grandes ciudades, con una riqueza en detalle tan grande que asombra su ejecución tan perfecta" 
gran cantidad de fotograbados; grabados en madera y dibujos a la pluma que Ilustran las materias a ana 
ellos pertenecen en el cuerpo de la obra. 
Cada una de las principales secciones que consta la obra se detalla sucintamente; la América 
con sus monumentos antiguos, su vida colonial y su estado libre; la tierra, sus fenómenos geológicos y sus 
detalles orográficos, tales como los Alpes y sus distintas cordilleras; los terremotos, los volcanes y sus causas 
ocupan un fragmento del largo y minucioso capitulo que le dedica la obra; las mareas y sus teorías moder 
ñas; ocupando la Geografía un lugar prominente en este opúsculo que da una idea acabada de la misma. 
¿Cómo se describe un país en la enciclopedia? ¿Cómo se describe una gran Ciudad' Son temaa mi a 
osplican y dan una idea perfecta de como son tratados en el Diccionario. 
L a Agricultura, el Teatro, el Comercio, la Industria y los Inventos tienen su sección esnedal v 
puede decir sin exageración alguna que esa descripción es tan interesante que invita a consultar el "EnHM 
pédico" para tenor gran información y conocer a fondo estos asuntos que a todos interesa. -mcicío-
C i e n c i a , A r t e , F i l o s o f í a , e t c . 
Las maravillas de la ciencia tales como el Telégrafo y el Teléfono 
sin hilos, a pesar de la aridez de su teoría sólo accesible a los que ten-
gan conocimientos especiales de la electricidad, se explican sobre un 
punto de vista fácil y comprensible para todo el mundo; insertándose 
en el opúsculo algunos de sus diagramas que hacen más fácil la expli-
cación: la Historia Natural, la Fisiología, la Filosofía, la Arquitectura, la 
Biografía también ocupan cada una su sección en el opúsculo y se ilus-




T e i é f o n o A - 9 0 3 6 . 
W . M . J A C K S O N , E d i t o r 
O ' R e i l l y 9 4 , H a b a n a . 
L a Religión, la Historia, la Litera 
tura, las Ciencias, la Ingeniería, etc. 
se explican como las presenta 
"Enciclopédico", y el Suplemento cu-
bano se ilustra con láminas muy ar-
tísticas. 
Este opúsculo será enviado gratis 
y porte pagado, a toda persona serla 
que llene este cupón. 
A p a r t a d o 2 1 2 9 
C U P O N 
P»ra ti op&ealo 
Af. J A C K S O N 
A p e r t . 2129.-Habana. 
D e s e a n d o conocer 
m á s d e t a l l e s a c e r c a de l 
" Diccionario E n c i c l o p é d i c o 
Hispano-Americano" le ruego se 
s i r v a n m a n d a r m e g r a t i s y p o r t e 
p a g o el o p ú s c u l o exp l i ca t ivo . 
Nombre.. 
P r o f e s i ó n 
D i r e c c i ó n 
PAGINA D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 10 de 1917 . 
ANO 
L o s E s t a d o s U n i -
d o s y A l e m a n i a 
(VIENE DE LA OCFÍO) 
« f í a que el país estaba en condicio-
nes de hacer frente Inmediatamente a 
un gran empréstito. 
Mr. McAdoo annnclando formalmen-
te el programa económico de la Admi-
nistración, dijo lo slgnlente: 
" E l (Tobierno pedirá al Congreso 
autorización para hacer una emisión 
de bonos del gobierno por la cantidad 
de dnco mil millones de pesos para 
hacer frente a la situación creada por 
la guerra con Alemania. Los bonos 
propuestos estarán exentos de contri-
bución y probablemente s i interés se-
rá de 8 y medio por ciento al año. 
J>os mil millones de pesos en bonos de 
esta clase serán necesarios, en parte, 
para sufragar los gastos d© la debida 
organización y operación del ejército 
y la marina, así como para la direc-
ción general de la güera. 
Tres mil millones de pesos de la 
propuesta emisión de bonos Aeberán 
usarse para suministrar créditos a los 
gobiernos que hagan causa común 
con nosotros contra Alemania, a fin 
í e que puedan obtener las provisiones 
esenciales en los Estados Unidos y lie 
var a cabo la guerra cada tcz con 
más eficacia. Lo más útil que nosotros 
podemos hacer inmediatamente en pro 
de la causa común es pioporcionar 
créditos a estos gobiernos extranje-
ros, los cuales, junto con nosotros es-
lau combatiendo a Alemania. Este au-
xilio financiero debe prestarse lo más 
pronto posiblel Será tres Teces más 
Talioso y eficaz si lo presX mos ahora 
mismo. 
" E l propósito es comprar las obli-
gaciones de los gobiernos ertranjeros 
o los cuales se les conceder créditos, 
debiendo dichas obligaciones llevar el 
mismo tipo de Interés, y cu otros pun-
tos esenciales, tener las mismas con-
ciclones que los bonos de los Estados 
T nldos. _ , 
'•Los bonos de los Estados Unidos 
serán ofrecidos como un gran emprés 
tito popular, y se dará la más amplia 
oportunidad al público para que se 
suscriba y al suscribirse preste uno 
de los más patrióticos servicios que 
se puede ofrecer a este país en los 
momentos actuales. Todo Indica que 
los bonos tendrán el privilegio de la 
couTersión permitiendo a sus tenedo-
res cambiarlos a la par por bonos de 
emisiones posteriores, con interés ma 
yor, si llega a considerarse dicho au-
mento de interés necesario en las fu-
turas autorizaciones. E n -vista de la 
tremenda tarea que Implica el colo-
car la emisión ante el público paa la 
suscripción, no se cree probable que 
las primeras cantidades s^an utiliza-
bles para los aliados antes del quince 
d? mayo". 
ALEMANES DETENIDOS 
San Juan, Puerto Rico, Abril 0. 
E l capitán Lubinus, el teniente 
Hentschel y el maaulnista Auer, del 
vapor alemán «K. D. 3'% fueron de. 
ftxñt'fos cnu <v*cl"sión de fianza por 
haber Intentado hundir su barco en 
pornas navegables de la bahía de San 
Juan. 
L U Z - D E L O O 
iiíí i 
i 
mandante Militar del Distrito Fede 
ra l ; Rafael Zurbaran, el cual regre 
só recientemente a Méjico después ' 
de haber dcsompefiado el cargo de 
Embalador mejicano en Alemania y i 
Austria, y H . Ton Eckhardt, el MI- j 
nfstro alemán. 
D ícese que los alemanes que se ' 
ESTABA PERf i i iü , 
T U B E R C U L O S A 
Conneilsvill 
'Dcboo referirme 
hallaban ec los cafetales de Chlapas , berculos© p^a « r g i í j ^ c % 
han sido concentrados en la frontera ' ̂  ta-hiotas Kinazyuw; T 
septentrional de Guatemala y que • erí*J"M> d^ ea<>s casca ¿ J * \ 
otra fuerza, que puede obrar libre- ! nerviosa, había perdido ei .̂ ÍJaciiW • 
mente debido al cambio de gobierno ¡ ^« asimismo toda. e a p e r a J ^ V "' 
en Salvador, cuyo Presidente se dice cien. Comencé el t r a t a n S ^ b̂u 
simpatiza con los alemanes, se lia i cuatro tabletas, tr6B ™ 
estado concentrando en la frontera Y m ŝ tarde dos tabletas trj3 a! ik 
i meridional de Guatemala. I día- K1 ajpetito mejoró desd 
¡momento, pero las f u e S ^ P < 
mas despacio. En la a c t u a l i k J l S 
'tito es bueno, hfet a u m e n t S ^ Í 
BT*» ^ _ _ ; "^s de peso y puede c a m ^ ^ í 
un caso que considera^"; asi p̂ s. 
7ás, veo ahora qu6 puede c u r f ^ " 
tiue las molestias del pecho V.aí54' W 
T E N G A S U P R O P I A P L A N T A M A N E J A D A P O R U S T E D 
L u z - D e l c o e s u n a p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i c a p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s , f i n c a s , 
c o l o n i a s , i n g e n i o s , e t c . , s e n c i l l a s , f u e r t e , d u r a d e r a y a l a l c a n c e d e t o d o s . 
P R E C I O : $ 5 1 0 . 0 0 y $ 5 9 5 . 0 0 . 
M O R G A N &. W A L T E R O F F I C E E Q U 1 P M E N T C O . S . A . 
- — A G U I A R , 8 4 . H A B A N A . ^ — 
E L B R A S I L Y A L E M A N I A E l **K. T). S", era un barco carbo-
nero insrlés que fué apresado por lo;» 
J»1"^s « orincinios de la guerra 3j0T SE ESPERA E L ROMPIMIEX 
e internado en el puerto de San Junu. ¡ T0 e^tre BRASIL Y ALEMANIA 
VA víor^ps por la mañana cuando la» | RÍ0 jane¡ro? Abril 5). 
autoridades americanas pasaron a j MajQana a primera hora, a más tar-
b^rdo del barco para coíifiscarlo, se , aar se esi)era la niptura de relacio-
vió que las compuertas. nabian sido 
abiertas y que el "K. 1). 3 
binidieudo naulatinampníe. 
OPOSTCION AL PLA^í D E RECLTT-
TAM1ENTO 
Washington. Abril í). 
E l Presidente Wilson puso en jue-
po hoy su influencia personal con el 
rl?et.o de vencer la oposición nue 
existe en el Congreso contra el nlan 
rVl tr^bierno relacionado con el ejér-
cito basado en. el sistema selectiro 
de reclutamiento 
¡ nes entre Brasil y Alemania. Sólo se 
se estaoa j eSpera a qne negué de París el infor-
me oficial sobre el hundimiento del 
vapor brasileño *<Paraná', por un 
submarino alemán. 
L A SITUACION E l i E L BRASIL 
Río Janeiro, Abril 9. 
E l doctor Lauro Mulíer, Ministro 
de Relaciones Exteriores, se negó a 
recibir al Ministro alemán. 
E l doctor Muller ha dado órdenes 
urgentes para que se prepare un Ta-
j/or en Río Janeiro inmediatamente, 
E l Presidente llamó al Presidente para cumpiir Una misión en el ex 
•Heñí de la Comisión de Asuntos mi-
]?+orp<;. nara celebrar una conferen-
cia con él y le dijo que en su opinión 
1» seguridad de. la nación dependía 
(lo ]m {•̂ +i+"d del Comrreso eu este 
asunto. Mañana le hará la misma ad-
terienicia al Representante Anthony, 
do Tíansns, one es el jefe de la ono-
slción al plan del sistema selectrvo 
entre los miembros republicanos de 
la Comisión de Asantes militares. 
E l Presidente Wilson en su Men-
saje le düo al Congreso que en su 
opinión 1«s Estados Unidos tenían 
que hacerle frente a su enemigo con 
'ier+a arma en la forma de un ejérci-
to leyantado ñor solicitud del pue-
blo, pero consideran el servicio mili-
tar una obligación de todo ciudada-
no. 
Agregando oue él había aprobado 
todos los detalles del plan presenta-
do por el Departamento de la Guerra, 
ciivo plan también había sido apro-
bado por el Estado Mayor del Ejér-
cito. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en eí DIARIO DE 
L A MARINA 
txanjero. 
E l doctor Muller conferenció con 
el Ministro de la Guerra y el Jefe del 
Estado Mayor. También pidió a la 
Legación brasileña en París que in-
forme lo más pronto posible acerca 
del hundimiento del vapor "Paraná." 
Washington, Abril 9. 
En los círculos diplomáticos latino 
americanos se decía hoy que la nega~ 
tiva del doctor Muller de recibir al 
Ministro alemán en el Brasil, sin du-
da significa que el Gobierno había 
resuelto en defínitiva romper las re-
laciones diplomáticas con Alemania-
Las órdenes expedidas por el doc-
tc.r Muller de que se "prepare inme-
diatamente un vapor para una mi-
sión en el extranjero, se interpretó 
en el sentido de que el Gobierno bra-
sileño también había resuelto hacer 
los preparativos para facilitar la 
partida de los funcionarios alemanes. 
Se considera muy probable que los 
cuarenta y seis barcos alemanes que 
so hallan en distintos puertos del 
Brasil, serán confiscados. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Río Janeiro, Abril 9. 
E l Departamento de Relaciones Ex 
i teriores niega la noticia de la renun-
cia del doctor Lauro Muller de su 
cargo de Ministro de Relaciones Ex-
teriores, cuya renuncia publican per-
sistentemente los periódicos. Los pe-
riódicos también dicen que el suce-
sor del doctor Muller será el doctor 
Amaro Cavalcanti, el cuel es mlem-
Iro del Tribunal Supremo Eederal. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
VAPOR A3IERICAN0 T O R P E D E A -
DO 
Washington, Abril 9. 
E l Cónsul de los Estados Unidos 
on Marsella informa al Departamen-
to de Estado que el vapor americano 
"Seward" ha sido torpedeado sin pre 
vio aviso por un submarino alemán 
en rfel Mediterráneo. L a tripulación 
se salvó. 
E l vapor americano "Seward'*, 
propiedad de la Alpha Steamship Co., 
salió el día 3 de Marzo para Génova 
y otros puertos del Mediterráneo. Lo 
mandaba el capitón Philip H . John-
son y llevaba 31 tripulantes, de ellos 
treinta americanos. 
E l "Sevrard" fué construido eu 
Seattle, Washington, en 1907 y des-
ptaxaba 3,390 toneladas. Medía 279 
pies de eslora y 42 de puntal. Lleva-
ba carga general evaluada en unos 
ROO mil pesos. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
LOS SALTO E L PARACAIDAS 
Berlín. Abril 7. Inalámbrico, vía 
de Saj ville, Abril 9. 
Dos observadores alemanes que 
iban en dos globos cautivos escapa-
ron ayer haciendo uso de sus para-
caídas. Mientras que a lo largo de 
todo el frente se estaba librando un 
gran combate aéreo, los aviadores 
de la Entente hicieron un ataque 
combinado contra los globos alema- bían ocurrido más que 
nes entre Soissons y Reims. E l par-
te de hoy dice que dos globos fueron 
destruidos, pero que sus ocupantes 
descendieron en los paracaidas. 
s 
i 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Abril 9. 
Diez y siete aeroplanos de la E n -
telóte fueron derribados ayer eu el 
frente Occidental, anuncia el Minis-
terio de la Guerra. 
En el parte se agrega que la bata-
lla de Arras, que empezó esta maña-
na después de varias horas de un in-
tenso cañoneo, continúa. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, Abril 9. 
Lo que aparentemente es el co-
mienzo de una gran ofensiva de las 
fuerzas inglesas en Francia, ha em-
pezado hoy a lo largo de un frente de 
quince millas, extendiéndose desde j 
Lens hasta la aldea de Henin-Sur-
Cojeul, al sudeste de Arras. 
A lo largo de toda la línea los in-
gleses avanzaron. Numerosas bajas 
fueron causadas a los alemanes, ade-
más de un crecido número de prisio-
neros. 5,861 han sido ya contados. 
Gran cantidad de material de guerra 
fué también capturado. L a batalla 
continúa todavía. Las bajas inglesas 
dícese que son pocas. 
Probablemente la ganancia mayor 
fué hecha en xm frente de doce mi-
llas, desde Given-Gohelle, norte de 
Arras, hasta Henin-Sur-Cojeul, sudes-
te de Arras. E n este lugar defensas 
de todas clases, algunas de ellas fuer 
teraente fortificadas, fueron atacadas 
y capturadas por los canadienses. L a 
más notable de las posiciones toma-
das es la famosa cordillera de Vimy, 
que frecuentemente había sido tea-
tro de sangrientos combates. 
L a sorpresa evidentemente desem-
peñó un papel Importante en la vic-
toria británica, porque a lo largo de 
todo el frente, recientemente, no ha-
lisreros en-
cuentros y duelos de artillería. E l 
ataque inglés fué rápido y violento, 
alentado por la veloz limpia que hi-
cieron los británicos de posiciones 
que previamente se habían conside-
rado casi inexpugnables. E l fuego de 
artillería preparando el ataque de la 
infantería descríbese como un verda-
dero infierno. 
No satisfechos todavía con sus éxi-
tos entre Leus y Heuin-Sur-Cojení, 
los" ingleses efectuaron también un 
fuerte golpe en la reglón de Com-
bral, en donde fué capturada la aldea 
de Deniicourt, progresando también 
en las inmediaciones del bosque de 
Mavrincourt, ganando terreno tam-
bién en las cercanías de San Qiilntin. 
L a intensa actividad aérea conti-
núa entre ingleses y alemanes. Loo 
ga de sus pasaportes. Inmediatamen-
te fueron confiscados los barcos aus-
tríacos internados en puertos de los 
Estados Unidos. Noticias extraoficia-
les dicen que el Encargado de Nego-
cios americano en Yiena ya ha reci-
bido sus pasaportes. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
AZUCARES 
NeTr York, abril 9. 
E l mercado local de azúcar crudo 
¡ estuvo incierto hoy, Inclinándose los 
i compradores a esperar nuevos deta-
j lies sobre la situacicn marítima. , 
Se hablaba de derechos adicionales 
i de importación, fletes más altos, ma-
yores seguros contra riesgos de gue-
1 i a, como consecuencia de los rumo-
I res sobre la presencia de submarinos 
j ademanes en las aguas meridionales 
del Atlántico, y hasta se creía que al-
gunos de los contratos sobre fletes se-
rían cancelados, debido al estado de 
guerra hoy existente entre Cuba y 
Alemania. En vista de todas estas In-
certidumbres, las ofertas de Cubas a 
5.114 para embarque a fines de abril 
y principios de mayo no hallaron com 
pradores, y el mercado cerró incierto 
con los precios enteramente norma-
les: Cubas costo y flete 5.3132, Igual 
a 6.05 para el centrífugo y 5.17 para 
las mieles. 
E l mercado de azúcar refinado se 
mostró más firme, adelantando dos 
refinadores prominentes ios precios 
de la lista 25 puntos. Se dio cuenta de 
pocas transacciones, aunque parecía i 
Lnber algún interés, debiéndose la fal 
ta de movimiento a no poder los refi-
nadores aceptar nuevos pedidos, por 
haber ya vendido casi todo anticipa-
damente. Yarlos refinadoie4; anuncia-
ren que en lo sucesivo sólo aceptarían 
pedidos bajo las siguientes condicio-
nes: Todos los derechos adicionales 
de importación e impuestos especia-
les que se decreten en lo adelante y 
que sean necesarios para llevar el pe-
dido correrán de cuenta del compra-
dor, ademas del precio especificado 
en el contrato. Los precios del gra-
nulado fino fluctuaron entre 7.50 y 
K25. 
E l mercado de azúcares para entre-
ga futura desplegó actividad nueva-
liiente, robusteciéndose los precios, 
que a veces adelantaron hasta 8 y 16 
puntos, vista la firmeza del mercado 
do disponibles y la Inquietud provoca-
da por la situación marítima. Cerca 
del final los precios aflojaron, bajo 
realizaciones, cotizándose a la hora 
del cierre desde sin cambio hasta 8 
puntos netos más altos. Las ventas 
ascendieron a 23.000 toneladas. 
Mayo se vendió de 5.40 a 5.34, ce-
rrando a 5.84. 
Sentiembre de 5.61 a 5.54, cerrando 
a ¿.54. 
Julio de 5.50 a 5.44, cerrando a 5.4.>. 
Diciembre de 5.13 a 5.10, cerrando 
a 5.06. 
VALORES 
y la toa ha mejorado mucW' 
La Kinazyme, como 
la vid* al aire li.br6 y p S ^ ^ í, 
el poder de asimilación, da ^ "tar 
jores resultados, porque con si? ^ 
se digieren y absorben mayor ^ 
dad de aliiaentoa y por lo taj,̂ 1-
aumenta de un modo <xmij notak ^ 
poder defensivo del organi8mo 7? d 
unía de iag substancias d« que * 
pone la Kinazyme ^ UI1 * con. 
agente para combatir la infección 
Kinazyme es un producto otK>t: , 
pico de los modernos laboiutorU . 
G. W. C A R N K I C K CO., New York 
que la Opoterapia es ei tratanikn? 
dt, las enfermedades por los ^ 
de las glándulas de animales, gĵ ,3 
la más reciente conquista da U w , 
Ciña moderna. a rií^ 
Mandamos una cajita con nmestr 
y libros a quien remita en sdlo* a! 
correo cinco centavos oro Americaa! 
para el franqueo a ̂  dirección r 
W. OARNRICK CO., 23-27 Sullt, 
Street, Departamento Doctor r 
15. N«w York. 
Nuestras tabletas Kinazym^ se v»]), 
den eu las principales farmacias i 
droguerías. 
DEPOSITOS.—HABANA: Drogneri,,, 
Barrera, Johnson, Majé, S a r r á . ^ ^ 
CbSANTIAQO D E CUBA: Meatrts j ^ 
plnoJa. O. Morales y CU.. H a r ^ y, g 
nmgc*. 
L A BANDERA DE L A R E P U B L I C A 
IRLANDESA 
Londres, Abril 9. 1 
Hoy hubo gran excitación en la 
calle de O'Donnell, en Dublín, por 
aparecer izada la bandera da la re-
pública irlandesa en las ruinas del 
edificio de Correos, mientras un pe-
queño grupo agitaba pequeñas ban-1 éeneral de la última 
doras desde la columna de Nelson, | jjOS intereses banc 
dice un despacbo de Dublín al 
"Star." 
L a policía ocupó la bandera y di-
solvió el grupo sin detener a nadie. 
En distintos puntos de la ciudad 
aparecieron peueñas reproducciones 
de la proclama del Gobierno Previ-
ventas totales ascendieron a 685.00(1 
acciones. 
L a pesadez de las acciones se ex. 
tendió a la lista de bonos. 
> umerosas emisiones Interiores per 
dieron de medio punto a un entero' 
pero el grupo internacional se mostré 
fuerte. Las ventas totales (valor a !a 
par) ascendieron a $6.450.000. 
COTIZACIONES 
("aban American Sugar: 187.1]2. 
Cuba Cañe Sugar: 45. 
Porto Rico Sugar: 181. 
Bonos de la República de Cubsi 
9<*5|8. 
Papel comercial: de 4 a 4.114. 
E L MERCADO D E L DINEE0 
Libras esterlinas, 60 días por le. 
tras, 4.71; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.71; Comer, 
cial, 60 días, 4.70.SÍ4; letras, 4.75.31| 
por cable, 4.76.5|8. 
Trancos.—Por letra: 68.1¡2; por ca. 
lile: 67.112. 
Marcos.—No se cotizaron. 
Elorines.—Por letra: 40.11116; pw 
cable: 40.3|4. 
Liras.—Por letra» 7.15; por cablei 
7 14. 
Coronas.—No se coti'íaioi). 
Rublos.—Por letra: 2S; por ca-
New York, abril 9. 
A los muchos factores de perturba 
en n de la semana pasada se agrega 
ron nuevos informes desfavorables se 
híe las cosechas, movimientos caP1"1'I we. 28 118 
chosos y ostentosos en el mercado co- i p*]atft en ^ . ¿ j . ^ 
KPircial y el anuncio de la runtura de 1 
Austria "con este gobierno. Las pri- ¡ 
meras cotizaciones fueron por lo ge-
neral, en algunos casos, materialmen: 
t* más altas; pero el mercado perdió 
todas sus ventaias en la liquidación 
•ner l  lti  hora. 
Los i  arios se manifes-
taron disgustados ante la ausencia de 
noticias definidas de Washington so-
bre la emisión en perspectiva de bo-
nos del gobierno y la cuestión de la 
tHl i tac ión . Decífse que las autorida-
des fiscales acreditadas todavía no ha-
Mnn consultado a Wall Street sobre 
S o n l o s q u e a U s -
t e d l e c o n v i e n e e m -
p l e a r a l n e c e s i t a r 
f u e r z a m o t r i z . S u 
p e r f e c c i ó n , ÍOS h a c e í < 7 r e s ,in'n"<,í«' <l"e dos máquinas ale- ¡ tí Ja dos por alemanes y que tienen 
sional de la República Irlandesa, con 
una nota al pie que decía: "La Re-
jiública irlandesa aún vIve.,, 
C H I L E SE MA>TENDRA NEUTRAL 
Santiago, Chile, Abril 9. 
Según ios funcionarios «fcl. gobier-
no, Chile mantendrá una actitud de 
neutralidad en la guerra, mientras no 
sea objeto de un ataque directo. 
CIRCULAR D E L P R E S I D E N T E DE 
T E N E Z U E L A 
Caracas, Venezuela, Abril 9. 
E l Presidente electo de la Repúbli-
ca de Venezuela, señor Juan Vicen-
te Gómez, ha dirigido una circular a 
los gobernadores de los Eslados, re-
comendándoíles que adopten las me-
didas oportunas para conseguir el 
i máximo de cosechas con objeto de 
i evitar la escasez de provisiones. 
"Porque"—dice la circular—"no sa-
bemos hasta qué punto afectarán a 
este país los disturbios extranjeros". 
D e M é j i c o 
NOTICIAS D E MEJICO 
Laredo, Tejas, Abril 9. 
Comunicación entre Ciudad de Mé-
jico y Alemania se está llevando a ! 
cabo secretamente por medio de la ¡ 
telegrafía sin bilos, desde San Sal- | 
vsdor. donde se halla instalado el , 
aparato Inalámbrico que fué enviado 
recientemente desde Méjico a esa re- j 
nública, según los americanos que i 
llegaron a esta ciudad, procedentes 1 
de Méjico. 
Dícese que los aparatos' fueron ins 
ninguno de estos puntos. 
Los mercados del cambie se mos-
traron fuertes y activos, realizándose 
transacciones en mayor escala que 
durante las últimas semanas. 
Durante las horas de la mañana, 
cuando ya se habían efectuado la ma-
yor parte de las transacciones del día, 
United States Steel y varias otras In~ 
austriales de la misma clase, lo mis-
mo que municiones y equipos realiza-
ron ganancias de 2 a 4 puntos. Las 
3.58. . 
Peso mejicano: 56.3|4. | 
Interés sobre préstamos a 60 díasi 
de 8.112 a 8.314; a 90 días: de U\i i 
4; y seis meses: Idem. 
New York, abril 9. 
Todos los mercados financieros J 
comerciales europeos estaban cerra-
dos hoy. 
J l . U i i l V i U . . 
Camilo «arcía de Castro, vecino * 
Obrapfa nfimero 51, altos, se presentí 
ayer en la Jefatura de la Policía Secre-
ta acusando a Kamto M. Hernández, í5-
haberle enviado una carta en la que | 
exibe $500 para no acusarlo de varios de-
litos graves. 
En la carta se le señala al denunclantí 
la vidriera del café establecido en Com-
postela y Acosta para que deposite el 
A 
f e r e n t e 
i o s s i m i i a r e s . 
t r u c c i ó n 
W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , 3 4 . 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a , B o m b a s , M o l i n o s y T o s t a d o r e s d e C a f é 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
S O L I C I T E C A T A L O G O S Y D E M A S D E T A L L E S . 
; uiuimo fueron destrnidas y oirás 
O C U p a r p O S l C l Ó n p r e - ¡ q u i n c e derribadas y que diez aeropla-
Am4-Ws. 4- i ~ I,llos británicos no regresaron a su ba-
e n t r e t o c i o s L ^ , 
' En la parte de la línea ocupada por 
¡los franceses snio ba Iiabido caño. 
bstl m o t O f e S n O Se ¡ Jicos, excéptaando er el bosque í!e 
Via í a K r í o ^ ̂  lí>{,rro5' eí! donde f-;' rechazado nn 
iit l i d u r i c a a o n a a a i «taque alemán contra una posición 
m á s e f e c t i v o y prác - !aTa , l za ( la <l0 !os ^ ' n n c c s ^ ^ Los aie-
, imanes contináan bombardeando a 
t i c o q u e l o s d e c o n s - Reims. 
¡ Operaciones de poca importancia 
| se lian librado en el frente (irléntalj 
' desde el 31;ir Báltico hasta Rumania. 
Los duelos de artillería de costumbre 
¡se ban efectuado en el frente a'istro-
i Italiano» En ía mácedonla ban ncnrrl-
¡ úo bombardeos recíprocos y llpreros 
Icíaanes de infantería. 
N-^cias extraoficiales de Eío Ja-
neiro ÍPdican qne el Brasil está a 
punto de romper sus relaciones dí-
plomáticaí! con Alemania como resul-
tado del torpedeo del vapor brasile-
ño "Paraná". 
E l Encardado de ̂ Nesrocios de Aus-
tria-Hungría en Washington solicitó 
del Departamento de Estado la entre-
sríu-iente potencia para comunicarse i 
directamente con Berlín. 
Los aparatos instalados en Méjico, I 
Según se dice, no tienen potencia sn-
f.cíetjte nara comumcJirse con Ale-
n.-ania; pero sí la Suficiente para re-
clbir y transmitir mensajes entre i 
Mélico y Salvador. 
Viajeros llegados anuí reciente- i 
mente de Tampico dicen que dos \ 
miembros del Estado Mayor del ere-
neral Obre^ón salieron de la capital 
pora Tampico, probablemente con la 
inteh'ción de asumir el mando de las 
fi;erzas mejicanas en eass inmedia-
ciones. Todos los pozos de aceite y 
la maqnlnaria de la "Agnilar 011 Co." 
están custodiados y no se le permite 
la entrada en los talleres a ninguna, 
persona desconocida. E l único temor | 
de los fondona ríos de la Compañía} 
I petrolera es qne sus propiedades 
j sean atacadas por alguna fuerza de | 
consideración, a la cual no podría1 
hacerle frente la guardia organizada i 
1 por la Compañía. 
Se han celebrado rarias conferen- ! 
¡ cías recientemente entre el general i 
1 Obregón, general Benjamín Hill, Co-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a se a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r y u l o s y ¿ loS 
n i ñ o s . No contiene n i opio, n i m o r f i n a , n i ninguna 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n Subst i tuto inofensivo del 
E l i x i r P a r e g ó r i c o , de los Cord ia l e s , de los Jarabes cal-
mantes y del Ace i te P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a destruye 
las l ombr ices , c o r t a l a c a l e n t u r a , previene los TÓinitos 
causados por l a l eche a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los cólicos 
Tentosos. C a s t o í i a a l i v i a los dolores de l a dent ic ión , 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . C a s t o r i a ayuíi* 
á a s i m i l a r los a l imentos , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los intes-
t inos , y produce u n s u e ñ o sa ludable y n a t u r a l . Castoria 
es tan. agradab le a i p a l a d a r de los n i ñ o s como l a míe • 
E N USO POR M A S D E T R E I N T A AÑOS 
"He dado la Castoria á rnis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
Hester A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestra ^ lo9 
que la toma con mucho gusto, j 2l 
nueve meses de edad pes» -
libras." , -̂ v íCa '̂' 
Echo M. Goodwin, Brodena^ 
"Soy madre^dTcinco " ^ J b a » 
Castoria nos ha evitado eI? ^ »1 
ocasiones er tener que un» 
médico. No comprendo ^ sib 
madre de familia puede j a - k 
Castoria." F. Lang, N e W > ^ 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
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[b e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
LÍvt? TOV4 DE POSESION 
F * * 3 k CUETOS CONSEJEROS 
o l a s doce m . c e l e b r ó s e s i ó n 
^ C o n i o P r o v i n c i a l , p a r a d a r p o -
Cl a los c o n s e j e r o s e l e c t o s e n l a s 
A s a d a s e l e c c i o n e s y e l e g i r l a n u e v a 
^ Z a a u e l o r g a n i s m o , 
' ' n e s d e l a s o n c e de l a m a ñ a n a c o -
D x o « r u d i r e l p ú b l i c o d e s e o s o de 
m e n z ó a ao s i e n d o n e c e s a r i o , 
* r e 5 T £ c e ! o de p e r s o n a s q u e y a h a -
S í a n P e ñ e r o , p r o h i b i r l a e n t r a d a 
^ Í ^ T i r c c T c u r V e n c i a v i m o s a l o s 
S r e s A n t o n i o P a r d o S u á r e z . G e n e -
66 ° C a m p o s M a r q u e t t i , F e d e r i c o 
roso c a m p p o l i c í a , g e n e r a l 
M o r a S A g r a m o n t e , c o n s u a y u d a n t e 
^ " c a p i t á n T m i l i o N ú f í e z ; e l c a p i t á n 
l e c t o r J o s é M a r t í n e z y l o s s e ñ o -
m s p e c t o r L a u e r u e i a . F e r n a n d o 
g S r e z A v e l i n o O r t a y D o m i n g o V a -
" ' f S ' d o c e e n p u n t o o c u p ó l a P r e -
• t n c í . e l s e ñ o r V i c e n t e A l o n s o 
P u S t o m a n d o a s i e n t o a s u d e r e c h a 
I, í é c r e t a r i o E n r i q u e Z a y a s , y a s u 
6 f i r d a e l s e ñ o r J o a q u í n F r e y r e . * 
Í Z q E U ' P r e s i d e n t e a b r i ó l a s e s i ó n h a . 
• t i « r e f e r e n c i a a l m o t i v o de e l l a y 
S c a n d o f r a s e s de d e s p e d i d a a l o s 
!,on<?í>ieros s a l i e n t e s . 
S e s p u é s s e p r o c e d i ó a d a r p o s e -
•AÍ * los r e c i e n t e m e n t e e l e c t o s q u e 
f í e r o n p r e s e n t a n d o l o s c e r t i f i c a d o s 
í u e a c r e d i t a b a n s u e l e c c i ó n y f i r -
mando e l j u r a m e n t o e n e l s i g u i e n t e 
^ r ^ A n t o n i o A l e n t a d o ( L . ) ; s e ñ o r 
m n i é í de l a F e ( L . ) ; s e ñ o r J o a q u í n 
5 r e T e ( C . ) ; s e ñ o r M a m e r t o G o n z á -
fez C á r d e n a s ( L . ) y s e ñ o r A m a d o r 
A* los R í o s ( C . ) 
A d e m á s de los y a c i t a d o s , a s i s t l e ^ 
rrrn a l a s e s i ó n l o s c o n s e j e r o s R u i z , 
suplente de l s e ñ o r B a i z á n y S e r a f í n 
^ " p a s ó a f o r m a r l a M e s a p r o v i -
cinnal q u e d a n d o c o n s t i t u i d a p o r l o s 
mismos s e ñ o r e s . A l o n s o y Z a y a s . 
•El P r e s i d e n t e d i ó l e c t u r a a u n e s -
rri to del s e ñ o r A n t o n i o L e ó n N a v a -
rro m a n i f e s t a n d o t e n e r p r e s e n t a d o 
mi el S u p r e m o u n r e c u r s o de I n c o n s -
ü i u c i o n a l i d a d y p i d i e n d o q u e n o s e 
diera p o s e s i ó n a l s e ñ o r A l e n t a d o 
mientras no s e r e s o l v i e r a d i c h o r e -
CUE10 P r e s i d e n t e m a n i f e s t ó a l t e r m i -
nar l a l e c t u r a , que h a b í a d a d o p o s e -
s-ón a l s e ñ o r A l e n t a d o , p o r e n t e n d e r 
r u é era de ley , t o d a v e z q u e d i c h o 
s o ñ o r h a b í a p r e s e n t a d o e l c o r r e s p o n -
diente c e r t i f i c a d o de l a J u n t a P r o -
Y-ncial, a c r e d i t a n d o s u e l e c c i ó n , p e -
ro que se h a r í a c o n s t a r e n -ac ta e l 
escrito del s e ñ o r L e ó n y N a v a r r o , 
T é r m i n a d o es te a s u n t o , s e p r o c e -
dió a l a v o t a c i ó n p a r a e l e g i r l a M e s a 
definil^va d e l C o n s e j o . 
.pos nueve c o n s e j e r o s f u e r o n l l a -
mados s u c e s i v a m e n t e p o r e l P r e s i -
dente y d e p o s i t a r o n s u s b o l e t a s e n 
U u r n a . 
Seguidamente c o m e n z ó e l P r e s i d e n -
te a leer l a s b o l e t a s d e p o s i t a d a s . 
L o s l i b e r a l e s p r e s e n t a r o n p a r a 
Presidente, V i c e p r e s i d e n t e y S e c r e t a -
rio, a los s e ñ o r e s S e r a f í n M a r t í n e z , 
Antonio A l e n t a d o y M a m e r t o G o n z á -
lez, r e s p e c t i v a m e n t e ; y l o s c o n s e r v a -
dores a C e l e s t i n o B a i z á n , V i c e n t e 
Alonso P u i g y A m a d o r de l o s R í o s . 
Ambas c a n d i d a t u r a s r e s u l t a r o n 
empatadas en u n o y e n d o s v o t o s ; 
d e s p u é s , los C o n s e r v a d o r e s s u b i e r o n 
a tres y m á s t a r d e a c u a t r o , p r o -
rrumpiendo e n t o n c e s e l p ú b l i c o e n 
•vivas a l s e ñ o r B a i z á n y a l p a r t i d o 
conservador. 
Restablec ida l a c a l m a , e l s e ñ o r 
Alonso c o n t i n ú a e l e s c r u t i n i o y l e e 
en la s é p t i m a b o l e t a : p a r a P r e s i d e n -
te, Celest ino B a i z á n . 
E n este m o m e n t o , u n a m a n o , p o r 
detrás de l a m e s a , t r a t a de l l e v a r s e 
la u r n a ; e l s e ñ o r E n r i q u e Z a y a s s e 
abalanza a e l l a ; c a e u n b a s t ó n s o b r e 
su hombro y s e f o r m a u n e s c á n d a l o 
n a y ú s c u l o , s a l i e n d o a r e l u c i r p u ñ o s , 
bostones y a l g ú n r e v ó l v e r . 
Por fin, c o n l a i n t e r v e n c i ó n d e l a 
pol ic ía y l a s d i s t i n t a s p e r s o n a l i d a d e s 
presentes, se l o g r a c a l m a r l a g r i t e -
ría y despejar é l s a l ó n , q u e h a b í a - ' s i -
do invadido por e l p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r A l o n s o , I n t e r r u m p i d o f r e -
cuentemente por v i v a s a lo^ c o n s e r -
vadores y a l s e ñ o r B a i z á n , s e l a m e n -
ta de la e s c e n a q u e a c a b a b a d e d e s a -
^ol larse y d e c l a r a q u e , a p e s a r d e 
haberse apoderado de l a s b o l e t a s e l 
señor Z a y a a , é l ( A l o n s o ) p o r l a s q u e 
nabía l e í d o , c i n c o , m a y o r í a , p r o t í l a -
muba t r i u n f a n t e l a c a n d i d a t u r a c o n -
Bervadora. 
Salen a b u s c a r a l S r 
darle p o s e s i ó n 
tbco en nuevos v i v a s 
B a i z á n p a r a 
y p r o r r u m p e e l p ú -
tant0, e l s e ñ o r * S e r a f í n M a r t í -
t i r n w ^ 8 0 de l a P ^ r a y es I n -
«-rrumpido a l o s p o c o s m o m e n t o s 
L A P I C E S 
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t EN L A QR1NÁ 
Que padecen est> enfwmc-
*0 ̂  AUVIAM.APEXASTOMAN 
^ I Q U B l T l C O D E L Í l l R y W . 
J íecurak con solo SmseM; 
JNCLA,99. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a . 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
G r a n F á b r i c a d e 
C A B R O S D E F E R R O C A R R I L 
P A R A C A N A 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 0 c a r r o s c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
e n n u e s t r o s a l m a c e n e s d e t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r ; 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n v i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
O F R E C E M O S H A C E R C O N T R A T O S 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
P R E C I O S V E N T A J O S O S 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a . 
E M P E D R A D O , 17 
H A B A N A 
ñ o r B a i z á n y s e p r o c e d e a d a r l e po 
s e s i ó n , t e r m i n á n d o s e a c t o c o n t i n u o 
l a s e s i ó n . 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
R O B O E N L A F I N C A " P I N T O " 
E n l a Octava E s t a c i ó n de P o l i c í a , denun-
c i ó ayer María M é n d e z y Cuesta, vecina 
de la f inca "Pinto", que ayer le robaron 
de su domicilio, ropas de vest ir que esti-
ma en $25. 
Sospecha que el autor del robo sea u n 
sujeto que conoce de vista y que ayer an-
tes del robo la s a l u d ó en Infanta esquina 
a A y e s t e r á n . 
C A R G A N D O L A D R I L L O S 
Lorato R o d r í g u e z B e n í t e z , de 17 a ñ o s de 
edad y vecino de Concha n ú m e r o 21, i n -
g r e s ó ayer en la Quinta de Salud L a P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n , para ser asistido de una 
her ida grave en el dedo í n d i c e de la mano 
derecha, que se l a c a u s ó en ios muelles de 
Hacendados cargando ladri l los . 
O B U B K O L E S I O N A D O 
Antonio Barr ioeta , vecino de M a r q u é s de 
la T o r r e n ú m e r o 2, trabajando en el taller 
de maderas de los s e ñ o r e s Gancedo y T o -
ca, se produjo una herida grave en el de-
do Indice de la mano izquierda, con una 
s i erra c ircular . » 
E l lesionado f u é asistido en la C a s a de 
Salud L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
S U S T R A C C I O N E N V I L L E G A S 44 
Ante el oficial dé" guardia en los E x p e r -
tos de l a p o l i c í a nacional d e n u n c i ó ayer 
J o s é G a r c í a M a r t í n e z , vecino de Vi l legas 
n ú m é r o 44, que de l a sala de su domicil io 
le sustrajeron un saco de vestir que t e n í a 
sobre un s i l l ó n , conteniendo en uno de los 
bolsi l los una cartera con 35 pesos. 
A N C I A N O R O B A D O 
Domingo M a r t i ü a n y R i v a s , de 76' afios 
de edad y vecino de l a Calzada de Infanta 
esquina a l c a l l e j ó n de San M a r t í n , encon-
t r á n d o s e frente a su domicilio con 18 frac-
ciones de t í t u l o s de la Renta , Correspon-
dientes a los n ú m e r o s 13.374 y 19.6»8, le 
fueron arrebatados por un moreno desco-
nocido, que se d i ó a la fuga. 
D E S A P A R I C I O N 
A la p o l i c í a nacional d e n u n c i ó ayer Ma-
r ía V a l d é s F e r r e r , vecina de M a r q u é s Gon-
z á l e z n ú m e r o 4( que su h i j a Angela L ó -
pez V a l d é s , de 18 a ñ o s de edad, ha desapa-
recido de su domicilio, temiendo que le 
h a y a ocurrido a lguna desgracia. 
O T R A D E S A P A R I C I O N 
L a s e ñ o r a Sara Sampol P r a t , vecina de 
Santos S u á r e z n ú m e r o 51, m a n i f e s t ó ayer 
a l a p o l i c í a que desde el lunes ú l t i m o falta 
de su residencia su esposo R a m ó n M. Gon-
z á l e z Mlnolet, por lo que teme le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
D E N U N C I A D E R O B O 
E l s e ñ o r A n d r é s A r ó s t e g u i , vecino de 
C o n c e p c i ó n de la Val l e n ú m e r o 36, denun-
idó' a l a p o l i c í a que su c u ñ a d a , l a joven 
P a s t o r a S á n c h e z , vecina de Belascoain n ú -
mero 203/ le ha manifestado que mientras 
é l y su s e ñ o r a se encontraban, durante l a 
Semana Santa, en el Ingenio San J u a n 
Baut i s ta , los ladrones penetraron en su ca-
p o r g r i t o s de p r o t e s t a ; - l l e g a e l s e - s a , robando diversas prendas y objetos, 
que a ú n no sabe a q u é cantidad asciende 
su valor. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el Centro de Socorros de J e s ú s del 
Monte f u é asistido ayer V i d a l D á v a l o s , ve-
cino de Acierto esquina a P é r e z , de u n a 
c o n t u s i ó n grave en el lado derecho de la 
cara y frac tura del arco dentario, que le 
c a u s ó un caballo a l darle una coz. 
P R O C E S A D O P O R E S T A F A 
J o s é R o d r í g u e z M á r q u e z , acusado de un 
delito de e s t a f a ñ f u é procesado ayer por 
el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Segunda, s e ñ a l á n d o s e l e cuatrocientos pesos 
para que pueda d is frutar de l ibertad pro-
vis ional . 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O D E U N A G O M A 
J o s é Bhinco F e r n á n d e z , na tura l de la 
H a b a n a , de 22 afios y vecino de E s t r e l l a 
¿24, d e n u n c i ó en la Secreta que encon-
t r á n d o s e estacionado con su a u t o m ó v i l en 
Monte esquina a F e r n a n d i n a , le hurtaron 
del mismo una goma que aprecia en 27 
pesos 50 centavos. 
A R R E S T O D E U N T I M A D O R 
E l vigi lante 156, detuvo ayer, presen-
t á n d o l o ante la P o l i c í a Secreta, a J o s é 
D o m í n g u e z Márquez , vecino de Santa C l a -
r a 24, por acusarlo R a m ó n Otero Ma-
r i ñ o , de ser uno de los autores del timo 
que el d ía 29 del pasado mes le hicieron 
en el M a l e c ó n , e s t a f á n d o l e $800. A l dete-
nido se le ocuparon prendas que se su -
pone sean producto de la estafa. 
H U R T O D E U N A M A L E T A D E C I R U G I A 
Alfredo Caña l y H e r n á n d e z , vecino de 
Neptuno 117. d e n u n c i ó ante el oficial de 
guardia en la Jefa tura de la P o l i c í a Se-
creta que al doctor Gustavo Cuervo y 
Rublo , vecino de 21 esquina a A , en el 
Vedado, le hurtaron una maleta de c i r u -
g í a que vale cincuenta pesos y que te-
n í a en su a u t o m ó v i l estacionado frente 
a l domicilio del denunciante. 
E S T A F A , D E P E L I C U L A S 
Manuel V a l e n t í n R i v a s y Agr^, vecino 
de Car los I I I n ú m e r o 22, d e n u n c i ó en la 
Secreta, en su c a r á c t e r de gerente de la 
Internac ional C i n e m a t o g r á f i c a , estabUecl-
da en Infanta y E s t r e l l a , que un Indi -
viduo joven, de la raza blanca, le l l e v ó , 
a nombre de Pr i sc i l lano Aboy, d u e ñ o del 
cine Ofelia, establecido en el pueblo de 
Givaftiábana, peí l ículas c i . ú e m a t o g r á f i c a s 
que est ima en doscientos setenta y cinco 
pesos y que sabe no r e c i b i ó su cliente el 
s e ñ o r Aboy. ' 
U N R E C L A M A D O 
E l detective R e y p r e s e n t ó ayer ante el 
juez correccional del segundo distrito a 
A n d r é s C a s t a ñ e d a , reclamado en causa 
por hurto. 
D E S A P A R I C I O N D E U N M E N O R 
E m é r i d a Ponce y E s p i n o s a , natura l de 
la H a b a n a , de 30 afios de edad y vecino 
de San J o s é 142, d e n u n c i ó en la Secreta 
que desde e] lunes su menor h i jo de ca-
torce a ñ o s de edad, Armando H e r n á n d e z 
y Ponce ha desaparecido de su residen-
cia. 
L A F O R T U N A L E F U E A D V E R S A 
L u i s G a r c í a Morales, vecino de Corrales 
73, se p r e s e n t ó anoche en la Je fa tura de 
la Secreta, denunciando que un sujeto co-
nocido por " E l cur i ta", lo I n v i t ó a j u g a r 
al monte en la Cas aMonte 20, lo que él 
a c c e d i ó , e n c a m i n á n d o s e ambos a l a aludi-
da casa, donde h a b í a un grupo de Indi -
v iduos que Jugaban alrededor de una me-
s a y donde f u n g í a de banquero otro. Indi -
v iduo nombrado H i g i n l o ; que d e s p u é s de 
permanecer un rato en el local observando, 
se puso t a m b i é n a j u g a r , perdiendo la su-
ma de diez y^slete pesos, producto de su 
trabajo como estibador, por lo que se con-
s idera estafado por los jugadores en dicha 
suma. 
L h f J J i ; ' > á.n i * , i Í-Jiif 
E l doctor F r a n c i s c o Plfieiro, Juez de 
i n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a , acom-
p a ñ a d o del s e ñ o r Abogado F i s c a l de la 
Audiencia , doctor F r a n c i s c o R o j a s , y del 
Secretario J u d i c i a l s e ñ o r J u a n M. R o d r í -
guez se c o n s t i t u y ó ayer tarde en el lo-
cal que ocupaba el a l m a c é n de vinos do 
los s e ñ o r e s Hermosa y Arche, situados 
en Aguiar . 134, procediendo a pract icar 
una i n s p e c c i ó n ocular con el f in de de-
terminar el origen del Incendio. 
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F a t i g a í ^ s i c a y M e n t a l ^ 
N e i r i o s i d a d , P a l p i t a -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , F a l t a d e 
A p e t i t o ^ D i s p e p s i a , I n - \ 
c a p a c i d a d C e r e b r a l j 
P é r d i d a s S e m i n a l e S j 
I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d 
M u s c u l a r y M e d u l a r 
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C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
d e l D r . U l r í c i M O A D M I T A o ] r p 
R o l l o e n j n a j u y e r i a 
L A S P R E N D A S S U S T R A I D A S V A L E N 
M A S D E $5.000. 
E l «efior Pablo Aranguren y B l a i n , pro-
pietario y vecino de la Joyer ía estableci-
da ea Galiano n ú m e r o 00, d e n u n c i ó ayer 
a la P o l i c í a Secreta que a las cinco y 
treinta minutos de la m a ñ a n a , el sereno 
part icular n ú m e r o 16, Celestino Alvarez , 
le m a n i f e s t ó que a l subir la puerta de 
hierro de la vidriera , n o t ó que h a b í a s i -
do violentada, teniendo roto .el candado 
y en desorden los estuches de las joyas 
que estaban en dichos muebles, f a l t á n d o l e 
de é s t o s gran cantidad por un valor p r ó -
ximamente de m á s de $3.000. 
Ignora quien o quienes sean los autores 
del hecho, que aprovecharon la madruga-
da para perpetrar su delito. 
A s a l t o y r o b o e n e l A r c o 
d e A l b e a r 
U n sujeto de malos antecedentes, que 
tiene unas diez y nueve a ñ o s de edad, de 
l a raza mestiza, conocido por " E l Gue-
rri l lero", ayer tarde a s a l t ó a J u l i o Cas -
tellanos y L l a n o , de* 18 a ñ o s de edad y 
vecino de Sun N i c o l á s n ú m e r o 36, a l pasar 
é s t e por debajo del arco del C a n a l de A l -
bear, frente a l establo del Departamento 
de Obras P ú b l i c a s . 
" E l Guerri l lero" d e s p o j ó violentamente 
a Castel lanos de unos cuatro pesos que 
llevaba encima, c o n d u c i é n d o l o d e s p u é s 
hasta la esquina de Infanta y A y e s t e r á n , 
donde lo a b a n d o n ó por haber notado que 
a ellos se acercaba un p o l i c í a . 
I ñ f f i Í F Í E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.772. — Goleta inglesa 
H I E I I O N Y M U S , c a p i t á n Somervllle, proce-
dente de Pensacola, consignado a J . Costa. 
O r d e n : 7.58 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 1.773.—Vapor noruego O C -
L A N D , c a p i t á n Gundersen, procedente de 
Norfolk, consignado a ía H a v a u a Coal y 
Company. 
H a v a n a Coal C o . : 4.741 toneladas de car-
b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O 1774.—Vapor d a n é s G N L F A -
X E , c a p i t á n Pederson, procedente de Mo-
bila, consignado a Munson S. S. L l n e . 
V I V E R E S . _ • ^ . 
í ' e d r o S á n c h e z : 250 sacos har ina . 
J . A . Bances y C o . : 500 Idem Idem. 
J . M. B e r r i s e H i p o : 3 cajas , 213 mante-
ca, 4 Cajas carne puerco. 
Bels y C o . : 30 sacos afrecho, 6 Idem en 
duda. „ , , 
K e n t y K i n g s b u r y : 250 Idem Idem, 6 id. 
en duda. 
A. Alonso : 250 sacos avena, 
Acevedo y Mestre: 350 Idem Idem. 
D a m i á n S ú r l o l : 250 Idem idem. 
Genaro G o n z á l e z : 250 idem idem. 
C á r d e n a s y Ortega: 500 sacos ar lna , 1000 
cajas j a b ó n . 
L a s t r a y B a r r e r a : 250 sacos avena. 
C . : 23013 manteca, 15 cajas carne puerco. 
Swlf t C o . : 75 cajas manteca, 40 idem 
huevos, 52 idem, 12113 carne puerto, 2405 
ca jas leche. 
J u a n Caste l lano: 100 cajas huevos. 
. Qu iroga : 138 idem idem. 
Lozano y L a T o r e : 25 cajas ostiones. 
Y e n San Cheen: 100 cajas m a í z . 
T O N E L E R I A : — 
Armando Cala f t : 2000 atados cortes. 
R a m ó n C a r d o n a : 3.240 Idem ldem( 249 en 
d u d a ) . 
J o s é P é r e z : 1.667 idem idem 103 dem en 
duda. 
M I S C E L A N E A :— 
J . B o a d a : 200 sacos grasa. 
Mar ina y C o . : 434 bultos accesorios pa-
r a tubos. 
J . S. G ó m e z y C o . : 203 idem Idem. 
J . Z. H o r t e r : 39 sacos colleras, 
r L . B r a ñ a : 1 caja t a l a b a r t e r í a . 
E . S a r r á : 20 huacales drogas. 
A . M e n é n d e z : 5 cajas Camisas. 
M a r t í n e z y C o . : 1 caja planchas, 1 hua-
zado, 1 c a j a papel, 1 huacadl s i l las , 1 le-
cal balanzas. 
J B T : 40 barri les oleana. 
F e r n á n d e z Sobrino y C o . : 95 pares cal -
trero. 
G u t i é r r e z y F e r n á n d e z ( L i m o n a r ) : 237 
pares calzado. 
. Mestrefl 200 atados palos. 
J . L ó p e z R o d r í g u e z : 2 cajas pape l er ía . 
M. Paetzolds y C o . : 3.700 tubos, 32 en 
duda. 
Rotu lado: 10 cajas éter . 
H a v a n a Marine R y : 786 piezas madera. 
J o s é A l i ó : 4.980 tubos, 950 p l e í a s acceso-
rios dlem, 1600 piezas q 269 accesorios me-
nos) . I 
A. L u a c e s : 2 Cajas gall inas. 
Hieres y C o . : 2 cajas camisas. 
J . F e r n á n d e z Hno. : 5 bultos f e r r e t e r í a . . . 
V i d a l y F e r n á n d e z : 4 huacales bicicle-
tas. 
F . R o d r í g u e z y Co. (Santa C l a r a ) : 190 pa 
res calzado. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Andreu y C o . : 300 sacos har ina . 
P A R A S A T A B A R B A R A , I S L A D E P I N O S 
Amer ican H a r d w a r e y C o . : 100 sacos ave-
na, 30 Idem forrajes . 
P A R A N U E V I T A S 
M. Alonso C. : 482 pares calzado. 
C . C a l l i s : 4 huacales mostrador, 1 caja 
accesorios. 
P A R A A N T I L L A ( Ñ I P E ) 
J . M o n t a n é : 574 pares Calzado, 1 letrero. 
P A R A N U E V I T A S 
Centra l L u g a r e ñ o d : 543 pares calzado, 2 
letreros. 
P A R A M A T A N Z A S 
H e r r e r a y C o . : 9 huacales fustes. 
F . Samperio: 252 atados cortes. 
.T. P i re s B l a n c o : 4013 manteca. 
P . S e r p a : 3.000 cajas p e t r ó l e o (19 cajas 
menos) . 
J . M. A l t a n a : 2.597 piezas madera. 
C. : 5 cajas carne puerco, 10|3 manteca. 
Casal lns , Maribona jwCo. : 300 sacos m a í z 
(1 en d u d a ) . 
Morr i s y C o . : 300.3 manteca. 
S i lve lra , L i n a r e s y Co. : 250 sacos m a í z . 
A . Amezaga y C o . : 250 idem idem. 
C o s í o y Ross'lo: 25 cajas Idem. 
Sobrinos de Bea y C o . : 300 sacos h a r i -
na, 250 idem m a í z , 2.500 polines, 41 bultos 
v á l v u l a s . 
P A R A C A R D E N A S 
B . M e n é n d e z y C o . : 250 sacos m a í z . 
Swlft y C o . : 1.250 cajas leche. 
O b r e g ó n y A r e n a l : 200 sacos har ina , 250 
Idem maíz . 
S. E c h e v a r r í a y C o . : 750 idem Idem (2 
en d u d a ) . 
Poch y R u c a b a d o : 34 bultos f erre t er ía . 
S. B i b i l o n i a : 3 cajas accesorios para bar-
beros* ^ 
Dolores G ó m e z : 24 bultos muebles. 
G a r r i g a y C o . : 50 cajas camarones, 500 
sacos maíz . 
L ó p e z y E s t r a d a : 50 cajas camarones, SO 
idem ostras. 
M. J . G u i t a r t : 10 barri les resina. 
S u á r e z y C o . : 500 savos m a í z . 
L u i s del V a l l e : 250 Idem Idem. 
Morris y C o . : 25|3 grasa (350 Idem man-
teca, 90 menos) . 
L a n z a y G a r d a : 2 cajas camisas. 
M A N I F I E S T O 1 .775 . -Ferrv boat ameri-
cano H . M. F L A Q L E R , c a p i t á n Phelau, 
procedente de .Cey West, consignado a 
R L . Branner . 
Swlf t C o . : 312 cajas hueves. 
. •osé Pennino E a r b a t o : los caj. is B t á t m o -
1(8. 
-V. F i s e h e r : •l(>u s a ' C í ,100 *:-rrll<»s b a r r e 
R a m ó n C a r d j ^ . i : 31191 p ieza , m a d e r i . 
C o m p a ñ í a Cerve .eia Internac . imul : I l O ^ S 
b' u-llas vaclAí . 
H . F . H a m J l a - 2 ' a.rros - l " ! virt !e nutcrlor 
B a r a g u a Susrar C o . : i idem l u j i u . 
Centra l J a g u e v a l : L'4 pk-z.-is, i i t j a s , 2 
atados. barr i les DMtqalQilirta, 
L y g e s Bros : 20 vacns. 
R . L . B r a n n e r 4 carros del viaje ante-
rior, 500 atados cortes. 
C o m p a ñ í a Camaguey l ú n d u s t r l a l : 1 ata-
do columnas, 6ldem planchas. 
1 c a r t ó n , 2 atados hierro fundido, 4 bul-
tos acero, 3 atados, barras , 3 cajas rema-
ches, 1 Idem tubos. 1 Idem efectos acero 
Centra l M o r ó n : 44 atados, 199 Ipezas ma 
quinaria . 
F . A n d u j a r : 240 bultos muebles. 
M A N I F I E S T O 1776. —Vapor americano 
N E W O B L E A N S . Capi tán Laurence p m -
cedeate de B r u n s w i c k , consignado á D a -
niel Bacon. 
Ferocarr l l e s U n i d o s : 15.636 polines. 
M A N I F I E S T O 1777.—Vapor esnafiol MA -
N U E L C A L V O , c a p i t á n C ó m e l a ^ p r u -
dente de Barcelona y escala, consignado a 
M. Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
F . L ú p e z : 1 c a j a efectos de panel 3 Id 
caramelos, 4 idem frutas, 2 Idem bols-U! ñ* 
papel. "ídoo ue 
B a r r a q u é M a c i á y C o . : 20 cala* av^u» 
^Sucesores de P . M. Costas: 45 cajas pa-
R . Torregrosa : 20 r a j a s aceite 
Romagosa y C o . : 1 caja vidrieras, 2 idem 
imátrenes , 130 calas martlco iuem 
V i l a p l a n a B . C a l b o : 11 sacos nima^/i^oc. 
Mateu H n o . : 3 cajas aza frán . 
E s t e R e m e d i o 
p a r & l o s P a d e c i m i e n t o s 
d e l a P i e l 
n o e s u n S e c r e t o 
E l U n g ü e n t o C a c u m p a r a el e c z e m a 
y o tros padec imientos de l a pie l es u n a 
de las pocas p r e p a r a c i o n e s que n o sean 
u n secreto , pues en c a d a c a j a v a irn-
Eresa u n a l i s ta de sus ingredientes , 'no de s u s ingred ientes es aceite de 
c a d e ( c e d r o ) , que e s t á reconoc ido p o r 
los m é d i c o s c o m o u n o de los agentes 
m á s conoc idos p a r a e l eczema . O t r o 
ingred iente es ó x i d o de z inc , q u e seca 
e l a g u a que se f o r m a sobre las partes 
a f e c t a d a s de l a pie l . D o s o t r o s i n g r e -
dientes s o n p e t r o l a t u m y c e r a b lanca , 
que f o r m a n u n a t u p i d a c a p a p a r a p r o -
teger las par te s l a s t i m a d a s de l a iro y 
del a g u a . L o s que h a n padec ido de 
p i c a z ó n y se h a n r a s c a d o p o r a ñ o s ob-
t ienen a l i v i o i n m e d i a t o d e s p u é s de l a 
p r i m e r a a p l i c a c i ó n . 
L l o b e r a y C o . : 1 idem idem. 
M I S C E L A N E A :— 
D r . E . S a r r á : 10 bultos drogas. 
J . M. M a s : 1 c a j a vidrio. 
M. Migues y C o . : 1 caja maquinar la . 
B A l v a r e z : 1 Caja prendas 
B . G o n z á l e z : 10 cajas p e r f u m e r í a . 
M. J o h n s o n : cajas aguas minerales, 14 
idem drogas. 
C. M a s a e : 10 cajas drogas. 
C a r a s y C a r r a s c o s : 4 cajas c a r t ó n . 
V . R e a l : 4 Idem Idem. 
M Acebo y C o . : 5 Idem idem. 
V . S u á r e z y V C o . : 4 cajas papel. 
J . L ó p e z R . : 8 cajas l ibros, 1 Idem ma-
pas. 
R . Velosofl 4 Idem libros. 
B . B a r i ó 1 caja discos. 
P . A l v a r e z : 3 barlcas vidrio, l idem l á m -
paras. 
F e r n á n d e z y C o . : 3 cajas c á ñ a m o . 
J . A l b e l a : 3 cajas l ibros. 
J . A . de la C h i c a : 1 caja impresos. 
D r . F . Taqueche l : 11 bultos drogas, 50 
cajas aguas minerales. 
T E J I D O S : 
G ó m e z P i é l a g o y C o . : cajas tejidos. 
R . G a r c í a y Co. : 2 Idem Idem. 
F . G ó m e z y C o . : 1 Idem idem. 
R o d r í g u e z Gonzá lez y C o . : 3 Idem Idem. 
A. R e y n e s : 1 Idem idem. 
Solis E n t r l a l g o y C o . : 1 Idem idem. 
J . P a r d o : 1 idem idem. 
R . B a t a l l a n : 1 idem Idem. ' 
Alvarez P a r a j o n y C o . : 9 cajas paped y 
Ibros, 1 idem tejidos, 1 Idem horqullas . 
Pr ie to H n o . : 1 idem Idem. — 
V G : 1 Idem Idem. 
F B : 1 idem Idem. 
C A L Z A D O : 
J . A l v a r e z : 1 c a j a calzado. 
C a n c u r a y C o . : 1 Idem idem. 
U s s l a y V i n e n t : 1 idem Idem. 
E N C A R G O S :— 
P a r r a d o y Martnez: 1 caja aguas mine-
rales. 
A . P é r e z : 1 bulto tela. 
Romagosa y Co^i 1 Idem tejidos. 1 
A. Revesado y C o . : 21dem Impresos. 
J . M. T í o : 1 Idem guantes. 
Trespalac los y Nor iega: 4 cajas yerbas . 
Teresa S a l a s : 1 c a j a copas. 
Prieto H n o . : 1 bulto tejidos. 
V . C a m p a y C o . : 1 Idem Idem. 
M e n é n d e z y R o d r í g u e z : 1 Idem Idem. 
D . F . P r i e t o : 1 idem idem. 
Alvarez P a r a j o n y C o . : 1 Idem Idem. 
M F Pe l la v C o . : 1 idem Idem. 
Esca lante , Cast i l lo y C o . : 1 Idem Idem. 
Alvarez U H n o . y C o . : 1 Idem Idem. 
L i z a m a , D í a z y C o . : 1 Idem Idem. 
J . Sa l l e s : 1 caja marcos, 1 bultos mol-
duras. 
G ó m e z P i é l a g o y C o . : 1 bulto tejidos. 
B . P a r d i a s : 1 Idem manteca. 
M. P . P é r e z : 1 Idem tejidos. 
Sucesores de P . M. Cos tas : 1 Idem cu-
chillos. 
A. Sa las X . : 1 idem sacos. 
D E V A L E N C I A 
J . M L ó p e z : 1 caja abanicos. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 100 sacos 
arroz. 
J . M. A n g e l : 55 Idem Idem. 
Sucesores de P . M. Costas : 18 cajas Idem. 
E . A l d a b ó : 10 fardos paja . 
D E M A L A G A 
Vi l laverde y Co. : 100 cajas aceite. 
A . B a r r o s : 50 Idem Idem. 
M e n é n d e z y G a r c í a : 500 Idem Idem. 
C . Blanco H e r r e r a : 10 Idem vino. 
J . C a s a d o : 9 bocoyes idem. 
L ó p e z Campello y C o . : 4 idef dem. 
Pont Restoy y C o . : 2 Idem idem. 
L . F . de C á r d e n a s : 3 cajasfl barri les 
vino. 
L o p o Alvarez y C o . : 4 bocoyes idem. 
M. G ó m e z y C o . : 2 Idem idem. 
J . G ó m e z : 3 idem idem. 
M e n é n d e z y del R o : 2 Idem idem. 
M. Q u e r o l : 5 barri les , 1 i ca ja , idem, 1 
Idem impresos. 
R . E . : 4 cajas envases. 
M. M . : idem idem. 
Romagosa y C o . : 71 cajas aceite. 
Alonso M e n é n d e z y C o . : 1 Idem Idem. 
J . M G u t i é r r e z : 1 idem vino. 
D E C A 9 D I Z 
M, M u ñ o z : 1 caja papel, 2 bultos cajas 
desarmadas, 8 sacos botellas, 8 bocoyes 
vino. 
M. M a c a s : 56 gallos. 
J . de l a F u e n t e : 1 c a j a l lstonerla. 
R . S. Mol ina: 150 cajas vino. 
L ó p e z Campello y C o . : 300 idem Idem, 1 
bocoy idem. 
G u t i é r r e z y C o . : 4 cajas l ibros. 
Y . C r o s s m a n : 30 Cajas vino. 
M. R n l z Barreto y C o . : 100 Idem Idem, 
10 bocoyes idem. 
J . F e r n á n d e z D . : 112 bota Idem. 
E c h e v a r r í a y Co. : 10 cajas naipes. 
H e r m o s a y A r c h é : 4 bocoyes vino. 
R D C : 5 bocoyes vino. 
J . C a s a d o : 4 Idem idem. 
E N C A R G O S :— 
Domenech y A r t a u : 1 bulto etiquetas. 
D E S E V I L L A 
N i c o l á s Merino: 30 bocoyes aceitunas, 
100 cajas , 2 bultos aceite. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 350 cajas Idem. 
Sobrinos de Quesada: 500 idem idem. 
E . H e r n á n d e z : 200 Idem idem. 
A . Revesado y C o . : 1 caja seda. 
M. M u ñ o z : 80 cajas aceitunas, 250 idem 
aceite. 
D E L A S P A L M A S 
R . S u á r e z : 14 cajas quesos. 
R . M e n é n d e z : 1 bulto pañuelos." 
Quesada, Alonso y C o . : 66 cestos vino. 
L ó p e z , Pereda y C o . : 193 idem cebollas. 
Izquierdo y C o . : 250 Idem Idem. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
A. F e r n á n d e z : 2 cajas Impermeables. 
Alvarez V a l d é s y C o . : 1 fairdo tejidos. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S. R a m o s : 2 cajas tejidos. 
Y . V i d a l : 2 idem idem. 
J . M. V i d a l : 1 Idem Idem. 
F . J i m é n e z : G . : 2 idem Idem. 
M. G o n z á l e z M . : 11 cajas quesos, 9 pioas 
vino. 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 6 idem idem, 1|4 
idem y charos, 10 cajas quesos. 
F . M a r t n e z ; . 3 pipas vino. 
J . G a r c í a Santiago : 9 cajas quesos 2 id 
c a s t a ñ a s , 3idem dulces, 40 serones pesca-
do. 
R . S u á r e z y C o . : 2 pipas vino. 
Q. Garc ía : 22 Idem idem. 1 caja quesos 
Suero y C o . : 2 pipas vino. 
Costa, Barbei to y C o . : 3 cajas quesos, 1 
boco yalmendras , 5 garrafones aguardien-
te, 2|3, 42 pipas, 2414 vino. 
D E P U E R T O R I C O 
B . M a d u r o : 3 bultos efectos de uso 
E . Molto: 1 caja ropa. 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
E N E L V E D A D O T E N N I S C L U B 
T o r n e o a n u a l d e t e n n k - L o s " s i n g l e s , , d e 
s e ñ o r i t a s 
C o n t i n u ó a y e r t a r d e d e s a r r o l l á n -
d o s e e n l o s " c o u r t s " d e l " V e d a d o 
T e n n i s C l u b " e l t o r n e o a n u a l p a r a e l 
c a m p e o n a t o n a c i o n a l de C u b a . 
L o s t e r r e n o s , f u e r o n o c u p a d o s d e s -
de t e m p r a n o p o r l a s m u c h a c h a s i n s -
c r i p t a s , c u y o n ú m e r o s e g ú n p u b l i -
c a m o s e s i m p o r t a n t e . 
A L l á e s t u v i e r o n d e s d e l a h o r a m a r -
c a d a p a r a d a r c o m i e n z o p. l o s p a r t i -
dos e l i m i n a t o r i o s , l a s l i n d a s j ó v e n e s 
q u e f i g u r a n e n p r i m e r a l i n e a e n t r e 
l a s q u e p r a c t i c a n t a n út. ' l c o m o i n - i 
t e r e s a n t e d e p o r t e . 
Y c e r c a de e l l a s , p r e s e n c i a n d o s u s 
j u g a d a s , d e s d e l a a m p l i a t e r r a z a d e l 
" V e d a d o T e n n i s C l u b " n u e s t r a s m á s 
d i s t f ó g u i d a s f a m i l i a s . 
P o d e m o s c i t a r e n t r e l a s n o t a b l e s 
de l a " r a q u e t a " a l a s s e ñ o r i t a s E s -
t h e r C o r c u e r a , , C a r l o t a G a y , M a r í a 
C a s u s o , M i c a e l a y R o s a F o r r á n , R o -
s a S a r d i ñ a s , M a r i a G a r r i g ó , . A n i t a 
V i n e n t , " B a b y " K i n d e l a n , A n g é l i c a 
L a n c i s , y M a r í a L u i s a y R o s a r i o A r e -
l l a n o . 
L o s " m a t c h e s " de a y e r , r e s u l t a r o n 
m u y a n i m a d o s y r e ñ i d o s , d e m o s t r a n -
do e n e l l o s l a m a e s t r í a m á s p e r f e c -
t a y v e r d a d e r a a f i c i ó n c u a n t a s m u -
c h a c h a s t o m a r o n p a r t e e n l o s m i s -
m o s . 
* * * 
L a p r á c t i c a de l a m a y o r í a d e l o s 
d e p o r t e s y m u y p a r t i c u l a r m e n t e e l 
" t e n n i s " , r e q u i e r e c a m p o a b i e r t o y 
a i r e l i b r e . S o l o t a l v e n t a j a s e r á b a s -
t a n t e p a r a p r e g o n a r s u s e x c e l e n c i a s 
y e l b e n é f i c o i n f l u j o q u e e j e r c e p o -
s i t i v a m e n t e s o b r e l a s a l u d . 
E s t a s m a n i f e s t a c i o n e s d e p o r t i v a s 
de l a s q u e t i e n e e l " V e d a d o T e n n i s 
C l u b " e l p r i v i l e g i o , s o n m u y g u s t a -
d a s p o r l o s e l e m e n t o s q u e s o n s u m a -
y o r e n c a n t o , p o r l a s m u c h a c h a s q u e 
e n l a s m i s m a s l u c e n r.us h a b i l i d a -
des . 
P a s a r o n y a p ó r f o r t u n a , a q u e l l o s 
t i e m p o s e n q u e l a m u j e r " m e t f d i t a e n 
s u c a s a " e r a l a t í n i c a r e p u t a d a c o m o 
h a c e n d o s a y h o n e s t a . E n l o s m o m e n -
tos de l a h o r a p r e s e n t e e s t á f u e r a de 
d u d a q u e l a v i d a s e d e n t a r i a , l a i n a c -
c i ó n d e l c u e r p o e n c o n t r a p o s i c i ó n a l 
t r a b a j o c o n t i n u o d e l e ^ í r i t u , p r o -
d u c e d e s e q u i l i b r i o s nerviosoft q u » 
s e t r a d u c e n e n n e u r a s t m i a , h i s t e r i s -
m o , a r t r i t i s , e tc . , e tc . , y h a y n e c e s i -
d a d de a g i t a r s e , de h a c e r t r a b a j a r e l 
o r g a n i s m o m u s c u l a r p a r a que e l e q u i -
l i b r i o r e a p a r e z c a y l a s a n g r e c i r c u l e 
c o n f u e r z a , l l e v a n d o o l e a d a s de v i -
d a a l c o r a z ó n y a l e s p i r i t a p a z y f i r -
m e z a . 
L a d i f e r e n c i a e s e n c i a l e n t r e l a b e -
l l e z a a l a i r e l i b r e y l a q u e p u d i é r a -
m o s c a l i f i c a r de " s a l ó n " e á a n á l o g a 
a l a q u e b i e n s e p u e d e a d \ e r t i r e n -
t r e u n a f l o r d e l c a m p o n a c i d a y c r e -
c i d a l i b r e m e n t e y u n a f l o r de e s t u f a 
c u l t i v a d a c o n todos l o s e s m e r o s q u e 
l a p u d i e r a n o f r e c e r l a C i e n c i a y e l 
A r t e . 
l a m í x t i i r a wmmm 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PA R A l o s p í e s l a s t i m a d o s , adolo-r idos y c a n s a d o s , y p a r a r e d u c i r l a i n f l a m a c i ó n q u e o c a s i o n a 
c o m e z ó n , a r d o r e h i n c h a z ó n e n l o s 
pies , s e d e b e a p l i c a r e l l i n i m e n t o 
M i n a r a s e g ú n s e d i c e e n l a s d i r e c -
c iones . C u a l q u i e r q u í m i c o , t i e n d a 
g e n e r a l o b o t i c a p u e d e s u p l i r l e a U d . 
u n a bo te l l a d e e s t e l i n i m e n t o m a r á -
v i l loso , d e c o n s i s t e n c i a d e l a c r e m a 
y de l ic ioso . C a l m a y r e f r e s c a , n o 
m a n c h a y e s a b s o l u t a m e n t e ef ic iente 
por r a z ó n d e s u s p r o p i e d a d e s c u r a -
tivas y antisépticas . Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya U d . 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir e l . linimento 
Minard, porque no existe n ingún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
T r a t a m i e n t o i n t e r n o a d e c u a d o p a -
r a l a s e n f e r m e d a d e s I n f e c c i o s a s de c a -
r á c t e r r e s e r v a d o . . 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
No, 6. CISTITIS 
L a c i s t i t i s , a l a q u e t a m b i é n s e l l a -
m a " C A T A R R O D E L A V E J I G A " , 
c o m p r e n d e v a r i a s f o r m a s de i n f l a m a -
c i ó n de l a v e j i g a y es u n a s v e c e s l o -
c a l y o t r a s , p a r t i c u l a r m e n t e e n l a s 
f o r m a s a g u d a s , o r i g i n a d a p o r l a p r o -
p a g a c i ó n de l a i n f l a m a c i ó n de l a s 
p a r t e s v e c i n a s , e n c u y o c a s o e s c o n -
v e n i e n t e , s i e m p r e q u e s e a p o s i b l e , 
c o m b a t i r l a c a u s a c o n c o m i t a n t e ; p e -
r o a l a c i s t i t i s , c u a l q u i e r a q u e s e a 
s u c a u s a , h a de a t e n d e r s e s i g u i e n d o 
u n t r a t a m i e n t o a d e c u a d o p a r a c o m -
b a t i r l a . L a d e b i l i d a d de l a v e j i g a , e l 
s i m p l e e s t a d o c a t a r r a l de s u s p a r -
te s s u p e r f i c i a l e s deb ido a l a i r r i t a -
c i ó n , l a c o n g e s t i ó n d e l a s p a r e d e s 
de l a v e j i g a y h a s t a f o r m a c i ó n de 
p u s , j u n t o c o n l a p r e s e n c i a de g é r -
m e n e s e n l a o r i n a , s o n s í n t o m a s q u e 
i n d i c a n u n e s t a d o a l q u e debe a t e n -
d e r s e p o r q u e de e l l o p r o v i e n e l a i r r i -
t a c i ó n , l a I n c o n t i n e n c i a de o r i n a y 
q u e e s t a a d q u i e r a u n c o l o r t u r b i o y 
u n o l o r d e s a g r a d a b l e . 
E l u s o de l a " M I X T U R A D E C R O S -
M A N " e s t á d i r e c t a m e n t e i n d i c a d o p a -
r a c o m b a t i r e s t o s e s t a d o s m o r b o s o s . 
E s t a m i x t u r a es d i u r é t i c a , d i l u y e l a 
o r i n a y p o r c o n s i g u i e n t e d l s m i n y e s u 
a c c i ó n i r r i t a n t e ; t a m b i é n c o m b a t e e l 
d e s a r r o l l o de l o s g é r m e n e s p a t ó g e -
n o s , a l i v i a n d o a s í o t r a de l a s c a u s a s 
p r o d u c t i v a s de i r r i t a c i ó n ; e s a d e m á s 
u n e s t i m u l a n t e de l a s p a r e d e s de l a 
ve j i g a a y u d a n d o a l a e c o n o m í a a v e n -
c e r e l p r o c e s o m o r b o s o q u e l a a f e c -
ta . E n r e a l i d a d , s u a c c i ó n b e n e f i c i o -
s a e n l o s c a s o s de c i s t i t i s e s a n á l o g a 
a l a q u e h a c e L A M I X T U R A D E 
C R O S M A N , t a n e f i c a z e n l o s c a s o s 
de u r e t r i t i s , g o t a m i l i t a r y e n o t r o s 
v a r i o s e s t a d o s i n f l a m a t o r i o s , p e c u -
l i í f r e s a a m b o s s exos . . 
L A M I X T U R A D E C R O S M A N r e a -
l i z a lo q u e o t r o s m é t o d o s de t r a t a -
m i e n t o p r o m e t e n . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y 
D r n s r n e r í a s a c r e d i t a d a s . 
W r i g h f s I n d i a n T e g e t a b l e P i l i 
C o . I n c . . U n i c o s F a b r i c a n t e s y G a -
r a n t i z a d o r e s 272 P e a r l S t r e e t . Y o r k 
c 2623 a l t 3d-10 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o «I p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . d i a r i a s . 
C I E N F U E P O S , 44, A L T O S , 
C41 In.-io.o, 
•a '^aÍ , IEST.9- Vapor americano 
A l iuNAb, c a p i t á n Holmes, procedente de 
New Orleans , consignado a United F r u i t 
Company. 
V I V E R E S :— 
E c h e v a r r i H n o . : 10 cajas carn epuerco. 
A. : 500 sacos har ina . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C o . : 500 id. arroz. 
J . Otero y C o . : 299 pacas heno, 500 sacos 
avena. 
B . : 500 satos avena. 
A d a : 411 pacas heno. 
S. S. F r e i d l e i n : 43 bultos andullo . 
Gonzá lez y S u á r e z : 430 sacos har ina . 
J - P e r p l ñ á n : 1096 pacas heno. 
A. : 600 sacos m a í z . 
L . : 750 idem Idem. 
S. Oriosool y C o . : 254 pacas heno. 
E r v i t i y Co. : 250 sacos avena. 
Benigno F e r n á n d e z : 250 Idem Idem 3 
pacas paja. ' 
P. Bowman : 400 cajas huevos. 
U I T ^ Í £ K1nsrsbury: 40 acos abono, 160 
Idem har ina de asfalfa. , 
T i r s o E z q u e r r o : 250 sacos har ina . 
^fí?10Uormyl. C2i,: 100 ^J*18 manteca, 2513 
hntvoo imb?r,1,leS carne Pue™>. 373 t a j ¿ s I 
nar ia far<ios sacos, 2 bultos maqui - j 
i M H r n CmOaÍt¿3a0 ^ idem' 5013 a c e l t e ' í 
X . | : 900 sacos maiz. 
M I S C E L A N E A :— 
S á n c h e z H n o ñ : 6 cajas calzado. 
Maso R u i l o b a Sobr ino: 6 idem idem. 
Cuesta y Sobr ino: 5 Idem Idem. 
V. Campa y C o . : 5 Idem idem. 
J . P u g s Matos: 2 cajas m á r m o l e s . 
No m a r c a : 1 caja calzado. 
^ . ^ y 8 8 y Co-: 28 bultos a í * e s o r l o B pa-r a bicicletas. v 
.T. Masaguer: 1 c a j a quincal la . 
No m a r c a : 8 cajas accesorios para cal-
zado. 
éi¿A ^ B « r n d e s y C o . ; 5 cajas transfor-
madores 16 capas motores. 
, . F á l J r i c a da Hie lo : 534 atados fondos, 62S 
Idem duelas. 
C á r d e n a s y Ortega: 1133 Idem cortes. 
Rabatés y C o . : 95 bariles acelte. 
e l éc tr i co?" Supply y Co-: 2 taJas accesorios 
^ 4 : 4 cajas accesorios e l é c t r i c o s . * 
H a v a n a Auto y C o . : 1 c a j a - accesorios 
para auto. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a t e n i d o e n E u r o p a » 
S t o m a l i x , c u r a c u a n d o o t r o s f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d i g e s t i v o á e s t ó m a g o s d e b i l i -
t a d o s . E s t á p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o a f a m a d o . L o l e c e t a u 
l o s m é d i c o s . S u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s s o n a s o m -
b r o s a s . E s a g r a d a b l e d e t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
o f e n s i v o . C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , l a s n á u s e a s , 
l o s d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s d e u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e s t o . 
t i e n e , l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t m a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a e l 
e x t r e ñ i m ü n t o , p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s e n f e r m o s biliosos, l a plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A a u e e s u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i c a z . 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
* Eafecas y Ca.. ObraDía. 19. Unicos KopreBentantes para Cuba. 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Abril 10 de 1917. 
S E C C I O N ^ : 
' M E R C A N T I L 
(Pasa a lá página 2). 
B s l s a d e l e w - Y o r k 
Cotizaciones recibidas por los sefiore» 
Mendoza y Co. 












































Inspiratlon Cop. . . 56% 
Cuba Cañe Pref. . . 90% 
Mar. Marine Com. . . 31 
Canadian Pacific. . . 159% 
>ne Com 27% 
Central Lether. . . . 87% 
B. & Ohio 77% 
Caba Cañe Com. . . . 44% 
Miss. Pacific 
Anaconda Cop. . . . 80 
Midvale Steel 57 
Dls. Securitíes. . . . 1' 
Heading Com 94 
Intej-b. Com. . . . . 
Sjouth Pacific 94 
1. Alcohol 120 
Uunion Pacific, . . . 136 
A. Can. 46 , 
A. Smelting ^9% 
L.. Valley 65 
.Kennecott Cop 45 
Tennessee Cop. . . . 
U. S. Steel Com. . . 111% 
IMexican Petrol. . . . 87% 
Calif. Petrol 21 
United Ry. I . Com. . . 
Interb. Pref. . . . . . 
Ctucible Steel 65 
Southren Railway Co . 28 
A. Beet Sugar. . . . 95% 
Republic Iron Steel. . 78% 
Chev. Motor 
Ud. Motor 36 
Scrlpp Booth 
Penn. Rail Co. . . . 53 
Maxwell Motors. . . . 5̂ % 
Miami Copper. . .: . . 41% 
White Motors 
ütah Cop I}3 
]\'erc. Mar. Pref. . . . 85 
Cuban Am. Sugar Com. 188 a 
Punta Alegre. . . • 
Acciones vendidas: 687.000. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
S E E S P E R A N 
Abril. 
10 Hulde, Estados Unidos. 
10 Infanta Isabel, New Orleans. 
10 San José, Boston. 
10 Monterrey, Veracruz 
10 Esperanza, New York y Nas-
sau. 
11 Saratoga, New York. 
11 Tenadores, New York. 
SIN F E C H A F U A 
Hartland, Newport New. 
Danube, Cristóbal. 
Alice L#. Pendleton (goleta), 
Marsella. 
Hope Sherwood (goleta), Bar-
celona. 
J . M. LangWin (goleta), Mo-
bila. 
Anna J . Trainer (goleta), Mo-
bila. 
VAPORES QUE SALDRAN 
'Abril. 
l'l Infanta Isabel, New Orleans, 
vía Matanzas. 
12 EsperanzA, New York. 
13 Pastores, New York. 
14 Turrialba, New Orleans. 
14 Chalmette, New Orleans. 
14 Saratoga, New York. 
14 Alfonso X I I , Bilbao y escala, 
vía New York. 
15 Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
ENTRADAS 
Caridad Padilla, cubano, procedente 
de Manatí, con carga general. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital y rMerma. . 0 8.351̂875-42 
Activo fta Onb». . . 97O.0OO,00(MW 
t 
G?ramos letras para todas 
partes del mondo. 
Bl Departamento d« Ahorros abo-
na el S por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pasando sns cuenta» con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
Goletas.—San Francisco, procedente 
de Bañes, con azúcar. 
Clara, de bañes, con azúcar. 
Gertrudis, de Orozco, con azúcar. 
Joven Pilar, procedente de Orozco, 
.con azúcar. 
María, procedente del Marlel, con 
azúcar. 
Sarita Hevia, procedente de Dimas, 
ccn mineral de cobre. 
Juana Mercedes, de Cárdenas, con 
carga general. 
Julia y Unión, de Cárdenas, con car 
g ageneral. 
María del Carmen, de Cabañas, con 
carga general y azúcar. 
Matanzas, procedente de Matanzas, 
en lastre. 
Aguila, de Oro, procedente de Oroz-
co, con azúcar. 
Josefina, procedente de Canasí, con 
carga general. 
Remolcadores.—Aguila de Oro, pro-
cedente de Bañes, en lastre. 
Chalanas.—Matilde, de Cabañas, con 
cargamento de miel. 
Viveros.—Josefa de Chao, Competi-
dor, Nuestra Señora de Fegla, Haba-
na, Joaquín Sixto, Nuevo Genaro Sen-
ra, Francisco Vilar, procedente de la 
mar con pescado. 
Chalana número 42, procedente de 
Cabañas, con cargamento de azúcar. 
DESPACHADOS 
Vapores.—H. M. Plagler, ferry-boat 
americano, despachado para Key West 
con carga general. 
Miami, americano, para Key West, 
ccn carga general y pasajeros. 
Gulfave, danés, para Matanzas y 
Cárdenas, con carga general. 
Malm, noruego, para Santa Lucía, 
vaí Mariel, en lastre. 
Goletas.—Harol B. Cousins, ameri-
cana, despachada para Mobila, en 
Louise F , Inglesa, para Miami, en 
Brígida, para Cabo de San Antonio, 
con carga general. 
Esperanza, para Espíritu Santo, con 
carga general. 
San Francisco, para Bañes, en las-
tre. 
Clara, despachada para Bañes, en 
lastre. 
Gertrudis y Joven Pilar, para Oroz-
co ,en lastre. 
Esmeralda, para Espíritu Santo, con 
carga general. 
Hermosa Guanera, para Espíritu 
íáanto, en lastre. 
Flora Condón, americana, para Key 
West, en lastre. 
Remolcadores.—Aguila, despachado 
para Cabañas, en lastre. 
Hércules, para Santa d u z del Nor-
te en lastre. 
Chalanas.—Hava Coal números 10 
y 12, despachadas para Santa Cruz 
del Norte, con carga general. 
Matilde, para Cabañas, en lastre. 
Viveros.—Juanito, Paquete Habane-
ro y Angelito, despachados a la pes-
ca. M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 9. 
Entradas del dia 8: 
No humo. 
Salidas del dia 8: 
No humo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 209 
Idem de cerda . . . . . . . 89 
Idem lanar 64 
¡ 362 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 27 a 34 centavos. 
Cerda, a 48, 55 y 58 centavos. 
Lanar, a 46, 48 y 50 centavos. 
MATADERO D E LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda .. 34 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 34 centavos. 
B A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S i f i E R I N A 
^ T A I G R I P Ü E A S M A 
B A N C O E S P A f i f l L D E L A I S L A D E C O D A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 S 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A K O D B L O S B J U N C O S D E L P A I S 
DEPOStTAKtO DB L O S FOflfDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AfiOIAH, 81 y 8 3 ^ 
Sucursales en l i misma HABANA: / <**,,"mo 138—Mom. 202. 05-io* 42. a*-
\ lasooafn 20.-Egldo 2 . - P a s e » d* Marti 1 24 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 




fe anta Clara. 
Pinar del Río. 
Sanctl Sptrttua. 
Caibarldn. 
Sagua la Granda. 
Manzanillo. 
GuantAnama. 



















San Antonio da te» 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E XJN P E S O ENT A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A R O 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Vacuno , 
Idem de cerda , 
Idem lanar 
Se detalló la carne a los slguientafc 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 38 centavos. 
Cerda, a 50 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8 a 8.1|2 centavos 
(^erda, de 9^ a 15 centavos. 
Lanar, de 9 a 9% centavos 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 15 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 23 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el quintal 
entre $1..10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de réses 
Se paga por la tonelada entre 50 y 
60 pesos. 
CUEROS 
Las últimas ventas en la Hahana 
de cueros salados han sido entre 24 
a 25 pesos quintal y en los Sstados 
Unidos há abierto su mercado pa-
gando por quintal de primera de los 
n-ataderos de la Habana a 26 pesosñ 
Cueros verdes del matadero de 
primera sin piquetes*, entre 22 y 23 
peros con el 20 por ciento de des-
cuento por las mermas concebidas. 
Del campo hasta el presente no 
tenemos cotizaciones de ofertas pe-
ro no ha de tardar mucho para esti-
pudar cotizaciones. 
Se han efectuado grandes compras 
en plaza de los cueros durante el dia 
de ayer para embarcar rápidamente 
al mercado de los Estados Unidos. 
L A PLAZA 
Las operaciones de hoy correspon-
den a varias clases de ganado y es-
tos de los retirados del mercado por 
no haber convenido los precios ante-
riormente estipulados por sus re-
ceptores.. 
Las ventas han fluctuado entre 8 
y 8% centavos. Se esperan varios tre-
nes de ganado para Constantino Gar-
cía, Roca y Compañía y otros. 
Los precios bajan por la situa-
ción que prevalece en plaza debido 
a las existencias, más los arribos que 
diariamente llegan hacen grandes 
conjuntos para obligar la baja en la 
plaza. 
RESUMEN SEMANAL 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital para el consumo 
durante la semana el siguiente núme-
ro de ganado: 
Mantadero de Regla, ganado vacu-
no, 30 cabezas; cerda, 14 idem; la-
nar, 0 idem 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 327 cabezas; cerda, 204 idem; 
lanar, 0 idem. 
Matadero Industrial, ganado va-
cuno, 1,131 cabezas; cerda, 473 idem; 
lanar, 222 idem 
Total ganado sacrificado: vacuno, 
1,488 cabezas; cerda, 691 Idem; la-
nar, 22 idem 
RECAUDACION SEMANAL 
Se ha recaudado en los tres mata-
deros de la capital por concepto de 
recho de Impuesto de matanza, las 
cantidades siguientes: 
Matadero de Regla, $74-00. 
Idem de Luyanó, $643-50. 
Idem Industrial, $2.216-75 
Total recaudado: $2,934-75 
RiHe y media. La pafte musical fué Inter-
pretada por el coro pnrroaulal. 
IGLESIA I>E SAN FELU'K 
El rtouilnjío, a las tres y modín a. m., 
se cantó solemnemente el Oficio de Maiti-
nes por la Heverenda Comunidad. A las 
claco, concluidos el canto de los Maitines, 
se. celebró solemnemente íá Misa de la 
Aurora (Resurrección) en la cual se dis-
tribuyó la Sasradu Oomuniclón a los fie-
les. 
A la Misa slpuló la procesión del San-
tís-lmo, cantándose tres vlllan'dcos. 
t.£e..onntó solemnemente el Te-Deum, ve-rificándose la reserva 
A estos cultos asistió recular concurren-cia de fíelos. 
A las siete y media. Misa de Comunión 
general; a las ocho y media, solemne. A 
las seis y media de" la tarde i'o verificó 
la fiesta mensual de la V O. Tercera del 
Carmen, predicando el B P. Florentino. 
Después del sermón, se reservó el Sacra-
mento, coadnyendose con la procesión de 
Nueetra Señora del Carmen. 
Í.Aun,es n las sels y media de la tarde, 
8? «"ó la. Bendición "Papal pronunciando 
el B. P. Prior, de la Comunidad Carme-
litana, una sentidísima plática. 
APOSTOLAno J1>E L * ORACION 
.Primer grado: Rezar todos loa días la 
Oración por la Intención general del raes. 
Segundo grado: Ofrenda a María de un 
Padrenuestro y diez Avemarias, honrando 
a la Santísima Virgen en el 
NACIMIENTO. 
lercer grado: Comunión reparado una vez al mes. 
t . ABRIL Intención general aprobada y bendecida por Su Santidad: La caridad en tiempo de guerra. 
ORACION POR LA INTENCION L>H 
ESTE MES 
lOh, Jesús mío! Por medio del Corazón 
Inmaculado de María Santísima, os ofrez-
co las oraciones, obras y trabajos del pre-
sente día, para reparar las ofensas que se 
os haten y por las demás intenciones de 
vuestro Sagrado Corazón. Os las ofrezco 
en particular para que la caridad cristiana 
apague los odios que enciende la guerra. 
Resolución apostólica. —Hablar con ca-
ridad de todas las naciones beligerantes. 
UN CATOLICO. 
Día 10 d« Abril 
Este mes está consagrado a la Resurrec-
ción del Señor. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Ezequiel, profeta. Macarlo y T^-
sifonte, Confesores; Apolonlo, Terpnclo y 
Pompeyo, mártires; Santa Acela y Elvlgla, 
reina. 
San Ezequiel, profeta. En el martirolo-
gio romano se lee, que este Santo fué 
muerto en Babilonia por el luez del pue-
blo hebreo, y sepultado en el sepulcro de 
Sem y Arfaxad. 
SI es oscura la profecía de Ezequiel, por 
sus alegóricos e inescrutables misterios, no 
lo es menos la historia de su vida. Sólo 
sabemos ciertamente lo que él mismo tes-
tifica en el principio de aquélla, a saber: 
que fué hijo de Buzo, sacerdote de la 
ley antigua, existente en tiempo que Jere-
mías profetizaba, en Jerusalém, constáh-
donos su orden a sus profecías o revela-
ciones, que le habló el Señor cerca del rio 
Eufrates, a los treinta años de sa edad. 
El padre San Jerónimo escribe, que se 
significa por el nombre de Ezequiel la 
fortaleza de Dios, mediante a que predi-
caba al pueblo Incrédulo y contumaz con 
mucho valor y espíritu, procediendo con 
igual valentía, contra los profetas falsos, 
que solicitaban seducir a los hebreos en 
el cautiverio, en fcontraposlción de sus 
oráculos. 
El autor del libro d ela vida v muerte 
de los profetas y santos del Antiguo y 
Nuevo Testamento, escribe, que fué la cau-
sa de su muerte el haber reprendido con 
celo vehemente las Impías v supersticiones 
de las tribus de Israel v San Atanasio en 
el libro de la Encarnación del Verbo dice, 
que padeció por su pueblo, porque les 
profetizaba las cosas futuras. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes, en la Catedral la de Ter-
cia a las 8 y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María. Día 10. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de Loreto, en la 
Santa Iglesia Catedral. 
¥a p o n e s d l e 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE NUESTRA SESORA DE LA 
MERCED 
El Domingo de Ramos a las ocho y me-
dia, a. m., bendición de palpas; Misa so-
lemne y Pasión cantada. 
A las siete y media p. m., la fiesta de 
los Dolores en la (cual predicó el B. P. 
Sedaño. 
Una orquesta, bajo la dirección del maes-
tro Sauri ejecutó la parte musical. 
Lunes, Martes y Miércoles Santos, se ce-
lebraron santos ejercicios para señoras y 
caballeros. 
Dió los primeros el R. P. Miguel Gutié-
rrez y los segundos el Superior, J . Alva-
rez. El Jueves Santo, a las ocho y media. 
Misa solemne. Comunión Pascual, la cual 
fué muy numerosa. 
Predicó el sermón de la Institución el 
M. B. P. Juan Alvarez, C. M. 
En la procesión del Santísimo al Mo-
numento, llevaron las varas del palio los 
caballeros General Rafael Montalvo, Vidal 
Morales, Néstor Mendoza, Peter Recio de 
Morales, José Francisco Soto Navarro y 
doctor José María Chacón. 
El guión fué llevado por el Excmo. señor 
Marqués de la Real Proclamación. 
El monumento, muy artístico, fué arre-
glado por la Excma. Señora Marquesa de 
la Real Proclamación. 
Esta aristocrática dama organizó las 
mesas de Colecta en favor de los pobres. 
Así como sufragó los cultos de este día y 
los del siguiente. 
El templo lució durante el día la esplén-
dida iluminación eléctrica. 
El Viernes Santo, a las ocho, se celebra-
ron los oficios divinos, los que fueron 
presenciados por numerosa concurrencia. 
A las doce pronunció el sermón de las 
Siete Palabras, el R. P. Agustín Urlen, C. 
M. 
Una gran orquesta interpretó las Siete 
Palabras de un Celebrado autor. 
A las siete de la noche, después del rezo 
del Vía Crucls. predicó el sermón de la 
Soledad el R. P. M. Gutiérrez. En ambos 
sermones, el amplio templo estuvo lleno 
por completo de fieles. 
Los oficios del Sábado Santo se cele-
braron solemnemente concluyéndose con la 
Misa de Gloria. 
El domingo de Pascua de Resurrección 
a las siete, Misa de Comunión general, 
habiéndose distribuido además cada cuar-
to de hora. 
A las ocho, misa solemne, predicando so-
bre el Ministerio de la Resurrección del 
Señor, el R. P. Cipriano Izurrlaga, Di-
rector de la Milicia Josefina. 
Tal es, en breve, el resumen de los cul-
tos celebrados por los Sacerdotes de la 
Congregación de la Misión, con la coope-
ración de la Marquesa de la Real Procla-
mación. 
IGLESIA r>£3 SAN NICOLAS 
El Sábedo S»sí-s los oficios de la ma-
ñana, se iá-n Celebrado solemnemente. A 
las seis y media de la tarde la conmove-
dora ceremonia de la Coronación de la 
Santísima Virgen conforme se acostumbra 
en este día a celebrar en la capital del 
Orbe católico. 
El domingo, gran función en honor a al 
ResMrreccióu del Salvador. También ctlebró 
sus cultos mensuales la Congregación de 
San Lázaro. 
La Misa de Comunión tuvo lugar a las 
S E R M O N E S 
QUF SE HAN D E PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN E L PRIMER S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E AÑO 
EN LA S. 1. C A T E D R A L D E 
L A HABANA 
Abril 15, Domingo In albis (de Mi-
nerva), Arcediano. 
Abril 22. Domingo 2o. después de 
Pascua, Penitenciario. 
Abril 29, Domingo 3o después de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo da Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Christi. Ar-
certifico. 
Junio 10, Domingo infraoct. de1. 
Corpus, Magistral. 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dioa 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917. venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. de quo 
cediano. 




V I S O S 
esia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION DB HIJAS DE MARIA 
El día 11 de Abril, miércoles, a las 8 
a. m., se celebrará en el altar de la In-
maculada una misa por el alma de la se-
ñorita María Hequet, Hija de María de la 
Congregación de Belén. 
Después de la misa, a las 9 a. m., se 
tendrá la reunión mensual. 
8115 11 «. 
FLORES PARA LA VIRGEN 
Varios señores sacerdotes y damas de la 
Virgen, de. diferentes puntos de la Isla, 
me han hecho pedidos de flores diversas 
de las que confecciono en mi estudio. La 
mayor parte de los pedidos, hechos por 
vía de ensayo, han sido duplicados y has-
ta triplicados sobre las cantidades envia-
das primeramente, pues en la práctica han 
sacado en consecuencia mis favorecedores 
que las flores artificiales, aunque un poco 
más costosas que las naturales (y no en 
todos los casos), lucen tanto como las 
de los buenos rosales y duran infinidad de 
tiempo, mientras que las arrancadas de 
las matas se marchitan en seguida; aparte 
de que la Virgen tiene en cuenta, para 
en su día, a la persona que tal obsequio 
le dedica, lo mismo las confeccionadas a 
mano que las naturales. Tengo y hago 
sobre- pedido: claveles, pensamientos, or-
quídeas, amapolas, casterUIlies, flor de lis, 
crisantemos, espigas japonesas y gran va-
riedad en rosas de todas clase». Sirvo pe-
didos al Interior. 
Srta. GARCIA, Teniente Rey, 31. 
V67K 11 a. 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SER ORA 
DE LOURDES 
El miércoles, día 11, misa de Comunión 
, a las 7 a. m. en la Capilla de Lourdes. 
A las nueve, misa cantada con exposición 
de S. D. M., dándose al final la bendi-
ción con el Santísimo. 
Después de la misa cantada tendrá lu-
§ar la junta de Promotoras y Directiva e la Congregación.—LA SBCRETABIA. 
8087 / H a . 
EN SAN FRANCISCO 
(EN HONOR DE SAN ANTONIO) 
El día 10, cuarto martes, todo se hará 
como en los anteriores. 
Este martes es a Intención de la sefíora 
Mnrfa Susana Viuda de Cerra. 
8093 io ab. 
W A R D 
L a R u t a P r é f é r í i i 
SERVICIO HABANA NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces pae seman», 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Regunda, $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A RRECICS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para 'Progr*. 
so, Ver»cruz y Tamploo. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cali» 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
Teléfono A-ei54. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
--;:̂ ':;í:;v:\,; y • -
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l rápido y cómodo vaper Español 
C o n d e W i f r e d o 
CAP. J . LARRAZABAL 
Saldrá fijamente del puerto de la 
Habana el día 15 de Abril a las 4 
p. m., con el siguiente itinerario: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerlie, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Saenz j Co. 
18, San Ignacio, 18. 
C. 2241 17d.-29. mz. 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Trasatlántica Española 
A>'TE8 DB 
Antonio López y Cía. 
(Pxxrrlatoa de 1» Tele»r«fl» aln hiles); 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 







L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
Santa Cruz de, Tenerlf«. 
Cádiz 7 
Barcelona. 
Sobre el 11 de Abril, llevando 
la correspondencia pública. 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de ¿a mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. ^ 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y dei Pa-
cífico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tornar ©1 bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán 
Íior el Consignatario antes de corar-as, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reeiben los docum^ctos de em-
banque hasta el dia 10, y la carga a 
bordo de las lanchas basta el dta 11. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bnltos de su equipaje, 
un nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras' y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara, 
mente estampado ol nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
De más pormenores su Consigna-
tario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I 




G U O N Y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 14 de Abril a las CUATRO 
de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública, QUE SOLO S E AD-
M I T E EN LA ADMINISTRACION 
DB CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media do la mañana y de 12 a 4 de la 
tardo. . . . . 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de «n equipajes 
su nombre y puerto de destino, co» 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Informará su consignatario, 
M. OTADUT. 
San Ignacio, 72, altos. 
E l VftTKW 
Reina María Cr i s t ina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para ,' i 
CORUÑA, 
GIJON Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 do Abril a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de blll^es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta d día 10. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d^ embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S DK P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E $230-50 
Segunda C L A S E „177-50 
Torcerá P R E F E R E N T E . . ,,133.50 
T E R C E R A „ 58-60 
P R E C I O S - C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir «o 
bre'todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor'cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras* 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que !!©• 
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril .de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
R E G I S T R O DE CONTRIBUYENTES 
SECRETARIA DE O R ^ ^ 
CAS J E F A T U R A ^ N 
CIO.—Habana. Abril Q j 
Hasta las 2 p. m. á S ^ \ 
ta oficina (antigua en 
08 ^te. 
para el suministro de 
ríales de instalación de 
de agua que sean neces^'05 
rante el año fiscal de ] ¿ ? ^ 
1918 y entonces seraÍI917 ^ 
leídas públicamente Se f Sv 
rán, a los que lo soliciten ^ 
mes e impresos.—Fdo C j " 
Vega, Ingeniero Jefe ^ 
C-2632 4d.l0ab. 2(, 
2 i.- n 
M U N I C I P I O M U ^ U ^ 
DEPARTAMENTO^DE Ammn 
TRACION D U M P u é T 0 S % ' 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
R E P A R T O DE CUOTAS 
E J E R C I C I O DE 1917 A 19,8 
A V I S O 
Se avisa por este medio a lo 
señores Industriales perteneciente! 
al grupo de TIENDAS DE SED 
RIA Y QUINCALLA, en c u ^ . 
miento de lo prevenido en el Ar 
tícuIo 87 de la Ley de Impueŝ  
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen 
a las Oficinas del Departamento 
de Administración de Impuestos 
Registro de Contribuyentes, a fin 
dê  que puedan examinar la Reía-
ción de cuotas asignadas por la 
Comisión de Reparto, a los seño-
res Contribuyentes por el expresa-
do concepto, lo que podrán reali-
zar durante CINCO dias consecu-
tivos a partir de esta fecha y pu-
diendo los que se consideren per-
judicados formular las protestas 
correspondientes. 
Habana. Abril 5 de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
























MUNICIPIO DE LA HABANA 




Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1917 a 1918. 
AVISO. 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de TIENDAS DE TEJI-
DOS SIN T A L L E R , en cumplimien-
to de lo prevenido en el Artículo 
87 de la Ley de Impuestos Muni-
cipales, para que se sirvan concu-
rrir, los que así lo deseen, a las 
Oficinas del Departamento de Im-
puestos, Registro de Contribuyen-
tes, a fin de que puedan exami-
nar la Relación de cuotas asigna-
das por 'la Comisión de Reparto, 
a los señores Contribuyentes por 
el expresado concepto, lo que po-
drán realizar durante CINCO días 
consecutivos, a partir de esta te-
cha y pidiendo los que se consi-
deren perjudicados formular las 
protestas correspondientes. 
Habana. Abril 5 de 1917.^ 
(f.) Dr.'Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 2551 6d-6 
R E P A R T O DE CUOTAS 
E J E R C I C I O D E 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de CAFES-CANTINAS, 
en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 87 de la Ley de 
Impuestos Municipales, para que 
se sirvan concurrir, los que así lo 
deseen, a las Oficinas del Depar-
tamento de Administración de Im-
puestos, Registro de Contribuyen-
tes, a fin de que puedan examinar 
la Relación de cuotas asignadas 
por la Comisión de Reparto, a los 
señores Contribuyentes por el ex-
presado concepto, lo que podrán 
realizar durante CINCO días con-
secutivos a partir de esta fecha y 
pudiendo los que se consideren 
perjudicados formular las protes-
tas correspondientes. 
Habana. Abril 7 de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C2608 5d.-9 
SECRETARIA DE OBRAS PUBU' 
CAS.—JEFATURA DE LA 
DAD DE LA H A B A N A . ^ f 
CIO.—Habana, Marzo 7 de ^ 
—Hasta las 2 p. m. del día l¿ 
de Abril se recibirán en esta o 
ciña (antigua Maestranza) P 
posiciones en pliegos cjrr̂ d0Srena 
ra el suministro de toda la a ^ 
calcárea, grava y grávala que ̂  
necesite durante el ano tisca 
1917 a 1918, y entonces ser̂  
abiertos y leídos P « f m e í l n , 
facilitarán, a los que ^ J ? ü Cr¡<¡ 
informes e impresos.—r do- ^ 
de la Vega, Ingeniero Jete 
Ciudad. saioilU 
C 1713 4d-8 i 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee"1 
sc^ en la Milicia Nacional, s ^ 
sentará en el Ca511110, f Jía con 
ta durante las horas del a 
CASIK 





















































un certificado de persona 
conocida honorabilidad 
de 
El alistamiento es solo 




tos, reahstarse por un ^ 
si así lo deseare. Uurant- ^ 
manencia en el servicio, e le da: alojamiento, 
buena 
no — - — J — 
mida, ropa, 
médica y un sueldo de ̂  - < 









A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
PaTamblén tienen derecho al re-
J militar con dis rute de suel-
r de acuerdo con la Ley del Re-
Í o P^^ laS FuerZaS ^ ^ y 
^po"orden del Jefe del 6o. Dis-
tnt0' (F) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
J Id 1» 
C 1367 Renública de Cuba 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Dirección de Justicia 
Habana, marzo 10 de 1917 
Hasta las diez de la mañana del 
día doce de abril entrante, se re-
cibirán proposiciones en pliegos 
cerrados para la subasta de la im-
presión de mil ejemplares de cada 
uno de los tomos de la obra Ju-
risprudencia del Tribunal Supre-
mo'' que comprenderán las senten-
cias autos definitivos y demás re-
luciones dictadas por dicho tri 
so bíinal <lesde lo' ̂  enero 0,6 í 9 0 8 
hasta'31 de diciembre de 1916. 
en cuyos día y hora serán abier-
tas y leídas públicamente. En el 
Negociado de Atenciones Admi-
nistrativas de los Tribunales de es-
mpt 1 ta Secretaría se facilitarán los da-
1 Ar. | tos que al efecto se deseen. O. D. 
Albertini. 





GOLETA "SARITA HEVIA" 
Se pondrán a la carga en el primer espl-
gón de Luz, el Jueves 11 del actual, para 
Olmas, (Pinar del KIo.) F . Mancera. So-
brecargo. Teléfono A-3212. 
8227 13 a. 
ET ALMACEN' DE FORRAJE DE AX-
drés Alonso, se trasladó a Jesús del 
Monte, próximo al Puente de Agua Dulce. 
Teléfono 1-1322. 
7247 27 ab 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con tedas Ies ade-
lantos modernos j 
las alquilamos para 
£nardar valores de todas clases ajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todas 
los detalles que se desean. 
4 . O e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 


















reali. CASINO ESPAÑOL DE L A HA-
BANA 
COMISION DE FIESTAS 
Secretaría 
El miércoles, 11 de los corrien-
tes, de 9 a 12 de la noche y en el 
Saíon d'; Fiestas del Edificio So-
cial, habrá de tener efecto una 
5d.6 I nueva Reunión Familiar, ameni-
j zada por excelente orquesta. 
Lo que hace público para co-
nocimiento de los señores socios. 
Habana, 7 de Abril de 1917. 
El Secretario de la Comisión. 
Andrés Pita. 






















NUEVA FABRICA DE HIELO S. A. 
SECRETARIA 
Junta General ordinaria. 
I De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento de lo preveni-
do por el artículo octavo del Re-
glamento modificado de esta Com-
pañía, cito a los señores accionis-
tas de la misma, a fin de que se 
sirvan concurrir a la UNA y 
TREINTA P. M. del próximo día 
VEINTIDOS de los corrientes, al 
salón del edificio del antiguo PAR-
QUE DE PALATINO. Calzada de 
PALATINO, CERRO, situado en 
los terrenos de la fábrica de cer-
veza "TIVOLr para celebrar la 
SEGUNDA PARTE DE L A SESION 
ANUAL ORDINARIA de la JUN-
TA GENERAL DE SEÑORES AC-
CIONISTAS, a que se refiere el 
artículo octavo, antes citado, del 
Reglamento. 




AS tenemos «n maes-
tra bdreda construí-
Ja coa todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nA> 
mero 1. 
H , U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
CL A S E S D E TAQUIGRAFIA: P R O E E -sor por el método Pitman, en una de 
las principales academias, deseo emplear 
unas horas en clases particulares o tra-
bajos taquigráficos en casas de comercio; 
pronta y perfecta preparación de alumnos 
para comercio. Informes: M. peletería " L a 
Princesa," Muralla y Habana. 
7899 8 a 
PR O F E S O R M E R C A N T I L , DA C L A S E S a domicilio, de contabilidad general, 
teneduría, taquigrafía, mecanografía, etc. 
Especialidad en niños atrasados y anor-
males. Escribir a T. Pérez. Barcelona, 8. 
7783 20 a 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán el primero 
de Mayo 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mei. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmento 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el tínico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Eepública. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. Si. 
6067 * 13 ab 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositante» fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 6 y ^ 7 a 
0 p. ra. Teléfono A-5417. 
c eu IV. Im. i. 
LAURA U DE BELIARD 
CrUse» de laglé». Francé*. Teñidor»» da 
Libros, Mecanecrafl» y Plan*. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessoiii. 
7882 30 a. 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio j Academia Mercantil, reins-
talado en su antíguo edificio, amplia-
da su capacidaoSasí como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes rea-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía ''Vidal.'* 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 12 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 8626 ind. 1 J 
UÍÍA P R O F E S O R A , R E C I B I D A , CON muchos años de práctica, da clases 
a domicilio o en colegio particular, de 
instrucción primaria y superior, labores, 
corte y eallstenia. Precios módicos. San 
Lázaro, número 340, altos. 
6578 10 ab 
ACADEMIA D E I N G E E 8 , MECANO-grafía y taquigrafía de español e In-
glés. Clases colectivas y especiales, de 
día y noche, en Concordia, 91, bajos. Te-
léfono A-7747. 
7455 15 ab 
Y 
O F E C I O i 
Academia Marti. Corte y Costura 
"¡rectora: SRA. GIRAL 
CORTE miJIElí 
M f í K T l 
^vtittUutMru en «¡wie aastema en ia 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alnmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
8014 30 a. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés, francés y alemán. Informan: 
Dominicas Franceses, G y 13, o Consula-
do, 124. Teléfono A-5505. 





Habiendo solicitado de la Pre-
^npa del Consejo de Adminis-
"C T i d la Sociedlad Anónima 
JWral y astora", accionistas que 
c L n Ia rnitad del ^pital so-
J ' l a O r a c i ó n de Junta Gene-
allf '^ tratar de ^ reforma de 
sfc7S artl'Culos ^ los Estatutos, 
que l0\ accionistas todos para 
d o s i t v " d r l a t a r d e del día 
eldn,!- i y del cornente año. en 
c o s S S0CÍalyen e l W r d e 
Hndp Se Slrvan concurrir a 
Junta ^ W r la referida 
dos v' y P£ara conocimiento de to-
^ L ? k 0rme al r t í c u l o 13 de 
P̂ sen ' 0S' se hace Pública la 
San? p?nvocatoria. 
T a . C l ^ A b n l 2 d e 1917. 





^ ^ HabaS^ re8ervadIslmos. 
8 my 
SRA. MORALES DE CARRERO 
Profesora de corte y costura sistema Pa-
risién "Martí," titulada en Barcelona y 
con larga práctica, da clases ^ " s u Aca-
demia y a domicilio, por precios módi-
cos ; pudiendo las alumnas de la Acade-
mia, hacerse sus vestidos en la misma, 
desde su ingreso. Gervasio, 97-A, altos, a 
una cuadra de los tranvías, por San Ra-
fael, Belascoaín y Zanja. 
7618 2 my 
BARCELONA, 18, ACADEMIA D E M E -canografíá al tacto, por el nuevo y 
rápido sistema "Canteli." Garantizo a 
sordos mudos, mancos, ciegos, y todo el 
que estudie este sistema, escribir en pocos 
días a obscuras. Tan pronto el estudiante 
sea examinado y aprobado, recibirá eu tí-
tulo que justificará su asignatura. 
7453 15 ab 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS DA C I A -ses en Habana y Vedado, de Inglés, 
francés e instrucción en general; tiene 
mucha experiencia y referencias de va-
rias distinguidas familias. Teléfono F-4259. 
7460 15 ab 
UNA SEífGRITA, I N G L E S A , S E O F R E -ce para dar clases en inglés. Calle 17, 
esquina a 4. Departamento 12. P-4123. 
7499 10 ab 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y extemas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
6340 16 ab 
RETRATOS A DOMICILIO SE HACEN de toedas clases y tamaños; seis impe-
riales y un creyón con su marco 15 por 
20, $5, José Rodríguez, fotógrafo canario, 
decano de los fotógrafos de la Habana. 
Cienfuegos, número 1. Pintor y Creyo-
nista. 
7680 10 ab. 
PE R D I D A . S E HA E X T R A V I A D O TIN perrito de mes y medio de nacido, con 
manchas grandes carmelitas; la persona 
que lo entregue en Egido, 14, Palacio de 
Bálboa, será gratificada con $25. 
8103 12 a. 
PE R D I D A : E L QUE E N T R E G U E UN perrito Bull-Dog, amarillo, viejo y 
tnerto, en casa del señor Lansí, calle 21, 
entre 8 y 10, Vedado, se le recompen-
sará con veinte pesos m. ó. 
C 2584 " 3d-8 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A blanca, lanuda, con una mancha cane-
la en el lomo, lleva una cinta azul ai cue-
llo y atiende por "Nena". Quien la pre-
sente en O'Reilly, 9, altos, será gratifica-
do. 8086 11 a. 
PE R D I D A D E UNA P U L S E R A D E ORO de niña, ocurrida ayer de tarde en 
un tranvía del Vedado-Calle Habana, o en 
el tranvía de Cuba de Jesús María a la 
Iglesia de la Merced. Se gratificará al 
que la presente en Concordia, 45. 
7037 10 ab. 
' C a s a s y p i s o s ! 
H A B A N A 
Se alquilan los espaciosos, higiénicos 
y ventilados bajos de la casa Compos-
tela, 138, propios para almacén u otra 
industria. Es de lo mejor de la Haba-
na. Se pueden ver a todas horas. En 
los altos informan, y en el Tel. A-9799. 
8119 16 a. 
SE AXQUULAN ILOS F R E S C O S A L T O S de Aguiar, 27, entrada por Chacón; con 
sala, comedor, 7 habitaciones, suelos de 
mosaico, seivicio sanitario, en $75 m. o. 
Informan: San Nicolás, 170, altos. L a lla-
ve en la bodega. 
8145 13 a. 
E L INGLES 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mí sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
7492 30 ab 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Diaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
6351 17 ab 
CARDENAS, 75. BAJOS, S E AEQUIEA, tiene dos habitaciones, servicio sani-
tario, bueu portal, muy fresca. Precio: 
32 pesos. Informes: Obispo, número 104: 
de 12 a 1. 8151 13 a. 
AMARGUEA, 88. SE ALQUILA EL SE-gundo piso de esta moderna casa, cua-
tro habitaciones, sala, comedor, doble ser-
vicio y cocina; hay motor eléctrico para 
el agua. Llave en el bajo. Informes en 
Obispo, 80. 
8104 12 a. 
PALACIO MODERNO. ALQUILO CaI torce casas altas, juntas o separadas, 
a 20, 25 y 40 pesos. Animas, 177, entre 
Marqués González y Oquendo. Informes en 
la misma. 
9134 16 a. 
AL Q U I L O ALTOS MODERNOS, OQUEN do, 25, entre Animas y Virtudes, sala 
saleta, tres cuartos, dos servicios, una 
cuadra parque Maceo, 42 pesos. Informan 
en frente fábrica mosaicos. 
9133 16 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A fres-ca y ventilada casa. Oquendo, 20, en-
tre Virtudes y Concordia. Tres cuartos es-
paciosos, sala, saleta y demás servicios. 
Amplia azotea. L a llave en los bajos. In-
forman en 3a., 270, entre D y E . Telé-
fono F-4079. 
7994 11 a 
LOCALES PARA E S T A B L O S , T R E N E S de carros, garajes, etc., etc., dos naves 
independientes de 300 metros cubiertos, pi-
sos de cemento, tanques para agua, ca-
ballerizas, servicios sanitarios, amplio pa-
tio, luz eléctrica y teléfono. Hay habita-
ciones. Tenería L a Riquefia, Calzada de 
Avesterán. 
7550 11 ab. 
LOCAL PARA COMERCIO 
Se traspasa. Informan: Monte, 261. 
7316 13 ab 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno, número 220-Z, entre Mar-
qués González y Oquendo. Se 
componen de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to de baño y cuarto para criados, 
con servicio sanitario moderno. In-
forman en la Perfumería de Plan-
té, Manrique, 96, esquina a San 
José. 
CA L L E E , O BAROS ESQUINA A 5a., donde estaba la Clínica de la "Asocia-
ción Cubana de Beneficencia," se alquila 
para colegio o clínica de salud, o para 
particular; precio $235. Informan en 7a., 
número 61. 
7979 11 a 
DESEO ALQUILAR EN VEDADO 
casa, una sola planta, de 23 a Línea y de 
H a la Habana, con 8 dormitorios, 2 ba-
ños y servicio de criados. Teléfono 
A-4113 y A-e923. 
7988 11 a 
TOJO- E.V LA HERMOSA CASA CU-
; ba, 113, se alquila un hermoso depar-
tamento que hace esquina, propio para 
oficinas o familias. 
MUEREN TODAS!! 
8183 14 a. 
SE A L Q U I L A , E N E L MEJOR PÜNTO para establecimiento, un magnífico lo-
cal, de mampostería y esquina, con buena 
barriada, dirección por los carros del Ve-
dado, Reparto Buena Vista, Pasaje A y 5. 
Informan en la misma. Domínguez; para-
dero L a Ceiba. 
7504 12 a 
JESUS DEL MCHTE, 
VIBORA Y IUYAN0 
LOMA D E L MAZO 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana, 
desde donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantástico. 
E n los bajos tiene un espléndido co- 1 
medor, también con vista a la Habana; 1 
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación independiente, para el chauffeur. 
Para más Informes dirigirse a "Villa 
Teté," en el parquecito de la Loma. Allí 
está la liante. 
In 13 mz 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A una hermosa habitación, con balcón a la ca-lle, amueblada, con comida y todo servi-
cio a personas de moralidad, propia pa-
ra 'dos caballeros, matrimonios sin niños, 
señoras o señoritas empleadas. Inquisi-
dor, 44, altos. 
7991 ; 11 a 
SE A L Q U I L A , E R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela, 112. esquina a 
Luz, una habitación grande y vista a la 
calle. 8026 U a 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION E L E -gante, con balcón al Malecón, a caba-
llero solo, de moralidad; precio módico; 
con asistencia o sin ella. Malecón, 22, al-
tos. 8031 22 a 
OFICINAS. S E A L Q U I L A N , PROPIOS para oficinas, departamentos claros y frescos, en la casa recién construida, 
Habana, 110, entre Lamparilla y Obra-
pía. Informan en la misma y en L , es-
quirla a 21, altos. 
8042 15 a 
EN CASA D E MORALIDAD NUEVA, S E alquilan dos hermosas y frescas habi-taciones, una baja y otra alta, a personas 
serias. Escobar, 144, • casi esquina a Sa-
lud. 
7946 10 a. 
CASA D E F A M I L I A S . HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, se 
exigen referencias y se dan, cerca de los 
parques y teatros. Empedrado, 75, esquina 
a Monserrate. Hay teléfono. 
8057 11 a. 
SE D E S E A A L Q U I L A R , L A CASA CA-lle Paco, casi esquina a la Calzada 
de la Víbora, acabada de fabricar, en la 
misma informan. Teléfono 1-1901. 
8205 13 a. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A un cuarto con ventana a la brisa y 
todo el servicio moderno, en 13 pesos, a 
persona sola y de moralidad. Empedrado, 
31, altos derecha, llamen por la reja de 
la izquierda. 
8089 15 a. 
SE A L Q U I L A , EN L A VIBORA, PARA establecimiento, la esquina de Santa 
Catalina y San Lázaro; llave en la bo-
dega de la esquina opuesta. Informa su 
dueño en Son Mariano, 33, entre Luz Ca-
ballero y Juan Bruno Zayae. 
8216 24 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L Monte, 460, con sala, comedor y cuatro 
cuartos. L a llave en la ferretería e infor-
man en Amistad, 40 o en 25, 281, altos. 
Vedado. 
8120 t2 a. 
C 1674 In 7 mz 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA-sa de Aguila, número 77; la llave en 
la bodega de esquina Concordia. Infor-
marán, Riela, 99. Farmacia San Julián. 
8062 11 ab. 
ANIMAS, 141, BAJOS 
Se alquilan los bajos de esta casa. Buena 
situación y buen vecindario. Informan por 
el teléfono F-1449 o A-9184. 
8055 11 ab. 
SE A R R I E N D A , CON CONTRATO, UNA casa grande, con inquilinos, en Ville-
gas casi esquina a Progreso. Informan a 
todas horas: señor Boig, O'Reilly, 72, al-
tos, interior, entre Villegas y Aguacate. 
8054 11 a 
T^N L A VIBORA. S O L I C I T A H A B I T A -
JLj clón cómoda, ventilada, con limpieza, 
con o sin muebles; caballero solo, joven, 
del comercio. Dirigir ofertas a: E . S. Apar-
tado 985. 
7995 11 a 
PROXIMO A QUEDAR VACIAS, S E A L -quila casa nueva, de madera, con 1.800 
metros de terreno bien cercado, con ár-
boles frutales, agua de Vento, luz eléc-
trica y servicios sanitarios, en Arroyo 
Apolo, barrio Montejo, calle Cortés y E s -
peranza. Precio $20. Informes: Somerue-
los, número 34. 
8002 i i a 
EN OBISPO, 97, SEGUNDO PISO, S E alquilan dos habitaciones con su ser-
vicio independiente. Informan en la tien-
da. 8091 11 a. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I S 1 / ^ esquina a Habana. 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
Le venta por: Sarrá. Johnson, Taque-
chel, doctor Padrón, Sierra y Ca., Plaza 
del Vapor y Gallano, 89; Ferretería "La 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
garantía." 
. • 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L T A a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, en Suárez, número 2, altos. 
7763 11 a. 
JOVEN AMERICANO D E S E A H A B I T A -clón donde no se hable el inglés. Ob-
jeto: aprender español. Escribir a "Ame-
ricano", DIARIO D E L A MARINA. 
8094 11 ab. 
EN I A LOMA D E L MAZO, C A L L E O' Farrill , número 49, se alquilan dos 
rejas del 49, muy baratas, en $17, tres 
habitaciones, pació, cocina y servicios sa-
nitarios. L a llave en la cuartería al fondo, 
y al lado 1 accesoria, dos habitaciones, en 
$10, alumbrado eléctrico. 
7938 14 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA ANIMAS, Nu-mero 177 (entre Oquendo y Soledad.) 
Tiene tres cuartos, sala, comedor, cocina y 
un espléndido patio. Fabricación moder-
na. Informan en la carpintería del lado. 
7945 10 ab. 
CE R C A PLAZA VAPOR. C A L L E RAVO, 85, altos, hermosísimos, ventilados, en-
tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-
ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Buiz, 
(por la mañana.) 
7952 22 a. 
AL Q U I L O , CON VARIOS M U E B L E S , linda casa con cuatro habitaciones, 
sala, saleta, baño, cocina, electricidad, te-
léfono, etc., etc. Consulado, 62, altos. 
8076 U a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA-sa Chacón, 5, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, doble servicio 
sanitario. Informan en los bajos, café. 
7953 11 a. 
EN L A C A L L E D E CONSULADO. A L fondo del restaurant L a Estrella, entre 
Virtudes y Neptuno, se alquila un bajo 
con cuatro habitaciones, comedor y sala 
grande, que sirve para cualquier industria. 
Tiene hecha la instalación de la luz eléc-
trica. Precio: 55 pesos. L a llave e Infor-
mes : Neptuno, 11, bodega. 
7971 10 a. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Luz 
eléctrico en todos los cuartos y baños de 
ducha. Se piden y dan referencias. 
7929 13 ab. 
SE A L Q U I L A , EN L A LOMA DE L A Universidad, San Lázaro, número 478, 
una casa moderna de dos plantas, situada 
en la acera de la sombra y la brisa, com-
puesta cada una de las plantas, de sala, 
recibidor, galería, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño moderno y cuarto para ser-
vidumbre. Los altos en $75 y los bajos 
en $70. Para Informes: Obrapíi, 11 y 13. 
7930 10 ab. 
EN NEPTUNO, NUM. 152, BAJO 
Se alquila, con sala, saleta, 3 cuartos, 
servicios, luz eléctrica, todo moderno. Pre-
cio, $45. Informan en la misma, en los 
altos. . . . 13 a 
SE ALQUILA 
la casa Perseverancia, número 10, ba-
jos, de reciente construcción; con sa-
la, recibidor, 4 cuartos, comedor, lu-
joso cuarto de baño, servicio y cuarto 
de criado, por el precio de $65. In-
forman en Cuba, 66. Teléfono A-6329. 
7874 15 a 
VIRTUDES, 144-A, ALTOS 
se alquilan, en $100, con sala, saleta, co-
medor, pantri, 7 cuartos, dos baños y de-
más servicios. Informan: Teléfono F-2134. 
E A L Q U I L A , E N 120 PESOS, L A CA-
sa de Apodaca, 12, de alto y bajo, 
juntos o separados, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, su baño y su co-
cina, los altos; y los bajos, de sala, co-
medor y 5 cuartos, baño y cocina. Se ad-
miten proposiciones para cualquier giro. 
Informan: 17, número 336, esquina A, Ve-
dado. 7805 19 a 
"OARA E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L Q U I -
JL la la casa Compostela, 128. Informan 
en la casa de compra venta de muebles 
y prendas "La Polar." Compostela, 124. 
Teléfono A-0109. 
1697 13 a 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y Mo-derna planta alta, San Miguel, 183-C, 
compuesta de sala, saleta, 4 habitaciones 
con servicios e instalaciones dobles, abun-
dante agua, pisos mármol y mosaicos; la 
llave e informes en la bodega de la es-
quina. 8157 17 a. 
TE N E R I F E . 14. ALTOS, S E A L Q U I L A , cerca de la iglesia de San Nicolás, en 
30 pesos mensuales; para tratar: Vicente 
Sienra, en Aguila, 162. 
8171 15 a. 
PARA T A L L E R . DEPOSITO O CUAL-quier industria, se alquila cerca de 
Monte, gran local como 400 metros; se 
da contrato y precio módico. Razón: Car-
los I I I , 209. Teléfono A-0114. 
8172 13 a. 
HHE J A D I E L O , 44. S E A L Q U I L A E S T A 
X espaciosa casa. Informan: San Maria-
no, número 20, esquina a San Lázaro, 
Víbora. Precio $100. 
7593 10 a 
A personas de buen gusto se alquilan, 
acabados de fabricar, los bajos y al-
tos de la hermosa y ventilada casa 
San Rafael, número 61, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cie-
lo-rasos decoradas, y espléndidos ser-
vicios sanitarios modernos; tienen, ade-
más, cocina de gas y de carbón y de-
pósito para agua caliente y fría. Pue-
den verse a todas horas. 
7603 10 a 
SE A L Q U I L A N CUATRO C A B A L L E R I -zas, con muchas comodidades, en Mar-
qués González y Maloja. Informes: Ma-
loja, 194. 8204 15 a. 
CONSULADO, 72, S E A L Q U I L A N LOS confortables altos de esta casa, con 
sala, recibidor, 5 habitaciones, 2 baños, 
lavabos, cocina y demás servicios. L a lla-
ve e informes en los bajos. 
7655 io a 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -tos de Escobar, 38, con toda clase de 
comodidades. Llave e informes en los ba» 
jos de la. misma casa. 
8210 17 a. 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
15979 25 ab. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS, independientes, de Carmen, 14, a una 
cuadra de Monte. L a llave en los bajos. 
Informan: Concordia, 61. 
8219 17 a. 
LECCIONES DE INGLES, FRANCES, Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. San 
Miguel. 13, altos. 
7379 11 ab , 
SE ALQUILAN: CRESPO, 24, BAJOS Y Amistad, 9, altos. La llave de la pri-
mera en la bodega del frente y la de la 
segunda, en la misma. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto 500, quinto piso. 
8230 17 a. 
Q E ALQUILAN LOS VENTILADOS AL-
O tos de San Nicolás, 130, compuestos de 
sala, saleta, dos cuartos, hermoso baño y 
cocina. Informan : Monte, 50 y 52, mueble-
ría del Rastro Habanero. Teléfono A-S032. 
8097 16 a. 
SAN MARIANO, NUMERO 24, A DOS cuadras de la Calzada, se alquila esta 
FIntoresca y espaciosa casa. Precio $60. nforman: San Mariano, número 20, es-
quina a San Lázaro. 
7594 10 a 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A casa. Calzada del Cerro, 821, con cinco 
habitaciones. Informan en Zulueta. 86-D. 
Teléfono -1-5318. 
8144 13 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA MORENO. 41. Cerro, con portal, sala, comedor, 3 
cuartos, amplia cocina, patio y traspatio, 
en $20 Cy., a dos cuadras de los tran-
vías. L a llave en Moreno, 43. Informan: 
Monte, 503, altos. Teléfono A-3837. 
8040 , 11 a 
CE R R O , 650, E N T R E ARZOBISPO Y P E -ñón. Se alquila esta magnífica casa, 
recientemente reedificada, tiene zaguán, 
tres salones, siete cuartos, galería, co-
medor, repostería, tres cuartos de criados, 
tres patios, jardines y frutales. L a llave 
en el 546. Informes en el 522-A, esquina 
a Lombillo. 
7354 13 ab 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-bacoa, aprovechen las familias que 
quieran vivir casas cómodas, higiénicas y 
baratas, se alquila una en M. Gómez, 25, 
con sala, saleta, cinco cuartos, baño e ino-
doro, pisos de mosaico, frente a los Esco-
lapios, en $25: otra en San Francisco, 4, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, piso de 
mosaico, bafio e inodoro. Las llaves en 
los establecimientos de las esquinas. In-
forman: R. de Cárdenas, 7. M. Pérez. 
8036 15 a 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TT1 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, Calzada de Columbla y Mendoza, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, patio y 
traspatio, cocina, doble servicio sanita-
rio, mirador, con dos cuartos altos, gara-
je y jardín, no perder tiempo. Informan 
al lado 6a. Sucursal. Teléfono 1-7-7230. 
Se van por los carros del Vedado, apear-
se Candles Coll y se van por los de Zan-
ja, en el paradero Ceiba. 
8161 . 17 a. 
MARIANAO: SE A L Q U I L A L A CASA Santa Lucía, número 13, esquina a 
Martí, seis habitaciones, sala y comedor, 
doble servicio, gran patio, entre los dos 
tranvías. Informan; Salud, número 46 
(altos.) Teléfono A-610L 
8203 15 a. 
PL A Y A DE MARIANAO. SE A L Q U I L A la espléndida casa, número 32, de la 
calle Real. Tiene todas las comodidades. 
Informes en Obispo, 65, "La Sociedad." 
Oficina de Administración. 
C 2258 15d-30 
V A R I O S 
EN E L P U E B L O D E MAXIMO GOMEZ, Provincia de Matanzas, se alquila una 
herrería y herraduría, con mucha mar-
chantería y bien acreditada y situada. En 
el mejor punto del pueblo, con un alqui-
ler barato. Informa su dueño, Simón Cos-
tón. Máximo Gómez. 
TAMBIEN S E A L Q U I L A UNA CASA, en la mejor calle del pueblo, propia para 
cualquiér establecimiento; sirve para es-
tablecimiento y familia, por ser de dos 
pisos. Informa su dueño, Simón Costón 
Máximo Gómez, Matanzas. 
18 a 
CASA PARA F A M I L I A E L E G A N T E Y con todo el confort moderno, se alqui-
lan espléndidos departamentos y habitacio-
nes, magníficos baños, con calentadores. 
E n las habitaciones lavabos con agua ca-
liente, buena mesa, hay una sala con re-
cibidor y entrada independiente, se ad-
miten abonados a la mesa. Aguila, 90. Te-
léfono 9171. 
7957 14 a. 
EN V I L L E G A S , 39, E N T R E O ' R E I L L Y y Progreso, se alquilan 2 habitaciones, 
para oficinas u hombres solos, precio 
doce pesos y medio, con limpieza. Infor-
man en la misma. 
^ 7653 10 a 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-bitaciones, con agua corriente, a seño-
ras solas o matrimonio sin niños. Casa 
respetable. Se exigen referencias. Gallano. 
92, altos del Banco de Canadá. 
7667 12 ̂  
HABITACIONES MUY BUENAS. L U G A R céntrico, muchos baños, agua caliente, 
buen cocinero, luz toda la noche, casa mo-
derna. Precios económicos, vista a la ca-
lle. O'Reilly, 58. 
7969 11 a. 
PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central. Se alquilan habi-
taciones amuebladas, altas y bajas, a per-
sonas de moralidad. Casa nueva y lim-
pieza esmerada, con todas comodidades. 
7972 18 a. 
AL Q U I L O A HOMBRES SOLOS O MA-trimonio sin niños, habitaciones altas 
y bajas. Aguila, 115, casi esquina a San 
Rafael. 
7926 13 a. i 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, de.sde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
' H O T E L MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Mnlecón. Pre-
cios de verano. 
8066 30 a. 
A J U E V A CASA D E H U E S P E D E S , COM-
-Lx postela, número 10, esquina a Chacón. 
Le pasan tranvías de todas las líneas, por 
la puerta, y está junto a la Iglesia del 
Angel. Espléndidos departamentos, todos 
con balcón a la calle; y espléndida co-
mida. No se engaña al huésped. 
7719 13 a 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE 'PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 3637 2 my 
HOTEL L0ÜVRE 
Consulado y San Rafael. Para personas 
que quieran disfrutar de comodidad. Se 
alquilan departamentos y habitaciones con 
baño, agua fría y caliente. Esmerada co-
mida. Teléfono A-4556. 
7674 10 a. 
PARA BODEGA 
Se alquila una esquina, es la primera que 
hay en una de las entradas de Santiago 
de las Vegas. Para informes: 5a., nú-
mero 25, Vedacro. Teléfono F-31SÍ. Suá-
rez. 7831 19 a 
i o n e s | 
H A B A N A 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E X E L VEDADO, UNA accesoria, en la cual se puede guardar 
un Ford. Informes: teléfono A-2268 
8190 9 m. 
VEDADO 
Se alquiii, e¿ piso alto de la casa de la 
calle quinta, número 19, entre H y G 
con vistas al mar. Siete cuartos dormito-
rios, dos de baño, servicio y entrada In-
dependiente para criados, jardín y patio 
en el fondo. Las llaves e informes en G 
número lo. ' 
8193 19 a. 
VEDADO, ALQUILO, E X $60 CY con contrato, magníficos altos, Once 'entre 
L y M; la llave, altos de la bodeira Ta 
léfono A-3194. ""«feJ. xe-
7757 U . 
EN ANIMAS. NUMERO 149, S E A L Q U I -lan habitaciones altas y bajas, pro-
pias para hombres solos ó matrimonios 
sin niños; precios módicos. 
8176 . 14 a. 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS D E Mo-ralidad y sin niños, espléndidas habi-
taciones, con luz eléctrica y limpieza de 
pisos; en los altos del café "Vista Ale-
gre." San Lfizaro y Belascoaín. 
_ 8181 • 9 m. 
E P A R T AMENTO D E DOS HABITA-
ciones, grandes, seguidas, una con vis-
ta a la calle, se alquilan en $26 las dos, 
con luz eléctrica. San Ignacio, 65, entré 
Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
8140 12 a. 
EX C E L E N T E S HABITACIONES E N V i -llegas, 58, entre Obispo y Obrapía, tie-
nen agua corriente, caliente y fría; en la 
misma un magnífico local para oficina o 
depósito de mercancías. 
7670 17 a. 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E K M O -sas habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $0 en adelante. E n 
las mismas condiciones en Reina, 49 y 
Rayo, 29. 
7006 25 ab 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
r P E R S O N A S D E 
9 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Pedro Deniz Carballo, que hace como 
11 años se encuentra en la Isla de Cuba; 
lo solicita con mucho interés un señor, 
en el Central Baraguá, para lo cual puede 
escribir, mandando su dirección, a el mis-
mo Central, a Angel Larocha y Méndez. 
8027 i i a 
SE D E S E A S A B E R EL P A R A D E R O D E Manuel Menéndez' y Martínez, que está, 
en el campo. Diríjanse a San Rafael, 109. 
• • • 11 ab. 
SE D E S E A S A B E R !EL P A R A D E R O D E Juan Gómez Remedio, quien se supone 
trabaja por la parte de Cabaiguán. Lo 
solicita su hermano Indalecio, que vive 
en Paradero Gabriel. 
7895 9 a 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Luis Sanfellz Tuero. Lo solicita su 
hermano en 8 y 21. Vedado. 
7955 io a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L señor Domingo Rulz Sedré, cubano, 
que en 1910 estuvo en Tánger, Marrue-
cos, hospedado en el Hotel París, para 
un asunto de interés. Para informes diri-
girse al doctor Louis Bandaja. Apartado 
número 2491, Santa Clara, Cuba. 
C 2539 i5a.6 
S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita, en Campanario, 121, un^ 
manejadora, entendida y que dé refe-
rencias de las casas donde ha estado. 
Se solicita una criada, deJ mediana 
edad, para los quehaceres de una casa, 
?oo e!f™nd* de ocina. Concepción, 
183, Víbora. 
Ind. 26 mz. 
C E SOLICITA UNA PENINSULArTÎ ; 
O sea joven, para criada de maío a £ 
sepa cumplir con su obligación afnA 2 ! 
no se presente. Sueldo: 3 ceAteies r , , ^ 
U T ^ e s ? " 0 ' 809' entr& ^ % f z T y C t a t 
8235 " 13 a. 
O E N E C E S I T A UN CRIADO t l N O O Í S 
O sepa servir bien la mesa y una buenn 
criada para habitaciones, que sepa c sei 
B u e ^ sueldo. Calzada, número & V e d á i s 
15 a. 
O no: blanca; le dan quince n e W J 
ropa^limpm. Belascoaín, §3. lT S a d a ! 
TPN COMPOSTELA, 147, ALTOS, SE Ñ F 
t^sTentenes^ ^ de ^ Sueldo: 
8237 13 ab. 
QE SOLICITA UNA CRIADA, FINA Df 
O buenas recomendaciones y nue Sena 
d1eg0ln^dCo0cfUar.amNePtUn0' 22' alt0S' ^ 
8241 ' 13 a. • 
Se desea una criada de mano, que 
pueda dar referencias de su ap-
titud y buena conducta. En calíe 
23, número 305 y 307. 
C-2631 4d. 10. 
SE ALQUILAN HABITACIONES fres-cas y ventiladas, y dos casitas, altos 
y bajo, acabadas de fabricar. Santovenia, 
número 3, una cuadra de la Calzada del 
Cerro, entrada por Patria. 
7080 10 ab 
SE A L Q U I L A N , E N DRAGONES, 60 muy cerca de Gallano, 3 habitaciones' 
seguidas, a matrimonio sin niños o se-
ñoras solas; se desean personas de mora-
lidad y con buenas referencias; si no es 
así no se presenten. Informan en la mis-
ma. 7017 lo a 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRtat̂ a" 
-.. ; 13 n. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA* 
O peninsular, que sea trabajadora vh^' 
pía, no se admiten novios en in J , . • ' 
Su¿660: $18 y ropa y i9P a' 
14 a. 
PALACIO IRIS 
Zulueta, 83. L a casa más hermosa de la 
Habana. Habitaciones todas con balcón 
a la brisa y lavabos de agua corriente, 
propias para personas de gusto; pr©-' 
cios económicos. 
8141 i8 a. 
CASA BIARR1TZ 
Industria, 124, esquina a San Rafael. Se 
alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a pr»cios módicos. Se admiten abo-
nados a la comida. 
5830 io ab. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consolado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador, 
lodos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servicio compfleto.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
7561 i m7. 
SE SOLICITA UNA CRIaST^FIÍT 
O no, blanca, con buenas referencinq ín^ 
de familia; sueldo $15-00 y rnnn n m ^ ? 
Consulado, 28, segundo piso P U m ^ 
79 a. 
sa^d. familia. C a n e \ S Z ^ \ ^ S a d * 
13 a. 
SE SOLICITA, CRIADA ESPARyvTT para todo servicio de un matrimonio' 
en casa pequeña de toda moralidV. « « ' 
ne que saber cocinar y ser muy flfmí,!?6; 
honrada. Informan: Santos Rná^; p y 
lores, botica, Jesús del Monte y Do-
13 a. 
OE SOLICITA UM A MANEJADO!? '\—orí» 
O lleve tiempo en el país narn i 
dos niños. Ha de traerP?¿ferendns h^I" 
casas donde ha servido, si no a , l If.,ln3 
presente. Calle 19, entre L % m 
sin número, en los altos.) icasa 
8083 ' „ 
PAGINA CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 d e 1 9 1 7 . 
ESTABLO DE BURRAS SE SOLICITA UNA COCINEBA PARA un matrimonio. Aguacate, 44, altots. 
7933 10 a. 
COCINEROS 
Decano de los de l a isla. Sucursa l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
c io a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pel igro la lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i lan y venden burrap 
paridas. 
8003 80 a. 
S catorce a quince años, para cuidar una 
ñifla pequeña y ayudar a os quehaceres 
de la casa. Habana, 141, altos. 
8112 ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, para señora sola; para limpiar habi-taciones y que sepa coser Con referencias; 
de 8 a 11 y de 1 a 3. Virtudes, 97. 
N e c e s i t a m o s s e g u n d o c o c i n e r o p a -
r a c a f é - f o n d a , $ 2 5 , u n d e p e n -
d i e n t e f o n d a , $ 2 0 ; S m m u c h a -
c h o f u e r t e , t r a b a j o d e f á b r i c a , 4 0 
pesos secos . P r o v i n c i a M a t a n z a s . 
V i a j e p a g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , dVz , a l t o s . 
C - 2 6 2 9 3 d 1 0 . 
SE DESEA UN BUEN COCINERO D E L país y repostero, tiene que tener bue 
ñas referencias. Teléfono F-1439. 
8070 11 ab. 
NO COMPRE USTED ACCIONES M i -neras dudosas. B'ormemos una Compa-
ñía de minas verdad. Puedo aportar bue-
nas minas de oro, cobre y manganeso y 
dir ig i r la explotación técnica. "Colonia Es-
pañola de Cuba." Habana. R. D. 
7814 14 a 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora de nlflo solo. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Casti-
llo, 47. 8214 13 a. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
aertiflcados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "í» 
América," IíUZ, 91. THífono A-2404. Roque 
OttUeso. 
8010 30 a. 
V A R I O S 
T R A B A J A D O R E S 
N e c e s i t a m o s 1 0 p a r a d e s m o n t e , 
l i m p i a y q u e m a . S u e l d o : $ 1 . 6 0 a 
$ 2 y p o r a j u s t e , s e g ú n c o n v e n -
g a . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , QYz , a l t o s . 
C - 2 6 3 0 3 d . 1 0 
8123 12 a. 
BERNAZA, NUMERO 34, AUTOS. SE solicita una criada de mano que sea buena, trabajadora y limpia. 
8128 12 a. 
S^y " t r a i d o r a para todo el Quehacer 
de una casa. Sueldo convencional. Corra-
les, 34, segundo piso. 
8095 llaD-._ -
— E SOUICÍITA UNA CRIADA BLANCA, 
para la limpieza de los cuartos y co-
ser Sueldo: $15 y ropa limpia Calle B, 
entre 21 y 23. Vil la Rosario. Vedadp. 
8078 11 a. 
eITouicita una c r i a d a de mano, 
l impia y acostumbrada a servir. 




TiTATRIMONIO SIN NIÍÍOS, SOLICITA 
i V l sirvienta que sea fina y sepa traba-
ínr bien exige referencias, si no reúne 
Utas condiciones es inút i l presentarse. 
Gertrudis, 17, entre Primera y Segunda, 
Víbora. 
8000 11 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -no peninsular, de mediana edad, pa-
ra corta familia. Sueldo $15 y / o p a l i m -
pia. Belascoaín, 26, por San Miguel, p r i -
mer piso; de 9 a 11 a. m. 
8032 11 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
¡ 3 no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo $20 y ropa limpia. San M i -
guel, 212, altos. 
8043 11 a 
PARA HABITACIONES Y COSER, SE solicita una criada, que sepa coser a mano y a máquina, para las habitaciones 
y ayudar con los niños. Buen sueldo: San 
Nicolás, 136, bajos. 
8046 11 a 
S ESOLICITA UNA CRIADA PARA Co-medor, joven, de buen aspecto, que se 
preste a usar uniforme. Son indispensa-
bles las referencias. Sueldo, $20. Calle 
15 número 145, moderno, entre J y K . 
7938 12 a-
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA para corta familia, que sea limpia y 
trabajadora. Sueldo: tres centenes y ropa 
l impia. Monte, 395, antiguo. 
7954 10 a-
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
V") acostumbrada a servir, y con recomen-
daciones, en Belascoaín, 28. altos, entre 
San Miguel y San Rafael. Sueldo: 20 pe-
sos. 7942 10 a. 
, SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en San Rafael, 105 (altos.) Sueldo: 
15 pesos. 
7960 10 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA acompañar dos niños al Colegio y hacer 
la limpieza de la casa un matrimonio so-
lo. Pezuela, 11, a dos cuadras del para-
dero del Cerro. 
OBRfi 10 a. 
SE SOLICITA UNA CRL4DA DE MA-no, Joven o de mediana edad, para 
servir a un matrimonio con una niÑa de 
dos años. Sueldo: tres centenes y ropa 
l impia. Calzada del Monte, 481, altos de 
la mueblería . 
7977 10 ai>* 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE mediana edad; tiene que hacer nna 
corta limpieza: 15 pesos y ropa limpia. 
Se da ropa de cama y uniforme. Per-
severancia, 50, bajos, casa nueva. 
7974 1 10 a. 
"criados de mano 
n O J o T u i O M ^ K T M Ü J E R S 
Necesito un primer criado, sueldo $30; 
un segundo, $26; dos criadas, una coci-
nera, una manejadora, tres camareras, 
$20 cada una; cuatro dependientas y dos 
muchachos. Habana, 114. 
8130 12 a. 
SE SOLICITAN CRIADOS Y CRIADAS en general, para casas de familias y 
establecimientos, y demás personal que 
quiera colocarse, que venga a Monserra-
te, 109, frente al Hotel Roma. 
8051-52 15 a 
C O C I N E R A S 
SOLICITO UNA CRIADA QUE COCINE y haga la limpieza de una casa de 
poca familia, que duerma en la casa. Buen 
sueldo. Con&ulado, 100, bajos. 
8231 13 ab. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE sepa de cocina y ayude a los queha-
ceres de la casa de un matrimonio. Ce-
pero, 18, Cerro y Bellavista, 16, reparto 
Betancourt. 8160 17 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, peninsular, que sea muy aseada y 
cocine algo estilo americano. 
D y 19. 8107 
Sueldo: $20. 
14 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, muy aseada y cocine algo estilo 
americano. Tiene que comprar ella. Suel-
do: $20. Calle D y 19, Vedado. 
8192 13 a. 
COCINERA. E N NEPTUNO, 24, ALTOS, se solicita una cocinera, que sepa cum-
p l i r con su obligación. Se paga buen suel-
do. 8116' 12 a. 
SE SOLICITAN COSTURERAS PARA camisas, con recomendación. Días de 
desoncho, los viernes. Bernaza, 64. 
8244 13 a. 
LA F A S H I O N A B L E : SOLICITA UNA buena prendedora de sombreros y una 
aprendiz adelantada. Obrapía, número 61, 
altos. 8153 17 a. 
UN DEPENDIENTE. PABA V I A J A N -te, que conozca bien la plaza, se so-
licita en Ion grandes almacenes de Inclán. 
Ha de conocer el giro de confecciones pa-
ra señoras y niñas . Preséntense solamen-
te de 8 a 10 de la mañana. Almacenes de 
I n c l á n : Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
12 a. 
AY U D A N T E DE CORTADOR DE SAS-tre o camisero, que tenga buenas re-
ferencias, puede tener empleo bien remu-
nerado en los grandes almacenes de I n -
clán. Preséntense solamente de 8 a 10 
de la mañana . Almacenes de I n c l á n : Te-
niente Rey, 19, esquina a Cuba. 
12 a. 
SE SOLICITA, UN MUCHACHO, PARA ayudar. Tejadillo, 32, altos. . 
8194 13 a. 
SOLICITO PROFESOR INTERNO Y V i -gilante; colegio "Santo Tomás ," Reina, 
78; de 7 a 9 de la noche. 
8211 13 a. 
PROFESORA D E CALISTENIA: SE solicita una, en Concordia, 77, colegio. 
8218 13 a. 
DE COMERCIO, CALLE D E 
Obra^Ta, número 19, se solicita un mu-
chacho del país , que sepa escribir Inglés 
en máquina . De 8 a 11 y de 2 a 5. 
8110 12 a. 
Necesitamos u n camarero de ho te l pa-
ra l a p r o v i n c i a de Matanzas , $ 2 0 ; 
u n f regador f o n d a ingen io , $ 2 0 y 
f u m a y 2 0 trabajadores pa ra el batey 
de u n ingenio cerca de l a Habana , ga-
nando $ 1 . 5 0 . Via jes pagos. V i l l a ver-
de y Co. O ' R e i l l y , 3 2 . 
8 0 8 4 11 a. 
(^E__NI 
dlzas modistas. O'Reilly, 83. 
C-2597 6d. 8. 
P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s d o s e l e c t r i c i s t a s 
i n s t a l a d o r e s g a n a n d o $ 3 . 5 0 
a $ 4 d i a r i o s , c o m i d a y v i a j e 
p a g o . T a m b i é n a y u d a n t e q u í -
m i c o , $ 7 0 y casa , y u n c o c i -
n e r o p a r a d e p e n d e n c i a d e l a 
t i e n d a ^ $ 3 0 . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , S V z , 
a l t o s . A g e n c i a s e r i a . 
C - 2 5 9 2 3 d . 8 . 
TRABAJADORES. SOLICITO TRABA-jadores para cortar cafia. Finca cerca 
de la Habana. Cañas de gran rendimien-
to al trabajador. Pago los precios más 
altos. Carlos Dosca, Candelaria. 
8121 12 a. 
D E I N T E R E S 
M a n d e v e i n t e y c i n c o c e n t a v o s y 
le e n v i a r e m o s l a n a v a j a d e s e g u -
r i d a d " B o s t o n " o e l c o r i t a c a l l o s 
d e s e g u r i d a d " D a i s y . " N e c e s i t a -
m o s a g e n t e s d i s t r i b u i d o r e s e n e l 
i n t e r i o r d e l a I s l a . N o p e r d e r á e l 
t i e m p o s i e s c r i b e h o y m i s m o a J . 
A . P é r e z G i r a u d y . E s c o b a r , 3 2 . 
H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 5 2 5 . 
8 0 8 1 1 0 a . 
SE NECESITAN AGENTES PARA V E N -der nuestro ar t ículo en todas partes; 
es de gran util idad. Basta enseñarlo para 
que se venda. Fáciles ventas. Grandes 
ganancias. Para detalles escribir al Apar-
tado 203L 
8111 12 a. 
SE SOLICITA TJN BUEN JARDINERO, en Línea, 54 y 56, Vedado. Puede venir 
de 9 a 5 de la tarde. 
7966 11 a 
SOLICITO UNA BUENA LAVANDERA, para lavar en m i casa, calle Línea, en-
tre K y L , Vedado. 
8001 12 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA-BEPOS-tera, para una sola persona. Sueldo: 
$20 a $25; tiene que dormir en el aco-
modo. O'Reilly, 72, Interior, altos, eritre 
Villegas y Aguacate. 
8138 12 a. 
I|VN INQUISIDOR, 15, ALTOS, SE SO-- i l icita una cocineía. Sueldo: $15. 
8136 ^ Í2 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, Montero Sánchez, número 18. en-
tre 23 y 21. Vedado. 
8058 H a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, que haga parte de la l l m - . 
pieza de la casa de muy poco famIlla,-\ número 71 
tiene que dormir en la colocación y traer ' 7948 
referencias. Sueldo: 20 pesos y ropa l l m 
EN R E I N A , 14, SE SOLICITA UN POR tero, de mediana edad; sueldo $12 y 
ropa l impia. 
8048 11 i 
L A M U T U A 
<3ran Agencia de Colocaciones. Monserra-
te, 109, frente al Hotel Roma. Teléfono 
A-0110. Con las mejores referencias faci-
litamos a casas de familias y hoteles to-
da la servidumbre que necesiten, la cual 
será garantizada a satisfacción. 
8050 16 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano Tiene quien la garan-
" ss-n Revlla8rIKed<>. 100- 13 a 
DESEA COLOCARSE. UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o de ha-
bitaciones o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. Calle Aguacate, 62, vidriera. 
8224 13 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA JOVEN, PE ninsular, para criada de mano o de 
cuartos; tiene referencias; sabe .cumplir 
y no admite tarjetas. Informes: Vives, 
esquina a Florida, bodega 82. 
8200 13 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA SESÍORA, de mediana edad, de criada de mano 
o cocinera. Informan: Aguila, 114, h a b í 
taclfin 48, altos. 
8185 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas 
Informan: J e s ú s Peregrino, 14. 
8213 13 n. 
DESEA COLOCARSE. UNA ESPADOLA, para una corta limpieza y coser; sabe 
coser a máquina y a mano. Informan: 
Zanja y Galláno, bodega. Teléfono A SOSO. 
__8209 13 a. 
PENINSULAR, FORMAL, POCOS ME-ses en ésta, desea limpieza cortas ha-
bitaciones, repaso o manejar niña o com-
pañía. Informan: San Rafael, 81, altos. 
7965 io ab. 
CCHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA CO-j locarse, en casa particular, práctico y 
sin pretensiones. Informes: A-8616. 
7007 _ _ _ _ l 2 _ L — 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DESEA COLOCARSE UNA SE5fORA PA-ra limpiar dos o tres habitaciones, 
para corta familia; sabe coser a mano y 
a máqu ina ; no sabe cortar; sabe vestir 
a señoras. San Miguel 145, entre Gervasio 
y Belascoaín. Teléfono A-2459. 
7047 10 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANO, PENINSULAR, ofrece sus servicios a casa particular; 
es práctico en el servicio de comedor y 
con buanae referencias. Informan: Te-
léfono A-4144. Tintorer ía . 
_ 8258 13 ab. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9^ , altos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, avise al teléfono de e í t a acredi-
tada casa, se los facil i tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 2377 30d-lo. 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocirvos. co-
cineras, fregadores, repart idora», 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos loa pueblos de la Is la ; y 
también trabajudorea para el cam-
po e Ingenios. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DU COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfon» de esta antigua 
y acreditada casa, que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
8004 30 a. 
i c 
• _ — 
e 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para criada de mano o de 
habitaciones; sabe bien su obligación y 
tiene referenciM, Informan:: Concordia, 
195. 
8257 13 ab. 
UNA JOVEN,, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, para 
habitaciones o comedor; lo mismo para 
manejadora; tiene buenas referencias. I n -
forman : Acosta, número 17. 
8256 13 ab. 
T O V E N , PENINSULAR, DESEA COLO-
carse de criada o manejadora; es formal 
y pueden pedir referencias. Informes en 
Sol, 8. 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada, para corta familia o matr i -
monio solo; sabp hablar correctamente el 
Inglés y el español. Calle F. número 8, 
Vedado; preguntar por Conchita. 
8249 13 a. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA c o -locarse para limpieza de habitaciones 
y arreglar ropa, en casa de buena fami-
lia ; sabe bordar. Pueden pedir referen-
cias. Sol, 8. 
8247 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA española, de manejadora o criada de 
habitaciones; está acostumbrada a ma-
nejar en muchas casas; mucho tiempo 
lleva en el país . No admite tarjetas. Con-
sulndo, 120. 
8246 13 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, para cocinar, lo mismo trabaja en 
casa particular que casa de comercio; no 
le Importa salir fuera de la Habana abo-
nándole los pasajes; no se coloca menos 
de veinte pesos. Para informes: Aguila, 
114. habi tación 59. 
8232 13 a. 
DOS PENINSULARES, HERMANAS, desean colocarse, Juntas, una de coci-
nera; otra de criada de mano o maneja-
dora. Prefieren casa particular. Son for-
males. Informan: Salud, 24. 
8233 13 ab. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse de criada de mano o para 
cuartos; tiene buenas referencias. Pam i n -
formes: Cristo, 37, altos. 
8245 13 *. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de criada de cuartos o de ma-
nejadora ; tiene buenas referencias. Infor-
man: Corrales,, número 189. 
8168 13 a. 
UN JOVEN, DESEA COLOCARSE DE criado de mano, sabe su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan: Com-
postela y Obispo, zapatero remendón con 
títlllo. 8159 13 o. 
S U I Z O 
de amplias experiencias y conocimien-
tos en el comercio en general desea 
colocarse como Tenedor de L ib ros , co-
rrespoDssd o calculador . Posee perfec-
tamente '.-I e s p a ñ o l , i n g l é s , ¡francés, 
i t a l iano y ofrece las m e j o r e » referen-
cias. Po." escr'lo a C a p a b ü e : Prado , 
7 1 , altos. 
8236 13 ab. 
T>ARA HlPOTErac, 
en todas c a n t i d a d e s . ^ » 
j o de plaza, con hfc> toda 
JOVEN, (ÍBADUADO DE TENEDOR DE Libros, se ofrece para auxiliar de car-
peta, cobrador o cosa análoga. Con buenas 
referencias. Informan: A-8632. 
8059 11 a 
DESEAN COLOCARSE, DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras, en casa de moralidad. 
Calzada de Je sús del Monte, 298, Toyo; 
8182 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N -sular para criada de mano; nada más 
que no sea para el Vedado ni para J e sús 
del Monte n i para lavar n i para tener 
cuidado con los niños. Informan en Amar-
gura, número 54. 
8106 12 a. , 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, joven, para criada o manejadora. 
Tiene quien la garantice. Informan: Sol, 
número 63. Teléfono A-0360 
8117 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora de un niño que tenga trtes años 
en adelante. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Maloja, 204. No se ad-
miten tarjetas. 
8103 12 a. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una joven, recién 
llegada, edad 15 años. Keferencia: Facto-
ría, número 70. Habana. 
7985 11 a 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejadora; 
sabe coser un poco a mano y en máqui -
na. Tiene referencias buenas. Informan: 
Saxi Rafael, 251, moderno. 
7997 11 a 
UNA JOVEN, ESPAROLA, CON POCO tiempo en el país , ofrece sus servicios 
para un matrimonio; es serla y formal ; 
tiene referencias todas las que deseen. Ca-
lle Universidad, número 86, Cerro. 
8009 11 a 
SE DESEA COLOCAR D E CRIADA DE mano una peninsular aclimatada en el 
país . I n f o r m a r á n : 17, entrada por 14, a la 
derecha. Vedado. 
8089. 11 a. 
SE OFRECE UNA SESORA DE 25 ASOS, con las mejores referencias de casas for 
males. Sabe trabajar. San Ignacio, 16, por 
cartat, M. G. 
8079 11 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, en casa de moralidad; tie-
ne quien la garantice. Dan razón en Nep-
tuno. 139. Mueblería. 
8072 11 ab. 
CR I A D A PENINSULAR, DESEA Co-locarse de criada de mano; sabe su 
obligación. Calle F, 247, Vedado. 
8030 11 a 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para cuartos o de 
cocinera. No recibe tarjetas. Informan: 
Porvenir, 18, a todas horas del día. 
8061 11 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE ninsular, de criada de mano 
jadora, para corta familia. 




T T N A JOVEN, P E N I N S U L A » , DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora o para habi-
taciones. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Fernandlna, 45. 
8044 10 a 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o manejadora, 
es cariñosa con los niños, ha estado en 
buenas casas, no va por tarjetas. Infor-
man : Sol, número 26, altos. 
7959 l o a. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano una joven, que tiene un niño 
de pocos meses. Quiere una casa formal 
que le permita tener el niño con ella. 
Sabe trabajar v puede presentar inmejo-
rables referencias. Informes: Sol, núme-
7963 10 a. 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, desean colocarse de criadas de mano 
o manejadoras. Son de confianza y tienen 
quien las garantice. Informan en Facto-
ría, número 11. 
7970 10 a. 
DESEA COLOCACION DE CRIADA D E mano una Joven, peninsular, en casa 
de moralidad. Informan: Industria, 127, 
altos. 
7973 10 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR, DOS JOVENES, peninsulares, de criada de cuarto o de 
mano, una sabe coser; tienen referencias; 
no admiten tarjetas. Su dirección es ca-
lle 23, entre F y G, número 42. 
8154 13 a. 
JOVEN, E8PASOL, DE 28 AROS, DE-sea colocarse de camarero de hotel o 
para limpieza de escritorios; va al cam-
po. Cuba, 48, J . A. B . 
. 8186 j 13 a. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene quien lo garantice. Infor-
man: Figuras y Tenerife, bodega. 
8187 b 13 a. 
UN ESPASOL, PRACTICO E N L A HA-bana, desea colocarse de criado o co-
sa análoga, en establecimiento o casa par-
ticular; tiene referencias de las casas ¡ul-
teriores. Progreso, 26. Teléfono A-7322. 
8022 u a 
C o c i n e r a s 
inwniiMwwiwnMmwniiiniiniwiiMiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiii n m 
TINA H I J A D E L PAIS, DESEA COLO-
U carse, para cocinar a un matrimonio 
o corta familia, no duerme en la colo-
cación. In fo rmarán : Calzada del Monte, 
número 12. 8147 13 a. 
UNA BUENA COCINERA-REPOSTERA, peninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento, cocina a la 
inglesa, criolla y española ; tiene referen-
cias de las casas donde estuvo; no admite 
tarjetas. Informes: Genios, 9, bodega. 
8173 i s ' V 
UNA SESOBA, ESPADOLA, DESEA CO locarse de cocinera; es aseada y seria; 
cocina a la española y criol la; tiene bue-
nas referencias. Desea casa de comercio o 
corta familia. San Lázaro, 269. 
8252 x 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA c o -cinera, de color, decente, limpia for-
ma l ; sabe lacar dulces, en casa de mora-
lidad ; no se coloca menos de 20 pesos; 
va al Vedado. Informan: Aguiar. 18.' 
8189 ' 13 a. 
SE DESEA COLOCAR, DE COCINERA, una señora, peninsular, de mediana 
edad; sabe cocinar a la española y a la 
criol la; dirección: Gloria, número 172, (al-
tos.) 8197 13 a. 
/BOCINERA, CATALANA, SE OFRECE, 
y j para corta familia, en Bernaza, núme-
ro 36; sueldo: $15-00, no duerme en la 
colocación. 8217 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SEtRORA, española, de cocinera; sabe su obli-
gación; no duerme en la colocación. Ga-
lláno, 126, entrada por Salud, altos del 
Siglo X X . 
8118 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, para cocinera, cocina a la 
española y criolla y para más informes. 
Monte, 63, altos. 
8137 12 a. 
TINA SEÑORA, PENINSULAR, DE ME-
KJ diana edad, desea colocarse de cocine-
ra ; sabe trabajar y tiene buenas referen-
cias. Sueldo: 20 pesos. Informan: calle 
I , número 6, habitación número 2. 
7935. 10 ab. 
ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE D E cocinera, en casa particular, cocina a 
la criolla y hace platos españoles; no 
quiere plaza. Informan: Neptuno, 160, al-
tos, cuarto 39. 
7962 10 a. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE, UN COCINERO Y repóstelo, con buenas referencias, en 
casa particular. Informan: Consulado, 
número 89. Teléfono 1568. 
8149 13 a. 
SOLICITA COLOCACION UN COCINE-ro y regular repostero; tiene muy bue-
nas recomendaciones. Corrales, 39. 
8163 13 a. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, sabe su obligación, en casa 
de comercio o particular; es de formali-
dad. Oficios, 84. Informará el portero. 
8100 12 a. 
BUEN COCINERO, MUY REPOSTERO, se ofrece a casa particular o estable-
cimiento. Cumple con su obligación. I n -
forman: Barcelona, número 9. 
8107 12 a. 
T E N E D O R D E LIBROS 
C o n l as r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
lances , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
TENEDOR DE LIBROS, CORRESPON-sal en Inglés, español, alemán, con 
muy buenas referencias comerciales y ex-
periencia en joyería, ar t ículos de fan-
tasía y el ramp de tabaco, desea posición. 
Dir igirse: Fred Hanssen, Industria. 130. 
7721 11 a 
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m E N E D O R DE LIBROS, QUE DISPO-
JL ne de algunas horas, so ofrece para 
balances, liquidaciones y apertura de l i -
bros. También se encargar ía de la con-
tabilidad de un negocio pequeño. Obis-
po, 95, sombrerería "La Habana." Pre-
guntar por Benito, quien dará los infor-
mes que se pidan. 
7622 2 my 
fT^ENEDOR DE LIBROS, COMPETENTE, 
JL ofrece sus ser-ricios al comercio, para 
llevarlos por horas o como se convenga, 
nsf como para practicar balances y l iqu i -
daciones. Dir igirse: B. N . Belascoaín, nú-
mero 39. 7500 10 ab 
V A R I O S 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, solicita una casa particular, para por-
tero ; sabe su obligación; es honrado y 
trabajador; tiene quien lo recomiende. Rei-
na, 73, carnicería, 
8142 13 a. 
UN 1 MATRIMONIO, D E M E D I A N A edad y una niña, de seis años, penin-
sulares, de la mayor honradez y confian-
za, desean colocarse; él para portero o se-
reno y ella para la limpieza. Informes: 
Lealtad, número 166. 
8152 13 a. 
T ^ I R E C T AMENTE " T ñ ^ T " ^ -
llafael. Galiano l í * 1 * * - '̂eptuJ'' 
89. Oficina. dTs a S f S f ^ < ^ 





de todos precios y tamafi 
dad, antiguas - afi uau, a ti as y modenTa?" I? w^ 
7856 Empedrado. 40; d? l - a E ^ I 
G E DESEA C O M P R l S T ^ r - ^ 
O o dos plantas, constn^A^ m 
dentro del cuadré q u f f S ^ 
Reina, Campanario, Ma lecón^ 
Su precio que no « c e d a de 7 
6336 
Compro y vendo c a s a v f í W T » 
res. Tengo compradores. hÍ1 
desde e l 6 por 100. Fabrico a pl 
Cordova . San Ignacio y Obúno' 
d o v a . 
C-1790 
SEGUNDO JARDINERO, YA CON MU-cha práctica, trabajador, desea colo-
carse. In fo rmarán : calle Tamarindo, nú-
mero 21, Je sús del Monte. 
8250 13 a. 
PARA COBRADOR. UN JOVEN D E 28 años, conocedor de la Habana, con ga-
rant ía y referencias desea colocarse con 
poco sueldo. J. Ramos. Villegas, 137. 
8101 12 a. 
PARA E L COMERCIO. TAQUIGRAFO inglés-español, traductor práctico, de-
sea colocarse en casa de comercio. Para' in-
formes : Oficina E. Guastaroba, Apartado 
número 1761. 
8074 22 a. 
OFICINISTA; HERMOSA L E T R A , Co-nocimientos contabilidad y escritura 
en máquina, desea colocarse en trabajo 
análogo. Puede dar clases a domicilio a 
niños, garantizando su profunda instruc-
ción y aprovechamiento. Calle 13, número 
5. Vedado. Teléfono F-1226. R. S. 
8092. 11 a. 
PERSONA MUY FORMAL, CON LAS taejores referencias, muy acostumbra-da a viajar; no se marea, desea acompa-
ñar, sin más servicio que el pasaje. Mer-
caderes, 45, habitación 11. 
7982 11 a ^ 
TAQUIGRAFO, SE OFRECE, PARA lle-var la correspondencia inglesa o espa-ñola, or la noche. Leonardo, Prado, 47. 
7999 10 a 
JOVEN PRACTICO E N E L PAIS, DE 35 años, con buenas referencias de ca-
sa de comercio y con garant ía , se ofrece 
para sereno o trabajo por el estilo. D i -
rección: Estrella, número 32. Miguel Autet. 
8007 17 a 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, que cocina francesa, española y crio-
l l a ; hace toda clase de repostería y fiam-
brer ía . Informan en O'Reilly, 66. Teléfo-
no A-6040. 
8132 12 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, con una familia de mora-
lidad, para criada de cuartos o de ma-
nos; sabe cumplir bien con su obligación 
y coser. Informan: Calle Real, 57, Que-
mados de Marianao. 
8156 13 a. 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE E N casa de familia del país o americana; 
sabe un poco de todo. Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a r á n : Inquisidor, 29. 
8259 13 nb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para todo, siendo corta 
famlla y no admite tarjetas. Informan en 
Maloja, 189 y tiene referencias de las ca-
sas donde ha estado. 
8236 13 a. 
OFICIALAS, CORTADORAS Y APREN-dizas para confección de géneros blan-
cos, se necesitan en casa particular. Con-
sulado, 52, altos. 
8077 11 a. 
TRABAJADORES DE PICO Y PALA SE necesitan para las obras del ferrocarril 
de Hershey en la provincia de Matanzas. 
Para Informes dir í janse a Mercaderes, 11, 
altos. Colino. 
7934 16 a. 
I J N A JOVEN, 
colocarse, de criada de mano o mane-
. Jadora, para fuera de la Habana. Tiene 
i - / referencias buenas. Informan: Malecón, 
10 a. 
pía. San Miguel. 190 (bajos.) Entre Qerva- Q B SOLICITAN BUENOS OPERARIOS 
slo y Belascoaín. Q sastre en la casa Antigua de J. Va-
8088 11 a. Ués, San Rafael e Industria. 
SE NECESITA COCINERA, ESPASO- ' la, mediana edad, sepa cocinar, entien-




M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O S , 
f c S S ! i S ^ i ^ 1 6 ! ? . 2 L s d M e c á n i c o s y C a r p i n t e r e s , se n e c e -
11 a | s i t a n p a r a l a s M r a a s d e " M a t a -
s e mensuales. Josefina, 16. V i - h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE SOLICITA UNA COCINERA. SUEL do: 
bora. 
P-370 11 a. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de mano, en 
casa de moralidad, desean corta familia; 
saben cumplir su obligación. Informan: 
Suspiro, 16. 
8148 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de E>ano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Calle 13, esquina a M, bodega. 
Vedado. Teléfono F-1445. 
8150 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Rafael, 
145%. 8165 13 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano y un cocinero, llevan tiempo en 
el p a í s ; tienen referencias. Calle Sol, 121. 
816!r 13 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obligación. 
Calzada del Cerro, 582. esquina a Santa 
Teresa. 8170 13 a. 
UNA SESORA, D E MEDIANA EDAD, desea colocarse con ^un matrimonio 
solo; sabe algo de cocina, y una Joven 
para criada de mano, con un matrimonio, 
sin n iños ; tfenen quien las garantice. Sol, 
87. altos, por Villegas. 
8229 13 a. 
SE DESEA COLOCAR, UNA JOVEN, PE-nlnsular, para una corta limpieza y 
sabe coser; tiene quien responda por ella. 
Amargura, 94, altos. 
8174 13 a. 
SE DESEA COLOCAR, UNA JOVEN Es-pañola, de criada, sabe leer y escribir, 
coser a mano y a máquina de dobladillo 
de ojo, de varias clases; tiene buenas re-
comendaciones de donde t rabajó, o de 
camarera de habitaciones de un hotel o 
casa de huéspedes ; gana 2 pesos. Amis-
tad, 136, habi tación número 48. 
8175 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de cuartos en ca-
sa de moralidad; lleva tiempo en el p a í s ; 
no admite tarjetas, en la Habana. Lam-
parilla, 68. 8180 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o menajadora. 
Tiene referencias buenas. Informan; Con-
sulado, 87, habi tación número 13. 
8215 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para cuartos; está acostumbra-
da a vestir señoras y sabe coser. Infor-
man : Suérez, número 50, altos de la fe-
rreter ía . 
8108 12 a-
JQESl COLOCARSE UNA SEÍfORA , viuda, pam criada de limpieza o pa-
ra acompañar a una I señora o un matr i -
monio solo, con una niña de 6 años. 
Animas, 101. 
8113 12 
DOS JOVENES, DE COLOR, DESEAN colocarse, una para criada de cuarto; la otra para manejadora; tiene experien-
cia en n i ñ o s ; no tiene Inconveniente i r 
al campo o de viajar con familia de mo-
ralidad. Cuarto, número 61, entresuelo. 
Concordia, número 97, antiguo. 
7576 11 a 
BUEN COCINERO REPOSTERO, PE-nlnsular. desea colocarse con buena 
familia, es hombre solo, formal y aseado, 
cocina como se desee, lo recomiendan fa-
milias donde t rabajó . Informan en Corra-
les. 187. Teléfono A-2636. 
8135 12 a. 
UN BUEN COCINERO, SE OFRECE A las familias que les guste comer l i m -
pio y sabroso. Teléfono A-1531. 
7943 10 a. 
C R I A N D E R A S 
QUIEREN CRIANDERA D E PRIMERA, montañesa, con leche de siete meses, 
sin niño? Dirigirse a la calle San Pedro, 
6. Ponda La Perla del Muelle Luz. Nom-
bre de ella: Aurelia Cortina, habitación 
número 14. 
8131 12 a. 
DESEA COLOCARSE UNA AMA DE cría, peninsular, a leche entera, con 
certificado de Sanidad, Informan: Con-
cha. Teléfono 1-2341. 
8035 15 a 
C H A U F F E U R S 
UN SESOR, DE MEDIANA EDAD, Y con familia, desea.colocación de encar-
gado de una finca; tiene mucha práctica 
en el campo y buenas referencias. D i r i -
girse a Carlos B. Callegro, Calzada de Co-
lumbia, 15. 
8008 17 a 
MECANOGRAFA, DESEA TRABAJAR en oficina de casa de comercio respe-
table. Lee, escribe y traduce inglés. No 
tiene pretensiones. Señorita E. F. R. Con-
cordia, 161-B, bajos. 
8047 11 a 
CAPITALISTAS, INGENIOS, COLONOS. Persona competente en la fabricación 
y negocio de abonos químicos, se ofrece. 
Monte, 226, altos. Bof l l l . Habana. 
7944 10 a. 
DESEO ENCONTRAR TRABAJO COMO mecánico montador con mucha expe-riencia en ingenios y muy conocedor de 
petróleo crudo y toda clase motor de ex-
plosión; también me puedo hacer cargo 
de cualquifer instalación mecánica como 
también ser maquinista de Ingenios por 
haberlo sido ya. Dirigirse al señor E. Ló-
pez, Villegas, 43. Referencias que se quie-
ran. Habana. 
7856 11 ab. 
u tumbradas a viajar desean acompañar 
a dos familias a España . San Benigno, 41, 
esquina a Santa Irene, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2174. 
7619 14 a 
U R B A N A S 
EN E L MEJOR PUNTO DE LACii 23, se vende una bonita casa M 
pisos, de moderna construcdftn Ú 
$110. Precio: $14.000. Informan: Hi!? 
82. Teléfono A-2474. 1 
8242 J 
VEDADO. E N L A CALLE 83, SE 11 den dos solares, con parte da i 
fabricado, a $15 metro. Informan:! 
banna, 82. Teléfono A-2474. 














VIBORA. E N L A CALLE DE SAil zaro se vende una bonita caá, 
construcción moderna, cerca de Saní 
cisco, en $4.800. Informan: Habana,tS 
ro 82. Teléfono A-2474, 
8242 i 
VIBORA. E N LO MAS ALTO Dlk calle de San Francisco, se núi 
solar con 8 por 30 en $1.200. Inío* 
Habana, 82, Teléfono A-2474. 
8242 1( 
CASA NUEVA E N LÁ HABASA1 $12,500, vendo una casa nueva, ii 
tos, en el barrio de Monserrate, Bi 
$100 y es de sólida construcción. Ii 
man: San Rafael y Aguila, sombrei»' 
8164 I ' 
CHAUFFEURS MECANICO \ E X T R A N -jero, con buenas referencias y con 5 . 
años de práctica, desea colocarse en casa i 
particular, en ciudad o campo. Informan ! 
al teléfono 4986. 
8251 13 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
L a E s c u e l a e u r o p e a d e C e d r i n o 
a c a b a d e a m p l i a r s e . E s t á a h o r a e n 
I N F A N T A , 1 0 2 - A , e n t r e S a n J o -
s é y S a n R a f a e l . Se g e s t i o n a n t í -
t u l o s d e c h a u f f e u r , g r a t i s e n a b s o -
l u t o . 
XTIVA MUCACHA, DE 20 AS OS, SOLI-
U cita colocarse de criada de cuartos 
o de mano, en casa de corta familia, o 
de manejadora; es educada y sabe traba-
Jar; tratar personalmente: Inquisidor, 33̂  
8008 11 a 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, CON CIN-CO años de práct ica en el oficio, se 
ofrece para casa particular o comercio, 
ciudad o campo; tiene trabajado varias 
marcas. Dirigirse por carta o personal-
mente a la fábrica de cajas de cartón de 
Alvarez y Hermano. Inquisidor, número 7. 
Habana. 
8129 12 a. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, PRACTICO en toda clase de máquinas y meca-
nismos se ofrece para casa particular. I n -
forman: Lealtad, 34. Teléfono A-4845. 
8139 12 a. 
CHAUFFEUR, DESEA TRABAJAR Ford, o camión, ya sea colocado o por su 
cuenta. Progreso, 26. Teléfono A-7322. 
8023 11 a 
A L QYz POR 100 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
8242 14 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
7900 30 a 
J O S E F Í G A R 0 L A Y DEL VAlf 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 3», 
bajos, frente - - Parque San Juan i*' 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 8 p. ib-
TELEFONO A-2286. 
CA L L E D E ACOSTA. CASA MOPffl de alto y ' bajo. Sala, dos Tena 
recibidor, cuatro cuartos bajos, IgM 
ei alto; en Sol dos más; moderw 
alto y bajo, con establecimientos; re« 
$160. Precio: $18.500 y un censo 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
OPORTUNIDAD. ESPLENDIDA Ci! En lo más céntrico de la caMM Jesús del Monte, moderna, a la »' 
con portal, sala, recibidor, cnatro 
toda de azotea, patio y ̂ % .̂nomZ 
tado. 7'95 por 36 metros. $6.300. W 
Empedrado, 30, bajos 
¿CALZADA DE ^ ¿ " v 1 ? 0 ^ 
\ J casa moderna, entrada Pa™ a"1" 
portal, sala, recibidor, cinco cuan"' 
diñes, patio, traspatio, mwm 
tales. 600 metros, toda de azotea, 
la. Empedrado, 80,, bajos. 
EN E L VEDADO. CASA A ̂  r en la parte alta, con J f f n ' p t , s la, comedor, cuatro cuartos, pat 'cJjj 
pa t ío , sanidad, pisos finos' a.u 
de la línea. $5.000 y un censo. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 80. BAJOS, 
frente a l Parque de San £u*Sv, Do 9 a 11 ». m. y d« 2 » 
8080 
f^ASA, CALLE SAN 3°**'¿m^B 
O llano y Belascoaín, bien ^ ^ 
estado, la mitad tiene dos P i a n ^ . 
$7.000, tiene 7 por 20 metros. 
20, oficina. 
8121 O E VENDE, EN ¿ " ^AS A ^ ) ' 1> 
h calle de San Mariano (v una fl» 
^1 punto Prodigioso a * ^ ¿ 
nlfica y bien confortable c a, 
mUCh0 ^ n ^ ^ t ^ r á ^ n S t a m e n ^ Ter; con quien trataran u^ g. san 
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go el 2 por 100, para comprar una ca 
sa, urge negocio. Habana, 89. Señor Suá- | 
rez. De 3 a 5 p. m. 
4d-8 
O j o . Por tener que ^ ¡ ^ 0 
ño, se vende u n * a ^ ¡ 6 n tifj 
l a V í b o r a , cal le Encarnaron * 
3 5 , entrada por C^f'iardín, P»J $f»: 
raso, se compone de £ ^ * „t 
sala gabinete, ^ < ^ 
$800,000 
Tengo orden de invertirlos en comp 
de casas y terrenos y fincas, en la pr 
vincia de ia Habaua. También se facilita 
dinero en hipotecas, al tipo más bajo en 
plaza, y desde $100 en adelante. Trato 
directo con sus propietarios o « P t ' ^ r a - , , , 
dos. The Conunercbil Unión." Aguacate, : l-ló¿-v. 
38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. ^ 7989 
, ^ S o / g a r a j e f f ^ l T ^ I ^ 
o- : tres m á q u i n a s . J n f o m a n ^ ^ ^ 
de 1 p . m - » 3 P 
t o 
e s a 
A l a 
S U D I N E R O 
C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
p a g a 
a d e a n t e S e a d m i t e d e s d e 
i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e f 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
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Con gran cuidado examino su 
vista y le proporciono cristales si 
" S los necesita. Si tiene alguna enter-
medad en sus ojos, le indicare que 
^ vea a un médico oculista. 
B A Y A i O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
S
„ WVDE IÍA CASA BALVI). 183, EN-
^ H í a r q u é s González y Oquendo Mi-
a H Â metros. Libre de gravámenes. Pre-
d.e «f*.00 oro nacional. Informan en el 
^ ;»dVl doctor Alemán, Mercaderes, 4. 
&1onoeA-̂ 13; de 9 a 10 y de 3 a 4. 
8021 ., 
Se vende un chalet, de planta alta 
y baja, en la Calzada de Jesús 
del Monte, desde la Iglesia, a la 
Avenida de Estrada Palma. Cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos, y con los departamentos 
siguientes: planta baja, seis depar-
tamentos y servicios de criados. 
Planta alta, ocho departamentos, 
dos baños y dos cuartos roperos; 
al fondo un garaje de alto y ba-
jo, con 50 metros cuadrados. In-
forman: de 11 a 12 a. m., en 
Cienfuegos, número 41. Su dueño, 
Monte, número 15, altos. 
Bt lEX NEGOCIO POR T E N E R QÜE ausentarse por asuntos de familia, se 
vende un café en lo más céntrico de la 
Habana, do cajón mensuales $1,000 y pi-
co, el local gana 105 de alquiler, pero la 
vidriera paga $50; se garantiza lo dicho. 
Informan : Aguila, 223, antiguo. Tienda de 
ropa "Las Filipinas." Trato directo. 
S155 *" 17 a. 
SE V E N D E UNA BODEGA E N MUY buenas condiciones. Sola en esquina, 
contrato, seis años; alquiler, 40 pesos. 
Alquila, .$20. Su dueño tiene que embar-
carse. Urgt la venta; en Monte y Cárde-
nas informa Domingo. También informa 
de una buena vidriera de tabacos. 
8235 17 a. 
700 18 a 
SE V E N D E X.A CASA, CALZADA D E L Cerro, 821. Informan: Zulueta, 36-D. 
Teléfono A-531S. 
8143 13 a. 
GANGA! POR $500 A L CONTADO V E N -do una acreditada tintorería, moder-
na, con máquina de planchar, que deja 
una utilidad liquida de $100 a $125 men-
suales. Se vende por ausencia muy pró-
xima del dueño, informes: Neptuno. 100. 
8239 V 13 a. 
CA L L E V E I N T I T R E S , SE V E N D E N dos hermosas casas, acera brisa, fabrica-
ción moderna, sala, antesala, comedor, 6 
cuartos grandes, buen baño; solar com-
pleto. Dueño: 23, número 308. 
7724 23 a 
SE V E N D E . E N P R E P A R A C I O N , CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía, 
San Francisco, 26, Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
7759 s my. 
VENDO VARIAS CASAS E N L A S CA-Uea de Apodaca, Cienfuegos, Somerue-
los y Cárdenas, sin corredor; Informes, 
su dueño. Muralla, 59. Señor Suazer. 
7666 io a 
BUEN NEGOCIO. POR NO S E R L E A su dueño posible atenderlo, se vende 
un bien situado y muy acreditado res-
taurant, y también se admite un socio 
entendido en el giro. Haca buena venta, 
tiene regular número de abonados y can-
tinas y un contrato largo. Para mié's in-
formes dirigirse a Manuel García. Prado, 
120, de 10 a 2 de la tarde. 
8099 13 a. 
CASA D E H U E S P E D E S , C E N T R I C A , acreditada, llena y productiva, se tras-
pasa por poco costo. Informes: Amistad, 
56, bajos; de 12 y media a dos y media 
de la tarde. 
8109 12 a. 







para la inversión de dinero 
en la compra de propiedades 
en la Habana y sus alrede-
dores, solicitamos la inscrip-
ción en esta Oficina, de pro-
piedades que se desee ven-
der, cuyo precio no sea exa-
gerado y con todos los de-
más detalles que a las mis-
mas se refieran. 
DEPARTAMENTO DE BIE-
NES DE THE TRUST C0M-
PANY 0 F CUBA, 
OBISPO. 53. TELEFONOS: 
A-2822 y A-2339. 
C 2534 alt 6d-6 
i l VAL 
ADO.St, 
aau de 9 
























m i» W 
CALLE DE L A MURALLA, S E V E N D E una casa, en $32.000, que deducido ré-
ditos de censo, contribución y agua, da 
el 7 por 100 libres. Informa: señor Gar-
cía. O'Rellly, 13; de 2 a 5. 
TTEDADO: SE VENDEN DOS CASAS, 
.'..Juntas o separadas, jardín, portal, 6 
nabitaclones, sala, salOn de comer, dobles 
l ? ^ 0 8 , calle 4' próxima doble ría, 
W.OOO, se rebajan $2.000 censo. Informa: 
neuor García. O'BelUy, 13; de 2 a 5. 
p A L L E 10, PROXIMA A D O B L E VIA, 
y Jardfn, portal, sala, 3 cuartos, su ser-
Vi£n COcV36 metros fondo, sin censo, en 
HO00. Señor García. O'Reilly, 13; de 2 
í ¿ 7996 11 a 
rjANGA: SE VENDE E N $7.000 UN 
Pai,̂ 38^10!? y Precioso chalet, Estrada 
Twf' 106, frente a la clínica del doctor 
i-ereda, con 400 metros. Se admite parte 
AtUi oV1 no, se tiene todo. Su dueño: 
ffl' 239' ca8i esquina a Monte. 
11 a 
8 ri!L^DO, SAN LAZARO, D E MAN-
Dlaíln ^ t a d , casa de 7 por 23, de 
S ^ U 8 ! pi8t08 ^ a . azotea, pisos. San 
rrocai ' re Monte y Tenerife, Be-
J ^ 5 1 12 a. 
JUAN PEREZ 
. S comnV*'"7- PBRBZ 
J rend» .^i t****!' • • • PHRB5! 
CB,1 tQulén eom * ÍV687*, • • • • I>BRB2 
IQulín f^0lare;? PBRBZ 
'QUéa comnrn i?00* df calnPO?. P E R E Z 
'Quién da ^n J l n c a s J e campo?. PBUBZ 
n J ^ nero en Apoteca?. P E R E Z 
eooU>» erta ea»» .on .«ríos y 
- reservado». 
79wmP*,lr*do- «7 1 . 4 . 
• : 30 a 
^ VERDADERA OCASION 
]l ^kmoÍOTú ^ L ^ 9 luJ080 chalet de 
10| P'antas J * ^ 0 ^ - se compone de 
eíedor, sala ^&io tlene- Portal al-
•««1 tn^r ̂  i i jai l^1' hermosísima saleta de 
d un».̂  10 ̂  •'tolieuG t̂rt8 por 4' espléndido cuar 
" ecWj ueUe 7 magnífica cocina. 
n t í . ^ ^ EN' ALTOS 
• San T — ^ l l i l a franc WHucionGR JC%Sa' ^aIla' gabinete, nue-
M toíqu,e de Kaao1?^Paravdos maquinas, con 
^lel" 3e r? hoy le ^ ^ F 6 " 1 7 - E1 fabricarlo 
J cWfJ Í J ^ S mss ede ^ " í a algunos mües 
lAn Carrión ?„$nV0 doy- ^formes: 
JO i 4 ^5 ' Vlbo^:'de 1 aS4nn Franclsco, nú-
0 ^ ^ ^ " ^ - ¡ ^ — ^ 10 a. 
coaín^v' rÍ/ÍÍ'OJA' PROXIMA A 
ln . ^ •CVellln. naca -3 
- tofi 55.51)0. 
altos 8 ín RONÍ 
A * a brisa r ^ ' 0 ^ moderna, de 
!scalera ' d ^ i 1 $5?' Pl808 «nos , 
a M o ^ l e T r o c a l 8 ^ N1COlás: 
i ! a < í 
1 ^ ' K a ^ f l ? ' . V E N D E . 
.^ST ' a 4 p. en factoría, 66; de 
A^^ciíT; 17 n 
venAd^:uLOR NO 8 E « ^ 
b̂ltaclonriunto cíntHco a casa 116 hués-
í̂ 'o- M?es- es casn o ' cJl,sa moderna, 27 
^ ¡ r s Ias Informé • ac^dltada. trato di -
.• Morro, número 50, 
Í^C-V 11 a. 
^iap^lb,a^C^n0fr,An 80 MINUTOS >ao paradero com„i, Ca?°' "na cua-^* .v i« ûac-na» "^cac^n con Ma-
^« ül- Noto8 .r'0zos, etc aguadas, 
^rre ^otario. ' lt- informan: Ha-
iTttr--— 
11 a 
^ ¿ Aí;'N^O—T*" a 
VENDO CORREA, CASA MODERNA, $7.000; otra $5.000; otra $4.500, a una 
dos cuadras tranvía; otra, con jol, mucho 
terreno; otra $6.000; otra $2.500, terreno 
esquina, a $8. Informes: Villanueva, Do-
lores, 11, Santos Suárez, de 12 a 7. 
7602 n a 
BU E N NEGOCIO, S E V E N D E ESQUI-na para edificar, 13X35, a media cua-
dra de Monte. Informa su dueño señor 
Barceló, en Oficios, 58; de 10 a 11 y 
de 3 a 5 p. m. 
7243 27 ab 
RE P A R T O LAWTON. S E V E N D E UNA casa, con sala, saleta y tres cuartos 
y cuarto de baño, comedor al fcmdo, pa-
tio y traspatio. Razón en la misma, ca-
lle Lawton, 66, Víbora, entre Santa Cata-
lina y San Mariano. 
7048 lo ab 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Beina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Ga-
llano, Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana y a 10 por 100, para el campo. 
O'Bellly. 23; Teléfono A-6951. 
6114 13 abl 
EN T R E DOS L I N E A S D E TRANVIAS, calle 13, esquina a D, Vedado. Se ven-
de la hermosa casa, solar de esquina, 
22X47, acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, hall, 6 habitaciones, come-
dor, doble servicio sanitario, habitacio-
nes para criados, habilitado para garaje. 
Puede verse de 2 a 4 p. m. Informes y 
precio: Fernández y Magadan. Obrapía, 
30. C 2110 80d-23 mz 
SOLARES YERMOS 
GANGA; A LOS BODEGUEROS, S E vende un solar de esquina, con una 
casita. Informan en Churruca, 66, esqui-
na a Washington, Reparto las Cañas, (Ce-
rro) , Menéndez. 
8228 18 a. 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias'* colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
. . . In 10 ñor. 
PARA F A B R I C A R , B U E N SOLAR, E N San Rafael, a dos cuadras de Belas-
coaín, esquina y centro, lo no visto, 500 
pesos al contado, resto 7 por 100 interés. 
Propietario, Empedrado, 20. 
8121 12 a. 
C O L A R GRANDE, E N L A HABANA, 
KJ bien situado, para garaje, industria, 
almacén o varias fabricaciones. Barato, 
fácil pago. MU pesos contado, resto por 
meses, al 5 por 100 interés. Trato direc-
to. Empedrado, 20. 
8121 12 a. 
A 3 PESOS L A VARA, SE V E N D E M E -dia manzana de terreno, jwopio para 
una industria, o para fabricar. Está si-
tuado a dos cuadras de la Calzada de la 
Víbora. Tiene carros, agua y alcantarilla-
do. Trato directo: Luz y Delicias. Te-
léfono 1-1828. 
7823 12 a 
SE VENDE, EN LO MEJOR DE LA Víbora, un terreno de esquina, con 
1,845 varas, apropósito para «na esplén-
dida residencia, sembrado de frutales, con 
arboleda de mangos. Junto a la Loma 
del Mazo. Informa: señor Z. Apartado 825. 
Habana. 
8d-6 
INMEDIATO A L DESTRUIDO 
HOSPITAL SAN LAZARO 
727 metros. Pronto triplicarán de valor. 
Fabrlcánse 8 casas, 24 departamentos, 
$600 renta mensual. $25 metro. Gervasio, 
71, bajos. 
7745 23 a 
REPARTO "LARRAZABAL" 
E n lo mejor de Columbia, se vende dos 
solares, marcados con los números 4 y 5, 
manzana 18, de 18'75 por 40"20 metros 
cada uno, de esquina y con frente a la 
Calzada que va a la Playa de Marianao y 
a una cuadra de los tranvías eléctricos y 
Havana Central. Precio $4.00 M. O. In-
forman : San Lázaro, 117, antiguo. Doc-
tor Hernández. 
7240 12 ab 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5Á; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -ños se vende un solar en San José de 
Bellavlsta. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rellly, 83, bajos. 
C 492 ln 17 e 
R U S T I C A S 
COLONIAS DE CAÑA 
Se venden magníficas colonias a plazo, no 
pagan renta, dan 5^, 6 arrobas azúcar; 
dan refaclón para siembra; buenas vías 
de comunicación. Para informes diríjase: 
García y Ca. Apartado 42. Placetas. San-
ta Clara. . 
7408 15 ab 
FINCAS BARATAS: POR D I S O L V E R -se una sociedad, vendo once fincas de una a treinta caballerías, buenos terre-
nos, fértiles aguadas, palmares, arboledas, 
casas, en carreteras, líneas, eléctrica y 
vapor. Producen caña, tabaco, plátanos, 
frutos menores, vaquerías, prOxlmas Ha-
bana, de $6.000 a $2.000 caballería. Calle 
17, Vedado, esquina fraile, 2.500 metros, 
aceras, tranvías, sin gravamen, $30.000. 
Cuatro grandes casas, manipostería, azo-
tea, esquina con solares yermos, árboles, 
aceras, parques, tranvías, 3.500 metros de 
terreno y 3.000 metros fabricados. Ma-
rianao, Bejucal 7 Guanabacoa. Todas 
$6.500. Licenciado Vicente Valdés. Aparta-
do 2145. 
7508 12 a 
SE TRASPASA UNA CASA D E EAMI-lia; tiene contrato público e inscripta 
en el Begistro de la Propiedad; deja 
una utilidad de ciento ochenta pesos men-
suales ; requiere una regalía de dos mil 
pesos. Informan: Neptuno, 47, barbería; 
de 10 a 11 a m. 
8114 12 a. 
A LOS F O N D E R O S : VENDO UNA F O N -da en punto comercial; es de poco di-
nero ; buena venta; mucha carta. Informan 
en el café Marte y Belona, el cantinero. 
8120 12 a. 
GANGA: BODEGUEROS, VENDO UNA, muy cantínera, con $1.250 al contado y 
el resto a plazos, no quiero corredores. 
Para informes: vidriera del café Marte y 
Belona. J . Vázquez. 
8127 16 a. 
SE VENDE, EN 8 MIL PESOS, LA CIU-dadela L a Ceiba, con once cuartos, que 
renta $44 mensuales, en Moreno, 37. In-
forman en Monte, 503, altos. 
8039 11 a 
" D E T R O L E O : VENDO ACCIONES D E 
X minas de petrrtleo de varias compañías 
de Cuba y de Méjico. Jiménez. O'Reilly, 
88. altos. 
8038 11 a 
AVISO: SE VENDE O SE ARRIENDA una vidriera de tabacos y cigarros, 
en buen punto. Informan en Habana, 114, 
café, en la cantina. 
7932 ^ 10 a. 
EMILIA 
Manicure y Peinadora de lujo. Pasa a 
domicilio. Precios módicos. Clínica: Ha-
bana, 73, bajos. Teléfono A-3909. 
7620 10 a 
E L REGALO DE MODA 
Una elegante dama, cuyo nombre no hace 
al caso, fué de visita hace unos días a 
casa de una amiga íntima y sostuvieron 
este pequeño diálogo: —Sí, chica, Auro-
rita tuvo mucho gusto para elegir esta 
hermosísima pucha de flores artificiales. 
Hace un mes que me la regaló, con motivo 
de ser mi santo, y parecen estar acabadas 
de cortar de las propias matas.—¿Y dón-
de las adquirió, sabes? —Sí, como no: 
en casa de la profesora 
Srta. GARCIA, Teniente R e y , 31, 
quien tiene y hace sobre pedido: clave-
les, pensamientos, orquídeas, amapolas, 
©aster-llllie», flor de lis, crisantemos, es-
pigas japoneeas y gran variedad en rosas 
de todas clases. 
7675 17 ab 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de. nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
7756 3 my 
OBISPO, 86. TRASPASO BONITO Y elegante local, con Instalación de te-
léfono y luz eléctrica. Buen contrato y 
renta moderada. * E n el mismo informan, 
de 9 a 12 y media y de 3 a 6 p. m. 
8085 11 a. 
O E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
O y dulces, buena esquina y alquiler ba-
rato ; bien amueblado, como para bodega; 
ocurrir por carta o personalmente a la 
misma. Picota, 22, esquina Acosta. 
8096 15 ab. 
ESTO ES UN PAN GRANDE 
Se vende una bodega sin competencia, 
muy barata, por no poderla atender su 
dueño y está en manos de dependientes; 
tiene mucho barrio y hace buenas ventas, 
etcétera, etcétera. Informarán: Oficios y 
Muralla, frente a las Cámaras, café, de 7 
a 8 y d e l 2 a 2 d e l a tarde. 
8028 15 ab. 
GRAN HOTEL 
Se vende un gran hotel, café y restau-
rant, próximo a los muelles, montado a 
la altura de los mejores de esta Capi-
tal; es casa de mucho porvenir; deja de 
utilidad en dos años lo que se pide por 
él; el dueño no es del giro y no lo tiene 
bien atendido, etc., etc. Informarán: ca-
lle de Obrapía y Baratillo, café L a Ha-
cienda ; de 9 a 11 y de 3 a 6. 
7889 13 a 
AV I S O : POR POCO D I N E R O S E V E N -de un buen puesto de frutas v se ad-
mite un socio. Informan: Tejadillo, 21. 
Suárez. 
P-368 14 a. 
LECHERIA 
Buena oportunidad para adquirir una en 
el barrio de Colón: hace un diarló de vein-
tidós pesos. Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 a. m. y de 2 a 5 p. m. J . Martínez. 
7793 12 a 
BU E N NEGOCIO: POR T E N E R QUE ausentarme para Méjico, traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja utili-
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas, 39, esquina Amistad, 
bodega. 
7850 19 a 
SA S T R E R I A Y CAMISERIA Y ROPA hecha, se vende una, muy barata, lle-
va 10 años establaclda y cuenta con 
numerosa clientela, por tener que embar-
car su dueño. Informan en Concha y 
Fomento, letra F . 
7722 n a 
GANGA: P A R A E L QUE D E S E E E s -tablecerse vendo una tlendecita de ro-
pa, también armarlos, vidriera y una pe-
sera. Informes: Calzada del Luyanó, 103 
7698 11 a 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -ción de corredor. Se da barato, por 
razón que se le dirá ai comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de San 
José, 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 29 ab 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly, se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Señor García. 
C 898 ln i . f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
d i ® 
PIANO, D E POCO USO, D E CUERDAS cruzadas, de gran apariencia; un la-
vabo, varias lámparas de cristal, de gas 
y eléctricas. Beina, 144, altos, casi es-
qulua a San Nicolás. 
8221 13 a. 
SE V E N D E UN PIANO GAVEAU, MUY bueno y muy barato, por tener otro, 
en Compostela, número 4, altos. 
8034 13 a 
PIANO: SE V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, tres pedales, un juego cuarto 
de cedro, lámparas de gas; tres luces. Nep-
tuno, entre San Nicolás y Manrique, al-
tos de Florit, al lado de L a Filosofía. 
7857 14 ab. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de gultarr/va, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparación de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven lo» pedidos del interior. Composte-
la. 46. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; eepecialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
8005 SO a. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por telefono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
7590 80 ab 
D a 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
" L A ESQUINA" 
S E D E R I A 
Obispo, 87. TeL A-6624. 
HABANA. 
L a casa más surtida de la Haba-
na y especialmente en avíos para 
tejer y bordar. Depósito de la 
máquina para bordar a mano: su 
precio $2. 
7177 18 ab 
MUY BARATO. S E V E N D E N UNA estantería, nueva y propia para toda 
clase de establecimiento; un toldo de cor-
tina, de 11 metros; una prensa de copiar 
y otros, en Inquisidor, 27, esquina a Luz. 
Informarán en la misma y en San Pedro, 
6, café. Soñor Ajnador Osorio. 
8146 17 a. 
GRAFOFONO V I T R O L A D E VICTOR, se vendo con 30 discos, todo nuevo. Se 
da barato. Calle 25, número 355, casi es-
quina a Paseo, Vedad*». 
8234 • 13 a. 
A la diéntela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, KUMBBO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que loa mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se' de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y b n e n gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos da 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas, jnegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gas-
tos. E n precio» no hay quV*n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse es la casa: Mon-
te. 46, José Roa. 
8015 30 a. 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota .desgracia en 
ra hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA,** Angeles, 
número 23, entre Malaja y Si 
tíos. Tefélono A-6637. 
SE LIQUIDAN VARIAS CAMAS D E hierro, se dan muy baratas; al conta-
do y a plazos. También se liquidan otros 
muebles. San Nicolás, 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
VENDO MAQUINA D E E S C R I B I R "Ro-yal," número 10, con muy poco uso. 
Buena oportunidad. Monte, 2-J, esquina 
a Prado. Almacén de Pieles. 
7602 12 a 
OJ O : S E V E N D E UN B I L L A R , E N bue-nas condiciones y 'por necesitar el lo-
cal que ocupa. Informan en San Lázaro 
y Marina, café " E l Escorial." José López. 
7597 10 a 
EN VENTA, POR A U S E N T A R S E SUS dueños, todos los muebles nuevos de 
una hermosa casa del Vedado, por la mi-
tad de su precio, incluso vajilla, cristale-
ría y lozas. Razón: Luis Gutiérrez, Línea 
y Ocho, de dos a cuatro de la tarde. Te-
léfono F-4245. 
7802 12 a 
j P A R A L A S ( p a I 
M r D A M A c S ) i 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E C i -garros, on punto céntrico comercial. 
Informan: Obrapía, 36^. 
8171 24 o. 
SE H A C E TODA C L A S E D E TRABAJO en modistura, a precio muy barato. 
Diríjase a Rastro, número 28. 
750» 10 a 
DO B L A D I L L O D E OJO P E R F E C T O , lo mismo hilo que seda. Mme. Copio. 
Compostela, 50. 
7044 10 ab 
NA D I E V E N D E MAS BARATO, ROPAS, joyas, vajillas, etc. Consulten y se 
convencerán. Nada se pierde con ello. A. 
Ron. Apartado 234a Teléfono A-7780. Ha-
bana. «770 21 ab 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a xsatisfacción. Teléfono A-1903. 
8012 30 a. 
A LOS QUE S E MUDAN: COMPRO TO-da clase de objetos de medio uso: 
discos, fonógrafos, cristal, loza, cuadros, 
biscult, ropa, juguetes, cubiertos y mue-
bles pequeños, en cualquier estado que 
estén. Mercaderes, 2 y Cepero, 18, Cerro. 
Larrañaga. 
7777 . 19 a 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay juegos de cuarto con coqueta- mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9- apara-
dores de estante, a $14; lavabos,' a $13-
6 sillas con dos sillones de rejilla $12 • 
mesas de noche, a $2; también hay'juetros 
completos y toda clase de piezas suelt-is 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá str 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S F I 
J E N S E BIEN l EL UL 
6852 22 , h 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kenlucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
8013 30 a. 
MULO CRIOLLO DE 6% CUARTAS DE de cuatro años, maestro de tiro, se da 
barato, por no necesitarse. Rodríguez y 
San Indalecio. Jesús del Monte, perfume-
ría. p-371 11 a. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMBR, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abreu. San Miguel. 130. 
C 1874 30d 15 ma 
A g a n d a s d o ¡ g j } 
M u d a n z a ^ ) } 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1018 
Los traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. i 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-8976 
" L A FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, *9. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte,'Lu-
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
8056 30 a. 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, F O R D . HA trabajado muy poco, es de los últimos 
que se han marcado. Puede verse, Zanja, 
131, Garaje; de 10 a. m. a 4 p. m. 
8162 13 a. 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES, FORD, uno del 1915. Motores ajusta-
dos. Buenas condiciones. Pueden verse 
a todas horas, San José, 99-A, garaje. 
8188 19 a. 
| VERDADERA GANGA! UNA C 
• "american." 35 H.P., magneto Boch, CUSA —  ^— *,«v,a, aca-
bada de pintar y ajustar. Se garantiza 
su funcionamiento y poco uso. Urge su 
venta. Garaje "Central," Egido, 18. Te-
léfono A-4767. 
8226 24 a. 
ELEGANTE AUTOMOVIL 
Cloverlearf, modelo 1917, de tres asientos. 
Se vende en $900, por tener que embar-
carse su dueño. Garaje: Calzada, 83, Ve-
dado. Teléfono F-1785. 
8158 17 a. 
SE V E N D E N DOS E O R D S E N MAGNI-flcas condiciones y precio módico. In-
forman en la ferretería de Hamel. San 
Lázaro y HospitaL 
8207 14 a. 
ACABO D E R E C I B I R CAMION CADI-llac, tipo Express, para tonelada y 
media. Ferretería de Hamel. San Lázaro, 
esquina a Hospital. 
8206 14 a. 
AUTOMOML, D E S E I S ASIENTOS, marca Destroy. se vende o cambia por 
un Ford. Garaje Santiago, calle Santiago. 
Pregunte por Pinllla. 
P-375 13 a. 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N DOS Rnault, en $800 cada uno, propios pa-
ra familia; se dan a prueba; un landua-
let Fiat; también se alquila para bodas 
y paseo. Muralla, número 98. Teléfono 
A-8646 
8233 17 a. 
SE V E N D E N DOS HISPANOS SUIZA, de los más bonitos, de 15 a 20 H. P. y un 
Hudson Super Six. Informan: Muralla, 98. 
8041 15 a 
REPONGA SUS GOMAS 
¡AUTOMOVILISTAS! 
No pague tres o cuatro pesos por car-
gar el acumulador^ de su máquina, 
porque es un engaño. La CASA CE-
DRINO es la única que tiene fama de 
cargar bien los acumuladores porque 
tiene una planta con capacidad de 
cuarenta acumuladores diarios y cobra 
sólo un peio, y un peso y medio los 
más grandes. Gran taller para repa-
raciones de acumuladores, magnetos 
Bosch, Eisemann, arranques, etc. Re-
construcción general de automóviles y 
motores, ajustados a la europea, pis-
tones de aluminio, carrocería?, pintu-
ra, y vestiduras. La CASA CEDRINO 
acaba de ampliarse, por haberse mu-
dado de Belascoaín 4. Actualmente se 
encuentra establecida en el espacioso 
local que fué de Angel y Cía., 
INFANTA, 102-A, ENTRE SAN 
JOSE Y SAN R A F A E L 
Se admiten máquinas a piso y se 
alquilan departamentos cercados para 
máquinas particulares, nadie puede 
sentarse o tocar su máquina. 
^LA CRIOLLA' 
uciíioaA 
EN $290 SE V E N D E UNA CUSA P E U -geot, francesa, de un cilindro, 8 ca-
ballos, magneto Bosch. Está como nueva, 
acabada de pintar. Puede verse en Mari-
na. 16-C, Garaje Carricaburu. 
8053 15 a 
LISTOS PARA S E R V I R L E 
m c A i w i " 
L a proximidad de las lluvias debe recor-
darle a todo automovilista la necesidad 
de tener sus gomas en buenas condicio-
nes, para evitar roturas prematuras y po-
demos asegurarle que nos hallamos pre-
parados para el aumento de trabajo que 
nuestra reputación para reparaciones con-
cienzudos siempre nos trae. Permítanos 
que le compongamos sus gomas a tiem-
po. Lo mismo le han de costar ahora que 
luego; y una goma de repuesto en el 
carro vale por dos en el taller de repa-
ración. 
EDWIN W. MILES 
"GARAJE INGLES" 
PRADO, 7. HABANA. 
7923 20 a 
MO T O C I C L E T A S INDIAN, SE V E N D E N y compran, con y sin velocidades; se 
pintan, arreglan y niquelan. Zanja y Hos-
pital, tren de bicicletas. E . Alonso; a to-
das horas. 
7878 20 a 
MOTOCICLETA F . N. 4 cilindros 
Se vende una, del último modelo, en per-
fecta condición, por haber comprado su 
dueño un automóvil. Puede verse a cual-
quier hora. Edwin "W. Miles, "Garaje In-
glés," Prado, 7. 
7916 20 a 
OCASION: S E V E N D E UN MAGNIFICO automóvil 6 cilindros, 30 H. P., mag-neto Bosch, 7 pasajeros, alumbrado eléc-
trico, o se negocia po runo de dos pa-
sajeros. Informan: "Garaje Habana," Zu-
lueta y Gloria. 
7898 13 a 
NUEVO GARAJE 
" E L PROGRESO" 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro 109. 
DOS " S I G H T S E E I N G , " CAMIONES A u -tomóviles, de vapor, carrocerías de 
16 pasajeros; también se venden las ca-
rrocerías solas.. Automóviles de segunda 
mano y gangas en motocicletas. Taller: 
Zulueta, 24. 
7703 11 a 
0VERLAND, MODELO 83 
Se vende uno, para 5, personas, en per-
fecta condición, por embarcarse su due-
ño. Tiene arranque y alumbrado eléctri-
co, Magneto, etc., en perfecto estarlo. Se 
da barato. Informes: señor Bd-w. W. Mi-
les, "Garaje Inglés," Prado, 7. 
7914 20 a 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C K E L L Y 
San Lázaro, 249. 
HABANA. 
CH A L M E R S 7 PASAJEROS, A B R A N -que eléctrico, se vende barato. Agua-
cate, 56, altos. Manuel Flores. 
7789 19 a 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chanffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I B -
NE COMPETIDORES. 
Juguetería P I E R R 0 T 





UNA C A R R O C E R I A D E CUSÍA F O R D , se vende o se trata por una de cinco 
pasajeros. Informan en Santiago, número 
10 y 12, garaje. 
8102 12 a. 
MAXWELL, completamente nuevo 
Me quedan dos, del Modelo 1916, sin es-
trenar, completamente nuevos, pintados 
de azul oscuro, con su arranque y alum-
brarlo eléctrico, en perfecto estarlo. Mag-
neto, etc. Los doy baratos. Informes: 
Bdw. W. Miles "Garaje Inglés," Prado, 
2- 20 a 
Mr. Aibert C. Keüy 
el director de esta gran escuela, es ©1 
esperto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de exairen. 10 centavo» 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si pnede GANAR MU-
CHO. 
CAMION "BENZ," D E USO, 2M¡ T o -neladas, S2.200. Camionclto 8 H. P., 
Berllet, de uso, listo para decorar, $350. 
Apartado 1655. I'edroso, número 30. 
7809 12 a 
AUTOMOVIL GANGA 
Se vende un Stearn Knights 1912, 
en muy buen estado. Cinco asien-
tos. Urge la venta. Ultimo precio: 
ochocientos pesos. Informes: Te-
léfono A-2782. 
7741 13 a 
SE V E N D E N CUATRO CAMIONES, nue-vos Ford; también se venden carroce-
ría para Ford. Todos propio para repar-
to. Informan: Gervasio, 164. Teléfono 
A-9043. 7664 17 a 
CAMION FRANCES ROGCHET Schnel-der, de una y media a dos toneladas, 
6 cilindros, 45 caballos, en $1.200. Se dan 
las pruebas que quieran. Informes: An-
cho -leí Norte, 370. 
C 2299 15d-lo. 
QttAn ESTABLO DB BURRAS DE L«CB J 
de MANUEL VAZQUEZ 
Be)u-=o»In y Podto. Tel. A"4^*-
Burras criolla», todas del paí». ^"«.^fT! 
•Icio a domicilio, o en el establo, a too»» 
horas tol día y de la uoche, pues t fn«° 
servid» especial de mensajero* W .myi. 
cletas p e n despachar la» órdenes «n 
gulda qn-í se reciban. . , 
Tengo suinrsales en Jest» dfcl 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A 7 
telefone F-1SS2S y en Guanabacoa. Cal»* 
Máxinu, Gó<r»», nAmero 108. y en t®0*" 
los barrios ae .1» Habana avisando «i 
léfono A-4810. que serln sorrldoa uun»4 
dlatamente. 
1*0» que tengan que comprar burra» P»' 
ridns o alquilar burras de leche, *lríJ*aJ 
a su dueflo. que está a todas hor»i « • 
Belaseoafn y Pooito, teléfono A. *»l*t 1u* 
«e ias da más btratas que nadie. 
Nota: Suplico a loa numerosos sfftV» 
ciMníes que tHne esta casa, den sns 
Ja^?x «laeflo. uvlsando al teléfono ^-"iSk 
8011 30 a. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL B R I S C O E , en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol, 15*4, garaje. 
6204 23 ab 
POR UNA SEMANA 
?? <luS?î n cuatro automóviles Ford, del 
H' a ocho del 15' a ?250. y uno del 
l í en $3o0; a todas horas. Concordia, 182, 
-jií5; Pre&untar por Hurtado Mendoza. 
'690 3 my 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para aiormes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
.C-663 in. 24 e. 
F0,? ,™1915- Sf. V E N D E , E N $350, MUY 
A buenas condiciones. Otro igual, pro-
Pr^?na/a«fef0r^ar BU arrocería, eA $275. 
6'52 1 ab 
V A R I O S 
A í ? 1 ^ , ? ' ZANJA, 58. SE VENDE UX 
x ^ . familiar casi nuevo, herraje fran-
cés, con su limonera nueva, un trap asien-
tos de combinación, carros nuevos v de 
Iíf-?™I?ara AV¿da? las R u s t r í a s , faetones y príncipe Alberto; un carro de muelle ton su pareja ao muías; una cufia Hudson, en 
llfonÍSAa26^ParaCÍOneS en ̂ neral- Te-
8195 17 a-
ALQUILA UN LUJOSO LANDAU-
)0 let, blanco, ónlco en la Habana, es-
pecial para bodas, iluminación, chauffeur 
y paje, también admito abonos a faral-
,̂Lprecl(>s Adieos. Genios. 16U. A-8314. 
7634 12 a 
MAQUINAS DE COSER SINGER 
Se alquilan, a peso mensual, y se venden 
muy baratas. Se componen y pintan to-
cia clase de máquinas de coser, garanti-
fn11^ ?i trabajo. D. Schmidt. Aguacate. 
80. Teléfono A-8826. s ^ 
_ 7840 4 m 
SE V E N D E UNA MAQUINA M E R C E -des, de cadena, preparada para ca-
mión. Informarán en Aguacate, 54. Agen-
cia de mudadas. 
7716 13 a 
SE VENDE ' 
UN TACHO de hierro, serpentines de 
cobre, capacidad 70 sacos. UN TACHO 
de cobre, con doble fondo y serpen-
tines de cobre, capacidad para 50 sa-
cos; con su máquina vertical de va-
cío y bombas. Pueden verse funcionan-
do en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmen," kilómetro 42 de los Ferro-
cáh-iles Unidos. Para más informes: 
Fernández de Castro, Mercaderes, 36. 
NOTA: El que quiera verlos puede 
ir sin temor a los alzados, porque en 
aquella zona no los hay, no los ha 
habido—aunque otra cosa se haya di-
cho—ni los habrá ya seguramente. 
JUIS. 11 a 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . COMPRO* en cualquier estado, y Jas acepto en' 
cambio de otras y las vendo con garan-
f o n o ^ S W ^ Gallan0' ^ alt0« "e ié -
7001 ' 10 ab 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA de arar, casi nueva, marca "InternA 
cional." de 45 caballos,' trabaja con ga'-
sollna o alcohol. Puede Verse en la Sle-
rra de Guareiras, donde Informa el s t 
fíor José Garanger. y en Colón, el señdí 
Juan AchUtegul. »enor 
C 1881 S0d-16 
SE VENDEN DOS VIDRIE»A8 B U E , ñas para el frente de un esteblecimler£ 
« o ^ Salud' llúmero 3. bajos. 
8063 U a b . 
UNA VIDRIERA 
Propia para el comercio, de un metro da 
alto lunas en las puertas y nueva^ ^ 
vende en Santa Clara, 8, sastrería? ¿ntw 
R^n* y San Pedro- Se da muy ba'rata „80g2 11 ab. 
C E VENDEN: TODAS LAS HERrIT 
O mientas, carritos, etc., para el t e n d i ó 
L S S r ^ o í . 1 1 de Un ferroca"U. I n f S K 
J E L 13 a 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea. 
Rios y Ca. 
sao a a. it 
$100, S E V E N D E UNA LANCHA D E 
J motor, de 5 H. P. Informan en Agua-
cate, 70. altos. F . Cepeda, Agua-
76->5 12 a 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de teheo. 
INSECTI0L: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 
impermeable, elástica, de po-
co costo. 
C A R B 0 L L 0 : Preserva ma-
dera. 
T . F . Turull, Inc., Habana. 
A b r i l 1 0 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA "MARINA P r e c i o : 3 
os 
C O N V I E R T E E N NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U A A U N E F t A l . D E / A A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
C A J A S D E C A R T O N 
P A R A D U L C E R I A S 
I M P R E S A S 
C O N S U M E M B R E T E 
P L E . G A . B L E S 
P R E C I O S B A R A T O S . 
C A R T O N D E P R I M E R A 
PARA % L1BBA . . . . . . . . . M $10-00 MILLAR 
„ 1 LIBRA . . . $12-00 MILLAR 
„ 2 LIBRAS . . . . . . $14-00 MILLAR 
m 4 LIBRAS $16-00 MILLAR 
P i d a n c a t á l o g o d e a r t í c u l o s p a r a D u l c e r í a s . 
Fabricante: CESAREO GONZALEZ, AgTiiar 126. Teléfono A.7982. Habana 
C A B L E G R A M A S D 
LA NEUTRALIDAD DE ESPAÑA 
Madrid, Abril 9, ria Paifs. 
La Gaceta publica hoy nn Real De-
creto declarando la neutralidad de 
España en la guerra entre los Esta-
dos Unidos y Alemania. 
REPATRIACION DE TROPAS 
Madrid, 9. 
Continúa la repatriación de tropas 
de Africa, siendo éstas recibidas con 
gran júbilo en España. 
Los puertos por donde desembar-
can los repatriados, bállanse engala-
nados con profusión de ramaje, flo-
res y banderas. 
L E REORGANIZACION DEL EJER-
CITO DE AFRICA 
Madrid, 9. 
Ha llegado a esta capital, proce-
dente de Africa, el Alto Comisario es-
pañol de Marruecos, general Jorda-
na. 
E l objeto del riaje del distingui-
do militar no es otro que el de con-
ferenciar con el gobierno acerca de 
la reorganización del ejército que lu-
cha en Africa. 
LA CRISIS DEL GOBIERNO 
Madrid, 9. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Conde de Romanónos, 
ha negado que existiera crisis en el 
gabinete. 
A pesar de la negatiya del Jefe déí 
Gobierno es creencia general que la 
crisis surgirá en la próxima semana. 
SE AGRAVA E L PROBLEMA DEL 
CARBON 
Madrid, 9. 
Se agrava por momentos el con-
flicto creado por la escasez de car-
bón. 
Cada rez es mayor el número de 
prorincias que sufren los efectos de 
la escasez. 
E l Gobierno ha tomado enérgicas 




Ha fallecido en Yltoria don Benito 
Guinea, persona que gozaba de gene-
rales simpatías. 
Han sido enriadas a Tiloría nume-
rosas coronas. 
La familia del finado ha recibido 
infinidad de telegramas de pésame. 
E L SECUESTRO DE BUQUES ALE-
MANES EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Madrid, 9. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, ha manifestado que 
el Embajador de España en Wash-
inprton, confirmó la noticia de habe» 
sido secuestrados por el gobierno de 
los Estados Unidos todos los buque» 
alemanes que estaban Internados en 
los puertos norteamericanos. 
SE CREE QUE LA ARGENTINA NO 
DECLARARA LA GUERRA A LOS 
IMPERIOS CENTRALES 
Madrid, 9. 
También dijo el Jefe del Gobierno 
que la atención mundial está concen-
trada ahora en la actitud que adop-
ten las repúblicas Sud-americanas a 
propósito del giro que ha tomado la 
guerra. 
¡ A u t o m o v i l i s t a s ! 
No pague tres o cuatro pesos por car-
gar el acumulador de su máquina, 
porque es un engaño. La CASA CE-
DRINO es la única que tiene fama de 
cargar bien los acumuladores porque 
tiene una planta con capacidad de 
cuarenta acumuladores diarios y cobra 
sólo un peso, y un peso y medio los 
más grandes. Gran taller para repa-
raciones de acumuladores, magnetos 
Bosch, Eisemann, arranques, etc. Re-
construcción general de automóviles y 
motores, ajustados a la europea, pis-
tones de aluminio, carrocerías, pintu-
ra, y vestiduras. La CASA CEDRINO 
acaba de ampliarse, por haberse mu-
dado de Belascoaín 4. Actualmente se 
encuentra establecida en el espacioso 
local que fué de Angel y Cía.. 
I N F A N T A , 1 0 2 . A , E N T R E S A N 
J O S E Y S A N R A F A E L 
Se admiten máquinas a piso y se 
alquilan departamentos cercados para, 
máquinas particulares, nadie puede 
sentarse o tocar su máquina. 
Añadió que la situación se presen-
ta embroHadisima y que debo ser 
objeto de serias preocupaciones por 
parte de todos. 
También dijo que existe gran preo-
cupación en los círculos diplomáti-
cos latino americanos por el curso 
que han tomado los sucesos interna-
cionales. 
"Se cree—añadió—que la repúbli-
ca Argentina no seguirá el camino 
del Brasil, Cuba y Panamá, ni tam-
poco que muestre simpatías a favor 
de Alemania; pero es de suponer que 
fortalezca su actitud neutral,?. 
HUELGA APLAZADA 
Madrid, 9. 
Se ha conseguido aplazar la anun-
ciada huelga de los obreros minero» 
de León. 
Han sido enviados a León mil va-
gones para que sean destinados al 
transporte de la hulla. 
ESTRENOS TEATRALES 
EN LA ZARZUELA 
Madrid, 9. * 
Este año han abundado los llama-
dos estrenos de Pascuas en los tea-
tros madrileños. 
En la Zarzuela se estrenó "El Te-
8oro,̂  obra que durante las anterlo-
res temporadas fué puesta en ensayo 
varias veces y que no pudo ser es-
trenada hasta ahora, debido, a los 
cierres que por diferentes causas ar-
tísticas sufrió aquel teatro. 
El Ubro de "El Tesoro", es origi-
nal del aplaudido autor Manuel Fer-
nández de la Puente y la música es 
del inspirado compositor Amadeo Ti-
ves. 
E l estreno de esta obra había des-
pertado Inusitada expectación, debido 
a las peripecias que sufrió en las dis-
tintas ocasiones en que se puso en 
ensayo. 
T el éxito que alcanzó fué grandí-
simo. 
La acción de esta nueva produc-
ción de Vives y Fernández de la 
Puente está localizada en Buenos Al-
res. 
La música que el maestro Vires 
le puso es sencillamente admirable, 
sobresaliendo entre los números, to-
dos de exquisita factura, un coro de 
emigrantes formado por canciones re-
gionales españolas y argentinas. 
EN LARA 
Madrid, 9. 
En el teatro Lara se estrenaron 
dos obras en la misma noche. 
Una de ellas es original de Lina-
res Rivas y se titula "Como hormi-
gas'». 
La nueva producción de Linares 
Riras es simbólica y de factura de-
Ucada. 
Los dos actos de que se compone 
la obra fueron acogidos con grande» 
aplausos. 
También se estrenó en este mismo 
teatro un juguete cómico en un acto 
titulado "Los de Aleañlz'% original de 
Ramón Peña y Ramón López Mon-
teñe jo. 




Se estrenó en Eslava una pantomi-
ma titulada "El corregidor y la mo-
linera',. 
M Ubro es original de Martínez 
Sierra y la música del maestro Fa-
lla, que hizo gala en ella, de BU fe-
cunda inspiración. 
La obra fué muy aplaudida. 
EN LA COMEDIA 
Madrid, 9. 
En la Comedia se estrenó "El via-
je del Rey,,, vaudevil on tres acto», 
arrglo de Paso y Abatí. 
Fué un gran éxito de risa, 
INFANTA IS1BEL 
Madrid, 9. 
En este teatro hizo su debut En-
rique Borrás con el estreno de la co-
media en tres actos "El hombre que 
perdió el tiempo", original del au-
tor catalán Adrián Gual, traducida 
por Eduardo Marquina. 
E l éxito de esta obra fué mediano. 
ALVAREZ QUINTERO 
Madrid, 9. 
En el teatro Alvares Quintero se 
estrenó con buen éxito nn melodra-
ma titulado "La cabeza del rastro". 
La obra es original de Julián Mo-
yrón y obtuvo buena acogida, 
• MARTIN 
Madrid, 9. 
"La sombra del ciprés", drama en 
cuatro actos, original de Luis Ba* ¿ " 
ni, estrenado en el teatro Martín, al 
canzó buen éxito. 
También se estrenó en este teatro 
"La elección del1 baturro", comedia 




En Novedades triunfó "La oración 
de la vida", obra a la que f uso mú-
sica el maestro Padilla. 
X»A D O B L E S E S I O N B E L P R O X I M O 
J U E V E S . — C L A B S U B A B E L A S COÍTFE-
B E N C I A S C E R V A N T I N A S . — H O M E N A J E 
A M A R Q ITT N A 
• T r a a el receso de unos dos meses de 
d n r a d d n , qne y a nos p a r e c í a n dos a ñ o s 
en fuerza de sernos grato aquellos que nos 
faltaba, vuelve e l Ateneo de l a H a b a n a a 
su v ida ac t iva y fecunda en beneficio de 
l a cu l tura nacional . 
D a d a s las s i m p a t í a s con que jus t i f i ca -
damente v e í a l a sociedad babaneera l a b r i -
l lante c a m p a ñ a que v e n í a n realizando nues-
tros a t e n e í s t a s , los cuales lograron en bre-
ve tiempo v iv i f i car de manera Intensa nues-
tro ambiente Intelectual, originando con su 
f r u c t í f e r a labor m u y nobles ans ias de cul -
tura , no dudamos que h a b r á causado u n 
sano regotijo l a r e a p a r i c i ó n en nuestras 
columnas de l a s dos pa labras que s irven 
de t í t u l o a esta i n f o r m a c i ó n . 
Vuelve a l a lucha el Ateneo y vuelve 
en inmejorable o c a s i ó n : cuando se h a l l a 
entre nosotros u n I lustre representante 
de las letras espaflolas, el eminente poeta 
y dramaturgo don E d u a r d o Marquina , a 
quien se o f r e c e r á e l jueves por l a noche, 
en l a Academia de Ciencias, el homenaje 
de a d m i r a c i ó n de la intelectualidad cubana. 
E s a m i s m a noche, s e r á n c lausuradas dig-
namente aquel las conferentlas cervantinas 
que const i tuyeron l a m á s bri l lante j o r n a -
da del Ateneo, en s u reciente e in t errum-
pida a c t u a c i ó n . 
E L P R O G R A M A 
TOL a l ta s i g n i f i c a c i ó n Intelectual de las 
personas que f iguran en el programa p a r a 
l a p r ó x i m a velada, lo hacen atrayente en 
sumo grado. 
D i n e r o : lo fac i l i to e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
tereses t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o . 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
E s t á dividido en dos partes, atendiendo 
a l a s dos sesiones que se c e l e b r a r á n esa 
noche, o s ea : l a ordinar ia , para c l a u s u r a 
de las conferencias ^cervantinas, y l a ex-
traord inar ia en homenaje a Marquina . 
A b r i r á l a velada el joven y culto l iterato 
doctor J o s é M a r í a C h a c ó n , Presidente de 
la S e c c i ó n de L i t e r a t u r a , pronunciando a l -
gunas palabras sobre el homenaje cervan-
tino del Ateneo. 
S i g ú e l e en turno e l doctor Mariano A r a m -
buro, i lustre Presidente de l a • ; e c l ó n de 
Ciencias Morales y P o l í t i c a s , para d a r lec-
t u r a a una i n t e r e s a n t í s i m a t a r t a que re-
mite a l Ateneo desde Madrid , don J o s é de 
A r m a s y C á r d e n a s (Jus to de L a r a ) t r a t a n -
do de las mencionadas conferencias t e r v a n -
t lnas y termina l a pr imera parte con l a 
lectura, por e l delicado poeta Gustavo 
S á n c h e z Q a l a r r a g a , de nueve sonetos a la 
memoria de Cervantes , originales de don 
E l c o r d o del Monte y que fueron escritos 
con motivo del tercer centenario del Q u i -
jote. 
Comienza l a segunda parte ton un traba-
Jo del notable l i terato, co-autor de " E l 
Bandido", don Alfonso H e r n á n d e z C a t á , 
sobre " E d u a r d o Marquina y su s ignif ica-
c i ó n l i terar ia" . 
Cubre el segundo n ú m e r o la " S a l u t a c i ó n 
l í r i c a a M a r q u i n a " por el v ibrante poeta 
A g u s t í n Acosta y c i erra e l programa l a 
lectura de u n a s e l e c c i ó n de p o e s í a s del 
I lus tre Marquina , por e l propio autor do 
" B u F l a n d e s se ha puesto el sol*1. 
L A C A R T A D E J U S T O B E L A R A 
L a car ta que h a remitido a l Ateneo don 
J o s é R o d r í g u e z de A r m a s (Justo de L a r a ) 
es un i n t e r e s a n t í s i m o documento en e l c u a l 
hace referencia a varios extremos d© s u -
m a Importancia . 
A f i r m a , entre otras cosas, hablando do 
nuestro desarrol lo Intelectual, que C u b a 
tuvo siempre eminentes cult ivadores del 
(cervantismo, siendo, en este culto a l Id io -
ma, el p a í s hlspano-amerlcano que m á s se 
h a dist inguido a e x c e p c i ó n de Colombia. 
T r a t a de nuestras relaciones con los E s -
tados Unidos y s e ñ a l a , atendiendo a razo-
nes p o l í t i c a s y de a l ta cu l tura , l a necesi-
dad de conoter l a lengua Inglesa. 
D ice que e l alto desarrollo de los es-
tudios h i s p á n i c o s en I n g l a t e r r a y los E s -
tados Unidos , hace m á s evidente l a nece-
s idad de que mantengamos en toda su pu-
reza la lengua castel lana en C u b a , con-
s i d e r á n d o l a como l a s a n c i ó n e sp ir i tua l de 
nuestra independencia. 
A ñ a d e que este culto a l a lengua caste-
l l a n a es u n deber s a c r a t í s i m o de todos los 
cubanos y r inde u n homenaje a l Ateneo de 
l a H a b a n a que — s e g ú n af irma—glorif ican-
do a Cervantes rea l iza u n a obra de p u r í -
simo patriotismo. 
E X I T O S E G U R O 
P o r lo que hemos expuesto tomo bos-
quejo muy d é b i l de lo que s e r á l a p r ó x i -
ma velada del jueves en l a Academia de 
Ciencias , puede, s in embargo, apreciarse, 
su g r a n importancia . E l esfuerzo hecho 
para combinar el sugestivo programa, es 
prueba evidente del nople entusiasmo con 
que vuelven a l a l u c h a nuestros a t e n e í s t a s , 
d e s p u é s de u n alto, forzoso, impuesto en 
el desarrol lo de sus fecundas Inic iat ivas 
por lamentables c ircunstancias . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , constante 
en su y a conotida d e c i s i ó n do secundar 
todo movimiento tendente al sostenimiento 
y progreso d© nuestro prestigio intelec-
tual , fel icita a los a t e n e í s t a s por l a or-
g a n i z a c i ó n del br i l lante acto motivo de 
esta i n f o r m a c i ó n y t e n d r á a sus lectores 
al corriente de cuanto con é l se relacione. 
La ííníóñ dé Tévegrá, 
Proaza y Quirós 
B R I L L A N T E J I R A 
Todo e s t á l isto para la bri l lante j i r a del 
domingo. I s idoro A r i a s , con su gente de l a 
C o m i s i ó n de F ie s tas , e s t á convlrtlendo a l a 
Mambisa en un a l m a c é n de comestibles. 
Al l í e s t á n y a los l iatones que de Teverga 
mandaron p a r a l a f iesta, las manzanas de 
la pomarada de L u i s de Proaza , y las pe-
ras que en e l ú l t i m o correo r e c i b i ó Naza-
rlo, de Q u i r ó s . E l Vermouth Cinzano, que 
tanto escasea en p laza por ser e l operltlvo 
que se Impone, a l l í h a y g r a n abundanc ia ; 
y no digamos nada de l a r i c a y nutr i t iva 
s i d r a de E l Gaitero que de é s t a l levaron 
un carro cargado has ta el tope. H a y que 
hacer constar que t r a t á n d o s e de s idra , l a 
U n i ó n d© Teverga, P r o a z a y Q u i r ó s no to-
m a n o tra marca . 
T a m b i é n e s t á designado ©I c a p e l l á n de 
l a Qu in ta de Dependientes, Padre Alcorta , 
para decir l a misa y bendecir el E s t á n ' 
darte, del cual s erá madr ina , tomo ustedes 
saben, la genti l s e ñ o r i t a A s u n c i ó n Alvorez, 
l a h i j a del popular Presidente, don J o s é 
A l va rez Alvarez . 
Conque, y a s a b é i s , nefias y n e ñ o s ; a l a 
Mambisa el domingo, que aquello s e r á el 
a c a b ó s e . 
V o y p'aUA. 
D . P . 
R E C O N S T I T U Y E 
Las jóvenes amarillas, ojerosas, sin 
sangre que al arrebol deben el poder-
se presentar a la vista de amigos y 
desconocidos, se hacen de buen color 
engruesan, se hacen atrayentes y sim-
páticas, tomando un buen reconstitu-
yente, como las Pildoras del doctor 
Vernezobre, que se venden en su de-
pósito, neptuno, 91, y en todas las bo-
ticas. 
D é s e l a a s u s N i ñ o s 
E l l o s n e c e s i t a n t í h t ó n i c o n u t r i t i v o s i n a l c o h 1 
d r o g a s n o c i v a s y n a d a p u e d e i g u a l a r s e a l a o ^ 
m u l s i o n c u y o s r i c o s e l e m e n t o s l o s h a r á n fue f 0 ' 
y r o b u s t o s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 3 
Por el aceite puro de hígado de bacalao que con-
tiene se ha conquistado las simpatías y la fama: 
" l a m e j o r e m u l s i ó n " 
u 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L t i y a n o ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s » 
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n í a l a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i i u i l & r c s 1 1 n • • • • • * * • 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
C e n t r e A s t u r i a n o 
BAILE DE SALA 
E n carta muy atenta el Presiden-
te accidental de este importante Cen-
tro, señor Maximino Fernández y 
González, nos invita al í;ran baile de 
sala que en los amplios y elegantes 
salones del edificio social la noche 
del domingo próximo. 
Baile que cifra esperanzas de un 
nuevo y brillante triunfo más la ga-
lante Sección de Recreo y Adorno o 
Vanguardia gentil del Centro Astu-
riano, vanguardia galante que pre-
side Lucio Fuente; baile en cuya or-
ganización y celebración ha puesto to 
dos sus entusiasmos este simpático 
grupo. 
Por tanto; baiJe de"luz, de alegría, 
de flores, de fantasía y de ensueño; 
baile de amor. 
Gran baile de sala. 
N o t e ^ r a p i d a 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
graciosamente soberana de sus vein-
tidós años . Menos que un busto; una 
cabeza, un cuello, y hombros de un 
"decolletté" donde la semi audacia, 
como en los Fragonard y los Bou-
cher se atempera de artística deli-
cadeza. L a carne que se intenta co-
piar, carne de mejilla, carne de cue-
lio y carne de hombro, es verdadera 
carne de mujer, la "arcilla Ideal" de 
que habla Víctor Hugo en uno de sus 
más notables poemas. No hay gasas 
y sedas más que las necesarias para 
que la audacia no degenere en libldi-
nosidad. Los que han recorrido en el 
Museo del Louvre el salón del siglo 
de Louis X V , saben la libertad de 
pincel que poseyeron 5o3 artistas de 
aquella época que abrió gozosamen-
ta Lancret y cerró severamente Da-
•Hld trayendo la reacción romano-aca-
démica y dilatándose hasta hoy, en 
el mundo, de tal manera, que "pas-
téis" como el del señor González de 
la Peña—el "pastel" de que hablan 
raos hoy—casi resulta un cuadro re-
volucionario . 
Pero prescindafhos de preocupacio-
nec y de pudores mal en su sitio pa-
ra los que visitan las Academias de 
desnudo que existen en la Habana y 
afirmemos el encanto seductor de la 
joven que realiza ante nosotros el 
cuadro que ocupa hoy nuestra plu-
ma. 
Tres tonos simples y que se com-
binan sin confundirse ha empleado 
el señor González de la Peña en este 
retrato tan Intenso que es como una 
autobiografía: el castaño, el blanco-
rosa y el azul. E l castaño de la ca-
bellera semi a la griega, un castaña 
como oro quemado, el rosa de la car-
ne trabajada en una pasta firme, da 
relieve suntuoso; y el azul que ini-
cial en los ojos —casi verdes—com-
pletaba la gama con las gasas color 
de cielo que velan desde el arranque 
dol seno, con dulzuras de porcelana 
azulina el resto del tórax cortado co-
mou na curva volcada contra la orla 
del marco. 
Lo más notable como ejecución, en 
este óvalo—límite del retrato— es el 
cuello, delgado, ondulante, flexible 
como el de la Leda helénica, como 
un fuste de columnita dórica soste-
niendo, cual una pilastrita un acanto 
]a flor brillante de una cabeza de pé-
tailos-labios que ríen sugestivamente. 
Las cejas, indicadas a la manera so-
bria en un matiz donde la noche cir-
cunflleja el vello negro parece robar 
los reflejos de aurora de las sienes, 
neutraliza el brillo de dos broches 
que muerden acariciadoramente los 
lóbutlos de la oreja. 
Ese cuello flexible en que se ajus-
ta una cabeza que parece destilar 
ensueños, tiene toda la gracia atre-
vida y francamente Interrogadora de 
las jóvenes delgadas como lirios del 
artista elegante que es Carlos Sch-
wabe. 
Me atrevo a decirlo—y se reirán 
quizás de mi afirmación; pero "rira 
bien qui rira le dernier",—es un "pas 
tel" hecho no para ser expuesto en 
una vitrina de almacén público sino 
para decorar la galería de un Ver-
sailles en que viviera un Luis X I V 
(o un Luis X V ) . Tiene el sabor y la 
decorativa gracia de los "petlts mal-
tres" protegidos por Fouquet; y si 
nuestro pintor moderno está orgullo-
so de haber realizado algo análogo 
a lo dejado a la posteridad por Greu-
ze, tiene razón. Hay algo de similar 
en l a factura del famoso cuadro: "La 
Cruche Cassee" del gran j 
tiste, cuadro que conserva, fogJ} 
de más de doscientos años, su w 
tal juventud. 
E l pintor—original dentro fl., 
pretensa imitación (Imitación al 
de un siglo que de un pintor)-^! 
sonreír a la joven que Greuze enttv 
tece. E s natural; la "jeune filie»' 
Greuze acaba de ver rota BU \ 
che"; la joven que contempla;; 
hoy debe haberla visto rota 1¿ 
mucho tiempo. L a resignación gor 
sa ha tenido meses para venir. 
Y es más, (considerado como 
y pensamiento, este retrato) la m; 
eíigie de una Leda que espera al ¿ 
ne—dolí cual tiene el cuello,—que' 
joven "precieusement" campesit; 
apenada ante la esperada reprims. 
üa de sus familiares que castiiarS; 
seguramente, a la Pierrette que i| 
visto huir del cántaro hecho pedáis 
el blanco líquido que las vacas de i 
cercado le dan cada mañana. 
Qiuzás la joven*1 que arranca a MB-
tra pluma estas líneas, ríe al recn? 
do de la "cruche", rota "in illo ta 
pore." 
Y hay recuerdos tan dracea q: 
son sonrisas de aceptación. 
CONDE ROSTIA 
C í i o p entre un 
y un carretón 
K l c a r r e t ó n del Departamento de Obnj 
P ú b l i c a s que c o n d u c í a n anoche Marji;: 
K o d r í g u e z , vecino de Suárez 19 y su aj; 
dante, Angel L ó p e z , domiciliaclo en la 6 
eada de C r i s t i n a n ú m e r o 26, chóc6 al ís 
embocar por el c a l l e j ó n del Matadero 
la Ca lzada del Monte Icón el tranvía nús 
ro 62, de l a l í n e a de Jesris del MOBE 
Parque-Centra l ( que manejaba el motorlíí 
Gumersindo Garc ía , residente en 9a. ¡rí 
lagros, V í b o r a . 
E n l a c o l i s i ó n resultaron lesionados Ssí 
rez y L ó p e z , siendo asistidos en el Hs 
pl ta l de Emergenc ias , el primero, de H 
tuslones y heridas contusas en la frente 
f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral y el e 
gundo do heridas menos graves. 
E l motorista f u é presentado ante el H 
ñ o r J u e z de guard ia anoche, autoridad c 
lo i n s t r u y ó de cargos dejándolo en lite 
tad, por est imarse el hecho casual. 
D e l J u z g a d o de 
L E S I O N A D O CASTIAIi 
E l doctor A r m a s , m é d i c o de guardiaJ 
el Centro de Socorros del tercer dlstr"' 
a s i s t i ó anoche a Antero Nñflez Armas, 
1 a ñ o s de edad y vecino de Ornea 87, P* 
presentar una c o n t u s i ó n grave en la I 
g l ó n abdominal , l e s i ó n que recibió en H 
domicil io a l caerse sobre el pavimento «I 
el b a ñ o . 
s i s , 
Frecuentemente se desprecian lo* «^j 
i r o s con-.o inofensivos, porgue P8reoí,ilí 
Icnxan solo* y pronto, pero es lo cl«" 
«in« catarros m a l cuidados se tradue*" " 
si s iempre en afecciones del pecho <I« »T 
srravos consecuencias. H a y rauebos 
co», por catarros m a l cuidados. 
Quien siente que el catarro le 
debe defenderse de éli tomando 1» W 
p a r a c l ó n que m á s pronto y de manera 
eficaz lo c u r a , e l TIMO*!Ai, prenfiraa» 
laboratorio de Benet y Soler, de Bens. ^ 
. . -- — c l a m a n toa<» ooratono ae w u c i - j taác 
pufia, cuyas bondades proclaman ^ 
especialistas de esas afeccione» 
vez lo h a n usado, porque sus 
sorprenden. . . . la. fart* 
Se vende F I M O N A L M t « ^ s J ^ o c t ^ 
c ias . Son sus ^ P O ^ ^ ^ R ^ r e r f l . ^ 
Sarrft. Johnson, Taquechel. Barr ^ 
Coiomer y XJriarte Se Jf"l"*JWr«lb»j., 
tor Ur iarte , Consulado 3i-3». » ' uD p«í« 
peso y medio, fra«c» grande, ? 
frasoo chico. 
C 2593 - - " „_Jr,#*'," 
Zona Fiscal de la 
A B R I L 9 
1 f l . W H 
Suscríbale al DIARIO ^ ^ pE 
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